





"^T 'T lFMrO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
iq de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Tormen-
n aguaceros y fuertes vientos. Centro: Inseguro. 
DMto de Eapdña: Vientos variables y cielo nuboso, 
moeratura: máxima de ayer, 27 en Murcia; minl-
3 en Cuenca. En Madrid: máxima de ayer. 14; 
«ñima 8 (Véase en quinta plana el Boletín Meteo-
minuíi». . rológlco.) E L D E B A l 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
' „ 2,50 pesetas aJ mea 
9,00 ptaa. trimestre M A D R I D 
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IKADRID.—Año XX.—Núm. 'í.664 • Domingo 23 de noviembre de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y 
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l o s c o m p r o m i s o s e x t e r i o r e s d e E s p a ñ a 
Pesde hace varias semanas circulan por la Prensa extranjera, especialmente 
la inglesa, rumores de una inteligencia francoespañola para proceder de 
^ p r d o en el terreno internacional. Según tales rumores, Francia ha prometido 'cuerdo en el terreno uiLemcitiuiiaa. oeguu wtic» rumurea, ^rancia üa promet: 
* España determinadas compensaciones en Marruecos a cambio de su apoyo 
el problema del desarme que el Gobierno de Par í s quiere resolver a la 
pedida de sus deseos de hegemonía. En opinión de otros, "The Daily Telegraph" 
jia publicado recientemente una detallada información sobre este punto, los poli-
ticos franceses consentir ían que E s p a ñ a poseyese virtualmente Tánger , si en el 
caso de un conflicto francoitaliano, se colocase al lado de Francia. Estos rumo-
reg Se han intensificado con motivo de la visita a Madrid de M . Maginot, m i -
nistro de la Guerra francés. Pero Justo es decir que en los círculos autorizados 
de la opinión extranjera han despertado m á s curiosidad que interés verdadero. 
isío podía ser de otro modo. Estamos seguros de que ni este Gobierno ni sus 
predecesores han comprometido nuestra política internacional a espaldas de la 
opinión. Saben perfectamente que el desatino de concertar una alianza 
capaz de llevarnos a un conflicto armado, encontrar ía la repulsa unánime de 
todos los españoles. La actitud de E s p a ñ a ante la serie de complicaciones to-
davía pendientes en Europa, es de absoluta abstención, de neutralidad completa. 
^ esta norma de conducta nos obliga la experiencia pasada y el interés nacional. 
Por eso miramos con recelo determinadas actividades de la Sociedad de las 
Naciones que encierran deberes positivos de cooperación guerrera. Aceptamos 
la buena fe de los que elaboran esos convenios. Mas no es posible reprimir un 
gesto de duda cuando se contempla el espíri tu que anima a la mayor parte de 
los pueblos europeos. Y conviene no olvidar que el espír i tu se muestra tanto 
en ios hechos como en las palabras. Hablamos de los pueblos y no de los re-
gímenes. Los elementos directores de la política podrán ser m á s o menos pru-
dentes al expresar, pero la realidad subsiste a pesar de sus palabras. Es m á s 
peligroso tener los cañones que hablar de ellos. Más peligroso porque es mu-
cho más hábiL 
Se impone, pues, una prudencia exquisita por parto de nuestros Gobiernos y 
de todos los que influyen de a lgún modo en la opinión española. No conviene 
que el día de m a ñ a n a otro hombre de Estado tenga que pronunciar un "mienten" 
rotundo para restablecer el verdadero sentido de una entrevista, de unas de-
claraciones o de una campaña . Porque la opinión europea puede haber sido en-
gañada respecto al alcance de los compromisos que E s p a ñ a ha adquirido, y en 
las relaciones internacionales importa casi tanto como el hecho la apariencia 
de 1« lealtad. 
Hasta ahora—aparte de loa relativos a Marruecos y de los Tratados de 
«mistad y arbitraje a los que, en general, no se puede poner reparos—sola-
mente recordamos tres compromisos españoles. E l pacto de la Sociedad de las 
Naciones, el de asistencia financiera y el Tratado hispanoitaliano de 1926. Sobre 
este acuerdo ha fantaseado mucho la Prensa extranjera, en especial los perió-
dicos enemigos del fascismo y de la Dictadura española. Repitamos una vez 
más, que no existe n ingún Tratado secreto y que respecto a I ta l ia nos hemos 
comprometido tan sólo a guardar una neutralidad absoluta en el caso de guerra 
defensiva (art. 13 del Tratado). 
El pacto de asistencia financiera nos parece, sin embargo, bastante m á s 
peligroso que el Tratado con I tal ia . Se acuerda en él ayudar con dinero al Es-
tado que sea v íc t ima de una agresión. Hasta ahora, los emprést i tos no consti-
tuían actos de hostilidad. Pero la ayuda financiera que organiza el pacto a que 
aludimos no puede ser considerada m á s que como un gesto belicoso. Nadie duda 
de que la teoría es bella en este acuerdo como en el mismo Pacto de la Sociedad 
de las Naciones. Más no conviene a las naciones pequeñas ó poco fuertes dar 
el ejemplo en los sacrificios. Porque, en general, su voluntad pacífica es indu-
dable y no necesitan prodigar imprudentemente las muestras de ella. 
Cierto que el Tratado no está todavía en vigor. No rige mientras no se 
apruebe y se ratifique un convenio de desarme. E l plazo, salvo contingencias 
imprevistas, es largo, porque el camino hasta la reducción de armamentos 
está lleno de obstáculos y dificultades. Pero esto, que parece una salvaguardia, 
es una voz de alerta. En el desarme corresponden a las grandes potencias los 
Bacrificios menos costosos, y, sin embargo, no es posible obtener una solución. 
Poco importa que los Gobiernos sean izquierdistas o derechistas: las tesis na-
cionales son constantes y la dirección política apenas var ía . 
Tampoco debe variar la norma de nuestra conducta respecto al extranjero. 
Nadie puede acusar a E s p a ñ a de egoísmo. Nuestra historia es una serie casi 
ininterrumpida de esfuerzos en favor de causas justas o que tenían la aparien-
cia de tales. Por eso hemos aprendido a discernir entre la realidad y las bellas 
palabras. Y en el mundo presente apenas encontramos m á s que lo último. 
Cada uno disfraza como puede su interés . Nosotros, por el contrario, afirmamos 
claramente el nuestro, seguros de que nada hay en él que signifique un que-
branto de la justicia. Y a España interesa ahora mantenerse alejada por com-
pleto de los confiictos de Europa. Nuestro criterio no se deja influir ni por los 
regímenes, n i por las afirmaciones de loa Tratados, n i por los discursos. Nos 
bastan los hechos. 
L O D E L D I A i L a c i u d a d d e C h a r l e r o i l C r i s i s t o t a l e n e l P e r ú ' E N 
La S e m a n a S o c i a l d e A . C. 
e m p i e z a m a ñ a n a 
Mañana lunes comienzan los actos or-
ganizados con motivo de la celebración 
en Madrid de la Semana Social de Ac-
ción Católica. 
Por la mañana, a las ocho y treinta, 
toisa de comunión; a las diez, primera 
lección: "La causa formal de la educa-
ción cristiana". Motivos especulativos y 
de orden histórico actual para tratar de 
la educación cristiana, por don Cristóbal 
Caballero, director del Instituto Infanta 
Isabel de Madrid; a las once y treinta, 
visita al Museo del Prado. Tarde, a las 
tres y treinta, visita al Colegio de Núes 
tra Señora de las Maravillas, Bravo Mu-
tilo, 104. Un profesor del Colegio diser-
«rá sobre el tema "Pedagogía de las 
Escuelas Cristianas"; a las cinco y trein-
«1 segunda lección: "La causa formal o 
esencial de la educación cristiana". I m 
Pprtancia y excelencia de ésta, por don 
Gabriel Gutiérrez Villar, maestro de Ma-
**rid; a las siete, bendición, 
* * « 
Las gestiones de la Junta Central de 
Acción Católica han obtenido de la Di 
lección de la Insti tución del Divino 
Maestro que el jueves 27, a las tres trein-
14 de la tarde, puedan visitarla. 
El señor Obispo de Madrid-Alcalá ha 
Prometido estar en la Institución para 
recibir a los semanistas. 
Por este motivo la Asociación Católi-
ca de Padres de Familia ha acordado 
rfasladar su conferencia para las once 
? media del día 27. 
p r i n c i p e s 
v i s i t a r á n a l P a p a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—Loa príncipes japoneses 
Takamatsu v is i ta rán en el próximo di-
ciembre al Sumo Pontífice, al P-ey de 
Italia y al Pr íncipe heredero.—Daffina, 
iiHiHiiHüniiininiiHiF ¡HinmiBiiiiniiiiiKiüiwiiiiBi: 




Fág . 10 
0 D r . S u ñ e r , c o l a b o r a d o r 
d e E L D E B A T E 
^.Tenemos una grata noticia que comu-
t o r ^ 4 nuestros lectores: el insigne doc-
c , ^on Enrique Suñer empieza hoy a 
¿ lab°rar en E L DEBATE. En la pla-
El d puede verse su primer artículo.; 
hoi t0r Suñer 86 ocupará en estas co-! 
en ^ de PorLer al alcance del público, 
las P ias referentes a la Infancia, en 
dlco 63 la autoridad del ilustre mé-
tor | 3 lndiscutible e indiscutida. E l doc-
cidn 3lfier—y esto no es una presenta-! 
ttx0 í*Ue él no necesita, sino un brevísi-i 
es to0^1110 de sus mér i tos científicos—j 
Medip 103 grandes prestigios de lai 
femip?8; española. Catedrá t ico de En-; 
desde 109 de la Illfancia en la Central,| 
en ia r :21 ' había sido antes catedrát ico 
üadoiid i1 lversidades de Sevilla y de Va-
^ Ao r̂-as de sufrir reñidas oposicio-
Ia ¿ s c u i e^ÍC0 de Medicina, director de 
8eedor i « a c i o n a l de Puericultura, po-
es mía n Prelnio Rubio, el doctor Suñer 
tro y fupersonalidad destacadís ima den-
tioiies nnra de nuestro país en las cues-
Huei^e afectan a la infancia. 
íe ver L lo <lue nos felicitamos 
doctor SuñeStaS columiias la firma del i 
Deportes PáS' 
La llave del jardín del Bey 
(folletín), por J. de Chey 
lus 
Mundo católico -
La vida en Madrid Pág . 
De sociedad Pág . 
Charlas del t i e m p o ( A l 
fln...), por "Meteor" Fág* 
Información c o m e r c i a i y 
financiera Fág . 
E l historial del Banco, por 
José Larraz 
Cinematógrafos y teatros... 
E l amigo de la Infancia, 
por "Tirso Medina". (Di-
bujos de "K-Hi to") 
¿Nuevos rumbos prehistóri-
cos?, por el padre Bruno 
Ibeas ^ S - 12 
Del color de mi cristal (Me-
nudillos), por "Tirso Me-
dina" r á g . 12 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" ^ g . 12 
Chinitas, por "Viesmo" ...... Pag. 12 
Temas de puericultura (Al i -
mentación del niño), por 
Enrique Suñer Fág . 12 
MADRID.—El emprésti to municipal, 
aprobado.—El Museo de seguridai e 
higiene del Trabajo.—La XIX Asam-
blea de la Unión Farmacéuti-oa Na-
cional (página 5). 
U n pacto in to lerable 
La Presidencia del Colegio de Mé-
dicos de Madrid se ha dirigido a la Jun-
ta administrativa de la Casa del Pue-
blo, en demanda de un trato de excep-
ción respecto al t ráns i to redado, para 
ia clase médica, en caso de otra bue ga 
como la pasada. Pide a la Casa del Pue-
blo que comunique con la debida ante-
lación al Colegio Médico la '•leclaración 
de la huelga, "para que por los médicos 
interesados se pueda hacer la solicitud 
conveniente de medios de transporte". 
¿ A quién, nos preguntamos, se va a 
dirigir ta i solicitud? ¿Quién va a au-
torizar "esta excepción" en el paro? 
Porque si va a ser la Casa del Pueblo, 
desde ahora decimos qiie es algo into-
lerable. Es tanto como reconocer qus 
en caso de una huelga, las facultades 
tíie la Dirección general de Policía se 
desplazan hacia la Casa del Pueblo, 
adonde han de acudir centenares de mé-
dicos para proveerse de medios de 
circulación. 
L a clase médica comprenderá que, de 
suceder asi las cosas, sería allanarse, y 
no muy gallardamente, a una autoridad 
ilegítima, cuyo poder se vería robuste-
cido por elementos de orden. Reconocer 
un poder faccioso, pactar con él, es po-
nerse moralmente al lado de la rebel-
día y del desorden. Y esto: claro está, 
ni lo puedfe consentir el Gobierno, n i 
lo deben tolerar los mismos médicos. 
E l Gobierno tiene que hacer ver que 
para circular por Madrid no hacen fal-
to más autorizaciones que las de la D i -
rección general de Seguridad, la cual 
pondría en movimiento los medios de 
locomoción que hicieran falta, sin con-
sentir j a m á s que estas atribuciones las 
monopolizara un día ni un instante la 
Casa del Pueblo. Los médicos, por su 
parte, estamos ciertos que tampoco es-
t a r án diispuestos a prestar esa sumi-
sión, que el escrito firmado por el pre-
sidente del Colegio supone. Porque, 
aparte de las ideas que cada cual pro-
fese, es cuestión de decoro profesional 
y aun de propia estima mantenerse in-
sumisos ante un fantasma de revo^-
ción. De seguro que el presidente del 
Colegio Médico no ha sido fiel in térprete 
de la aéti tud de la clase que repre-
senta. Si llegase el caso de que los mé-
dicos necesitaran para su especal ser-
vicio un número determinado de "ta-
xis", es al Gobierno a quien deben pe-
dírselo; unca a la Casa del Pueblo. 
E l l l a m a d o A t e n e o 
e s t á i n u n d a d a 
El agua ha ocasionado varias ex-
plosiones en una fábrica de 
productos químicos 
Si el a g u a c o n t i n ú a subiendo se 
t e m e u n a c a t á s t r o f e 
BRUSELAS, 22.—Una verdadera ola 
de calor sucediendo a los fríos y neva-
das de estos días ha provocado gran-
des desbordamientos de varios ríos. Las 
partes bajas de la ciudad de Charleroi 
han sido inundadas y los habitantes han 
tenido que salir de sus casas. 
Entre los edificios inundados figura 
una fábrica de productos químicos, en 
Parece ocasionada por la represión 
de las huelgas 
Se han enviado soldados a l a r e g i ó n 
p e t r o l í f e r a del N o r t e 
L I M A , 22.—El Gobierno ha dimitido. 
En un comunicado oficioso se dice que 
la causa de esta dimisión es el retorno 
a las condiciones políticas normales, pe-! 
ro de fuente particular se asegura que 
la crisis se debe a las divergencias sur-
gidas en el mismo seno del Gobierno, 
con motivo de las ú l t imas huelgas. 
Se ha acordado el envío de un desta-
camento de 200 soldados a la región pe-
trolífera del Norte del Perú , donde se 
prepara una huelga. 
* * « 
CON RECELO LA V I S i M 
m m A MADRID 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Los presupuestos parciales se en-
viarán al ministerio de Hacienda en 
~ 7 :— , lino nrimeros días de diciembre 
Un diario dice vmo a asegurar !aSil0S p n m e f u v comunicaciones con Africa 
en caso de guerra 
» 
S e g ú n o t r o , buscaba l a g a r a n t í a de 
la n e u t r a l i d a d e s p a ñ o l a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—Las úl t imas manifesta-
ciones de amistad hispanofrancesa pro-
ducen cierto revuelo en la Prensa eu-
ropea, que acoge en sus columnas las 
más ex t rañas fantasías . Haya o no haya 
L I M A , 23.—Se dice que la causa que motivo para suspicacias, es indudable 
ha motivado la dimisión del Gobierno ¡que la fantasía se desborda. Hace pocos 
Como ya saben nuestros lectores, el 
Ateneo de Madrid ha tomado el acuer-
do de dirigir una protesta "a los gran-
des diarios e instituciones del mundo pa-
ra que conozcan el triste estado de nues-
tra ciudadanía y nos presten el noble 
auxilio de su cooperación". Ante eso, 
el señor Royo Villanova, vicepresidente 
primero de aquella entidad, ha dimitido. 
Es otro que se va. Hoy es Royo Vi l la -
nova, como ayer fué el doctor Marañón 
y como han sido tantos otros. E l am-
biente del Ateneo se es tá haciendo irres-
pirable para toda persona de cultura y 
delicadeza moral. Claro que los que se 
A ân ahora no es tán exentos de culpas en 
lo que ocurre. Pero, de todas maneras, 
el acto del señor Royo le honra y es de 
justicia reconocerlo así. 
E l Ateneo desciende cada día un pel-
daño en la consideración social y en la 
estima de la gente. Desde luego, nadie 
hace el menor caso, dentro de España , 
de los acuerdos que tomen los ateneís-
tas de Madrid. Se sabe que forman un 
Club de exaltados y nadie les concede 
!a menor importancia. Pero en el extran 
jero es otra cosa. Son bastantes los que 
se imaginan, desde fuera, a l Ateneo de 
Madrid como un gran centro de cultu-
ra. Y sin duda las cosas que, lanzadas 
desde allí, vayan al exterior, perjudica 
rán a nuestro crédito y h a r á n daño a 
España y al Gobierno español. 
A l Gobierno español también, pese a 
lo que ha contribuido a ese prestigio del 
Ateneo concediéndole privilegios excep-
cionales. T n el salón del Ateneo pueden 
darse mítines políticos sin que los pre-
sencie un delegado de la autoridad. E l 
Ateneo cobra una subvención del Esta-
do de 50.000 pesetas anuales m á s que la 
Biblioteca Nacional, m á s que todas las en-
tidades agrícolas de la nación. A l Gobier-
no se le ha recordado esto muchas ve-
ces. Y hab rá que recordárselo otras tan-
tas mientras el Ateneo siga siendo lo 
que es: el receptáculo de la bilis del ja -
cobinismo y la oficina de expedición de 
calumnias contra España-
E s t á n juzgados 
a los vecinos de las cercanías. 
n ^ n U ^ C ^ constituido después del mo-ldías recogimos las vehementes preocu-
plosiones que han obhgado^a desalojar ^ j ^ ^ revolucionario q ¿ derrib6 al|paciones del corresponsal de un perió-
régimen presidido por Leguía, ha sido eljdico inglés en Tánger . Hoy toca el tur-
descontento producido por la forma en no a Alemania, donde varios periódicos 
que el Gobierno dimisionario resolvió los 
conflictos y manifestaciones obreras de 
la ú l t ima semana.—Associated Press. 
« * « 
CHARLEROI, 22.—A consecuencia de 
la crecida del río Sambre, las aguas 
an inundado una fábrica de produc-
tos químicos. Esto ha acarreado gran-
des desprendimientos de gases al mo-
jarse grandes cantidades de carburo y 
el Burgomaestre de la ciudad, entera-
do de lo ocurrido, hizo desalojar sus 
viviendas a los habitantes del barrio en 
que la fábrica es tá enclavada, a la una 
de la madrugada. Una hora después 
se sent ían dos formid'ables explosiones 
que derribaron los muros del patio in-
terior del edificio y causaron destrozos 
de importancia en la techumbre de va-
rios cobertizos y en el despacho del di-
rector de la fábrica. 
Los bomberos de Charleroi se tras-
ladaron inmediatamente a la fábrica y 
vigilan atentamente para sofocar cual-
quier incendio que puede producirse. En 
ios diversos cobertizos hay almacena-
dos 40.000 kilos de productos químicos 
y ciento sesenta bombonas de oxigeno 
y por ello se teme que si el agua con-
t inúa subiendo se produzca una gran 
catást rofe . Ya se han sentido algunas 
explosiones de menor Importancia que 
las primeras. 
En Charleroi, algunas calles están 
inundadas y las obras para ensanchar 
el curso del río han tenido que ser sus-
pendidas. 
E n F r a n c i a 
C o n t r a los ex t r an je ros 
N U E V A YORK, 22.—Según noticias 
que se reciben de Lima, el número de 
extranjeros que es tán empleados en la 
región petrolífera pasa de quinientos. 
Los obreros han pedido a las autorida-
des que sean separados de sus cargos 
cierto número de dichos empleado^» per-
tenecientes a la Standard Oil y a la 
International Petroleum C0, que hacen 
objeto de malos tratos a los obreros del 
país . 
Bonos del Tesoro b r a s i l e ñ o 
RIO DE JANEIRO, 22.—Ayer se ha 
publicado un . decreto autorizando la 
emisión de obligaciones del Tesoro, por 
valor de 300.000 contos. 
DEAUVANS, 22.—A consecuencia de 
las lluvias torrenciales de estos últimos 
días, el río Therain se ha desbordado 
cerca de Songeons, inundando una gran 
extensión de terreno y varios puebleci-
tos de los alrededores. 
L a línea férrea ha sido Igualmente 
cortada en varios sitios por la inun-
dación. 
« • » 
PARIS, 22.—Reina el mal tiempo eu¡j 
toda Francia, especialmente en el Nor-
te. En la región de Maubevge la s i túa 
ción es inquietante. Las iíncas férreas 
es tán cortadas. En la región de Cam-
besia es tán inundadas numerosas loca-
lidades. La doble línea que une a Fran-
cia con Bélgica es tá en parte inu t i l i -
zada y sólo corren los trenes por una 
sola línea. En las costas del Atlántico 
reina un violento temporal. 
P a r e c e c i e r t a l a d e t e n c i ó n 
d e g e n e r a l e s r u s o s 
R Y K O F F H A SIDO DESTERRADO 
A L CAUCASO 
PROVINCIAS. — L a normalidad es 
completa en Barcelona.-Se ha re-
suelto la huelga de Castellón.—^1 
"D O X " sigue en Santander.—Muer-
te 'repentina del presidente del Col* 
gio de Médicos de Toledo (pújíma S). 
EXTEANJEBO.—Crisis total en el 
Perú- parece que ha sido ocasiona-
da por las recientes huelgas.—Se in-
tenta restablecer la disciplina entre 
los laboristas.-Italia reduce el coste 
¡a v ida . -E l conde de Beth.en lie 
eó ayer a Berlín (páginas 1 y 1 ^ — 
Ha muerto en Colombia un Obupo 
español (página 5). 
Suponíamos que los periódicos aludi-
dos en nuestro suelto "Los verdaderos 
revolucionarios", contestarían con In-
sultos. Y así ha sido. Pero se da la cir-
cunstancia de q\ie n i ahora, n i nunca, 
los insultos son razones. Por el contra-
rio, suele valerse de los insultos el que 
no tiene razón. 
Por nuestra, parte, con razones y con 
pruebas hemos hablado. Y nos ratifica-
mos, punto por punto, en nuestras afir-
maciones. Le decimos otra vez a " E l 
Sol" que no se puede hacer el comen-
tario que él hizo a los sucesos del día 
14. Que no se puede escribir, sin faltar 
a la verdad, a sabiendas, con intención 
de envenenar el ánimo público, de des-
prestigiar a la autoridad y de excitar a 
la gente, que "cuantas veces sale a la 
calle (el pueblo), para pedir justicia, 
trabajo o respeto para sus ideas, deja 
unas víctimas a su paso". SI la frase es 
indigna del primer editorial de un dia-
rio, como arrancada que está de la más 
ramplona de las antologías mitinescas, 
lea doblemente repulsiva cuando apare-
c e e n u n periódico de las característ icas 
I d e " E l Sol". 
i En cuanto a " E l Liberal", le volve-
mos a decir que falseó los hechos. No 
¡cargó la fuerza pública y se defendió 
jel pueblo; sino que apedreó a los guar-
idlas un grupo de levantiscos (dejemos 
jal pobre pueblo a un' lado, siquiera por 
I guardarle el respeto que no le guardan 
sus embaucadores), y los guardias no 
tuvieron más remedio cue disparar para 
no ser arrollados. Si " E l Liberal" hu-
biera querido informarse, hubiera po-
dido acudir con facilidad a persona 
allegada suya, que presenció los hechos 
desde un hotel y no se recató de contar-
los en una reunión a la que asistió a 
los pocos momentos. Y esa persona con-
tó los hechos como nosotros y no como 
/ ' E l Liberal". ;.Por qué éste los ha ter-
jlgivcrsado en las tres planas que, atre-
vidamente y con notorio desconocimien-
1 to del idioma, califica de información? 
JjHBBá es la pregunta que quedó contes-
B E R L I N , 22.—La "Gaceta General de 
Alemania" confirma la noticia según la 
cual los generales Blucher y Andreieff 
han sido detenidos y encarcelados. 
La misma Información anuncia que 
Rykoff, según se asegura, ha sido envia-
do al Cáucaso, pues trataba de huir al 
extranjero. 
Entre los detenidos figura también 
Syrszoff. 
NO H A Y TELEFONO CON MOSCU 
B E R L I N , 22.—A pesar de que las au-
toridades soviéticas desmienten enérgi-
camente los rumores que han circulado 
ayer sobre desórdenes militares ocurri-
dos en la U . R. S. S., estos rumores con-
t inúan hoy con m á s insistencia. Viene a 
darles un viso de probabilidad el hecho 
de que las comunicaciones telefónicas 
con Rusia, que ayer eran muy difíciles, 
se han interrumpido por completo en el 
día de hoy. A pesar de todas las ten-
tativas que se han realizado no ha sido 
posible obtener comunicación con Mos-
cou, ni por vía de Riga, n i por Kovno 
ni por Koenigsberg. 
Los empleados de la central telefóni-
ca de Berlín afirman que se t rata de 
perturbaciones atmosféricas, pero el he-
cho de que las comunicaciones por te-
legrafía sin hilos no hayan experimen-
tado ninguna per turbación parece con-
tradecir aquellas afirmaciones. 
OCHENTA Y SIETE AVIONES 
MOSCU, 22—De la Agencia Tass. 
Esta m a ñ a n a se ha efectuado la entrega 
de ochenta y siete aviones, construí-
dos con destino al ejército rojo por la 
"Osse Aviachia", con fondos recogidos 
por suscripción entre los trabajadores so-
viéticos. 
H o y j e l m i t i i i s o c i a l 
A las diez y media de la mañana, 
en el Teatro de Variedades, 
paseo de Extremadura 
L a gran Campaña de Orientación So-
cial que ha celebrado ya con tanto éxito 
numerosos actos ei¡ Madrid, extiende 
ahora sus activi-
dades a la peri-
feria y va delibe-
r a d a m e n t e en 
busca de las ba 
rr íadas populares 
para ejercer en 
ellas su acción. 
Un claro sen-
tido de la reali-
dad y un gran de 
seo de eficacia 
preside esta nue-
va fase de la 
C a m p a ñ a d » 
Orientación So-
cial. E l lema ba-
jo el cual se desarrolla—Religión, Fa-
milia, Orden, Mo-
narqu ía — no es 
sencillamente el 
tema fecundo so-
bre el cual se 
pueden h a c e r 
oportunas consi-
deraciones de ca-
r á c ter oratorio. 
La Campaña no 
se conforma con 
ser brillante. Per-
sigue ante todo 
hacer un grax 
beneficio a la so-
ciedad. Su br i - Sr. Mar t in Toledano 
llantez se la dan 
el éxito de público y 
otorgan importancia excepcional a la re-
ciente visita de Maginot a España . 
Tras la hipótesis del "Berliner Tage-
blat", quien aseguraba que Maginot fué 
a España para tratar de asegurar las 
comunicaciones con Africa caso de una 
guerra, francoitaliana, y que después se 
entrevistó con Alba, como futuro jefe 
de un Gobierno liberal, para hablar del 
mismo asunto y de la base naval de 
Mahón, viene la hipótesis que el órgano 
de Hit ler lanza en su número de esta 
m a ñ a n a en Berlín: 
"Maginot ha ido a España—dice—co-
mo Poincaré en 1913, para asegurar la 
neutralidad española." U n nuevo crimen 
prepara Francia, afirma rotundo el ór-
gano de los socialistas nacionalistas. Es-
tas frases las recoge indignado "L'Echo 
de Par í s" , pues de ser ciertos los he-
chos supondría que era Francia quien 
en 1913 preparaba la guerra. 
Otro muerto en el 
suceso de ayer 
Pese a las transfusiones de sangre 
que le fueron aplicadas, ha expirado es-
ta m a ñ a n a el policía Allés, de veintiséis 
años, herido el vierneá de un balazo por 
el español Almaraz. Son, pues, tres las 
muertes acaecidas en este suceso. Ade-
más, el otro guardia cont inúa grave, 
aunque no inspira peligro, y la patro-
na de Almaraz tuvo la desgracia de 
fracturarse las dos piernas cuando ba-
jaba precipitadamente l a s escaleras. 
Queda, por otra parte, abandonada la 
pobre niña de cuatro años. E l prefecto 
de Policía impuso a Allés la medalla 
del valor cuando ya el Infortunado no 
podía expresar su gratitud. Sus esfuer-
zos a ta l f in resultaron vanos. No lo-
gró articular una sola palabra. 
En favor de Santo Domingo 
Sr. Perlado 
Bajo los auspicios del Cuerpo diplo-
mát ico hispano-americano, se ha cele-
brado en el Círculo Interaliado una gala 
a beneficio de los damnificados de San-
to Domingo. Lo m á s saliente de la fiesta 
fueron las danzas españolas interpreta-
da por la danzarina Laura de San Tel-
mo, que obtuvo un gran éxito. 
Papeles rotos 
Frecuent ís imos son en E s p a ñ a los la 
mentos por nuestra desidia en el cuida 
do de la calle, por el abandono con que 
maltratamos el ornato público arrojan-
do papeles e inmundicias. Pero tan la-
mentable descuido no es privativo de 
nosotros. Un hecho bien sencillo viene 
a revelárnoslo. La fuente dé St. Michael 
¡Se l i q u i d a r á el presupuesto s in d é -
f i c i t y en l a p r ó r r o g a se m a n t e n -
d r á l a n i v e l a c i ó n p re supues t a r i a 
REORGANIZACION DE LOS SER-
VICIOS DE POLICIA 
Se a c o r d ó comenzar urgentemente 
las obras p ú b l i c a s en A n d a l u c í a para 
remediar l a crisis de t raba jo 
A l llegar al Consejo el presidente se 
lamentó de la falta de lluvia. Como se 
le dijese que el día estaba amenazador, 
contestó: 
—Sí, pero no ha llovido. 
Agregó, sonriendo: 
—Aquí todo amenaza. 
Los informadores le hablaron del r u -
mor que circulaba sobre la detención del 
general Franco. , 
E l conde de Xauen sonrió y dijo: 
— ¿ E n P a r í s ? Porque hace días que 
está allí asistiendo a un curso mili tar 
que se celebra en Versalles. 
E l ministro de Economía se lamentó 
también al entrar de la falta de lluvia y 
dijo que esto ocurre en toda España . Ha-
bló de la necesidad de la lluvia para la 
siembra, y terminó diciendo:. 
—Aquí solamente hay chapar rón polí-
tico. 
E l ministro de la Gobernación, Inte-
rrogado sobre la marcha de los conflic-
tos respondió que todo se va resolviendo. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de interés. 
E l Consejo quedó reunido a las cinco 
y media y terminó poco después de las 
nueve. 
A la salida 
E l ministro de Hacienda dijo a los 
periodistas que tenía un fuerte catarro 
y que pensaba dedicar el día de hoy al 
descanso. Añadió que se había hablado 
de los presupuestos parciales, pues que-
ría tenerlos terminados para primeros 
de diciembre. 
El presidente salió cuando hablaban 
los periodistas con el señor Wais, y 
dijo: 
— E l ministro de Hacienda es el 
único que puede darles a ustedes noti-
cias del Consejo de hoy y que ' W cier-
to ha salido riñendo con todos los mi -
nistros al t ratar de los presupuestos. 
Por lo demás, la reunión de hoy ha sido 
corriente. Los conflictos sociales de pro-
vincias es tán resueltos definitivamente. 
— ¿ Y de polí t ica?—le preguntó un pe-
riodista. 
—Todo es polít ica—contestó el gene-
ral—, incluso los presupuestos. 
Los periodistas continuaron hablando 
con el ministro de Hacienda, y el señor 
Vigur i que se unió al grupo, confirmó las 
anteriores manifestaciones. 
Después, el ministro de Hacienda y 
refiriéndose a la solución de los conflic-
tos sociales, exclamó: 
—Buenas noticias de Gobernación... 
— ¿ E n qué sent ido?—preguntó un pe-
riodista—; porque hoy publican dos pe-
riódicos que el señor Marzo había di-
mitido. 
—Eso son cosas de los periódicos—con-
tes tó el señor Wais, que n i he leído si-
quiera. Desde luego, no sé nada sobra 
eso. 
El señor Vigur i dijo t ambién : 
— E l ministro de Hacienda ha traído 
la calidad de los 
oradores que In-
tervienen. Su efi-
cacia debe y quie-
re manifestarse 
ante todo en la 
acción beneficiosa 
de Par í s , con la prestancia de sus cin 
^ ! ™ - ! l ñ ° ! í i f í A l ^ * ? ? ,LSe iü0- !6 l igualmeñte" bu¡nas" ñ o t i d M " d e " s u "mi-
nisterio. 
Y terció el aludido: 
Pérez Sommer 
pueblo y para el 
pueblo. 
En efecto, en 
la masa que for-
ma la gran ma-
yoría de la población de las grandes ciu-
dades prende fá- _ 
cilmente, s o b r e F 
todo, cuando no 
falta interés en 
que así ocurra, la 
predicación des-
tructora de los 
m á s sanos prin-
cipios. I r a predi-
carle al hombre 
p o c o preparado 
para discernir por 
sí mismo la ver-
dad, teor ías di-
solventes, es en-
señarle un cami-
no en la aparien-
sucesora de otra fuente de aún m á s re 
moto abolengo, ha sido rodeada de una 
verja. Tal medida no obedece a un ca-
pricho estético, o m á s bien antiestét ico. 
Obedece a que la gran taza que recoge 
el agua ha sido tomada por cesto de 
papeles, donde los parisienses vacían sus 
bolsillos. El hecho, en sí tiene un valor 
sintomático. 
No ext rañará , pues, que con t a l mo-
tivo haya quien lamente la negligencia 
de los parisienses y les haga ver que no 
ejercida sobre laje3 posible enverjar y aislar las aceras 
inteligencia y so-|y ias laderas de los parques contra cuya 
bre el corazón deljtersa limpieza atentan los paseantes, 
pueblo. Podr ía de-I ¿Eg qUe i03 parisienses han perdido ai 
cirse que la cam-icat)0 de cincuenta años de existencia de 
paña es por ellia fuente de St. Michael, su esmero por 
el bril lo y limpieza de la ciudad? Por 
que es el caso que tienden a lanzar sus 
papeles rotos sobre cualquier sitio me-
nos sobre los cestos o cajas destinados 
a recogerlos.—Solache. 
S e r e d u c e e l c o s t e d e l a 
v i d a e n I t a l i a 
Los a lqui leres h a n ba jado en u n 
diez por c i en to 
ROMA, 22.—La iniciativa del Gobier-
no encaminada a reducir el custe de v i -
da ha sido acogida con unánime aplau-
so por el país. Por otra parte, el sa-
crificio impuesto a empleados públicos, 
provinciales y municipales, de entidade. 
públicas y a los periodistas, cuyos suel-
dos se rán reducidos en un 12 por 100 a 
partir del primero de diciembre, es aca-
tado con admirable discipiina. Entre 
tanto se experimentan ya saludables 
cía fácil y que por eso hay tendencia a 
seguir. Los m á s sagrados deberes, aque-, 
líos de que dimana la m á s honda satis-jefectos ei1. la disminución del precio de 
tada en nuestro suelto de anteayer y ¡facción del espíritu, son penosos ta l vez; Ias materias de primera necesidad, en 
que si se formulara en la plaza públi- pero son un manantial Inagotable de fe- 1111 ^ a l 15 por 100. Los alquileres, 
ca, todos contestar ían como E L DE- 'üc idad verdadera y de progreso real. ta21to Praa habitaciones como para ne-
BATE- , "í contra las falsas predicaciones de los £ocios' 11311 sido reducidos en toda I ta-
Vuelvan, si gustan, los citados perió-
dicos a esgrimir ese voc zuela que tan bien les va. Mucho se en 
gañan si piensar conseguir algo con él. 
Es t án juzgados. E l público va sabien-
do ya a qué atenerse y nuestras pala-
bras del otro día despertaron en Ma-
drid un eco enorme de aprobación: co-
mo todas aquéllas que, en un momen-
to dado, recogen y dan forma al sen-
t i r general. 
U n estudio del Banco 
s it s no-iqile se dedican a combatir las bases so-,lia en ^ 10 P01, 100.—Daffina. 
f nn «fe -ibre ^ la sociedad asienta, no hay otro L A S SUBVENCIONES AEREAS 
argumento que la proclamación clarísí- ROMA, 22.—Ayer se celebró una re-
ma de los principios. Y esto es lo que unión presidida por el señor Baiboo mi-
de E s p a ñ a 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre el estudio de nuestro re-
dactor financiero señor Larraz, en tor-
no de la historia del ^anco de España, 
que se inserta en la página séptima. 
Dada la importancia del tema hemos de 
dedicarle en breve un comentario en 
nuestra sección editorial. 
a la que asistieron 
de Estado, señores 
hace la C a m p a ñ a de Orientación Social. |nistro del Aire, y 
E l mi t in de hoy va en busca de la ba-ilos subsecretarios 
rriada popular del paseo de Extremadu- Riccardi y Alf ier i . 
ra. A las diez y media en punto comen- En dicha reunión, a la que también 
za rá el acto en el Teatro de Variedades! asistieron los representantes de las 
y los oradores que t r a t a r á n de los te-1 Compañías Aéreas Italianas, éstos acce-
mas Religión, Familia, Orden, Monar-Idieron a que se introduzca una reduc-
quía serán los que a continuación se ción del 4 por 100 en las subvenciones 
que el Estado tiene asignadas a las 
Compañías Aéreas . 
iiiainiiiMiiiniiH 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
enuncian: 
D O N C A R L O S P E R L A D O 
D O N G E N E R O S O M A R T I N 
T O L E D A N O 
D O N C A R L O S P E R E Z S O M M E R y 
D O N M A R T I N A S U A 
—En efecto, he traído lo de los pre-
supuestos y he hablado de la peseta. El 
caso es que ahora que es tá la libra a 42 
todo el mundo opina sobre este proble-
ma, pero cuando se cotizaba a 50 nadie 
se a t rev ía a hacerlo y, sin embargo, se 
trata de un asunto que con la coopera-
ción de todos estar ía resuelto en poco 
tiempo. 
De lo tratado en el Consejo se facilitó 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Gracia y Justicia.—Expedientes de l i -
bertad condicional de ciento treinta pe-
nados; ídem de conmutación por destie-
rro de Iresto de la pena que le fué im-
puesta por la Audiencia de Bilbao a Es-
tanislao Bilbao Erquiza. 
Gobernación.—Segregación del Ayun-
tamiento de Fonz del partido judicial da 
Tamarite y agregación al de Barbastro; 
proyecto de Reglamento provisional de 
la Policía gubernativa. 
Hacienda, — Expediente sobre conce-
sión de suplemento de crédito de 334.643 
pesetas al capitulo XV "Vigilancia y Se-
guridad", artículo 2.° (Alquileres, obras 
y otros servicios) del vigente presupues-
to de gastos del ministerio de la Gober-
nación. 
Fomento.—Expediente relativo a la 
subasta de las obras de abastecimiento 
de aguas en el pueblo de Albe'aa (Hues-
ca); ídem relativo a la subasta de Ia3 
obras de defensa del pueblo de Ciaña 
(Oviedo) contra las avenidas de los ríos 
Nalón y Samuño; ídem relativo a la su-
basta de las obras de abastecimiento da 
aguas potables del pueblo de Algerr i 
(Lér ida) . 
Economía Nacional. — Proyecto de re-
forma del personal de Pósitos." 
AMPLIACION 
Según manifestaciones de los minis-
tros a la salida del Consejo en éste se 
ocuparon principalmente de la crisis de 
trabajo en Andalucía, de los presupues-
tos y del problema de los cambios. Tam-
bién dedicaron el tiempo necesario a la 
resolución de expedientes. 
Con respecto al primer punto el mi-
mstro de Trabajo amplió su informa-
ción sobre la crisis que atraviesan algu-
nas provmcias de Andalucía, debido a 
la mala situación del campo por efecto 
de la persistente sequía 
p n ^ l marlUé^ de Guad-el-Jelú expuso 
en la reunión los informes del señor Ber-
naldo de Quirós. quien, como se sabe, 
lnP?dVPiS1rNHD0 la reg:ÍÓn Con ^ t r u c c i o : Inés del Gobierno en tal sentido 
Según parece en los informes que ha 
! ^ d 0 u . S ! - h ^ ! a de. las dificultades de 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S sos^subasTi^etc0' q u ^ l e o p ^ n e n T ^ i í e 
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Por esta razón el Gobierno tomó el| 
acuerdo de suprimir todos estos t r ámi -
tes, ya que se t rata de remediar la cr i -
sis con toda urgencia. 
oficial mayor del Senado, al general 
Queipo de Llano y al fiscal del Supre-
mo, señor del Valle. 
A pí t ima hora de la mañana , confe-
Una vez tomado este acuerdo se man-
dó venir a la Presidencia al director ge-
neral de Obras públicas, al interventor 
de Hacienda y al ingeniero señor Ruiz 
Dorestes. • . ^ . „ r e n d ó con el ministro de Fomento. 
Estos señores conferenciaron con los, 
ministros de Fomento y Hacienda, quie-
nes abandonaron para ello la sala de 
Consejos. Se dieron instrucciones al se-
ñor Dorestes para que anoche mismo 
saliese con dirección a las provincias 
afectadas. También se le hizo entrega 
Imera vez con este Gobierno. Ibro de las contribuciones por la Diputa 
. . • j i • J x ! ción' en la forrna ^ e se ^a concedido 
L a j o m a d a del pres idente a otras ocho provincias, y que el ac-
„ , " T Z TTTT tual Gobierno no se cree autorizado para 
El general Berenguer recibió a p r ma- facultar el relac;lonado con lag aPten. 
fiana al Obispo auxiliar de Toledo, al clones de la Beneficencia y el de la ce-
sión de un solar del Estado, actual-
mente improductivo, para Escuela de 
Trabajo. 
Respecto a la forma del cobro de las 
contribuciones sabemos que se ha pre-
Los qrabados de la B¡b!io-Isentado ^ Gobierno una ^ r m u i a , cuyo 
¡contenido desconocemos, aunque, según 
teca Nacional nuestros informes, no serla la Diputa-
ción la que directamente real izar ía el 
E l ministro de Instrucción pública haicobro, pero obtendría ciertos beneficios, 
manifestado que la dimisión del vice- E l señor Wais la tiene en su poder en 
de libramientos de Hacienda con objetojrrector de la Universidad de Valladolid estudio, 
de que pueda disponer la inmediata eje-'ge debe a que era és ta la única que que-' Los servicios de Beneficencia son tal 
cución de las obras. Estas no afectan aidaba con dos vicerrectores, excepto las'vez, nos ha dicho un comisionado, los 
más importantes proporclonalmente de 
todas las provincias de España, pues 
absorben el 80 por 100 del presupuesto 
total. Das gestiones de ayer tienen por 
objeto lograr convertir en transferible 
el legado de una casa destinada a fi 
grandes proyectos, sino m á s bien a las ¿e Madrid y Barcelona, en las que es 
de una p rác t i ca utilidad y que por su criterio suyo que existan dos por el mu-
emplazamiento sirvan m á s eficazmente jCho trabajo que sobre ellas pesa, 
el f in de proporcionar trabajo a los obre- j E l dimisionario, señor Palacios, será 
ros parados, que es de lo que se t rata ¡nombrado de real orden decano de la 
por el momento. La suma global de los Facultad de Derecho, en la vacante pro-, 
créditos que van a conceder para este ducida por el señor Fernández González jnes benéficos, para con el importe de1 
objeto alcanza, según nuestras referen- al pasar éste a ocupar el cargo de rec- su venta edificar una Casa de Mater-
cias, a millón y medio de pesetas. |tor. jnidad, de imperiosa necesidad en Za-
ragoza. La venta produciría 500.000 pe-
setas, y el coste total, que sumarla más 
Cuando se encontraba el señor Tormo 
LOS preSUpuestOS|con loa periodistas, acudió el director de 
E l Gob'emo volvió a ocuparse de los la Biblioteca Nacional señor ArtigasJdel doble, lo abonaría la Diputación. Es 
p r ^ u ^ e s t o T con motivo de una c ó n s u l - I S ^ o r ^ ^ í í a Í r Í d P e r a ^ x̂e e} director de Administración 
s i 
I L 
B u e n a c o t i z a c i ó n d e l a n a r a n j a e n Ing la te r ra 
Buena cosecha de p a t a t a s en Va lenc i a . Los mercados de aceites 
y de arroces s iguen para l izados 
L O S G A R B A N Z O S S U B E N C I N C O P E S E T A S E N CIEN 
KILOS 
SEVILLA, 19. Trigos y harinas.—Loa i limonadas y refrescos, compotas a 
trigoe mantieneji los mismoa precios Ida clase de frutas, etcétera. Aderní ^ 
de tasa, o sea, de 42 a 46 pesetas los presentará una máquina especial ?e 
100 kilos, según clase. 
Se hacen algunas operaciones por bajo 
de la tasa, pero pocas, porque la carac-
terística de los mercados en estos días 
ee la completa paralización por falta 
de compradores. Las harinas sostienen 
los mismos precios. Las de trigos recios 
f ! — cayt?Clal »\ 
la concentración, que está dando m 1 ^ 
villosos resultados. Ahora están co ' 
yendo dicha máquina en m i n i a t u r a S t r u ' 
ro que podrá funcionar a n t e 1 ™ ^ 
tantes. 403 v ls l -
t ro de las facilidades encontradas para 
sus gestiones en las autoridades alema-
nas y en la casa que adquirió los gra-
bados, así como del apoyo prestado por 
que presupuesto de los Cuerpos Colegislado-
res, extremo que ha de tenerse en cuen-
ta puesto que han de entrar en función 
este año venidero. 
Como ya hemos dicho en otra oca-
sión la fórmula general adoptada por el 
r p ' r S u p u e s ^ t a V / . M " Artigas tuvo pambraa de e.ogto. | ta de Z Í r a g , z a una E 
a p r u X n T i que ha de eonteoelonar y | _ ? ? J ^ r f f J J ? í ^ £ ! ^ . ^ l í . S ! ! K ^ ? ? ^ ^ 7 11 H a sido res tab lec ido el Consejo 
nuestro embajador en Berlín, señor Es- de la calle de la Democracia, para de-
pinosa de los Monteros, para quien el j molerla y edificar en el solar por cuen-
scuela Elemental 
Finalmente, visitaron al subsecreta-
rio de Trabajo, señor Gómez Cano, para ; — 
la cesión por el Estado de la paite pos- w 
terior de la excárcel, hoy deshabitada, . R e l i m ó n U C a u t o r i d a d e s 611 
L A CIGÜE5ÍA H A TRAIDO OTRO NIÑO A L CONTRIBUYENTE BRITANICO 
("Western Mai l " , Cardiff.) 





a 230 pesetas. Dest ilados a vapor de 96 
ocupan de su problema, buscando to? 
destilado corriente de 95 grados"»! '^; ,^ 
a 230 nesetas. Destilados a v n ^ ^ ¿PU/* 
se pagan a 60 pesetas las finas extra; a clase de medios para atenuarle. En es 
57 la primera semolada; a 56 la primera bio el negocio de los alcoholes va b i 
corrifnte, y a 55 la segunda corriente. 
L.as harinas de trigos blandos también 
sostienen los precios, pagándose la pri-
mera de fuerza de Aragón a 76 pesetas; 
la primera de media fuerza a 75; la 
primera candeal Castilla a 66, y la pri-
mera candeal Andalucía a 65. Los sal-
vados han subido un poco. Se paga el 
saco de 70 kilos de harinilla a 33 pese-
tas; el saco d& rebaza de 60 kilos a 31. 
Este ha subido dos pesetas. Y el saco 
de 25 kilos de salvado fino a 25 pesetas. 
Otros granos.—Los garbanzos han su-
bido cinco pesetas en 100 kilos y tienen - c, a 
bastante salida a pesar de haber s i d o i ^ f ^ J " 1 ^ 
la cosecha de mala calidad. Se pagan ; ^ ^ . 5 Z ^ Á l ^ n J ? . dió U 
dos, a 235. Rectificado residuos ño ^ 
grados a 97, a 250. Rectificado inn. 
tria de 96 a 97, a 250 pesetas hect^ 
tro, con derechos. Do orujo de loo grad 
y Holanda no hay existencias. 3 
Naranjas.—El viernes se vendió en Ti 
verpool la primera partida de naran-
valenciana de la temporada. La llevó 
vapor "Ponzano" y la remesa comniW 
dió 74 medias cajas. El precio obtenirt 
fué de 21 chelines, precio Inmejorahi 
que ha sembrado injustificadamente 
a escena ae nm.a ^ ^ ' " ^ ' ^ J ^ f " " verpool y fué de 21,6 chelines; verd,; 
os blancos tiernos de 150 a 155 P o e t a s : ^ entonces la libra se c o t l S 
los 100 kilos, y los blancos duros de 105',, * v ahora Sft ootlr» , .T?ob\.a 
e l M a r r u e c o s f r a n c é s 
ruebe  el  
presentar el Gobierno. 
E l señor Wais encareció a sus compa-
ñeros de Gabinete la necesidad de veri-
ficar los presupuestos parciales lo antes 
posible al efecto de dictar la p ró r roga 
correspondiente. E l acoplamiento de ser-
vicio lo h a r á cada ministro en su de-
partamento sujetándose a la reducción 
global del 5 por 100 y debiendo enviar 
tales presupuestos parciales al ministe-
rio de Hacienda en los primeros días de 
diciembre. 
E l señor Wais mantiene su criterio de 
liquidar el presupuesto actual sin défi-
cit y de que se haga la p ró r roga al 
mismo tenor con el fin de mantener la 
nivelación presupuestaria. Por este mo-
tivo se acordó no crear servicios nuevos 
n i acometer reformas sustanciales. 
Los cambios 
mo acerca de las plantillas de los fundo- no reúne condiciones n i cabida ac'ecua-
narios del ministerio, y el ministro con-1 das. E l importe ascenderá a 1.600.000 
testó que estaban en estudio, y que tan1 pesetas. Para evitar algunas dificulta-
pronto como hubiera un vislumbre de des con que la realización de esto po-
que se podía hacer algo, se har ía . dr ía tropezar en el ministerio de Gra-
A ^ n r i a r i n n rip R p a r r i ó n cia y Justicia> vis i tarán mañana al mi 
>edCClün nistro 0 subsecretario de wte departa-
mento. 
También resolverán otros asuntos lo-
cales de menor importancia, re^ciona-
dos con la Dirección de Sanidad. 
La Comisión de Zaragoza permane-
cerá dos o tres días en Madrid. 
Ciudadana 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Si no fuera bastante lo ocurrido para 
producir una intensa reacción ciudada-
na, habr ía que pensar que los españo-
les no damos importancia a ciertos sín-
tomas y hechos que pueden siumirnos 
violentamente en lo Imprevisto. Sin la 
ayuda oportuna y metódica de los ele-
mentos de orden, no hay Gobierno que 
pueda contener los desmanes de los me-
nos, visibles y sentidos, ya que los más 
ni exteriorizan ni practican su pensa 
Las oposiciones a notarios 
E l director general de Hegis'ros ha 
sido interrogado por ios perodistas 
acerca de un suelto que publica un pe-
riódico, protestando de que las oposi-
ciones a notar ías no se ajustan a los 
reglamentos. Contestó que no había tal 
cosa, pues lo ocurrido fué una averia 
C h o q u e d e a u t o y t r a n v í a 
34 pesetas, y ahora se cotiza a 41 w v 
Los piensos han subido. La ceba- salido ja primera expedición para ^ 
be res. 
a 110 
ba que se pagaba la semana pasada a 
29 pesetas los 100 kilos ha subido a 31 En nuestros centros productores naHo 
y con mucha salida. El maíz se paga a 'ha cambiado desde la semana antprin 
39 pesetas y la avena rubia a 25. Las No Se compra porque por ahora todr, , 
t r anv ía 119, del disco 35, chocó,lhabas han subido un poco. Se pagan aimundo está surtido para una buena tem El 
indígena, que fué instituido por el ma 
riscal Lyautey. Con este fin, convocó 
ayer una reunión de personalidades fran-
cesas e indígenas, recordando los fines 
de este Consejo, que debe velar por la 
protección y defensa de los intereses 
morales y materiales de los protegidos 
franceses. También ha dado órdenes a 
los jefes civiles y militares para que 
abran una información acerca de la si-
tuación económica del país. 
E l mialatro de Hacte.da ^ W o r J ^ ^ la iIlsta,acf(5n eléctrlca don(le se ce 
mando a l Consejo sobre la marcha dela nad;;e interesa evitar. liebraba el examen, por lo que tuvo que 
los cambios, satisfactoria a su juicio enj Ante los manejos de los que en la som- suspenderse el primer ejercicio, y que 
todos los aspectos. Entiende el señor bra laboran, algunos animados por con-
Wais que el problema no sería, en de- vicciones equivocadas, y la mayor par-
finitiva, de difícil resolución si todos co- te por apetitos inconfesables de medro 
laborasen a ello. • personal y desquite de ciertos agravios 
También manifes tó que la peseta e s t á l ^ f 1 entendidos, la Asociación de Reac-
dando pruebas seguras de resistente fir-^-^^^-' " ^ J * t Z ^ . t 
meza, ya que de lo contrario el cambio 
ser ía mucho m á s desfavorable con la re-
percusión de los últ imos acontecimien-
tos. Atribuye el señor Wais el éxito de 
orden de todas las clases sociales, que 
se agrupan bajo el lema de "la no re-
volución", y cuya constitución ha sido 
autorizada con fecha 18 del corriente 
por la Dirección general de Seguridad, 
se han abonado a los opositores las ocho 
horas de tiempo que se perdieron por di-
cha causa. 
Por los ministerios 
la satisfactoria perspectiva al Comité ¡invita a todos los españoles a prevé 
regulador en v i r tud de cuyas funciones nirse. y> Por tanto, a agruparse en esta 
Asociación, domiciliada en Pavía, 2, para 
constituir el frente único contra la re-
volución." 
Los transportes por carre-
tera en las Vascongadas 
La Comisión de las Diputaciones Vas-
ques que algunos periódicos han dirigí- cas, integrada por los señores Echáno-
actualmente nuestro cambio no depen 
de del de Londres, como venía suce-
diendo. 
E l ministro sometió también al Con-
sejo algunas medidas relacionadas con 
este problema y que piensa llevarlas a 
la p rác t ica en breve. 
E l señor Wais se lamentó de los ata 
do al director del Banco Internacional 
de Pagos con motivo de su visita a 
Madrid. 
Entiende que son Injustificados, pues-
ve y Orbegoso, presidente y secretario 
de la Diputación de Alava; Aftibarro y 
Elorza, presidente de la Diputación, v i -
cepresidente de la Comisión provincial 
Hacienda.—Ha visitado al ministro una 
comisión de auxiliares de la Deuda. 
Gobernación.—El ministro, acompaña-
do del director de Sanidad, visitó los Sa-
natorios de Lago e Infanta Beatriz. A 
su regreso, conferenció con el director 
TREIMTfl WÜERTOS EN ÜN TERREMOTO 
EN ALBilA 
VALONA, 23.—Se ha producido un 
importante movimiento sísmico en )a re-
gión de Imara. E l número de edificios 
destruidos es de 54 y han quedado in-
habitables por amenazar ruina i r á s de 
dos mi l casas. E l número de muertos 
es 30 y el de heridos pasa de un cen-
tenar. 
Según las úl t imas noticias que se re 
ciben, los movimientos sísmicos se han 
reproducido. E l minisitro del Interior 
ha ordenado que salgan inmediatamente 
expediciones de socorro y el Rey ha 
enviado de su peculio particular un 
móvil de línea 39.402-M.. conducido por f ^ f / ' / ^ J f mazaSanas moradas. con,pra continúan s iéndolos mismos SiS 
*edro Ortega Sánchez que vive en Ca -y 1 ^ 1 $ ™ ^ de compradores l^aTro /co i fo3 ^ ' Ü V S ^ 
va Baja, 14, y propiedad de Nicomedesiestá completamente paralizado el mcr-Accionamiento, etc., la actividad es 
Sánchez, que habita en Toledo, 119. icado de aceites. Esto ha sido causa de grande, porque se preparan grandes e 
víos. 
Los vientos terrales pasados causaron 
algún daño en los naranjos de determina. 
p o l í t i c o i n d í g e n a 
R ^ B j V r ' ^ ' T ^ 1 resíd^nte general ha E1 conductor del t ranvía, Marianoique la baja registrada en la anterior 
acordado restablecer el Consejo político jvma Morchan 31 resu]t6 con Ieg oneg crónica se haya acentuado hasta des-
de pronóstico reservado. cender a 79 y 80 reales la arroba en los 
Los dos vehículos sufrieron varios d e s - , ^ 1 ^ buenos' b.^c tres grados de aci-|das zonas, como la caída de fruto y se-
!dez. La exportación es la normal, redu- quedad de los tallos. Esto se ha notado 
cida a las marcas en su mayoría. Los ¡más en algunas partidas de la Ribera 
aceites de orujo mantienen el precio de baja y parte de Gandía y Denla; pero 
•" afortunadamente, no afecta a la totali-
dad de la cosecha. 
Por los puertos levantinos (Valencia, 
Castellón, Burriana, Gandía y Denla) se 
perfectos 
Car r i to alcanzado p o r u n a u t o m ó v i l 
En la carretera de La Coruña el "ta-
<i" 26.711, de Madrid, que guiaba el 
mecánico Ricardo Ruiz Hurtado, alcan-
zó a un carrito cargado de verduras, 
que iba delante de él. 
El carrero cayó al suelo y resultó con 
heridas de alguna importancia, de las 
115 a 120 pesftas los 100 kilos para los 
verdes de primera. 
Carnes.—La novedad del mercado de 
carnes es que todas laí especies del ga-
nado que se sacrifica en este matadero ihan embarcado esta semana 536 cajas de 
han subido, excepto los cerdos, que han i naranjas' 43161 medias cajas y 460 bul-
tos de mandarinas. 
Tanto por el servicio Agronómico de la 
provincia, como por la estación de fltopa-
experimentado una baja considerahle. 
Los precios del matadero son los si-
que fué asistido por el t i tular de Ara- Joros, de 3 a 3, 20^bueyes, de 
vaca. 
c l á m a s e el lesionado Agust ín Mar t í 
icz Orejudo. 
de Seguridad. 
Fomento—Visitaron al ministro el go- donativo de 20.000 francos oro para re-
bernador d 6 ! 6 ^ ^ ^ 6 ^ 3 ^ ^ ^ " ^ 6 ^ - mediar las primeras necesidades, 
rico Carlos Bas, para pedirle que sea in-| * 
cluída la provincia de Badajoz entre aque-
E l p r í n c i p e J o r g e s a l e 
p a r a N o r u e g a 
to que M . Quesnay no vino a pedirnos i de Guipúzcoa; marqués de Viuaf ranea, 
nada y, por el contrario, dice el minls-¡ Marco Gardoqui y Careaga, y Olóriz, 
tro que tuvimos ocasión de tomar gus presidente, diputados y técnico, respec-
llas en que se han de hacer obras Pub'Hcia]mente al resto de España, par t id-
cas para remediar la crisis de trabajo; j pando de SUg triunfos y fracasos con un 
una representación de las Diputaciones ideal viv0j cr€ciente, de colaboración, de 
vascongadas, el Consejo de administra-!aportación de fuerzas regeneradoras, pa-
ción de la Compañía de M. Z. A., el ra io cual no ha de ser obstáculo, antes 
cretario del Ayuntamiento de Alcantari- estímul0i la posesión de una lengua glo-
11a (Murcia), don Miguel Moya Gastón, lr.osa que n03 permite vitorear a la pa-
y, por último, el señor Segura, contratis-, tr¡a con simpatía y entusiasmo 
ta del túnel de Biella. , v. t | Somos proteccionistas, pero 
Justicia.—Ha visitado al 3ubs*preta 'míos esta necesidad cuando sea justa,¡salido con dirección a Noruega, dondelUa producirá de 30 a 40 millones de^ki-
rie de Gracia y Justicia en ^ despa- nca caprjChosa ni fautora de Indolen represen ta rá al Rey de Inglaterra en las lo3- Las primeras partidas puede que apa-
cho una comisión d .̂y.e^nonn .̂iavca a cia disimulada para la industria, la agri ¡ceremonias conmemorativas del X X ani-Tezcan en el mercado a fin .del mes ac-
de la Glorieta de B l 1 ^ dffa® .;a-n, cultura, el comercio, la mano de obra y versario de la coronación del rev Haa- tual1 siendo muy Poco eI a$elte viejo que 
instalar sus oficinas el Banco Español el fundamento de la riqueza de toda ín V ^ ^ 1 0 ae ia coronacion aei rey Haa iqueda a la venta cuvas ú m m a s ¿ot^a_ 
A c o p i o de 8 . 0 0 0 pesetas 
Cuando viajaba ayer en un tranvía 
leí disco 7, le sustrajeron la cartera 
con 8.000 pesetas a Ensebio Jul ián Ar-
del, de cuarenta y cuatro años, con 
domicilio en la calle del Escariel, 14. 
El ratero, para consumar el delito, 
cortó el bolsillo de su víctima, la car-
tera se deslizó hasta sus manos y des-
pués todo fué cuestión de salvar las 
distancias. 
280 a 8; vacas,' de 3,15 k 3,30; novillos, tolo^ía da Burjasot y entidades 
de 3,25 a 3,45; utreros, de 3,50 a 3.55; :aencolas oficiales se ha intensificado la 
erales, de 3,60 a 3.70; añojos, de 3,60 ^ f ^ ^ J ^ l 1 ^ ^ ^ 103 Í T ^ 
3.70; terneras, de más deJ 50 kilos, d e ¡ ¡ S / s n J - ^ d e ^ 0 - ^ - ^ 
ensayos en grande 
I ? d ' e 3 ^ ^ T S ^ t í mCn<?4e 50 Para combatir la famosa nc ~ los de 3,50 a 4; carneros a 2,25; ovejas ,colocando unag botell , ™ 
S n í ' í ' V S T 1 ^ 0 6 a 3; Cabraa a 2' y cer-;binación química en cada árbol frutal 
Muchos propietarios agricultores asegu-
Mercado a g r í c o l a de Valenc ia 
O t r a e x p e d i c i ó n a n t a r t i c a 
ran que da excelentes resultadoa, 
Cebolla—No tiene enmienda el nptjocio 
VALENCIA.—Patata. — Desde la últi-cebollero. Ni las demandas acusan acti-
ma crónica ha mejorado el precio, a pe-|vidad ni los precios resultan remunera-
sar de hallarnos en plena recolección de dores. Los seis chelines por caja se han 
la segunda cosecha, que resulta bastan- hecho eternos y con esa cotización no 
te satisfactoria, esta semana se ha co-les posible el negocio, ni el estimulo para 
tizado a tres pesetas arroba. las compras que se sostienen a peseta la 
Al objeto de hacer algunos ensayos, arroba con el consabido setenta por cíen-
se ha encargado a Polonia una tonelada to de cebolla pequeña, 
de patatas--un tercio de tonelada paral Por los puertos levantinos s<» han em-
cada variedad—de tres de ellas que han barcado esta semana 51.117 cajas de ce-
dado excelentes resultados. Sin embar-ibollas. 
HOBART (Tasmania). 22.-La se^un- fQ0;trUOS*rofs iabradoiies 86 ^ U * n bas ! Arroces.-Sigue paralizado el mercado 
. JI i ' íx. a JI • . liante satisfechos de las variedades que arrocero. Los precios, lejos de conso:*.-
da expedición antartica, que dinge s . r ^ la actualidad cuitivan. cuya semllll!darse, flaqueam El c á s e l a se pa^a a 
Douglas Mawson, ha zarpado ayer a [procede de Burgos y del Norte. ¡33,50, sin llegar a 34, a no ser tratándo-
bordo del "Discovery". | Aceite.—El marasmo continúa, sin quelse de excelentes cualidades. Los coseclir-
se vea una beneficiosa tendencia a la ^ós 'sé fesistén^á vencfeV y son préclsa-
actividad de los mercados. Aunque pocoj0160^ aquellos que tienen más medios 
han descendido las cotizaciones. Anda- de aguante. Los industriales, sea por 1c 
lucia se ofrece con algún real de baja.^116 fuere—¿escasa demanda?—no tienen 
por los 80 arroba. gran prisa en comprar. Los arroces ela 
En la región de los Borjas, se nos di forados se pagan a 46 pesetas, los 100 
. , T ,06 que la cosecha es abundante y de¡ki,ogramos. Medianos, a 41 pesetas. Mo-
s r t i ist s, r  proclama-i IjüJNUKEb, ¿¿.—HA Principe Jorge ha|excelente calidad. Se cree que de aqué- rret, a 34. Cilindro, de 24 a 25 . 
i MI J_ hfin Gxportsido' dsl 3 a.1 8 d l̂ 3̂* 
tual, 1.321.310. Cabotaje, del 10 al 17 de 
octubre, 913.486. Del 17 al 23 del mismo, 
441.113. Interior, línea Almansa, del 6 al 
consejos y orientación por tratarse de tivamente de la de Vizcaya, visitó ayer, de Crédito, presidida por el presmeme dole Laboramos dentro de las iustitu , 
una persona peri t ís ima en todas estas, a las doce y media, al ministro de Fo-lde la ^ p ^ ^ ^ ^ 5 ^ ™ S Í ^ « 
queda a la venta, cuyas últimas cotiza-!13 de noviembre, 627.000. Línea Araron, 
cienes han oscilado de 200 a 220 pese- del 2 al 6,_ del propio 85.000, y del 7 al 
cuestiones y que ocupa una gran pos: - ¡mentó para t ratar de los TOrtealP^^ de a d " - i ó n 
ción en el campo de las finanzas Ínter- por carretera en dichas provincias. An-|dictad0 E1 subsecrt.tario contestó a la i DeSpUés Se ha procedido a la -lecciónl 
nacionales. tes habían ya tenido los comis 'onadosi^ jn is ión que, sintiéndolo, no puede ha-;de la jUnts* directiva del Circulo cen-i 
Todos los ataques y crí t icas que se! un largo cambio de impresiones en la Cer nada en el asunto, pues se trata de |trai y también de la Comisión v.e ac-
hagan deben dirigirse, según el señorl oficina de las Diputaciones Va?conga-
Wals, a él mismo como ministro de Ha-jdas en Madrid. 
clenda. —Nuestra posición en este problema 
. . , es clara, nos han dicho; queremos sim-
LOS COnfllClOS SOCÍalGS'plemente subrogar a las Diputaciones 
' ¡ en el lugar que ocupa el Estado, inde-
Se concedió un crédito para la reor-¡ bidamente, ya que a aquéllas p?rtene-
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
i ir • ' M A n / i i t í / » ^ Provisionalmente, pues dentro de tr^si * 
L a UniOn m o n á r q u i c a meseg habrá una nueva reunión, en que, " I N S T I T U T O R E U S " 
• ; —¡ ~ 7 ~ T-'se aprobará el manifiesto a la opinión 
NclCional Cl3 C a t a l u ñ a ¡pública y serán elegidos los raiemb-os 
|de la Junta. , 
BARCELONA, 22.—Esta tarde, a lasj Se ha hablado en la reunión de hoy 
abre clases exclusivamente para señorl 
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
En nuestra plaza los de ahora se sos-
tienen de 210 a 230 pesetas los 100 ki-
los, según clase. No habiéndose fabrica-
do, al menos para el mercado exterior, 
aceite de cacahuete del país. 
Vinos.—De la conversación que tuvi-
mos con un gran exportador, se deduce 
que no han variado las circunstancias y 
14 de id.. 75.050. 
ASAMBLEA DE J i E I T i CATOLICA 
SALAMANCA, 22.—Continúa con ex-
.. , l . „ - -!— - r isiete, en el local que ha sido hasta ahora de realizar una intensa propaganda mo-
gamzacion ae los servicios de Policía, j ce el dominio y la conservación de las de la Unión Patrió; ica, situado en la nárquica en Cataluña. Desde 'uego. pa-Un buen'linotipista oscila entre 12'y '25 
Con este motivo el ministro de la Go- carreteras. ¡Rambla, se ha celebrado la asamblea pa-^ece que se edi tará en Barcelona un pesetas. 
bernación dió cuenta de las noticias sa-j La situación de Navarra es análoga ra constituir el partido de Unión Monar [periódico diario católico, a partir del pn-|* Es condición indispensable la perfec-
tisfactorias que recibe de provincias en;v « i Diputación so adhirió en esto ai(lu5ca Nacional de Barcelona. Asistieron mero de enero, y además se pres^nta iá r ción en la Ortografía y en la Mecano 
relación con los últimos conflictos que'fa instancia que las Vascongadas ele cerca de, 300 delegados, hallándose acüie-|candidatos por toda Cataluña, nclusj grafía. Serán preferidas las solicitantes 
pueden darse por terminados definiti-
vamente. 
Las precauciones adoptadas en Ma 
drid las ú l t imas noches parece que obe 
ridas más de 2.000 personas. Han asis jp0r Barcelona, a pesar de que hay pocolque posean conocimientos de Taquigra 
tiempo para organizarse y actuar. i fía. 
Notas Varias Las soí,c,tude8. con referencias, diri-
varón al Estado.. itido, entre otras personalidades, los con-
Parece que el señor Matos susten- des de Figols y Egara, Santa María de 
ta un criterio favorable a la ;?oluci/m' Pomes, Montseny, barón do Viver. An-
pedida, aunque todavía no ha recaídoldrés Gassó Vidal. Arcadlo Arquer. Ma-
decieron a informes que había recibí-, acuerdo alemno nuel Juncadella, Alejandro Miro Tropat 
do el G o b i e ™ Sobre disturbio, que * | * S S T * t m * p ó d a m e , nos i j * * * ^ ^ ^ f e W J S S T C ' S S S S f ! S r í ^ ^ í ! S í , ' 
íanse al Director del 
ALICANTE, 22. —Se ha posesionado! " I N S T I T U T O R E U S " 
estaban preparando. A l mismo tiempo, 
quería dar al público una sensación de 
confianza. 
A este respecto nos manifestó ano-
che uno de los consejaros que el gene-
dicho, referirle algo concreto. nrovecto de manifiesto haciendo constar i presidente de la Asociación de la Pren-
r » _ . . . . a _ i - ca Is-t / tol Mañana sa ludarán al ministro de Ha-¡qúe"7 "la nueva entidad pertenece a la^  loca , 
clenda para pedir la aplicación del de- Unión Monárquica Nacional que presidej » » » 
creto de Cortina, que fijó la interpre-iel conde de Guadalhorce, al cual se eio-j PALMA D E MALLORCA, 22.—En el 
 tación que debía darse al Convenio eco- gia grandemente. Hace un estudio do la ¡ v a p o r correo de Valencia ha llegado el 
- I n ó m i c o del Estadn rnn la* VanoAn^-ges t ión realizada p o r la Dictadura. D e s - ¡ n u e v o gobernador civil , don Elias Ma-
pués censura a l o s enemigos de Españajñero. En el muelle le esperaban el pre ñas para una c-rmleta preparación, 
que por todas partes hay. así c o m o a losisidentc de la Audiencia, actual gober-!.,n»¡-iHMiiiM;inim.tr«m!«ri.wiiinMii!iiMiiiiMBiflMi 
sindicalistas y a los que envenenan lalnador interino, señor Pórez Cecilia; a l 1 ^ . a u m ^ ^ j i a a . ... 
cuestión social. Termina diciendo: "So-lcaldo. don Jaime Suau; personal del Go 
ral Berenguer tiene la absoluta segu- |nó ico del stado con las ascongr 
ridad de dominar cualquier situación por das. 
difícil que sea. pues de lo contrario el . . j •» 
Gobierno res ignar ía el Poder en el mis- In tereses 06 Zaragoza 
mo instante de comprobarlo. T „ . — ; — ~ — í — - — - — — 
L a Comisión de la Diputación de Za-
Combinación militar ragoza entrevistóse ayer con el sufcse-
_ , cretario de la Gobernación y con los 
E s t á aprobada y se someterá a la directores de Adminis t ración Local y 
firma del Rey en la semana entrante Sanídad. una combinación por l a que el infante 
don Carlos pausa a la Inspección general 
del Ejérci to; el general Despujols, a la 
Capi tanía general de Cataluña, y se 
nombra al señor Marques gobernador 
civil de Barcelona. 
Expedientes 
Se aprobó un proyecto de Economía 
por el que se reorganiza el personal de 
Pósitos, que seguirá cobrando con car-
go a este servicio. 
También se aprobaron varias dispo-
elciones de Instrucción por las que se 
establecen pequeñas modificaciones en 
algunos Patronatos y Grupos escolares 
entre otros en el de Joaquín Costa, de 
Zaragoza, y en el Patronato de la Rá-
bida. 
Tres son los problemas principales que 
Prec iados , 2 3 ; P u e r t a del So!, 13 
y M a y o r , 1 .—Madrid 
Honorarios; 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la m a r a ñ a . 
Disponemos de varias linotipias moder 
mos católicos y deseamos actuar, según 
las normas salvadoras del Vaticano;^ so-
mos españoles con todo el orgullo ínti-
mo de sentirlo; somos catalanes que no 
bierno y jefes de Policía y Seguridad. 
A mediodía se posesionó del cargo. A'i 
recibir a los periodistas, les manifestó 
que viene satisfecho a regir esta bella 
renunciamos a ninguno de sus legítimos provincia y laborar por su engrandecí-: 
y bien ejercitados prestigios; celebramos'miento. Le han cumplimentado las. au-' 
que nuestra tierra esté unida provlden-jtorldades. 
L e a a d ia r io nues t ros anun -
cios por p a l a b r a s , c l a s i f i -
cados en s e c c i o n e s . En 
e l l o s e n c o n t r a r á diversas 
o f e r t a s i n t e re san te s . 
que la paralización del negocio es ca3iitraordinaria brillantez la segunda Asam-
completa. No ha reaccionado el mercado blea de Juventudes católicas saiinanti-
según se creía. Así es, que el comercio'nas- A las siete de la mañana en la ig.*-
no compra sino para servir los compro-isla de la Clerecía hubo una misa d* o-
misos contraídos y para sus manipula- munion general, en la que oficio el 
clones de confección de tipos, porque dol|ric de la diócesis. Asistieron centenal » 
exterior, a la hora presente, piden poco.'de jóvenes con sus banderas y las tnaar.-
En nuestra plaza los precios son nomi-ina6 de estas- Antes de la comunión s-
nales realizándose la compra de algún¡canto el Himno Eucanstico, y el r . ^ 
foudre de vino tinto entre 2 30 y 2 50¡rac Erigió una plática a los a3lstenlf;• 
pesetas grado, y de blanco entre 2.55 v A las diez V meáia- en f1 .salon ^ 'Vn 
2,65. según clase. Todo el mundo está a'min?rio conciliar se celebro la s^unj 
la expectativa de la próxima reunión deisesion de estudios. Concurrieron nuine 
la Delegación francesa con la española fos.consiliarios ^ jóvenes, ^prueba i!, 
para la reforma del Tratado. |teres ^ hay Por los trabajos de Ia A=a" 
Los precios en plaza son: tintos delb,ea- Comenzó con la exposición nei 
Utiel. de 2.50 a 2.70 pesetas grado y hec-lma Labor a realizar en el presente 
tolitro: tintos Alicante, de 2,80 a 2,90; Por las Juventudes católicas P a r r ^ n 
moscatel, de 3 a 3,10; mistelas blancas.!169 y las obras concretas en qu« 
de 3 a 3,10; tintas. Id., id.; azufrado3;actuar dentro'del campo s^ial catoiic -
blancos, de 2.60 a 2,70. grado y hecto |Fué ponente don Jesús Cuezas Maro -
litro. consiliario del Centro de San Jua" a 
De'l 3 al 8 del actual se han exportado Sahagún. Seguidamente se trató del te 
"Importancia de la misión del po^ ! , ^ 
en los centros de Juventud c a t ó l i c a 
que fué ponente don Miguel Perena, P 
fesor del Seminario y consiliario d e l ce 
E l próximo Consejo se rá probable-
mente el martes de la semana 
viene. que 
» » » 
Según todas las referencias que a la 
salida del Consejo dieron los ministros, 
no se ocuparon de política en la re-
unión. 
Sin embargo, ayer se daba por ne-
grura en Madrid una modificación mi-
nisterial, que abarcarla cuatro carte-
ras. 
En t r a r í an dos ex ministros de tenden-
cias conservadoras; no representadas 
hasta la fecha en el Gabinete; uno de 
los actuales cambiaría de cartera y u n : d e s P u é s áe m u e r t o , m i piel se t r a n s -
•ubaecretario de esta situación pasar ía i f o r m a r á en piel de m a r t a , 
ft ocupar un departamento que ahora' ("Passing Show", Londres) 
LA B R U J A . — ¿ Q u i e r e s saber de q u é 
vas a m o r i r ? 
E L CONEJO.—No. Quiero saber s i , 
— ¡ E h , a m i g o ! ¡ V a y a un oficio ma lo que t enemos ! 
jTJudge", N . T o r k ) 
— ¡ P e r o , h o m b r e ! ¿ V a s a i r t e c o n los 
pies t a n sucios? 
— E s quo m e pienso poner los 2a-
pa tos . 
("Pages Gales", Iverdon) 
por nuestro puerto las siguientes canti 
dades de vino: 5.828 bocoyes. 951 barri-
les y 40 bordelesas. 
Se está preparando, para celebrarse del, 
1 al 8 de diciembre, una Exposición deltro de San Pablo. ,aa„,id6 ta 
concentrados de mosto y sus derlvacio-í A las cuatro de la tarde 36 " a X ec* 
nes industriales. Hemos visitado los la-ise:sl0.n d« es1tu^0^co" f1 tem* H^Juven-
boratorios donde se preparan estos pro-lf0?11^ > U " 1 0 " ^ 1 ^ 6 ^ ^ ^ relacl^ 
ductos. que son exquisitos, pues se con-!^63, c a t o h 7 L d e n f r r S l e s v extra?* 
feccionan desayunos, mermeladas de to-|con 103 C E ^ 0 ' ^ P?9 ronseio Central 
do género, miel de distintas clases do ^ ^ t ^ 
iuva, como moscatel, bobal y monastrell. 
y vicetesorero del Consejo diocesano 
Juventudes católicas. 
SALAMANCA. 22.—A las siete y J*, 
dia de la tarde, en el templo patroq^, 
de la Purísima, abarrotado de J° !naS, 
de las principales familias salman^edi, 
se celebró una velada-concierto, la 
cada a Santa Cecilia, como ld€a: "aga-
juventud católica en pureza y P juan 
ción. Pronunciaron discursos don ^ 
Domínguez Berrueta. sobre San. s so-
cilia. artista"; don Emilio Co1"^1 ,¿ ju-
bre "Santa Cecilia, como ideal ae c^ 
venil pureza"; don Ernesto Amaou ^ 
rrandi. sobre "Santa Cecilia. c°nl0apitán 
juvenil de confesión de fe •. vrarian0 
de Infanteria don Julián Rúa ^ ^ 
Arenillas leyó una poesía. La pa 3a,, 
slcal estuvo a cargo de los cor - ^ 
mantinos Pernal, con ilustración^ 
canónigo don José Artero. jioSa Pc' 
Mañana se celebrará la 8™™* prQ-
regrinación a Alba de Tormes par* laS 
c'amar a Santa Teresa Patr°".* ¡a de 
Juventudes Católicas de la a'^j les y 
Salamanca. Habrá t ^ ? 3 ^ T r á n 
fina, caravana de automóviles, i ban. 
de 1.500 peregrinos. Se bendecirá 
dera y se celebrará un ban^u";Lruial de 
de clausura en la iglesia P f ^ - p o , eo 
San Pedro, presidida por el ^ ^¡us^ 
!a que se dará lectura a laan^l0 pió: 
nes por el secretario del Consejo ^ 
cesano. Pronunciarán d scursos " ,érrez 
Durán Sanz, don Heliodoro ^ Arro. 
Martín, don José Mana aiocU-
— ¿ T i e n e us t ed horqu i l l a s invis ib les? 
— S í , s e ñ o r a . 
— D é j e m e ver una . 
("JEverybody's". Londres) 
yo, don José Simas Leal, y u n a 
ción de clau&ura del Obispo. 
'lüiiiiüwiiiiiiiiiiiiiiiaiiii!»1:!'»^»"*111*11^1 . , 
E L D E B A T E , C o l e g i a l 
I 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
" La d o n a c i ó n del p a b e l l ó n de Chile a Sev i l l a . L a c r i s i s de t r a b a j o 
en el campo de J a é n . M u e r t e r e p e n t i n a del p res idente dé l Colegio 
de M é d i c o s de To l edo 
E L P R E S U P U E S T O D E B A R C E L O N A ES D E 1 1 6 M I L L O N E S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Fábr i ca destruida p o r el fuego 
AhCOT, 22.—En la fábrica de hilados 
p¡edad de Antonio Peralta Albero 
«ita en la calle del Rosal, se produjo un 
voraz incendio que destruyó el edificio, la 
maciuinaria y los géneros alli almacena-
dos El fuego duró varias horas y pudo 
er dominado después de intensos traba-
!0g realizados por los bomberos. Las pér-
didas son muy importantes. 
Museo a r q u e o l ó g i c o en A l m e r í a 
ALMERIA, 22.—El Claustro del Insti-
tuto ha acordado crear un Museo Ar-
oueológico con la cooperación de las per-
donas amantes de arqueología e historia 
de 1* provincia. E l director de dicho cen 
tro ha cedido habitaciones adecuadas pa-
ra ello, y pronto será abierto el Museo 
1̂ público. 
£1 Ayun tamien to y l a Beneficencia 
BARCELONA, 22.—El alcalde ha re-
cibido una carta ded jefe del Gobier-
no, ©n la que éste le comunica que se 
concederá al Ayuntamiento fB derecho 
. percibir parte de los impuestos sobre 
jag mesas de los juegos no prohibidos, 
cuyo importe se dest inará a la benefl-
cenola. E l alcalde se propone utilizar la 
publicidad de los periódicos para que 
el público contribuya a este fin. E l mis-
mo alcalde proyecta utilizar los Inteie-
gee de los depósitos constituidos en ga-
rantía de los alquileres, para destinar-
íos a fines benéficos. Con objeto de es-
tudiar el asunto, se reunirá el Ayunta-
miento, que redactará una minuta, que 
íeáá enviada al jefe del Gobierno, para 
que sirva de base a la real orden que 
se dicte. 
A r r o l l a d o s p o r e l t r en 
BARCELONA 22.—En Ha vía férrea 
fe hallaban Eugenio Castellón y Emilio 
IJobre, dedicados a unos trabajos; vino 
m tren y arrolló a ambos trabajado-
rea ©1 primero de los cuales resultó con 
graves heridas. Su compañero sufre le-
siones menos graves. 
Dependiente atracado 
BARCELONA 22.—Alfonso López, de-
pendiente de una lampistería, fué a co-
brar una factura a la calle de Prlm. 
Inopinadamente le salieron al paso tres 
individuos, que con pistola en mano le 
obligaron a entregarle la cantidad que 
llevaba El dependiente entregó 55 pese-
tas Importe de la factura. Los atracado-
res se dieron a la fuga. 
E l presupuesto mun ic ipa l 
BARCELONA, 22.—A las nueve de la 
Boche terminó la reunión del Ayunta-
miento que aprobó la totalidad del presu-
puesto municipal para el próximo año 
1931. Asciende el presupuesto a 116 mi-
llones. Se ha acordado discutir el articu-
lado el lunes. 
I n a u g u r a c i ó n de l t e l é f o n o 
BARANDIO (Alava, 22).—Hoy ha sido 
ianiugurado el servicio telefónico urba-
no e interurbano en este pueblo. 
La cons t rucc ión de unos grupos 
escolares 
CUENCA, 22.—El ministerio de Instruc-
ción pública se ha Incautado de la flan-
ea depositada por el contratista de los 
grupos escolares en contrucción desde 
nwje dos años, que ha faltado a los nia-
zos concedidos, con lo que ahora termi-
narán las obras, exigiéndose responsabi-
lidad al contratista, " 
He r idos en riña 
CUENCA, 22.—En el pueblo de Gacl-
narro, un mozo pagó la llamada "paten-
16 por haberse echado novia. Los mo-
pasaron a la taberna para celebrar 
^ Pago, y cuando estaban bebiendo, sur-
fió una disputa entre Julio Martínez El-
vira y Modesto López Luis, por si de-
cían o no beber los casados, y ambos se 
acometieron a cuchilladas. Fueron reco-
gidos con heridas de bastante importan-
.•x;x> 
Padre Jesús de la Columna, de carácter 
benéfico, y en los cuales ac tuará de man-
tenedor el señor Yanguas. La fiesta l i -
teraria se celebrará en el teatro Rey Al-
fonso y promete estar muy animada. Ma-
ñana i rá el señor Yanguas a Ubeda 
acompañado por una Comisión de La 
Yedra, que le saldrá al encuentro. Al l i 
tomará el té en la casa de la marquesa 
de la Rambla y cenará en la de su tía 
la marquesa de Busianos. A l terminar los 
Juegos Florales se celebrará un baile en 
el Parador del Condestable Dávaios, re-
cientemente inaugurado por el Patrona-
to Nacional del Turismo. E l lunes habrá 
en el mismo Hotel del Turismo un té en 
honor del mantenedor, reina y corte de 
amor. Será reina de los Juegos Florales 
la señorita Josefa Margarita Bernales 
y compondrán la corte, las señoritas Con-
cha Torralba, Maruja Yanguas, Lour-
des Urube, Pepita Corsi, Amalla Már-
quez y Estrella Crespo. 
E x p l o s i ó n de u n h o r n i l l o de gasolina 
M A L A G A 22.—En el pueblo de Ben-
amargos, la esposa del médico don Fran-
cisco Checa, manipulaba con una horni-
lla de gasolina, cuando ésta se prendió 
en sus ropas, resultando con quemaduras 
leves en la cara. Momentos después de 
retirarse, la hornilla hizo explosión.; 
arrancando de cuajo la puerta de la co-i 
ciña y una ventana. También originó! 
importantes desperfectos en la chimenea-
de la cocina y en la techumbre. 
—Las autoridades locales han estado 
a bordo del "Jaime I " , para cumplimen-
tar al almirante, que devolvió la visita | 
por la tarde. También le cumplimentó i 
el comandante del buque de guerra sue I 
co "Fliggia", que entró esta mañana . 
{ 
Maest ro a rmero mue r to 
OVIEDO, 22—Don Alfredo Alvares Al-¡ 
varez, de cincuenta y seis años, maestro' 
armero del regimiento de Zapadores,; 
cuando se hallaba en el taller examinan-
do una pistola, se le disparó. La bala le 
pene.tró en el parietal derecho y quedó 
muerto en el acto. 
L a d o n a c i ó n d e l p a b e l l ó n de Chi le 
S E V I L L A 22. — E l alcalde, conde da 
Halcón, ha dicho que ante el notario 
señor Pérez Cifré ha sido firmada la es-
critura de donación del pabellón que Chl 
le construyó en la Exposición y ha ce i desde los anos de l bachi l le ra to , l lega hoy a publ ica r u n m o n u m e n t a l 
dido a la ciudad. 
—El Casino de Clases de segunda ca-
tegoría proyecta repartir numerosos ju-
guetes en las próximas fiestas. 
—En el sorteo de la lotería celebrada 
esta mañana ha correspondido el segun-
do premio en el número 26.399. Los bille-
tes han sido vendidos en décimos sueltos. 
L a n o r m a l i d a d e s c o m p l e t a e n B a r c e l o n a 
L a c iudad h a recobrado r á p i d a m e n t e su aspecto h a b i t u a l . T o -
dos los t r a b a j o s y servic ios se l levan a cabo s in d i f i c u l t a d n i n g u n a 
SE H A R E S U E L T O L A H U E L G A D E C A S T E L L O N D E L A P L A N A 
(Crónica telefénlca de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 22.—Ya apenas queda recuerdo de la huelga. La ciudad, en su 
vertiginoso vivir, distraída con el trabajo creciente y la fiebre de los negocios 
Se i g n o r a c u á n d o s a l d r á 
e r p . o . r 
No es seguro que pueda salir en la* 
mañana de hoy 
T A M P O C O SE S A B E S I IRA 
A LA CORUÑA O A L F E R R O L 
SANTANDER, 22.-En las primeras 
y el tráfico ininterrumpido y el ruido y el resplandor de los escaparates y el lloras de la mañana de hoy se dijo qae 
oulllcio de los espectáculos públicos y el continuo pestañear de los anuncios|ei hidroavión gigante "D. O. X . reem-
luminosos, ha olvidado los tristes sucesos de estos días y se dispone a intensi-jprendería el vuelo hacia *?ÍJJ|*jy ^ 1 
Iflcar el trabajo para recobrar el tiempo y las energías perdidas. Son muchos los noticia corrió por *0̂ a J^^IQ gj nuielle 
hogares en que ha faltado hoy el jornal imprescindible, otros atienden acongo- mucha la gente que sJf ^g^5 j 'er0 ei Al-
ijados a los heridos, en otras casas lloran la muerte de un ser querido. H^3- ^ i ^ ^ a i f d o y se dice que el señor 
Pero la gran ciudad, recobrado su aspecto normal, ríe frivola y alegre arras"; n ^ r í i e r tiene el propósito de partir ma-
trada por la vorágine del vivir rápido e intenso. Pocos son los que comentan ¿ a n a domingo, por la mañana. El inge-
todavía períodos e incidentes de los días pasados. Alguien augura para el lunes j^gj-Q señor Schildhauer ha manifestado 
fieros males; un periódico comunista dice que el éxito de este primer paso ga-¡qUe si cuando salga el hidro el v^eI^° 
rantiza para en breve el -triunfo de la revolución. Otro periódico de matiz con-¡sopla del Suroeste, iráo a MOarar^ ^ 
trario afirma que existen simpatías y concomitancias entre los periódicos s epa -po ruña , pero si, por c<jL , i i j'ag ver_ 
ratistas de "acció catalana" y los enarcosindicalistas que han dirigido esa huel-|Noroeste. iran ^ ¿ p i a ^ a m i e n t o del 
ga, en la que no han faltado detalles de plebeya incultura anticristiana. Es uno siones s ° e ja caUsa ha sido la 
de tantos contrasentidos como se dan en la política catalana, mucho más io- n^he^ada de esencia» No obstante, pa-
verosímil de lo que en Mdrid se cree. 
Pero aquí no se da excesiva importancia a esto como nadie para mientes 
en que encarcelada la junta comunista que dirigía la huelga de Artes Gráficas 
contra el Comité paritario sean precisamente los socialistas quienes han to- .̂.v, — * una - p ^ . 
mado la dirección para continuar el conflicto, a pesar de que, como es sabido, icual parece indicar que ^ü-aj-nn 
S ^ ^ u S S Ó han 
ro de la Pedresa vanas gasolineras paia 
ver de cerca el hidro. los pasajeros pu-
dieron ver cómo repasaban un m ~ ^ r , j o
...c ^ J ^ t ^ o ñ
las organizaciones comunista y socialista son rabiosamente antagónicas en toda ¡ne y1¿noelajg^n^t0persona3 que previa-
!España. Pero hoy son pocos, muy pocos, los que en Barcelona se ocupan de estas !^nen¿er habían obtenido una invitación 
'cosas. La gente está preocupada con mil asuntos variadísimos, principalmente el Lj- i Consulado alemán. Las autoridades 
fútbol y el boxeo. Ya todo el mundo sabe el diarlo y pantagruélico desayuno de h0Cales no han estado a bordo. E l Ser-
Primo Camera, el gigante italiano de los inmensos pies inverosímiles, los más vicio Meteorológico ha enviado al . 
grandes que hoy pasean por las calles de Barcelona—Angulo. nier un despacho que dice ^ e e1 .wen 
| soplaba al Oeste, buena visibilidad en el 
mar. A las dos y media el Observatono 
le comunicó: Entre los meridianos la 
y 20 desde Islandia a Madera se anun 
cia una turbonada, que probablemente 
llegará esta noche a Galicia, producien-
do muchos vientos, chubascos y mucha 
brisa en los litorales portugués y es-
pañol. 
La Colonia alemana de Santander te-
D-x» t _ ^ - _ i • <.:^j;o«i;r.*aelI>az Por los elementos huelguistas, ya 
Pet ic iones de IOS Sindica l i s tas que ^ u e d e n reunirse en el domicilio 
_ A " __T A — — — — z 7 del Sindicato Unico, qfue está clausu-
BARCELONA, 22.-Esta mañana estu- rad(X Su Directiva ea comunista. vieron en el Gobierno civil Angel Pesta 
ña y dos individuos más de la Federa-
ción Local de Sindicatos Unicos. Pidieron 
al gobernador que sean puestos en liber-
tad los 140 detenidos por la última huel-
ga, la reapertura de los locales del Sin-
dicato Unico, clausurados estos días, y la 
reapertura del local de la redacción del 
semanario "Acción". E l gobernador, con-
testó que, respecto a los detenidos, estu-
diará los expedientes incoados y pondrá 
en libertad a los que no estén incursos 
T e r m i n a l a h u e l g a e n 
C a s t e l l ó n 
CASTELLON, 22.-Esta mañana han | nía el proposito de 0.bse^ujfrh.^ "n 
reanudado el trabajo todos los obreros ¡banquete a los tripulantes del hidro, pe-
sin Incidentes. Por orden gubernativa ro no pudo realizarse por causas espe-
han sido detenidos seis conocidos agita 
dores que días antes del paro se reunie-
ron clandestinamente en Pueblo Seco, mo-
tivando la huelga que ha sido un comple 
cíales. 
Se comenta el nuevo aplazamiento de 
la salida y como siempre on estos ca-
sos la fantasía popular se lanza a buscar 
sus causas. Alguien creía en averías a 
bordo del hidro y otros han admitido 
en el Museo Nac iona l de Ciencias Naturales. 
—En Carrascosa de Haro se cometió 
m robo de géneros, valorados en 20.000 
Pesetas, en el comercio de Regino Pérez, 
î os autores del hecho fueron detenidos 
Muer t e repent ina de l presidente 
d e l Colegio M é d i c o 
TOLEDO. 22.—A las once de la maña-
na se sintió repentinamente enfermo en 
la calle de Hombre de Palo el presidente 
del Colegio de Médicos, don Baudilio 
Durán, que, acompañado por el médico 
señor Dauden, acababa de llegar en el 
expreso de Madrid. E l señor Duran fué 
trasladado a una farmacia próxima. don-|E, d t S c h a c h t d a r á en Copen-
de falleció, a consecuencia de una em-
bolia. E l doctor Durán había i^do obje-
FT .. . , J i w icalde y del juez del pueblo de Gavá, que 
U n natural is ta de v o c a c i ó n , entregado al cu l t i vo de sus estudios ]e hablaron de los sucesos desarrollados 
en dicha localidad, que hoy han vuelto a 
reproducirse. E l gobernador ha manda-
do fuerzas para evitar desórdenes. 
. to fracaso para los organizadores. Se 
en faltas. Sobre la reapertura de loca-!han abierto todos log teatros anoche, y es- , 
les del Sindicato, dijo que no se permi-;ta mañana se publicó "E l Diario de Cas- la falta de esencia. De todas suertes, y 
t ira hasta que haya completa tranquili- tellón„ la tarde sa]drán lo3 v e s ' s e g ú n el anuncio del Observatorio, se 
cree que mañana tampoco podrá reanu-
dar el vuelo. D o n Federico G ó m e z Llueca, que ha pubUcado una gran o b r a g e o l ó g i c a , ^ gobernador recibió J a visita del a! l í e n t e n o r m a ? d e l a C Í U d a d 6 3 C O m p l e 
O t r o s c o n f l i c t o s 
t rabajo acerca d e l N u m u l í t i c o e s p a ñ o l , que honra a l a i n v e s t i g a c i ó n 
c ien t í f ica de nuestra patr ia . Doce a ñ o s cont inuados de t rabajos o r i g i -
nales, de excursiones por todas las provincias del Nor t e y de Levante 
de la P e n í n s u l a , han acaudalado este m a g n í f i c o reper tor io de g é n e r o s y E l u 
•.. i i i . i ' • J i i r - • J J huelga ha tomado declaración a varios-especies nummuhtes . Los labora tor ios g e o l ó g i c o s de las Universidades ;testjg0g de jog sucesos ocurridos en 1» 
de L y o n , Toulouse , M u n i c h y P a r í s han sido para nuestro invest igador ¡plaaa de Cataluña y en la Rambla de 
•v i . i i i i _ _ j : : i Santa Mónlca, que fueron puestos des 
preciosos auxiliares para comple ta r la ob ra e laborada pr inc ipa lmente !pyé3 en i ^ l ^ per0 a disposición de 
la autoridad gubernativa. 
U n c e n t r i s t a , p r e s i d e n t e d e 
l a D i e t a d e B a d é n 
to recientemente de un homenaje, con 
ocasión de imponerle la cruz de Bene-
ficencia, que le fué concedida por haber 
salvado la vida a un obrero que había 
sido víctima de un accidente del traba-
jo, y al que le Injertó un gran trozo de 
piel que él mismo se arrancó ante la 
urgencia del caso y no haber quien se 
prestara a ello. E l cadáver del doctor 
Durán ha sido trasladado en un coche 
ambulancia al pueblo de Villasequilla, 
de donde era titular. 
Cincuentenar io de la Sociedad de 
Salvamento de n á u f r a g o s 
hague u n a serie de nueve 
confe renc ias 
CARLSRUE, 22.—-La Dieta del Esta-
E l c o r r e o t a r d a r á t r e s d í a s 
d e L o n d r e s a N . Y o r k 
El p royec to y a n q u i s e r á rea l izado 
por buques p rov i s tos de ca -
t a p u l t a s p a r a aviones 
N U E V A YORK, 22,—Ayer se ha so-
do de Badén ha elegido presidente al metido a la aprobación del ministro de 
señor Wittemann, ministro del Interior Marina un proyecto de las Compañías 
y diputado perteneciente al partido cen-
trista. 
"SCHACHT, A D I N A M A R C A 
ÑAUEN, 22.—El doctor Schacht ha 
sido Invitado por la "Sociedad del año 
1916" de Copenhague a dar, cuando re-
grese de Estados Unidos, nueve confe-
rencias sobre las relaciones económicas 
VIGO, 22.—El armador de buques pes-ide Alemania con el extranjero, 
queros de Bouzas, don Saturnino Veiga, IMPUESTOS RECHAZADOS 
saldrá el lunes para Madrid con objeto 22—-pi Avnntam'emto de 
de tomar parte en la sesión conmemo- B E R L I N , ^ Ayuntam-emto ae 
ratlva del cincuentenario de la fundación esta capital ha rechazado el proyecto 
de la Sociedad de Salvamento de Náufra-
gos. E l acto tendrá lugar el 27 del co-
rriente, presidido por el Rey, y se t r i 
de nuevos impuestos para atender a las 
cargas financieras que crean nuevas di-
ficultades. 
Los periódicos anuncian el próximo 
eos salvadores que existen feh España, . . , v, 
premiados con la medalla de oro, entre inombramie*lo de ^ Comisario del te 
los cuales se halla don Saturnino Vcie^ultado para inspeccionar la administra 
El Monarca le impondrá la cruz del Mé-ición financiera municipal e introducir 
rito Naval, de segunda clase, que le otor-jios nuevos impuestos que sean necesa-
rios. 
Por la Guardia civil en e 'rpuebío de'VT- butará un homenaje a los cuatro heroi-
üarrubia de Santiago. 
a ""T?11 una casa de campo del pueblo 
i Cabrejas, propiedad del duque del In -
xantado, se produjo un incendio de con-
"laeración. Como presunto autor del he-
cno fué detenido Prudencio Chumillas 
Cava, 
de navegación norteamericanas, para es-
JBREZ DE L A FRONTERA, 22—Los 
obreros albañiles han presentado a los 
Í I ^ 4 _ , _ _ ; j - i ¡..--j.rfrt!patronos unas bases de auménto en los 
A c t u a c i ó n del JllZgaCO j ^ ^ g g E1 alcaide ha conferenciado 
• . ; ITTI con los patronos sobre esta cuestión, los 
Juez que instruye sumario Por . ^ duales se reunirán mañana para contes-
tar a la petición. 
* « « 
OVIEDO, 22.—En el Gobierno civil se 
han reunido patronos y obreros para es-
tudiar una solución en el conflicto de 
jlas minas de Riosa. E l gobernador pro-
N o r m a l i d a d Completa ¡puso una fórmula que consiste en hacer 
el corte de la madera en el exterior, ca-
bezándola en el interior. La empresa 
aceptó la fórmula, pero los obreros la 
rechazaron. 
» * » 
OVIEDO, 22.—Bajo la preaid encía del 
gobernador, celebraron una reunión el 
BARCELONA, 22—Barcelona ha reco-
brado hoy por completo la normalidad. 
Circulan toda clase de vehículos, el co-
mercio está abierto en el centro y en las 
barriadas extremas, y ha desaparecido el 
servicio de orden que sólo se conserva 
en los puntos alejados Se trabaja en casijgenerai gobernador militar y los coro-
todas las fábricas y talleres del casco de neies dei Tercio de la Guardia civil y 
FERROL, 22.—Ha llegado el represen-
tante general de la casa Dornler en E * 
paña, M. Tanman. La visita está relacio-
nada con el probable amaraje del "hidro" 
"D. O. X . " en la r ía de Ferrol. Parece que 
prescinde de la* scala en Coruña. En con-
ferencia que celebró dicho señor con las 
autoridades de Marina éstas le dieron to-
da clase de facilidades para el amaraje. 
Un telegrama recibido de Santander di-
ce que en cuanto amaine el temporal, el 
"hidro" abandonará aquel puerto con 
rumbo a Ferrol. Esta noticia Hb produ-
cido gran júbilo entre la población, que 
se apresta a recibir a los tripulantes del 
"hidro", a los que se preparan grandes 
agasajos. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
la ciudad. E l lunes, se reanudará el tra-
bajo en todas partes, por lo que puede 
darse la huelga por definitivamente ter-
minada. 
E l alcalde, conde de Güell, al hablar 
hoy con los periodistas, dijo que las cir-
cunstancias excepcionales han desapare 
tablecer el enlace postal en tres días cido, y la ciudad ha recobrado suj^ds* 
entre Londres y Nueva York. 
E l proyecto prevé l a construcción de 
paquebotes de 50.000 toneladas, provis-
tos de catapultas para aviones, que se-
r ían lanzados a seiscientas o mi l millas 
del l i toral 
DOS MINEROS J » EN ALENiANIA 
COLONIA, 22.—En una mina de la 
región se ha producido un derrumba-
miento que ha causado daños conside-
rables y a consecuencia del cual han 
muerto dos mineros. 
: LOS EE.0NIDQS TIENEN 122 ÍLÉONES 
DE HABITANTES 
gó reciefitemente. 
E p i d e m i a de s a r a m p i ó n 
VIGO, 22.—Comunican de Tuy que a 
causa de haberse declarado una eplde-
Semlnarlo Conciliar y han sido enviados 
cuelas por la misma causa. 
Condena p o r estafa 
CUENCA 22.—Se ha dictado por la 
Audiencia, sentencia en la vista de la 
R l n í o m u ^ sus casas 103 seminaristas internos. 
^ n i ^ o T d r l f s l e í r d e 8 C u e n c a ^ También han sido clausuradas varias es-
n?io Martínez Rabana que el pasado 
ano desfalcó a la Mancomunidad 39.000 
Pesetas, procesándosele por delito de es-
^e ê condena a la pena de seis 
•aoa de reclusión, y al pago de las pe-
?ê aa 39.000, como indemnización a la ci-
jaaa entidad. E l condenado cuenta se-
senta y tres años de edad. 
D o s consejos de guerra 
. ^ ^ • R O L , 22.—Hoy se han celebrado en 
L A S CARNES CONGELADAS 
ÑAUEN, 22,—El semanario económi-
co "Deutsche Volkswirt" , se ocupa del 
de"Csarampió"nrsr ha "clausurado el acuerdo tomado en la semana pasada 
DISTISCION AL WfDSICO BLEIBER 
Ñ A U E N , 22.—La Orquesta Sinfónica 
de Nueva York ha entregado al maes-
t ro a lemán Bleiber una placa de bron-
ce, en memoria de los conciertos dl r ig i -
F. 7 - — - — • ^ xiuy o  iimjx tji u u   dos por dicho músico en Nueva York. 
^PUania general dos consejos de gue-]Esta distinción ha sido concedida hasta 
Por ei S a K t 0 3 y a l ! ; n t í °B l lbao ' l abo ra solamente a Bleiber y a Stosca-
g l u U - C ^ ? dye r00£00 acobn0trrdaO M c í Ambos maestros dirigirán el año 
Balb uena Pereira, por igual delito a bor-m .——^. c&^iiet, pul ig 
TVIK Velero "Concepción Salinas". El 
tribunal lo presidió el coronel de Infan-
tolento8 IiIa^ina, don Jesil3 Carro Sar-
Dos tiendas destruidas p o r u n 
incend io 
- H U C L V A 22.—En la zona minera de 
¿f ¿oraa, término del pueblo de Calaña 
tah? • nó un violento Incendio en el es 
fti°'ecindento de tejidos y paquetería, pro 
^eüad del heredero de José Félix Pére* 
Ju8 Sarnas se propagaron a una tienda 
de Co,*nestlble3 contigua y a las oficinas 
¿e tab?stos. Las dos tiendas quedaron 
íe^,rUida3 con toda3 las existencias. La 
rrelñ T era ProPiedad de Carmen To-
Varia 3 Perdidas ascienden a una ele-
hi.h^ Santidad. E l fuego fué casual. No 
"UDO desgracias. 
crisis de t rabajo en e l campo 
^JAEN, 22.—Se han firmado las bases 
fialóni* recolecclón de la aceituna, se-
p^anaose un jornal mínimo da cinco 
res /.as' Se admiten destajos de muje-
les. mucñachosf que g a n a r á n diez rea-
^ 7 " ^ alcalde ha convocado a la« fuer-
crlfiia ^ Para estudiar la solución de la 
&ils L trabaJo. Se nombra rá una Co-
•es nhíeincargada áe recaudar fondos con 
Plear • i 0 , Además, el Ayuntamiento em-
obra H de el lunes 200 obreros en la 
—•P i reParación del cementerio. 
autm^A , carretera de Jaén a Martos, un 
^rann 1 de esta matr ícula atrepelló a 
turó i Camón Cazalla, al que le frac-
'a pierna derecha. 
ranguas , mantenedor de unos 
Juegos Florales 
laad^R?S> 22—En el rápido llegó de 
ra, señor Yanguas con su seno-
ía lcV; a31stir mañana a los Juegos Flo-
hl2artoqUe 86 celebrarán en Ubeda, orga-
U08 Por la Hermandad de Nuestrq 
próximo en Nueva York una serie de 
conciertos. 
por la comisión de presupuestos del 
Reichstag. según la cual, para favore-
cer a los parados y a las clases menes-
terosas se les proveerá de carne fresca 
al mismo precio que tendrían las car-
nes congeladas, cuya importación es tá 
ahora prohibida. Esta moción, dice el 
semanario citado, es inaplicable, por-
que produciría al Reisch un gasto de 
más de 600 millones de marcos al año. 
Aunque esta resolución carezca de 
fuerza de ley, siempre es posible que 
sea aprobada por l a mayor ía del Reichs-
tag, ya que los socialistas, los naciona-
listas socialistas y los comunistas re-
valizan en aprobar mociones gratas a 
las masas populares. E l semanario eco-
nómico termina recomendando al Go-
WASHINGTON, 22.—Según las cifras 
del últ imo censo, la población de los Es-
tados Unidos y sus posesiones, excepto 
las Filipinas, se eleva a 122.775.046. 
A U T O M O V I L E S 
R E O A N T E S R I O 
Ultimos modelos, varios tipos quedan 
disponibles. Tienda exposición: 
Glorieta San Bernardo, 3. 
n"B' E ¡3 R E' • B e a , E :ir:?r:'B 
blemo que reflexione sobre la conve-
niencia o de restablecer el contingen-
te de libre importación de carnes con-
geladas o en modificar los derechos de 
importación. 
L A ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 
E N TANGER del Regimiento de Ingenieros. A la sa-
lida manifestaron que no hubo reunión 
sino que fué simple coincidencia el en-
contrarse en el Gobierno civil . 
Corren rumores de que estaba pre-
parada la huelga general para hoy; pero 
lo supieron a tiempo las autoridades pa- lag j Cita primer0 el cas0 de 
normal Agregó que está dispuesto a to- - ^ r e a ^ ó ^ ^ ^ ¿ 1 ° ^ - indígena asesinado hace días, cuyo 
mar las medidas necesarias para que no tog extremistas. Las autoridades niegan 'cadáver fué levantado sm orden judi-
haya que lamentar en lo sucesivo jos verac¡dad a estos rumores y afirman noicial, entregándose después a la familia 
~ ser cierto el acuartelamiento de las tro- para su incineración, sin habérsele prac-
TANGER, 22.—El "Heraldo de Ma-
rruecos", publica un articulo respecto 
a los defectos de los Códigos tangeri-
nos, así como la interpretación que se 
espectáculos que se han dado ahora con 
algunos servicios. Hay que prever todo, 
afirmó, y especialmente el problema de 
la recogida de basuras para que la ciu-
dad no llegue a encontrarse en el lamen-
table estado en que ha permanecido es-
tos días. Añadió que el Ayuntamiento y 
él pondrán toda su buena voluntad para 
resolver estos problemas, y en su vista 
celebrará entrevistas con personas técni-
cas y capacitadas para buscar soluciones 
que eviten la suspentión de servicios im-
prescindibles. 
E l juez especial que Instruye sumarlos 
ñor los delitos de Prensa, ha abierto dos 
pas, ni que éstas vayan a movilizarse. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 22.—Durante la ma-
ñana han circulado los t ranvías por la 
ticado la autopsia. Después cita el ca-
so de un cabrero que ha estado dete-
nido preventivamente cuarenta y nue-
ve días, como presunto autor de un de-
SAN SEBASTIAN, 22—A la llegada 
del primer rápido, esta madrugada, se 
sumarios la publicación de ^ 
clandestinas en que se atacaba a la au-
toridad, durante los últimos sucesos. 
Se a u t o r i z a n los pa r -
t i dos de f ú t b o l 
BARCELONA, 22.—El gobernador c i -
vil , general Despujols, permaneció en sus 
habitaciones a causa de una ligera in-
disposición. No dió ninguna noticia, y, 
preguntando su secretario si se suspen-
derían los partidos de "football" anun-
ciados, manifestó, por encargo del go-
bernador, que, en vista de que la nor-
malidad es absoluta, los partidos se po-
drán celebrar mañana . 
Detenidos por ejercer 
coacc iones 
La Policía ha entregado al Juzgado es-
pecial en las cuestiones de huelga a Fé-
lix Jaime Brul l , José Clariana y José 
Albareda, por ejercer coacciones a los 
tranviarios en la barriada de San An-
drés. A los tres se les ocuparon hojas 
comunistas y carnets del Unico con se-
llos de cotización. 
"L'Opinió" ha sido denunciada por un 
artículo respecto a la huelga, q[ue se con-
sidera injurioso para las autoridades. 
D e n u n c i a cur iosa 
Gran Vía custodiados por parejas de mi- uto sin que en ese tiempo el juez le 
queletes. En los mercados se tomaron^ tomado declaración ni hiciera ac-
tambien precauciones. Ante la normali-j. Í_, r . Q i Q u T . „ H o io Triafa oí 
dad que reina al mediodía se retiró ^ t u a c i ó n alguna. Celebrada la vista el 
servicio extraordinario de vigilancia. cabrero salió absuelto. Dice el diario 
citado, que no hay poder superior que 
garantice el normal proceder de los jue-
ces ni ley que ampare a los ciudadanos. 
Termina diciendo que el Código actual 
nombre supuesto." Llevaba'un escrito de ¡es intolerable, pero m á s aún el espí-
la Confederación de Barcedona, en queiri tu que preside la aplicación de esas 
recomendaba a los correligionarios pro-1 disposiciones provisionales. Lamenta que 
curaran facilitarle trabajo, pues en Bar-|ante este enorme peligro, el pueblo per-
cOona se negaban los patronos a dá.r-\manezcSL indiferente, si bien cada cual 
selo por haberse distinguido en la or - ¡? r i ta cuando se ve cogido por este t r i . 
turador engranaje, pero la ausencia de ganización de la huelga. 
—Hoy han sido detenidos cinco sos» 
pechosos que rondaban las obras. 
* * * 
S E V I L L A 22.—La sala de gobierno 
de esta Audiencia ha nombrado al ma-
gistrado don Femando Badía, juez es-
pecial, con motivó de los pasados con-
flictos sociales ocurridos en Sevilla, 
espíritu colectivo permite estos y ma-
yores absurdos. 
LA OEUOA i m m DE BOLIHIA 
N U E V A YORK, 22.—Telegrafían de 
., La Paz a la Associated Press que el día 
cios se trabajaba con normalidad, a ex-
cepción del ramo de maderas, que han 
seguido hoy sus entrevistas con los pa-
tronos para ver de llegar a una solu-
ción satisfactoria. En la Unión naval de 
Levante han entrado al trabajo 57 obre-
York una comisión boliviana, encargada 
de negociar un nuevo acuerdo acerca de 
la deuda exterior de Bolicia, cuya re-
pública no se encuentra al parecer en 
condiciones de asegurar el servicio de 
ésta, a causa de la depresión económica 
ros, y la empresa, por medio de unos que rellia en el país> debida principal-
carteles fijados, hace presente a todos t a la baja congiderable que ha su-
los obreros c.ue si no se reintegran an- . . , , , , „t.„-^ 
fndo el precio del estaño. 
Se ha presentado una denuncia por 
un obrero contra la Compañía de Tran-
vías, por considerarse estafado. Dice que 
adquirió un billete de 0,25 de ida y vuel-
ta de un trayecto para economizarse 
cinco céntimos, y a consecuencia de la 
huelga no pudo regresar en el tranvía, 
por haberse suspendido el servicio. Hoy 
ha pretendido utilizar el billete y el co-
brador no se lo ha admitido. 
Los S i n d i c a t o s Libres 
y el Ateneo 
Ixm Sindicatos Ubres han dirigido al 
presidente del Consejo de ministros un 
telegrama protestando del acuerdo del 
Ateneo de Madrid, y piden que se le re-
tire la subvención que se da a dicho 
centro, que difama a España, y que se 
impongan severamente las leyes a los 
que toman tales acuerdos. 
L o s t i p ó g r a f o s 
Nuevos come'cíores p,ara niños qua costea la Asociación Matritenss do Caridad 
Conforme anunciamos, el Comité pa-
ritario de Artes Gráficas de Barcelona 
aprobó unas bases hace cinco meses. 
Hoy se ha aplicado por los patronos los 
beneficios del aumento de jornales a los 
obreros que sigiuen trabajando, a pe-
sar de la huelga planteada por el Sin-
dicato Unico. Ese aumento satisface en 
gran parte las peticiones formuladas por 
el Sindicato Unico; pero comoquiera que 
estas mejoras han sido aprobadas por el 
Comité, en vista de negarse los patronos 
a conferenciar con los Sindicatos Uni-
cos, la huelga persiste, y el lunes se ce-
lebrará una reunión en el Pasaje de la 
tes del 25, inclusive, se considerarán 
como despedidos, y que si para dicha 
fecha el número de obraros no cubre la 
plantilla de los talleres, se cerrarán in-
definidamente los talleres. Por último, 
manifestó el señor Amado que en todos 
los centros escolares se antró en clase 
normalmente, a excepción de los alum-
nos da segundo y tercer curso de De-
recho, i 
» » * 
ZARAGOZA, 22.—El Comité Paritario 
interprovincial de construcción, ha en-
viado a los periódicos una nota, en la 
que dice que, en sesión plenaria cole-
brada hoy, acordó desestimar las distin-
tas propuestas presentadas por las so-
ciedades obreras del ramo de albañile-
ría de esta capital. Los patronos, con 
gran sacrificio económico, ya que la 
mayoría, de las obras contratadas por 
ellos, lo han sido a base de los salarios 
actualmente vigentes, por amor a la 
ciudad y por cariño a la clase obrera, 
se impusieron el sacrificio de aumen-
tar los jornales de todos sus obreros en 
un diez por ciento. A partir del día pri-
mero de diciembre próximo, los jorna-
les mínimos serán los siguientes: oficial 
de primera, 11,90; oficial de segunda, 11, 
ayudante o medio oficial, 8,80; peón de 
primera y andamistas, 9,65; peón co-
rriesnte, 8,80. En lo que hace relación a 
los aprendices, subsiste la libre contra-
tación, aunque desde la fecha aludida y tercer curso de D e r e X DaL n T « 2 
se eleva en un diez por ciento su jor- reúnan, presididos por un catedráti 
ha hecho público que, en vista de la nor-
malidad, el próximo martes sía 25 se re-
anudarán las clases en todos los centros 
docentes. 
PALMA DE MALLORCA, 22.—Los es-
tudiantes del Instituto se han declarado 
en huelga, como protesta contra el plan 
Callejo. En el patio de aquel centro se 
pronunciaron discursos. Salieron después 
los escolares a la calle, donde fueron fá-
cUmeno disueltos por la Policía, sin ocu-
r r i r más incidentes. 
* * * 
PONTEVEDRA. 22.—Hoy ha quedado 
resuelta la huelga que sostenían los 
alumnos del Instituto como protesta con-
tra el plan Callejo, y que fué secundada 
por los alumnos de la Normal de Maes-
tros. Todos han entrado en clase. 
* * * 
VALENCIA, 22.-Se ha reunido fe Jun-
te de gobierno de la Universidad, que 
ha acordado dirigirse al Gobierno pidieu. 
do no sean admitidas las dimisiones tre-
sentadas por el rector y decanos de la 
Facultad do Derecho, a quienes 'íonside 
I V ^ f ^"k168; Junta de gobierno ha autorizado a los alumnos de 
nal actuaL 
Mañana se celebrará en el Frontón 
un mit in organizado por el Sindicato 
Unico del ramo de construcción, para 
tratar de esa propuesta de los patro-
nos y decidir la actitud que han de 
adoptar. 
E l m a r t e s se r e a n u d a r á n 
las clases 
BARCELONA, 22.~En el Rectorado se 
ico, con objeto de buscar una solución t 
problema planteado por el plan OaUejo, 
» * « 
t J ^ A w Z A ' Estudiantes Ca-
un mftin « f " W ? 4 0 Para maña^a un mitin, al igual de los que se celebran 
en las demás capitales, para tr?tar de 
la aprobación de lo acordado e n í a últ l! 
ma Asamblea. E l mitin ha sido a p S 
do porque el gobernador ha negado e 
permiso a éste y demás actos q u f había 
proyectados para mañana. a 
' I 
•\ - ^rMrmbre 1930 ( 4 ) ; 
E L D E B A T E 
M A D R I D — A f l o XX.-» Ntim, 
[ 
Con este resu l tado los r a c i n g i s t a s se c a l i f i c a r á n p robab lemen-
te p a r a el c ampeona to de E s p a ñ a . L a c o m p e t i c i ó n inglesa . 
| i n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
d e p o r t i v o p a r a h o y 
F o o t b a l l 
Empata pntre el Raclng y el Nacional Idez 
•Club Deportivo Nacional... 1 tanto \ 
(Curado) 
Racing Club 1 — 
(Moreno) 
Ayer tarde, a las trea y veintiemeo 
minutos, un hombre tuvo en sna pies, 
a su voluntad, la eliminac;ón del Ra-
cing del campeonato de España y el] 
Gran Premio de Otoño en la Caste-
Moreno—Rodríguez—Lope peña, Mauri llana. Base bal!, hockey y rugby 
-Bei-gareche—Quesada—Ateca—Mén- * 
Excursionismo 
La S. D. Excursionista a Toledo. Un buen traspaso 
LONDRES, 22.—El Club profesional i Hockey 
de "football" asociación Sunderland ha D . Ferroviaria contra Residcn-
cedido al "Arsenal" su delantero cen-;cia A ]AS 9. 
tro Halliday, mediante el pago de tma1,-,. « 
suma equivalente a 215.000 pesetas. !^»c»smo 
Inglaterra vence a Gales 5 * * * de ^ Unión Velocipédica Es-
" paftola. La salida se da rá a las 10 eni 
naap HAI M.oiÁniul ni oreciado eruoo! J * ^ ™ 1 * ) 22-—El partido jugado|ei ki lómetro cuatro de la carretera dc¡ pase del Nac.onal ai preciado grupo entre inffleses y r a } e M | terminó como La Corufta de los tres selectos. Este hombre fuéL¡ 0 l"viL.a moruna. 
continúa exhibiendo 
su nueva colección, pre-
sentando, a precios que oscilan entre 159 
y 400 Pías. , los mismos vestidos que 
ofrecen las demás casas a precios entre 
700 y 1.500 Ptas. 
Avenida Conde Peftalver, 7. Tel. 16576 
i V i l K i B H W M m ^ 
C I N E B I L B A O 
Hoy últ imas exhibiciones do 
E l p r e c i o d e u n b e s o 
sigue: 
Palacios, el delantero centro del equipo 1 INGLATERRA .... 4 tantos At,etismo 
propietario del campo en que se jugflba. 'paía de Gaje8 * ' * ' ' ' ' ' * * " * 0 ' I Pruebas organizadas por el Club Ra 
Había empeaado el partido con diez . ^ mM 
minutos de dominio racinguista, en el E1 «"ampeonato Ingle» 
que no faltaron buenas jugadas, salvo ¡ L E A F I E L D , 22.—Resultados d e los 
a la hora de tirar. Quesadita actuaba partidos más importantes celebrados es-
de centro delantero; pero se conoce que!ta tarde: 
yo. A laü 10. 
Carreas de caballos 
Séptimo dia de carreras en la Cas-
tellana. A las 2 1/2. 
necesita tener a Zamora delante paral Primera División 
tirar. En esto reaccionan los naciona-, BIRMINGHAM-Grimsby 
listas, llevan el juego al medio del eqm-|CHELSEA.*Leedg Unjted 
po y después a la puerta del Racing.: MANCHESTER CITY - Bolton 
Avanza el ala derecha, combinando bien,; Wanderera .. .. 3 oh 
y Curado, en una jugada maestra, en | BLACKBURN ROVERS - Hud-
vez de tirar, como esperaban Martí-1 dersfield Town .. 5 3 
nez y Arturo, cede suave y templadí -1SHEFFIELD UN^ED-Manches l 
simamente a Palacios, que estaba solo.¡ ter United 3 j I M A D R I D 
Todo le favorecía. Mart ínez estaba des-iARSENAL.Mldd]esbrough '" 5_3!iiecas 
colocado. Y no sabemos por qué el b a > - ¡ S H E F F I E L D WEDNESDAY 
lón fué a parar fuera, a varios metros 
de uno de los postes 
Todavía siguió dominando el N a c i ó - S U N D E R L A N D - Newcást le Uní-
nal ante un Racing sin cohesión algu-: ted 
Base Bal! 
•Arenas contra Piratajs. A las 2 1/2. 
" F i l m " sonoro FOX 
totalmente hablado en español 
por Antonio Moreno y Mona Maris 
MAÑANA L U N E S 
ESTRENO DE 
4 - 1 1 
3—2 ¡Rugby 
Real Madrid contra Brí t lsh Team. A 
3 en el campo del Unión Sportíng. 
hootba l l 
A T H L E T I C CLUB contra R E A L 
A las 3 en el estadio de Va-
I 
C A L L A O 
Grandioso éxito de 
G R E T A 
G A R B O 
en su primera película hablada 
Ferrovíar la-Leganés . A las 3 en la! 
*Leicester City 5 — 2 i Ferroviaria. 
ORSMOUTH-Liverpool 4—0! Imperio-Cafeto. A las 11 en la Ferro-i 
viaria. 
5—0 Al cán ta ra -Arenas . A lajg 11 en el Ca-
5 > 
L a d e c i m o s e x t a r u n i é n d é l a s o r g a n i z a c i o n e s ^ 
c a r r e r a s d e g a l g o s C. P e n i b é t i c o p a r a 193 i 
"Oíd Son" ¡guala su "record" 
de 29" 2/5. Triunfan va-
ríos "outsiders" 
Por la inseguridad del tiempo no acu-
idió al SUdium el público que se e^pe-
I raba, teniendo en cuenta lo interesante 
¡de' programa. Esto en cuanto a la en-
trada de preferencia, ya que en gene-
ral se vió la misma concurrencia. La 
'diferencia se explica en cierto 'nodo por 
1 el aliciente de los buenos d:v decios. En 
En abril se disputarán pruebas i 
ternacionales ^ 
E] Club Penibético ha redactad 
programa de sus concursos corr 41 
dientes al año próximo. Son lo« ..Pon-
tes: 8 Sl?Uien. 
Enero.—Día 11, excursión colecta 
picacho Veleta; día 25, ídem Idem ^ 
Prados de Vacares. m a loi 
Febrero 
tarse el trofeo uu  i n u i w Marios inelp^pe". J."*'* 
las primeras carreras ^ P f ^ ^en 5° cam nto social prueba de f ' ^ H 
general, y esto motivó el t r ^ 0 Q n d e , ^ 1 1 6 , ídem id. id. de saltos Ondo: *a p o c o s e s p e c t a d o r e s q u e o c u p a b a n l a s , evn„rBiA„ „ , 
S u n a s , o l v i d a n d o q u e e l l o s ^ b a n a í ^ | ^ 0 ^ t c Z T l * 
^ J * ! 0 ^ * ^ ™ * * s o c i a l e s , p r u e b a d e h a b i l I d a S T c a ^ 1 que oscilaba de cinco a siete contra uno, 
saltó a 19 en la carrera de /alias. 
Muy medianamente estuvieron ios fa-
voritos, salvándose "Oíd Son" y "Mo-
ra I " . Un poco "Montílla" y "Descara-
da", que se colocaron y no hubo más . 
m i x t a s . 
carrera, 
Abril.—Día 2, carrera fondo y 
fondo para señori tas ; día 3, salto 
prueba de habilidad; día 4, excursirtn8 } 
lectiva al Veleta. 
na, donde se veian tres jugadores: Mo-iBiackpool-Aston Vil la 2—2 feto 
reno, Lope Peña y Ateca. Y no ta rdó ¡Derby County-West Ham Uni-
en venir el premio merecido. En uno te(j ^ 
de los avances nacionalistas, en trom- *ri"V«""VÁ 
ba y todos a la vez, se quedan por f in ciasincacion 
Palacios y Curado frente a la puerta, • Con estos partidos, la clasificación se 
y el úl t imo de ellos, muy oportuno, lestablece ahora como sigue: 
aprovecha la Indecisión de Mart ínez pa-j 1» ARSENAL, 26 puntos, 
ra enviar el balón suavemente a la red. 2, Portsmouth, 23. 
E l tanto se aplaude mucho. Los na 
A las 9 en el' 
cionalistas signen dominando hasta ter-
minar. 
E l segundo tiempo tuvo una flsono 
3, Sheffield Wednesday, 23. 
4, Derby County, 22; 5, Aston Vil la jchel 
20; 6, West Ham United, 19; 7, Hud- | 
dersfield Town, 18; 8, Leicester City, 18; 
Madroño-Explosivos 
1 campo del Cafeto. 
Latina-Sur. A las 3 1/4 en Caraban-
chel. 
Mahou-Congosto. A laa 11 en Cara-
banchel. 
Gráfica-Juvenia. A 1M 11 en la Pr i -
mitiva. 
v^ega-Sportlng. A las 9 en Caraban-
mia parecida, sólo que el domin-o dello, Chelsea, 17; 10, Sheffield United; l l j í l T K I I S Í I F P Í B K T P \ 
Racing fué m á s persistente y m á s in- Liverpool, 16; 12, Birmingham, l í ; 13 , 'V* 1 l \ V / l J U L t l \ J l \ l L t ü 
tenso, y al f in se vió recompensado con Manchester City, 15; 14, Míddlesbrough, 
un empate. La jugada fué al tirarse un 1 4 ; i 5 i Blackburn Rovers, 13; 16, Sun-
eaque de esquina.. Hubo un rechace dé- ¿erland, 13; 17, Blackpool, 13; 18, Nev-
bil de cabeza, y Moreno empalmó unicastle United, 13; 19, Grimsby Town,, 
buen t i ro a media altura, que Gerardo, | i i ; 20, Bolton Wanderers, 11; 21, Leeds1 de ^ S- D- Excurek>"l9t!a 
tapado por una gran masa de jugado-1 United, 10, y 22, Manchester United, 3.i La Sociedad Deportiva Excursionis 
E x c u r s i o n i s m o 
;:»ll!¡aiill:IBil|IWIIi«i!l¡!Ki{IHIIIIinilini!¡llB: 
Lea a d ia r io nues t ros a n u n -
cios por p a l a b r a s , c l a s i f i -
cados en s e c c i o n e s . En 
e l l o s e n c o n t r a r á d iversas 
o fe r tas in te resan tes . 
A N N A 
C H R I S T I E 
" F i l m " sonoro 
Las pruebas de estos tres último. « 
"Oíd Son" realizó otra gran carrerr.,)forman^ te de la ^ m & n ¡ ^ ^ 
distanciándose de sus compet.dores.¡va se correrán con c a r ^ r ; ' 
Igualó su propio "record". Fue una AQ\intay,nQn(n^og 
lllllllil 
la , notas más salientes 
Después l lamó la atención la lucha 
entre "Dainty Panela" y "Mora", que 
Ifué en casi todo el recorrido, procu-
rando una llegada muy difícil, por lo 
tanto emocionante. Una cabeza escasa 
hubo de separación entre los dos, el 
último tranco exclusivamente. 
| Las dos primeras carreras fueron 
I ganadas con facilidad. Lo contrario de 
• ' • • - - - * ' ~ < ~ ~ - - - - ' ~ — j a s dos siguientes, que resultaron muyj 
IIBillliaillllHIIIIIHililIBilllllilllllilll:!:!!!!!!!!!^!^ reñidas. 
Uno de los perros que ha causado ex-1 
í^lcelente impresión es "Ar t fu l Click"; haj 
hecho la distancia alrededor de los 301 
i ternacionales. 
M i M B M i 
a m i o n e s p r ; J 
M f l R C R R E o l x a D I Q 
NUEVOS MODELOS 
exnosiqiúN! 
Glorieta de San Bernardo. S> 
Hav pif ia? de repuesto. 
N O V E D A D E S D E R A D I O 
T E L E - A U D I O N , A R E N A L , 
í r ^ 
•a:'ii!a!iiiiBii!iia!!iii«!iiWiii!i«iiiiap:Bii;i«;ii!î ^ 
£ 1 c o n c u r s o d e b o l o s de 
l a s B o l e r a s N o r t e Sport 
Segunda División res, no pudo ver. Era $1 empate y era la salvación del Racing. 
Así y todo, hubo sus momentos de 
grave indecisión. Loa úl t imos quince 
minutos del partido fueron de intenso 
dominio del Nacional. A l Racing le ayu-
dó la suerte en una ocasión en que 
Mart ínez se encontró con la pelota dos 
veces seguidas, echó balones fuera y 
procuró "castigar" los tobillos del j u -
gador que se adelantaba peligrosamen-
te. E l público pidió un "penalty" cuan-
do faltaban ocho minutos. Desde luego 
había habido "algo". Pero Melrón, a , -
nuestro juicio con ecuanimidad, no qul- ^ymoutn-uici 
so entregar un partido decisivo por una 
falta que pudo haber rido "dentro" 
pero también pudo haber s;do "fuera". 
Y decidió que había sido fuera y con-
cedió golpe franco desde el l ímite del 
área . 
ta, que tanto se preocupa por difundir 
entre sus asociados la afición a las ex-
BARNSLEY-Reading .e 8—2 curaione. ^ organizado para hoy do-
WOLVERHAMPTON W A N D E - mingo, día 23, una excursión colecti 
RERS--Bristol City 8—0 va a Toledo, para visitar sus monumen 
BRADFORD-*Cardíff City ^ toa, población y alrededores. 
EVERTON-Stoke 5—0' 
T O T T E N H A M HOTSPUR-*We3t 
Bromwich Albión 2—0 
BURNLEY-^Bradford City 3—2 
BURY-Mil lwal l 5—0 
CHARLTON A T H L E T I C - Sou-
thampton 3—1 
SWANSEA-Notts Forest 3—2 
1—1 
Primera División (Liga escocesa) 
CELTIO-Ayr United 6—2 
COWDENBEATH-Leith 7—1 
FALKRIK-Aberdeen •« 5—3 
HIBERNIANS-Kilmarnock 3—2 
AIRDRIEONIANS-St . Mirren .... 3—2 
En el úl t imo segundo un tiro a me- \ QUENS PARK-^Ch-de 4—-2 
HAMILTON-Eas t Fífe 4—1 
RANGERS-Morton 7--1 
« « • 
N . B.—No hemos tenido noticias del 
dia altura del Nacional lamió el p^ste. 
Un gri to del público, el pito del árbl-
tro y el Rácing a puerto casi seguro. 
Por el Nacional, muy bien Gerardo y 
t & u í z ^ z i S 7 £ c , £ ? r . ? 0 entre 41 Mot,ierwe11 y " P a r t i c k 
Arb i t ro : señor Melcón. Equipos: lAnisue. 
C. D . N.—Gerardo, C u e s t a — Z u g a z a - i ' l ' " " " ™ ™ ™ ^ 
ga, Sánchea—Trabanco—Reyes, Serra-
no—Curado—Palaicios—Morionea—Ortlz 
E l domingo siguiente, día 30, irá esta 
misma Sociedad al Puerto de Navace-
rrada, yendo después a la casa social 
de Cercedilla, donde se recogerá a los 
que deseen hacer la excursión por el 
macizo de Siete Picos y puerto de la 
Fuenfría. 
Para inscripciones y demás detalles 
pueden dirigirse los socios e invitados 
que lo deseen a Benito de Miguel, Casa 
de la Montaña, Carretas, 4, y los vier-
nes/por la noche a los entresuelos del 
cafe del Norte. 
P e s c a 
Estado de los ríos 
Los ríos madri leños van claros. 
S o c i e d a d e s 
de la Torre. 
K. C—A. Martínez, Arturo—Calvo, 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500,71501 71509 y 72805 
Tiro Nacional de E s p a ñ a 
L a representación de Madrid del Tiro! 
• |Nac iona l celebrará Asamblea extraer-j 
dmaria de señorea socios el sábado 2 2 j 
del actual, a las nueve y media de í a 
noches en su domicilio, Príncipe, 12, 
primero. 
G R A N D I O S O E L 
A l A E C n M 
( E M P R E S A 
iperproduccl 
A B L O B L A 
I V A N M O S J O U K I N E 
•"iüXüüai'ü'KiliüüBIIB 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 
E L DEBATE. 
A B O . 
Hipódromo 
E l Imparclal. 



















Guinea, 5 votos; 
Monrovia, 2. 
2.* CARRERA 
Port au Prince 
Lasarte 
Epinard 








Port au Prince 
Lázaro 
Lasarte 
Lasarte, 4 votos; 


















L a Cachucha, 4 
votos; Lydia, 2; 
Pipo, 1. 
4.» CARRERA 































Cimera, 6 votos; 
Albest, 1 . 
Este poderoso 
reconstituyente 
cierra la entrada 
en nuestro hoc^r 
a las peligros.!s 
enfermedades: 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
N e u r a s t e n i a , 
i n a p e t e n c i a . 
1 1 
A u m e n t a l a v i t a l i d a d y l a r e s i s t e n -
c i a o r g á n i c a ; a b r e e l a p e t i t o , n u t r e 
a l d e b i l i t a d o , f o r t a l e z e e n l a c o n v a -
l e c e n c i a y d a c a r n e s a l o s e n -
f l a q u e c i d o s . 
H I P 0 F 0 S F 1 T Q S S A L U D 
«isegundos, un quinto menos tal vez, pe-
L ro m á s que el tiempo hay que tener 
presente quiénes tuvo detrás , todos muy 
uuenos, lo mejorcito de la pista madri-
leña. 
"Trigémino" decepcionó totalmente, 
lo que hace pensar que no está en coa-
yoa. Un buen ejemplar, a pesar de no 
haberse colocado es "Levita". 
Detalles: 
Primera carrera (lisa), para toda cla-
se de machos de tercera categoría; 375 
pesetas.—1, CARTUJA, de Justo Gómez; 
2, "Eclipse", de Enrique Pozuelo Barnue-
vo, y 3, "Lagartija", de Carmen Asensi. 
No colocados: 4, "Flamenco'1, de Matías 
Baragán; 5, "Avión I " , de Juan Abad; 
0, "Colindres", de José Luis Raíz ; 0, 
"Avión I I " , de Peces Barbas Del Brio, 
y 0, "Ati la" , de Julián Moreno. 
Tiempo: 32" 3/5. 
Apuestas: ganador, 7,80; colocados, 3,50, 
2,40 y 3,30, 
Segunda carrera (Usa), para toda cía 
se de galgos de tercera categoría: 375 
pesetas.—1, CENTINELA, de Alejandro 
Martín; 2, "Descarada", de Amallo Gál-
vez, y 3, "Chispa I V " , de Gonzalo Mora-
les. No colocados, 4, "Dora I I I " , de Fé-
lix Díaz y Díaz; 5, "L ln" , de Felipe Sán-
chez Cabezudo; 6 , "Abd-cl-Krim", do Jo 
sús Ramírez; 7, "Almadén", de Jenaro 
Martin, y S, "Trigémino", de Juan Mar-
tín. 
Tiempo: 32" 2/5. 
Apuestas: ganador, 5,10; colocados, 2,10, 
1,70 y 1,40. 
Tercera carrera (Usa), para toda clase 
de galgos de segunda categoría; 473 pe j 
Cárdenas, y 3, "Soriano", de Vicente del f ^ M M H B B B B B B S 
los Bois. No colocados: •!, "Levita", á e \ ^ ^ ^ ^ ^ 
R. de Torres; 5, "Tony Yals", de Sacris-
tán-Sánchez Cabezudo; 6 , "Bizcocho", del 
conde de Velayos; 7, "Costwold Friday", 
del marqués de- Casa López, y 8, "Primo-
roso", de Agustín y Sana. 
Tiempo: 32" 1/5. 
Apuestas: ganador, 6; colocados, 2,80, 
2,90 y 3. 
Cuarta carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de tercera categoría; 375 pe-
setas.—1, PANDERETA, de Mariana Ta-
cón; 2, "Montilla", de Juan Salas, y 3, 
"Taqui", de J. y F. Hoces. No colocados: 
4, "Papalina", del duque de Pastrana; 
5, "Wolga", de Sanz y Alonso; 0, "Re 
lámpago V", de Miguel Brea; 7, "Gue-
rrera", de Francisco Méndez, y 8, "Lira", 
del marqués de Villabrágima. 
Tiempoj, 82" 1/5. 
Apuesta^: ganador, 6,50; colocados, 2,S0, 
2,10 y 1,80. 
(Quinta carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de primera categoría, cla-
se A.—1, OLD SON, de Sacristán-Sán-
chez Cabezudo; y 2, "Arf t fu l Click", del 
marqués de Casa López. No colocados: 
3, "Solicitor", del marqués de Villabrá-
gima; 4, " A l l Fire Wi l l B i l l " , de Emi-
liano Sacristán; 5, "Stylish Víctor", de 
Aurora Rodríguez, y 6, "Flying Folly'S 
de Jesús Cubas. 
Tiempo: 29" 2/5. 
Apuestas: ganador, 1,30; colocados, 
1,30 y 1,70. 
Sexta carrera (lisa), para toda clase 
Ha terminado el Interesante concM. 
so celebrado con las Boleras Sport dil 
Norte. Resultados: 
Primera categoría, primer premio por 
parejas: 
B. Liaflo, 94; B. Gómez, 108; total 
202 bolos. 
Segundo premio.—J. Sáncbea, 91; j 
González, 108; total, 199 bolos. 
Tercer premio.—B. Quevedo, 92; p, 
Fernández, 99; total, 191 bolos. 
Segunda categoría, por parejas: 
Primer premio.—C. Ibáñez. 91; J. Se, 
rrano, 89; total, 180 bolos. 
Segundo premio.—V. Pando, 95; J. 
Rodríguez, 84; total, 179 bolos. 
Tercer premio.—F. Velilla, 78; J. Es. 
calante, 94; total, 172 bolos. 
Tercera categoría, por parejas: 
Primer premio.—S. Vivanco; 88; F. 
Menéndez, 81; total, 167 bolos. 
Segundo premio.—G. García, 57; F. 
Diego, 53; total, 110 bolos. 
Tercer premio.—J. Ortiz, 57; C. 
rón, 73; total, 100 bolos. 
~ •miimiiiiMii 11̂  iinmiiiiiin • 11 iiiiiiwiiimmi 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE, Colegiata, 7. 
n n i i i i i M M H 
S A N M I G U E L 
MACANA ESTRENO 
DE 
A M O R A U D A Z 
por 
A d o l p h e M e n j o u 
Y 
R o s i t a M o r e n o 
" F i l m " sonoro PARAMOüNT 
totalmente hablado en español 
C<rca 6t medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
Tiempo: 30" 1/5. . . 
Apuc fitas: ganador, 5,70; colocados, 
3,30 y 1.70. , 
Séptima carrera (vallas), para W° 
clase de galgos de segrunda categoría. 
325 pesetas.—1, MOCHA, de Manan» 
de hembras de primera categoría; cía- Biurnabé; y 2, 
se B ; 800 pesftas-.—1, MORA I , de Juan 
Martín; y 2, "Dainty Panela", del mar-
qués de Villabrágima. No colocados: 3, 
"Foolish Fawn", de Aurora Rodríguez; 
4, "Chula 11", de Alejandro Mart ín; 5, ¡gima; y 6, "Bonita", de la marquesa 
"Corista", de Arteaga-García Mart in; 6 . Villabrágima. 
" Lucky Love" , de Ana Rosa de F l - j Tiampo: 33 s. 2/5. 
gueroa; y 7, "Adgle", del conde de Lé-; Apuestas: ganador, 18,90; colooM08-
rida. 13.30 y 5.70. 
"Boby", de Justo p"-* 
ban. No colocados: 3, "Bruja H". i 
Clotilde de Goyeneche; 4, " P o ^ f í 0 , ; 
del marqués de Villabrágima; 5, Be' 
sy Cave", de la marquesa de Villa»1»' 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 3 ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA* 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
tampoco darle un susto; si me retraso puede creer que 
me he ahogado. ¿Me autorizas para que le anuncie tu 
visita? Tengo la seguridad de que se a legrará mucho 
de verte. 
—No sólo te autorizo, sino que te lo ruego. Tendré 
el honor de i r a presentarle mis respetos a la señorita 
de Bermont—respondió el Joven conde de Fontenés—. 
Es imperdonable que no lo haya hecho ya, pero es 
tan buena t ía Albina, que confio en obtener su perdón. 
Díselo de mí parte. 
Iban a separarse los Jóvenes después de estrecharse 
cordlalmente las manos, pero Bel t rán retuvo un ins-
tante todavía a su compañero. 
—Una cosa voy a pedirte—le dijo—. De lo que he-
mos hablado y de lo que yo he querido confiarte... ni 
una palabra a nadie, ¿comprendes? Es una confesión 
que, por penosa, únicamente podía hacerla a un amigo 
a quien considero m á s bien como un hermano. 
—Puedes estar tranquilo. Te lo Juro por mi honor. 
I V 
La casa de loa Bermont, un vetusto edificio de va-
rios siglos de existencia, construido en el recinto de la 
muralla fortificada, demolida hacía ya muchos años, era 
extraordinariamente curiosa por su disposición, no me-
nos que por el procedimiento constructivo a que obe-
decía. Estaba llena de rincones y escondrijos, de pasi-
llos estrechos y abovedados, como subterráneos, en los 
que a duras penas lograba penetrar la luz; con fre-
cuencia, se hacía preciso subir unos cuantos escalo-
nes, o bajarlos y el visitante a quien no acompañara 
la dueña de la casa, se habr ía encontrado perdido más 
de una vez en el inextricable laberinto de misteriosos 
gabinetes vaatos y en tinieblas, llenos de gigantescos 
armarios macizos que casi tocaban el techo, y de enor-
mes cofres forrados de piel en los que hubiera podido 
ocultarse con toda comodidad un ogro. 
Sin embargo, ni los disformes armarios solían con-
tener, por regla general, m á s prendas que las que la 
industriosa señor i ta Bermont había confeccionado con 
las amplís imas sayas de seda de sus ilustres antepa-
sadas, ni los cofres habían brindado nunca asilo en su 
Interior a otro ser distinto del runruneante y perezoso 
gato de t ía Albina, que, a veces, corría a esconderse 
en el tibio refugio de los viejos arcenes para ponerse a 
saJvo de las mil herejías que tenían la costumbre de ha-
cer con él los traviesos sobrinos de su ama. 
Todas las habitaciones de la casa abrían sus grandes 
ventanales redondos a un minúsculo jardín, tan reduci-
do de dimensiones que sólo tres árboles florecían en su 
recinto y se bastaban para cubrirlo de sopabra; un á r -
bol de Judea, un lllo y un entero cerezo que cada año 
conseguía dar hasta dos docenas de frutos, ni muy 
grandes ni excesivamente azucarados. 
Luis Bermont, sentado en una butaca colocada en el 
jardín, cerca del lilo, se mecía perezosamente, y con 
aire distraído, a t ravés de la ventana abierta, contem-
plaba a su t ía que iba y venía por el comedor con su 
paso menudito y silencioso, muy atenta a disponer con 
el mayor arte posible la mesa para el te, sobre la que 
habla colocado un servicio de porcelana de Sevres, en 
fondo azul, sobre el que resaltaban blancos medallones 
ornados de flores. 
— ¿ P o r qué sacas esas tazas antiguas que tienes en 
tanto aprecio, t ía Alb ina?—preguntó curioso el Joven 
elevando la voz— ¿Qué acontecimiento se festeja hoy 
en esta casa? 
L a señori ta de Bermont lanzó un estridente gri to y 
estuvo a punto de romper la tetera, que por verdade-
ro milagro no fué a estrellarse contra el suelo. 
—Me has asustado, hijo—protestó volviendo la cabe-
za hacia la ventana—. No me habla dado cuenta de 
¡pie estabas ahí. 
Luego, cambiando de tono, preguntó entre alegre y 
burlona: 
— ¿ Q u é es lo que deseas saber, señor sobrino? 
—Tanto como desear... Pero, en fin, lo cierto es que 
te has lanzado a sacar la vajilla de porcelana que duer-
me durante años enteros en el fondo de los aparado-
res, y de este hecho, deduzco que estamos abocados a 
alguna solemnidad de la que no tengo la menor noti-
cia. ¿Puedo saber de lo que se trata? 
—¡Miren el curioso! Pues, no señor. Haz acoplo de 
paciencia y a las cuatro lo sabrás . 
E l aviador prorrumpió en una carcajada. 
—¡Eres adorable, t ía Albina! Adorable y de lo más 
ingenuo que he visto, porque hoy la ingenuidad no se 
suele dar en las mujeres. ¿Crées que ignoro que todo 
este aparato está montado en honor de las invitadas 
a quienes esperas? De buena gana habría tomado una 
taza de te contigo en la Intimidad familiar que tú sa-
bes hacerme gra t í s ima, pero desde ahora te anuncio 
mi ausencia a la fiesta porque, francamente, la conver-
sación de esas amables señoritas.. . 
Albina de Bermont no le dejó continuar, 
—¡Luis ! Vamos a ver si puedes ser formal y juicio-
so en alguna ocasión, aunque sólo sea unos momentos 
—le reprochó con dulzura—. Me parece que no es gen-
t i l , ni siquiera correcto, que hables de mis amigas en 
el tono burlón y un tanto despectivo con acostum-
bras a hacerlo a sabiendas de que me disgustas mucho. 
E l atolondrado Bermont se echó a reír nuevamente, 
ahora con m á s ganas. 
—¡Tus amigas! ¿ A que vas a ceder a la candidez 
de querer demostrarme que les profesas un entrañable 
afecto?... Ya sé que si te empeñas, tendré que pasar 
por el aburrimiento de que me ensalces una por una, 
todas laa virtudes y buenas cualidades que finges des-
cubrir en ellas. Pero recaoo mi libertad absoluta para 
seguir aferrado a mí criterio. ¿ E s que no tenemos to-
dos derecho a formar un criterio de los d e m á s ? 
—Eso, al, nadie lo discute, A lo que no hay de-
recho es a pensar mal de los demás, cosa que, por 
otra parte, resulta desagradable y enojosa en alto 
grado. 
E l joven, en uno de aquellos Irresistibles Impetus que 
tan frecuentes eran en él, y que no podía dominar, sal-
tó por la ventana al Interior del comedor y abrazó a 
su tía apasionadamente, levantándola en vilo, como ai 
se tratara de una chiquilla, 
—¡Tienes un corazón de oro, t ía Albina! ¡Oh, si todo 
el mundo fuese como tú! 
— ¡ Q u i t a loco, que me vas a dejar caer!, —protes tó 
entre risas la solterona, haciendo Inauditos esfuerzos 
para zafarse de los brazos hercúleos del muchacho—, 
NI admito tampoco el cumplido, aunque me alague mu-
cho por venir de quien viene. No soy ni mejor ni peor 
que los demás, pero eso sí, procuro no hacer juicios 
temerarios. 
Tenía razón el aviador. Si todo el mundo hubiera 
tenido el alma bondadosa y el caritativo corazón de 1» 
señorita de Bermont, no habría habido odios, ni renco-
res, ni querellas y la más absoluta paz hubiera rel3 I 
do en el universo. . 
Albina de Bermont, se había criado endeble y raqu* 
tica, como una flor de estufa. Ya mujer, su mala sa-
lud, de la que no pudieron triunfar n i aún las energía 
juveniles, la había privado de saborear las alegría8 y 
los placeres propios de la edad, sin que ni una sola 
vez se la oyera quejarse de su suerte. Cuando PareCu 
que la naturaleza comenzaba a imponerse sobre 
constitución enfermiza, hubo de pasar por el ^nia 0̂ 
dolor de perder a su padre, que adoraba en ella, y ^ 
mucho tiempo después vió bajar al sepulcro a 
madre, oB 
Una vez huérfana, se consagró por completo, 
admirable abnegación a hacer la felicidad de su he f 
no menor a quien casó, y el nacimiento de su pr ^ 
sobrino, de aquel Luis de quien tan orgullosa se -
tía, despertó en su corazón los más tiernos sentim.rg6 
tos maCernales. Desde aquel momento, puede de ^ 
que sólo vivió para el chiquillo, en el que cifró to ^ 
cariño, sus anhelos c ilusiones todas, por quien se 
tiranizar sin limites, convirtiéndose en esclava 
menores caprichos. El muchacho, que era travieso 
él solo, le proporcionó con sus locuras no pocos so ^ 
saltos; en m á s ' d e una ocasión llegó a su casa co ^ 
brazo fracturado o con una pierna herida áuTa'\J¡ ¿9 
violentos juegos a que tan aficionado era, y 
una vez estuvo a punto de perecer envenenado o 
«ado, pues a los catorce años se le despertó una 
Uadora pasión por la química que le llevó a 
arriesgadas experiencias con aquella imprudenci 
meridad que le caracterizaban. t0(j&. 
Albina de Bermont soportaba resignadament 
los malos ratos que el cariño del sobrino le ^ 
y como suele ocurrir con frecuencia, su misma ^ 
corazón que no le permit ía pensar en sí. & 
(Continuará-) 
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Casa Realichos, indemnizándolos, no sólo con su-
^jjección a la arcaica ley de expropiacio-
ron el Rey despacharon el presidente ues, totalmente inapKcable a rste caso 
D E L A E l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l , a p r o b a d o E L 
r consejo y los ministros de Instruc-
S n Pública y Economía. 
_1E1 fi3Cal DEL SUPREMO> señor del Va-
estuvo en Palacio a ofrecer sus res-
De 
concreto, sino con relación a los per-' 
ju.c.os que sufren y a ios b^reficios 
obtenidos por las regiones que aprove-
charán esas aguas. 
S e g ú n afirma el alcalde, la a p r o b a c i ó n del ministerio de 
Hac ienda se h a r á p ú b l i c a en lo que queda de mes. Ayer 
t o m ó de nuevo p o s e s i ó n de la A l c a l d í a el m a r q u é s de Hoyos 
O E S E G U I A D M U N D O C A I O U C O 
E H I G I E N E D E L 
T 
H a m u e r t o e n C o l o m b i a u n 
i O b i s p o e s p a ñ o l 
Se pide la a n u l a c i ó n del ar t í cu lo 13 , • * • , ^ . „ . . . . . . ^ • • • 
Utos al Rey, según manifestó, y a entre- Terminó haciendo un llamamiento a del Pealamento de Esnprialiriarip9 LoS propietarios de "taXIS" piden la demora del aCUCPdO municipal 
grle la memoria anual que ha dirigido! todos los montañeses res.dentes en Ma- j S T . T ^ ™ * 
| l Gobierno con motivo de la apertura¡drid, para que s.empre. en todo momen- E n este sentido han dirigido un 
ac. Tribunales. Ito, agrupados bajo el hogar eme 'a Ta- ' K, ~ • • n & 
^ J E n audiencia fueron recibidos por|Sa de la Montañk les ofrece, esten d i t l m e n s a j e a l Rey 
e,, Majestad, el Obispo auxiliar de To- puestos a unir sus esfuerzos'a los Ler-1 T A U, ZT"^ 
S o vizconde de la Armería; condes manos resi^t^ 
i ruevara; don R. Marín Lázaro; don quj todos iuntos senari rf«fl^^i«! C0S continuó ayer mañana sus delibera-de G " 6 ^ 1 ^ , f f ^ j . « A - J . n . : . W ? * sepan aeiend^r los ciones en el salón de actos del Colegio anticipo del fallo del jurado correspondiente. Pero, a pesar de todo ello y del 
aparatos y defensas p a r a 
seguridad del obrero 
* O l l f » n n i r r # * r r » n De alSÚn tiempo a esta parte se viene hablando con • ^ 
¿ V ^ u c u ^ u r r e C U I l insistencia del concurso internacional abierto por el E | coste de la i n s t a l a c i ó n SO eie 
el concurso? 
Se e x p o n d r á n e n j l los modelos de M o n s e ñ o r soler y Royo era natural 
de Manises y h a b í a estado tre in-
t a y dos a ñ o s en las Misiones 
Ayuntamiento para buscar un proyecto ordenado de i 
solución del problema de Extrarradio, y hasta, de pro- j 
cedencia digna del mejor crédito, se ha publicado un 
v a r á c e r c a de un mil lón 
de pesetas 
Se c e l e b r a r á en Portugal un Con-
greso misionero 
iLnnrio de Valenzuela Urzáiz y don Car-! intereses de hermosa rp^A-n w™,^ V " ^ " — uc auuua uei ^uie^iu x-- — — »- - — , - t V j ' 
^ ¿ Montañés nac'eron nermosa reg.ón ^onde ¿e Farmacéuticos, bajo la presidencia del i t e res con que sigue la opinión el asunto, aun no hay nada concreto de ca-
103 Fstuvo ayer mañana en Palacio el1 Una salva de «kUui>»« • I . !doctor Rhodeív |rácter oflcial ni 103 miembros del Jurado pronuncian la última palabra 
¿ c i p e don Gabriel. Al empezar la sesión se presentó en d el doctor Chicote, que fué uno 
primeros presidentes de la Asocia-'remos hacer eco; se nos afirma incluso que algún miembro del Jurado disiente to ^ del" Trabajo 
.os asambleístas, puestos en pie. le, sustancialmente del fallo y que algunos otros no se sienten asistidos de la sufl- ia ¿ ^ ^ 0 ' : p 6 ^ 3 t ^ r en el mjnsterio 
,„ . „ , , „ , _ _ „ , r„Q • „ , — — m uiomj IUCJI- ta represente a lo<? farmarfSiitinnQ ciente autoridad para redactar el dictamen. &e irata uti 1113 . An 
bTvn^fHífn L A r t ^ T Í 2 entusiasta español.sta. don Ro- " ¿ ^ S ( ^ ^ ^ S m í S ^ breve Amentamos que hayan surgido tales dificultades, porque era de esperar una una Exposic.on permanente de ^ va 
m ^ t ^ í ^ J ^ l ^ J l J l S-i'JOlf0 Reye3> a ^ «e dedicó una calu- « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ U n á ^ ^ > criterio en la resolución de un problema tan trascendental, que ; rios modelos de 
Z T ! 0 ™ * ? * 1 C0Ilfere^¡ante, que el T^cirel^ octor ̂ cote '6 q ^ e ^ é ^ u n o no s ¡ h 7 ¿ 7 p ú b í i c ; ' ? 1 7 n ; r habla de ciertas anomalías, de las que hoy no nos que-^ué encomendado ^ s e ñ o r e s -
iuc interrumpido vanas veces por el de loq n i - *- — -
duques de Baena,Pernan^unez y Amal- entusiasmo de los asistentes, fcíatw és-iefón L
^Cumplimentaron a su majestad los fué interrumpido varias veces por el ^ o, 
mués de Baena, Fernán ^unez y Amal- entusiasmo de los as stente 
marqueses de Silvela y Albaicin. tos se encontraba el ex  
__En re e inaugurara su majestad el ¡cano y t i t  s ola 
ev una Exposición de Arte en el Ca-idol o es, quien s   
m * * ^ f f J L 8 ^ ^ ^ : ] ^ . ^ ^ su l a ^ ^ r r í e Z ™ 1 T o 3 % e l U ¿ d o s T f r ^ Í T c l Z = ^ ^ ^ ^ 1 de/po^n"" Z S k d ^ T o " ^ g^n^iudad^m^e^a. 1 
Ha aparecido el "Proyecto de Museo oo_Ha fallecido el Obispo 
de Seguridad e Higene del Trabajo , i^í """Atanasio Soler y Royo, 
que por real orden de febrero de 1928 J ^ ^ 1 a ^ S u c o de íos distritos de Ca-
lué encomendado a los señores Monto- „ Pntnmavo.—Associated Trcss. 
to y García Vig.l. del Cuerpo técnico de 
cha Exposición es muy í n t e r e s ^ en! los inlereses de la Montaña, especial-farmacéutica su aDovo 'incondicionarv Parece que el Jurado propone, usando de una facultad que. ciertamente, le con 
ella figuran t j ^ ^ ^ ^ ^ o f i ^ a l e s y,mente en el problema de la Fábrica de [ ^ ^ ^ ^ ^ D l t ó S ^ i K Í «eren las bases del concurso, varios de los trabajos para escoger de cada uno tivos y de higiene 
N de la K , — E l ilustrísimo señor Obis-
pô  don Atanasio Soler y Royo tema al 
morir sesenta años. Nació en Manises 
aparatos y defensas Valencia)i el 27 de entro de 187(K Hizo 
sus estudios en el seminario de Valen-
cia desde 1883 a 1894, y en es.e ano 
sargentos, preferentemente 
Con el ceremonial de costumbre, y 
jjjte el marqués de Camarasa, ha jura-
do ayer el cargo de médico de cámara 
Cabezón de la Sal. 
ersos trabajos y de los med-os preven ^ uc¡:>uc - -
contra las enferme- fué ordenado sacerdote. Desempe-.o ots 
Ipués el cargo de coadjutor en des párro-
ca de presidente. ' | diversos elementos con los que formar el proyecto que haya de ser llevado a la aaües proiesionaiea. h:sto- quias y renunciando al beneficio de San-
L a s aves anilladas E1 doctor Rhodes contestó agradecién-i P^ctica. E l criterio nos parece inadecuado y absurdo. Porque una de dos: o los ^^^^^Í^JV ipV ê Acciden- â Catalina, ingresó en 1898 en Josi reli-
. qaS dolé la visita y el ofrecimiento, exaltó P ^ t o s responden a una concepción clara, precisa y única de la gran ciudad r.a. ^a e ° Ia P " m ^ ^ En 1̂ T r ^ 0 d? s^e" 
gañola de Historia Na la figura científica del doctor Chicote vi del futuro, o no. tes del Trabajo en 190U. aparece un chó a Colombia) con ei cargo de secre-
del Principe de Asturias el doctor E.u- tural agradeC6rá Í L i t ^ Y la ^ e x p e l a satisfacción que expSmenta^l Si es lo primero, no cabe que un Jurado desglose de ellos ninguna clase de "Gab nete de expenen cías' del que p u e . - ^ ^ uperior regular, padre Fran^ 
6egui. > . ^ . Imisi6n d€ Aves Anilladas los ejemplo ban los asambleístas al verle entre ellos. Cementos para mezclarlos con otros, porque ello sería tanto como falsear y hacer de decirse que ^ su germen Instituto e n ^ , el pa-
Peticiones de L a G r a n j a res portadores de anillos que sean cap- Al retirarse el doctor Chicote fué ob ^téril el concepto de la nueva ciudad que incorporen los autores; si lo segundo. ^orPoradoQes^ " f ^ ' ^ ^ ¿ í ó n i?e sSer v Roí^ f ué nombrado superior 
— — turados. P ^ 0 de las demostraciones de entusias- P^nsen bien los miembros del Jurado que una construcción arbitraria del Extra- de f o r m a s Soc'ale%de^ ^ T t o S t r d ^ i f M i ^ ^ ^ la Goajira. 
Fué también recibida por el Rey una| Los envíos deben dirigirse al Museo mo Que a su llegada rradio madrileño plantearía al cabo ds algunos lustros un nuevo problema de en 1903, sólo en li^-á comienza * L ^ * 1 EN DICIEMBRE DE 19o6 fué nombrado Vi-
comisión de la Sociedad de Iniciativas,!Nacional de Ciencias Naturales Pala-i Reanudada la sesión, el señor Muñoz innegable gravedad, el mismo problema que hoy existe en Madrid con su viejo cuerpo la idea de transformar aquel ua- apostólico de dicha Misión, cargo 
de La Granja, integrada por el alcalde cio del Hipódromo, Madrid. ' " dió lectura a un artículo publicado en ca5C0' donde la menor reforma, además de ser costosísima, no resuelve absolu- b.nete en un verdadero^Museo social.^ i ^ ejercia en ¡a actualidad. E r a Obi& 
gefior Robledano. primer teniente de al-| Caso de no poderse enviar los f jem- una revista profesional y en el que se 
calde señor Lozano y concejal señor Car- piares, la Sociedad ruega se envíen por combate la actuación de la Junta direc-
cla, y a la que^ acompañaban el̂  mar-jio menos las anillas, indispensables pa-itiva de la Asociación y se niega que és-
qués de Valdeiglesias y los condes de 
Vallellano y Albiz. L a comisión expuso 
¿I Rey la situación de aquella Munici-
palidad y le pidió que interceda con el 
Gobierno para que se resuelvan los pro-
blemas que tiene planteados. 
Picen los comisionados que L a Granja 
es el único Ayuntamiento de España al 
que, cuando se constituyó, no se le asig-
naron bienes de ninguna clase. Por eso, 
aparte los arbitrios que se ve obligado a 
cargar con exceso, no tiene Ingreso al-
guno, viene arrastrando un déficit de 
160.000 pesetas. Agregan que los ingre-
goa, aun extremándolos todo lo posible, 
no pasan de 95.000 pesetas, y los gastos 
Inevitables sobrepasan las 150.000. 
El Rey ofreció a los comisionados su 
apoyo, y, sobre algunos extremos rela-
tivos al Real Patrimonio, recomendó a 
la comisión que se entrevistase con el 
Intendente general, conde de Aybar. 
E l centenario de la Facultad 
de Farmacia 
Fué recibida por su majestad la co-
ra la identificación de los individuos. ita represente a los farmacéuticos 
i T« J »i • m« *» L a asamblea, por unanimidad, rechazó 
U n donativo a l M o n t e p í o 1^ ideas expuestas en ese artículo y 
j ~ \ ~ ~ ~ ratificó, en medio de grandes ovaciones, 
de Empleados de Prensa|Bu adhesión a la Junta. 
A continuación se pasó a tratar del E n el Banco de España ha sido cons-
tituido un depósito artículo 13 del reglamento de especian-intransmisible de dade3( que autoriza a los drogueros a 
16.000 pesetas en valores del Estado a vender esoecifico' trrave neriuicio 
favor del Montepío de Empleados y Co- D ^ r f o s farmac?^ perjuicio 
S r ^ i í ^ r ^ / ^ T - f i S e " ^ ^ de la Asam-
M a r t i Y u e ^ v ? X T . , t ^ blea fuera a visitar ai ^ y y a hacerle 
A^enHa " T T ^ de un mensaíe en que se pide 
Agencia L a Prensa', don Rafael Ba-jja derogación de dicho artículo. 
n«« io» -icnnn. 4. A propuesta del señor Baras, se acor-
rí ? T J ^ Í f ,Pe^eta? "f cofstÍtUye'dó redactar una nota en relación con 
el Legado Rafael Barrios" y las ren- -i ~ : ^- ^ —* 
tamente nada. E l anteproyecto, elaborado en 1926 p0 titular de Citarizzo. 
Todos deben tener presente que se trata de buscar a Madrid una solución de- por don José Marvá, fué estimado un : E n 1926 asistió al Congreso Eucarís-
finitiva, y no nos parece el mejor camino para encontrarla el que. según todas acertó por «1 Consejo de Trabajo, y en tico de Chicago. con?0, delegado de Co 
las conjeturas, se ectá siguiendo. el año de 1928 se dispuso que signen- lombia. De a l l i ^ frigio a Roma, de 
do sus líneas generales, se iniciasen donde vino a España a visitar a su fa-
• • L ! ^ l , ^ ontPQ nara iiPvar milia, compuesta de tres hermanos y una 
I los estudios convenientes para llevar, herm^na ¿cUgioslít carmelita descalza, y 
E l alcalde r e i n t e o r a d O ' ^ é s de Hoyos de un nuevo escrito. E n a cabo la instalac.on del Museo. a reciutar brazos para las misiones. Dio 
» [ & 'él se pide que el Ayuntamiento demore Consecuencia de ellos y de la visita|en valencia y en Madrü 
a su puesto 
el mismo asunto, nota que será entrega-
ida por comisiones especiales a la Pren-tas que produzca se destinan a aumen-tar el socorro que en caso de falleci.!sa) Academia de Medicina y demás enti 
miento distribuye el Montepío a las vm- dades sanitarias, y dirigir una exposición 
das o herederos de los socios fallecidos. ai Gobierno. 
M drid varias confe-
ila vigencia de su acuerdo sobre la indus- guada a los principales Museos de es-jrencias misioneras. 
¡tria de "taxis" hasta que el ministerio ê genero que hay en el extranjero, es Monseñor Royo estuvo treinta y dos 
del Trabajo decida la contienda promo- ê  proyecto ahora aparecido. [años seguidos en las misiones, sólo in-
Después de su reciente viaje a París, ¡vida entre las representaciones patronal m es PTUDOS comprenderá el nu^vó irrumpidas con su asistencia al Congre-
el marqués de Hoyos volvió ayer maña-!y obrero en el Comité paritario sobre el ° ~i rwrimorn instalarán ios so de Chicago y su visita a Europa en 
na a tomar posesión de la Aicaldía-pre-! contrato de trabajo de la industria. Museo. ^ e l P 0 ^ " ^ / ^ / ^ ^ ^ , ^ dicha ocasión, 
sidencia, en la que cesó el alcalde ac-l E l contrato de trabajo, argumentan,, servic os bibliográf.cos y de divulga-
cldental, don Luis de Onís. E n su con-'significaba nuestras máximas concesiones Ción. Ocuparán el segundo, las instala-
versación con los periodistas, el mar-1 otorgadas condicionalmente, de 8 pesetas clones referentes a la seguridad del tra-
qués de Hoyos les manifestó: Idiarias de jornal y el 15 por 100 de toda bajo. Y serán objeto del tercero los re-
—He regresado satisfechísimo de mi^a recaudación. L a base 60 del contrato|lativog a ja higiene del mismo, 
viaje. París y, con él, su Consejo muni- so^e^a expresamente la vigencia del' comprenderán las instalaciones de 
cipal, no han podido dispensar una aco-:mismo a que el Ayuntamiento concediera ^ en diversa3 secciones los mo-, Barroso, que fué misionero en Angola y 
gida mas atenta efusiva y cordial al a la i n d u c í a Ja umncacion de tañías a anaratos mecan-s-(después fué nombrado Obispo de Oporto. 
Ayuntamiento de Madrid, representado a base de la de 0,70 y la regulación de deios de todos los aparatos, mecaji s v ce'ebrará en dicha 
por don Luis López Dórig¿ y por mí. Enl^..^t_ua_dos. Como el Municipio po ac^ mos^ o artefacto^ ^ t o S ^ t r f n s ^ g ^ ; I ciuSad un ^ o n ^ o M i s S e í o al 
Congreso misionero 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—En el mes de agosto del 
próximo año será inaugurado en Bar-
celos un monumento al Obispo Antonio 
todas partes he escuchado grandes elo-1 cedió a ninguna do esas peticiones, sino sa < 
gios para nuestra capital, considerada!^116, admite la pluralidad de tarifas y la nes, conducción de energía eléctrica, 
D í a s de pago a las 
Clases pasivas 
CQO;AM A* lo *arMa como una magnifica ciudad moderna, y;limitación de licencias, denunciamos el maquinaria para el trabajo de los me^a 
oeSIOn Oe la l a r a e v ,„^ , , .o JÍ.ÍQ<-« J„ contrato. No nretendemos que el Avun- , 1 ^ . . _ „ _ j . „ „^;„i„— ini 
A las cuatro se reanudó 
que estuvo dedicada en su mayor 
que 
asistirá todo el Episcopado portugués.— 
Correia Marques. 
E l p r ó x i m o Consistorio hemos sido objeto de continuos ob'se-;?0111.̂ 0- N? pretende os que el Ayun-^ d j madera, etc.; y asimismo las 
protecciones recomendables; ROMA, 22.—El "Lavoro Fascista" dice 
ndustrias de â. construcción,, que, según todas las probabilidades, en 
Los individuos de Clases pasivas que te," al igual que la de la mañ¿ia . á ía' S e ^ p 1 ^ Como tiempí'durante "ei¡ textiles, tipográficos, etc., en los trans- el próximo Consistorio serán creados 
tienen consignado el pago de sus habt-discusión del articulo 13 del Reglamen-ivisita, hemos invitado, en nombre delic!J.al P a r í a n abrirsce cauces de concilla-1 portes y en la agricultura e industrias c 
m i X " A l z a d o r a d , las ¿ S t M d t í ' ^ a í ^ é ^ a ^ e ^ ' p u e d e a especialidades, asunto éste que Ayuntamiento, para que nos la d í v u . l - " o s Q « ^ p r e ab, 
C s t e n a r i o X i a P a c t a d de F a l a c i a , l a ' ^ M ™ a ' - ¡ S ^ ^ d í d ^ ' O ^ t S e " E ^ a ^ ' ° - ^ , 
Fn la Hiqpiiqlrtn mnv nnimn/ín íntor k116 nos honrará con su visita para el p.a.se a Comisi.on. con criteno de acepta- ^ gráficos, figuras de cera. E n la discusión, muy animada, lnter.| entonces ten-;clon en Principio, a propuesta de esta-rj estadísticos fotografías et¿ meron vanos asambleístas, acordán- ^ , ' ^u^a íKlí \M.r-.rr,:or.1.n J . ,._ ñro-ann nspsnr rm*» su aros estaaibucos, ioio0raj.ias. eti-
que fué a invitar al Rey a los actos que 
van a celebrarse. Componían la comisión 
el doctor Zúñiga, presidente; señores 
Hergueta y Vega, secretarios, y el doc-
tor Más y Guindal, graduando, que será 
investido de doctor en la Universidad de 
Alcalá, con arreglo al antiguo ceremo-
nial. El señor Más y Guindal, que es te-
niente coronel de Sanidad Militar, está 
en Africa y ha venido a la Corte con el 
objeto expresado. 
V i c á l v a r o quiere 
la a n e x i ó n 
Nota del Gobierno cdviL—"El alcal-
de, secretario y concejales del Ayunta-
miento de Vicálvaro han entregado al 
conde del Valle del Súchill un certifica-
do del acuerdo del pleno de la citada 
Corporación, declarando que por unani-
midad veían con extraordinaria simpa-
tía la anexión proyectada del término 
municipal de Vicálvaro a la capital, por 
ser el medio de engrandecimiento de 
Madrid y de sus pueblos Mmítrofes." 
Los "records" de los s eñores 
H a y a y R o d r í g u e z 
La Federación Aeronáutica Interna-
cional se ha dirigido a la Federación 
Aeronáutica Española, comunicándole 
j^ber sido homologados por dicha en-
tidad los dos "records" del mundo bati-
dos pr el teniente Haya y capitán Ro-
dríguez loa días 7 y 11 de octubre úl-
timo. 
Hace oonatar también qua en al vuelo 
«ectuando en la última do las citadas 
«chas batieron además el "record" del 
mundo de velocidad sobra 2.000 kiló-
metros sin carga, que poseía F . Lasne, 
coa 218,759 kilómetros. E l "record" de 
señores Haya y Rodríguez mejora 
*f 1.699 kilómetros el "record" ante-
rior. 
Son, por tanto, tres loa "records" del 
mundo que han batido. 
Conferencia en l a Casa 
las diez a las tres y de cuatro a seis, en 
los días y por el orden que a continuación 
se expresan: 
Día primero de diciembre.—Montepío 
militar: Letras L a M. Montepío civil: 
Letras C a F . Cesantes. Excedentes. Se 
cuestros. Remuneratorias. Plana mayor 
de jefes. Capitanes. Tenientes. Magiste-
rio. Jubilados y pensiones. 
Día 2.—Montepío militar: Letras N s 
R. Montepío civil. Letras G a M. Marina. 
Sargentos. Plana mayor de tropa. Cabos 
Día 3.—Montepío militar: Letras S a 
Z. Montepío civil: Letras N a Z. Soldados. 
Día 4.—Montepío militar: Letras A a 
P. Jubilados primer grupo hasta 4.000 pe-
setas anuales. 
Día 5.—Montepío militar: Letras O a 
K. Montepío civil: Letras A y B. Jubila 
dos segundo grupo de 4.001 pesetas en 
adelante. Generales. Coroneles. Tenientas 
coroneles. Comandantes. 
Días 6 y 8.—Altas. Extranjero. Super-
vivencias y todas las nóminas sin distin-
ción. 
Día 9.—Retenciones. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
de la M o n t a ñ a 
El presidente de la Liga de Contribu-
patea de Santander, don Manuel So-
í*r. ha pronunciado en la Casa de la 
^ntafia una interesante conferencia, 
V la que estudió los más importantes 
Montañ a3 ll0y tieiie P1811168̂ 03 ]a 
Hizo la presentación del cooferencian 
í?. el presidente del Centro, don Ramón 
lancho, 
tena ^ señor Soler, antes de entrar en el "a de su conferencia, trazó una lige-
» resefia histórica de la entidad por 
presidida, y que cuenta ya con me-
^i^glo de existencia, 
dt 1 a lueSo a ocuparse da la cuestión 
iernx fábrica de hilados y tejidos de los amos González Cossío, de Cabezón 
la Sal para la cual, después de seis afioq a l<* u 
?uie a luclla tenaz, se van ya consi-
tenid la3 collcesion€3 fácilmente ob-
^aas poj. 0tra3 regione3 
ÍUe tró la absoluta necesicai oe 
cuvo -1:errocarril Santander-Calatayud, 
Estado general.—En el mar del Nor-
te se halla el centro principal borras-
coso. Se corrió a Francia la turbonada 
anunciada y en las costas francesas el 
tiempo es muy malo, marejada y chu-
bascos del SW. E n las costas del Can-
tábrico y en Galicia el tiempo ha me-
jorado algo, pero son de esperar los 
chubascos con vientos fuertes del NW. 
y alguna tormenta. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Cáceres, 5 mm.; L a Corufia, Zamo-
ra y Soria, 2; Oviedo, Bilbao, Logroño 
y Salamanca, 1; Palencia, 0,6; Gijón, 
0,3; Madnd y Soria, Inapreciable. 
P a r a hoy 
vinier  ri s asa leístas, acor á  
dose por fin nombrar una Comisión que, 
junto con la Directiva, estudie la for-
ma de resolver dicho pleito. 
E l señor Salas, representante de Va-
lencia, expuso que había entregado a 
la Mesa una ponencia el día anterior, 
de la que no se había dado lectura por 
considerar que es mejor que para tra-
tar en público los diferentes puntos que 
en ella se exponen, hacerlo privadamen-
te, en el seno de la Junta directiva y 
de la Comisión asesora. 
E n dicha ponencia, que refleja el cri-
terio en este asunto del Colegio de Va-
lencia, se marcan escuetamente las 
orientaciones que deben seguirse, y el 
señor Salas se ofrece para ampliar ver-
balmente cuantos puntos extimen no su-
ficientemente aclarados. 
También quedaron designadas en la 
sesión las diferentes comisiones encar-
gadas de visitar a las Redacciones de 
los diarios para hacerles entrega de la 
nota aprobada en la sesión de la ma-
ñana. 
E l ar t í cu lo 13 
abogaremos. | extractivas, 
que se reía-; Lia ijase de la sección de higiene tle-
pal de que ne qUe estar constituida por las ma-
cua-
etcétera. 
Casa de Palencia (Ventura de la Ve-
ga, 14).—5 t. Concierto recital clásico. 
Colegio de Procuradores.—11 m. Misa 
en honor de la Patrona del Colegio, Nues-
tra Señora de la Asunción, en la parro-
quia de Santa Bárbara; 1,30 t. Banquete. 
Homenaje a Fernando Soler.—1,30 t. 
Banquete. 
Hospital del Niño Jesús.—10,50 m. Inau-
guración de las reuniones científicas. 
Don Eugenio Sixto: "Algunas considera-
clones acerca de los derrames purulen-
tos", 
P a r a m a ñ a n a 
Dicha nota hace constar el unánime 
sentir de todos los farmacéuticos es 
pañoles en que se anule el mencionado 
artículo, y dice textualmente: " E l citado 
articulo 13 niega los deberes que el Es-
tado contrae con cuantos ciudadanos van 
a las aulas universitarias a adquirir un 
titulo, y también unos derechos que no 
pueden ser mediatizados, máxime cuan 
do las leyes fundamentales son baluarte 
de su defensa. 
Veámoslo: E l artículo segundo da las 
Ordenanzas de Farmacia, el artículo 81 
de la vigente ley de Sanidad, dicen ser 
función privativa del farmacéutico la 
dispensación y venta de medicamentos; 
es el Tribunal Supremo de Justicia el 
que ha penado la venta de aqiuéllos fue-
ra de las farmacias, y es el Código pe-
nal de 1870 y el mismo de 1928 los que 
consideran delictivo eso mismo que el 
artículo 13 autoriza. 
L a enormidad es tan contundente, que 
a nosotros no se nos ocurre más que un 
comentario. 
Si el Gobierno, que ya conoce por la 
dremos ocasión de corresponder a SUslblecimlento de un órgano asesor que su beneficios dp la híírie 
muchas atenciones y continuar este amis- constitución sea inmediata y que integren]en icos de la mgit 
toso intercambio entre las 
las dos naciones hermanas 
tres italianos, uno es-
pañol y otro francés. 
E l dinero de S a n Pedro 
ROMA, 22.— E l periódico "Glornale 
d'Italia" dice que los donativos hechos 
por América a la Santa Sede han per-
mitido a ésta hacer frente a diversos 
t o s < r i n t e i ^ m b ¡ r ^ ^ órgano el delegado municipal de ne general y ios estragos del vicio, se problemas de orden económico, creados 
laa dos naciones hermanan |Cari uaj°s, la Dirección del Trafico, tan- pongan de relieve los adelantos de 'a i especialmente por falta de limosnas de 
tos obreros como patronos representan-
L a Unión de IVIunÍCÍpÍOSites de entidades de la industria, y repre-
' ¡sentaciones de la Unión General de Pa-
Esta mañana he presidido la reuniónitron.os Comerciantes e industriales y ^ t modelos de boHauí 
della Asociación oflcial de vecinos e inqui-¡ P000 en ffie. S ™ ? 0 ^ ^ 
higiene profesional: la organización de i los países de Europa destinadas al Di-
talleres y fábricas, su alumbrado, ven- nero de San Pedro, y que la situación 
tilación, etcétera. No han de faltar tam- de ESTO3 PAISES PARECE haber cambiado 
j linos de Madrid. 
del Comité ejecutivo de la Unión 
Municipios Españoles. E l orden del día 
que en ella se ha examinado ha sido de E l alcalde les contestó que estaba ani 
trámite. Primero nos ocupamos de las 
I nes 
los 
y estaciones sanitarias, así como 
mucho después de la guerra. 
E l citado periódico hace resaltar que 
la nueva estación telefónica instalada en 
conclusiones del V Congreso Naional Mu 
nlcipaliata, celebrado en Valencia en el 
pasado octubre, las cuales han sido ya 
entregadas al presidente del Consejo de 
ministros. E l general Berenguer las acó 
mado de los mejores deseos y del más} enfermedades inherentes a algunos tra-
bajos. 
Acompañan al proyecto los planos de-
tallados de las diversas plantas y un 
presupuesto. Aun contando con el auxi 
procedimientos combativos de las \ e\ Vaticano, y ofrecida a éste por Norte-
amplio espíritu de concordia, pero que 
existía un acuerdo municipal taxativo, 
cuyo cumplimiento estaba obligado a ha^ 
cer cumplir en el momento oportuno. 
Respecto a quienes se nieguen a cum-
afectaban en su mayor parte a temas i máximas sanciones. Se mantendrá la li-
bertad de industria, así como la tarifa 
máxima de 0,70, con absoluta supresión 
de propinas, pudlendo implantarse todas 
améríca, no es el único ni el más im-
portante de los donativos hechos por di-
cho país al Vaticano. 
E l periódico termina citando la par-
ticular esplendidez que han demostrado 
hacia la Santa Sede los miembros de la 
s   t   t  
que deben ser discutidos en su día por 
las Cortes, y que a la resolución defln tl-
va de éstas se remitiría. 
Uno de los asuntos más interesan es aquellas que no excedan de la anterior 
de que nos hemos ocupado es el de la Por lo Q"6 hace referencia al pleito exis-
tente entre patronos y obreros acerca del 
contrato de trabajo, les indicó que ese 
era asunto que tenían que resolver el Co-
mité paritario y el ministerio del Traba-
jo, y en el que el Ayuntamiento para 
nada tenía que intervenir. 
supresión del 20 por 10O de propios, con-
trario al Estatuto. Nuestro criterio, co-
mo es natural, es contrario al mant^ 
nimlento de ese gravamen. Ahora aca-
ba de celebrarse una .Asamblea de 
Ayuntamientos castellanos, relacionada 
con el mismo asunto. Si bien asistimos 
a ella, estamos perfectamente identifl-
cados con sus acuerdos. Porque, des-
pués de todo, unos y otros propúgnanos Durante la semana última han sido 
la misma cosa: la supresión del citado impuestas las siguientes multas por fal-
gravamen del 20 por 100 de propios. tas cometidas en la policía de subsis-
L a s multas de la s e m a n a 
Tengo que darles una agradable noti-
cia, relacionada con Madrid. Antes de 
mi marcha a la capital francesa le.s 
anuncié la casi seguridad de que, a mi 
regreso, estarían aprobados los emprés-
titos y presupuestos extraordinarios del 
Interior y del Ensanche. Pues bien: las 
impresiones que acabo de recibir coinci-
den con aquel optimismo, y creo que 
antes de que Analice el mes podré dar'ea 
la noticia de que los empréstitos han 
sido aprobados por el ministerio de Ha-
cienda. 
Un nuevo escrito 
sobre los "taxis' 
Acompañada por el presidente de la 
tencias: por pan falto de peso, dos de 
200 pesetas, cuatro de 150, cuatro de 100, 
cinco de 50, una de 25 y seis de 100. Por 
pan mal cocido, cuatro de 50. Por leche 
adulterada, una de 150 y siete de 100. 
Por vino adulterado, cinco de 50. Por 
vinagre adulterado, cuatro de 25. Por 
jarabe adulterado, dos de 25. Por pesas 
faltas, dos de 100 y una de 50. Por car-
bón falto de peso, dos de 100. Por venta 
de vino de "cortinas", dos de 50. 
E l total de las multas impuestas es 
de 52 y su importe es de 3.735 pesetas. 
Durante la misma se/mana han sido co-
bradas las siguientes, cuyo importe to-
tal es de 1.320 pesetas: 
Por venta de pan falto de pc«o, dos; 
por leche aguada, cinco; por vino adul-
£ 1 b i r l a d o r d e n o v i a s 
lio y colabración de los industriales in- Sociedad ..Los Caballeros de Colón", 
teresados en la exhib.ción de las mues-
tras, el coste de las intaiaciones es ele- F ies tas en la nueva iglesia de J e s ú s 
vado se acerca al millón de peseras. Ayer continuaron en la Iglesia de Je 
sús las fiestas religiosas organizadas pa-
ra celebrar la inauguración del nuevo 
templo. A las ocho de la mañana el se 
ñor Sedeño de Oro dijo una misa de 
•., . •» j comunión, en la que comulgaron gran 
U ŵ Umm» «It...*»» w «I Dn^UI+r. número de personas y durante la cual ae roban dinero y el reloj. R a c n i t a cantaron motetes. 
de atropellos A las diez de la mañana se celebro 
, _ | solemne pontifical por el Obispo de León, 
E n la calle de Juan del Risco, al final, ial qVe iayu1darvorl Padres capueninos, y 
un maleante llamado Domingo Benne- P°r ^ h^0 ExPosicion y recr-
ió Manzanares de veintitré*! ifir^ "Pl ' ^ Sen0r, Camarasa pronuncio un 
jo Manzanares, oe veintitrés nnes, ü-ij sermón, en el que se ocupó de lo que 
Chaleco", hirió a navajazos a otro dis-| representa el templo para los cr.stianos 
tinguido sujeto, el cual hubo de quitarle y para la sociedad, 
la novia mientras el referido "Chaleco" | A las ocho de la noche comenzó la ado-
estaba en la cárcel de "veraneo". nación de la imagen de Nuestro Padre 
E l agresor fué detenido por el cabo Jesús Nazareno en el nuevo camarín, que 
de Somatén de Tetuán de las Victorias, se Prolongó hasta las diez. 
Florencio Nieto Madrigal, ue le llevó Funerales por el C a r d e n a l 
al cuartel de la Guardia civ.l. C a s a n o v a 
Negó el "Chaleco" que él hubiese he- . T , r ^ „ T . „„ „ 
rido a nadie, toda vez que era incapaz 1AÍ,M?RI^' 22--pn la Catedral se han 
. . „„„„ „ . , T. celebrado esta mañana solemnes fuñera-
de hacer daño a una mosca, dec larac ión:^ por el alma del Cardenal CasaSova, 
que, como es lógico, no satisfizo a la:a iniciativa del Obispo de la diócesis. 
Benemérita. Esta se dedicó a practicar Asistió el elemento oflcial y numeroso 
diligencias, y en primer 'ugar buscó al público 
herido. De los trabajos practicados resultó 
que el ladronzuelo de novias había echa 
B e n d i c i ó n de una iglesia 
BILBAO, 22.—Esta mañana se ha ve-
rificado la solemne bendición e inaugu-
do a correr, no obstante xos pinchazos ración de la iglesia de la residencia de 
que padecía, y fué a curarse a casa Carmelitas descalzas, de la antiglesia de 
, e industriales, señor Castellanos, ayer vi-jco; por harina, queso, morcilla, conser-
- vas y chocolate en malas condiciones. Union Farmacéutica Nacional, que es ^jsitó al alcalde una Com¡sión de la So. clase farmacéutica española, la realidad. dad Madr¡leña de propietarios de an-
del hecho; si ha sido el propio ministro ¿ .j d ^ 
Academia Médico Quirúrgica (Esparte-
ros 9).—7 t. Sesión científica publica. 
Asociación de ^umnoa Internos de la> on tod& la urgencia que el caso rgquie-
Beneficencia provincial (Sala de juntas;. ^ & arar esa arbirarledad, de la que 
4 t. Junta general extraordinaria. todo r to ha reci5ido la unánime 
Instituto Francés (Marques la En-i protesta de una profesión a la 
senada, 10).-7 t. M._ Guinard. ^J^^™ "jlque se hirió en lo más íntimo de sus 
sentimientos, en los de su dignidad; si 
de la Gobernación quien ha expresado 
y condenado la injusta vigencia de ese 
artículo 13, y el Gobierno no procede 
la r_ 
re a reparar es  ar irarle a , e l  e 
r!::;i;!i::B:::a:;" 
Dicha Comisión hizo entrega al mar' 
O F E R T A E S P E C I A L 
Sólo una peseta diaria 7 adquiere usted la máquina de escribir portátil más 
antigua y perfecta. 
dia septentrional: el país de 
país de Bray" (proye<;C>ones)-
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6 50 t. D. H. Obermaier: "Los uros y los 
bisontes de Europa a través de la his-
toria"s Otras notas 
"Bancarlo".—Con eete título ha co-
menzado a publicarse en Valencia un 
6em£m?¡o, ó?gano de Ia Federación de 
Empleado^ de Banca. Correspondemos 
irosamente al saludo que dirige a la 
el Gobierno, repetimos, no para su aten-
ción en este caso insólito en los anales 
del derecho y deberes del Estado, fíjese 
el Gobierno que, aun cuando tal no sea 
siu propósito, tiene que resultar ante la 
opinión pública en pugna con la legis-
lación fundamental del Estado. 
Vea el Gobierno que los farmacéuti-
cos españoles piden respeto a las leyes; 
que las leyes no pueden someterse al 
capricho de un dictador como aquel que 
promulgara el reglamento que nos ocu-
pa, y que ai el citado artículo 13 no se 
deroga con toda diligencia, aunque sea 
miuy otra la intención del Gobierno, va 
cinco; por jarabe adulterado, una, y 
por venta de carne a mayor precio del 
de tasa, una-
Unión General de Patronos comerciantes iterado, ocho; por café adulterado, cin- de ima tal Martina Miguel Ménguela, Begoña. Asistieron las autoridades ecle 
y después salió tan fresco y tomó el Icásticas y civiles de Bilbao, y distinguí-
tranvía con rumbo desconoc.do. ldo y numeroso público de Begoña, Bil-
De que Domingo es "un cunto" bas-ibao y otros sitios cercanos-
te consignar el siguiente cúto: i L a prim «ra piedra de u n a iglesia 
Cerca del cuartel de la Guidia civil' J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 22.~Se 
le dijo al cabo del Somatén: ha colocado la primera piedra de la igle-
— L e suplico que me afloje 'a corbata si.3- de las eRparadoras, que fué bende-
porque me ahogo. Yo no puedo hacerlo, ¡c!da Por ê  Canónigo señor Ruiz Can-
porque, como me lleva usted atado dil' en representación del Cardenal Ilun-
E l cabo atendió la súplica, y mientras fnai nrHAOnSt'erf0n .<;Iuarenta, religiosas de 
le afloiaba la corbata al ' r ^ a i l L » ja, 0rden V familias aristocráticas. La 
Je anojaba ia coi bata al Ca leco iglesia será de estilo mudejar, y el bo-
éste le metía la navaja en un bolsaio ceto del altar mayor ha sido hecho por 
de la americana. el artista sevillano Cayetano González, 
Y a en el cuartel se descubrió la fae- s°b,[in,0^del # malogrado arquitecto don 
nita al sacar un pitillo el cabo y encon-
trarse con aquel arma, que ni de vista 
¿e este semanario ma<1^len°'^q."® .a interpretarla la opinión en forma poco 
" tO- I , , . _. „.._ _i —_-_)_ 
^ f l J c e n c i a d o del Ejército j L a Ar 
«•«Ai"—Hemos recibido el primer nu 
s l t  sidad d    dri ño, n 
cuVo vewiü Santander-Calatayud,!Se propone defender los derechos de 
raí i,1010 trozo se acaba de ^naugu-ldos los licenciados del Ejercito y ia ~ bierno debe merecerle el derecho legí-
^ llegue en su recorrido hasta el Imada españolea ^ * J ^ ^ ^ tlAo. definido en leyes y por justicias 
do y correspondemos sincerameuLo a. s< (jue en ningUn momento deben quedar 
desautorizadas." 
favorable al respeto que al propio Go-
•to otñ«-d^ S^tander directamente y Puerto 
Tr'tí3 desviacionesÍ. 
He da n de la3 expropíaciones del ra -
íei Ehr mpÓ0 c<m motlvo del pantano 
Has ^ ° y di6 lectura a unas ouarti-
de^ u JesÚ3 de Co^Pedal, en las 
des canT la situaci<5n de los bumil-
^ de ,̂PES1K03 condenados al abando-
,er ind^3 h0&are3 Y sus campos, sin 
^ o r i a mni2ad03- Esto supone para mu-
l t e s rÍZUerte en beneficio de las res-
^ PrósnK006^ que gozarán de una vl-
yo embaS al ut:lizar las aguas, cu-
?Ueblo3 ^ €X:ge la desaparición de 
h' ^ provfJ08' ^ esta a^naza , dí-
a l o s ^ f , ^ entera de Santander y 
5ación de rJ! nacieron tienen la obli-
al lado L 1 rSe como 1131 3010 b ^ b r e 
^ «Uos -Lt03 apropiados para pedir 
«ügir que l*1, y si necesario fuera, 
1 e se les reconozcan sus dere-
Caadros. Galerías. Ferreres. Echeraray, 27. 
PURA SAEZ. Estudios, 12, principal. 
Fiestas del centenario 
de l a Facu l tad 
Para curar catarros y enfriamientos: 
MANZANILLA ESPIGADOBA. B o t e 
dos pesetas; botecito, 0.90. 
Mañana comenzarán las fiestas orga-
nizadas por los farmacéuticos para con-
memorar el primer centenario del edi-
ficio de la Facultad de Farmacia» 
De nueve a doce de la mañana se ve-
A plaaos, sin fiador, ni cuota de en- rificará la recogida de documentos de 
f rada-vende E l Crédito Familiar (Pre-'ios miembros efectivos y adheridos, en 
pindtt? 27) aparatos de radio, gramofo- el Colegio de Farmacéuticos 
nos ^ u e b l ^ . bicicletas, lámparas, relo-1 
jes de plata, etc. 
conocía. 
O T R O S S U C E S O S 
H O T E L M E T R O P O L I T A N O 
Especialidad de banquetes 
A las doce se celebrará la sesión inau-
gural del centenario. 
Por la tarde, a las cuatro, visita al! 
Instituto Llórente, y a las ocho de la 
módicos nocbe' conferencia clentifica. 
Las señoras visitarán por la tarde, a 
las tres, el Palacio Real. 1 
MODELO E S P E C I A L 
5 0 0 P E S E T A S 
Teclado completo 3 hileras, con todos los adelantos modernos, en colores 
negro, rojo, verde o azul. Envíenos este cupón hoy mismo. 
Boletín a recortar (franquéese con 2 céntimos). 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GASTONORGE, O. A. 
Sevilla, 16.—MADRID. 
Remítame catálogo y condiciones oferta especial máquina de escri-
bir CORONA 3, en color 
Nombre ... . „ .„ 
Calle de ... ... 
Población ... . . . . 
... ... ••• ... ••• «.. ... ... ... ... 
num. _ — _ 
Aníbal González. 
L a s obras del Pi lar 
Lista númtro ciento diez de la sus-
cripción abierta en Madrid.—Suma an-
Denuncla. — Sinforoso Moreno Gonzá-|uri0r: 202-249 Pesetas; Tomasita Las 
lez, de veintinueve años, domiciliao cn;f ^^f' ;Kuna esPañola, por su Patria y 
la casilla del ferrocarril kilómetro 154 ;Ian^1}la' 15; J- M- E - R-. un católico 
de la línea de Guadalajara, denunció que f de * Virgtn, 15; dos devotas de 
le había sustraído la cartera con docu-'Ha VirSen> 25'. una familia, en memoria 
mentes y diez pesetas Francisco Pastor,,?,6 ^ madre, 5; señorita Clemtntina 
"el Antonio", de treinta y nueve cños, í l f nez,. .5; F- T-' 50; (irupo Escolar 
con domicilio en Pignatelli, 8. Concepción Arenal" (primera ofrenda) 
Un robo.—En la calle de la Indepen- }00;. una devota, 7; F . D., 5; don An 
dencia, número 2, domicilio de Angela! í011'0 .Ibanez' 25̂  don Francisco Reina, 
López y López, entraron ladrones y te ' dona Josefa Martínez (en sellos), 5-' 
apoderaron de 110 pesetas y de un teloj iji13- viuda'. Por sus difuntos, 25; don 
de oro que se valora en 150 pesetas. Marcelo Pérez Martínez, 10; A. L 25-
Atropellos.—En el paseo de tas Deli-i"na s^ora viuda, 5; una devota, de Bl 
cias el automóvil 10.363, que guioba su¡fl®corial. 15; un sacerdote, 5. Total-
propietario, Federico Jacobo Schlianch,r02611 Poetas, 
que habita en la carretera de Aragón, 21,1 * * * 
atrepelló a Sandalío Nicolás Mejía, de! Continúa abierta la suscripción torios 
quince años, que habita en la calle de los dias, de ocho a doce de la mañana 
la Caña, 29, y le causó lesiones de pro- en la Colecturía de la parroouia l Í T ^ m 
nóstico reservado. Ginés, calle del Arenalf 13 
—Juan Vicente Valbuena, de siete 
años, domiciliado en Santa Feliciana, 4, 
fué atropellado en la calle de Bravo Mu-¡ra 
tillo por el "auto" 37.146, que guiaba Ma suma de ^ T Q^AO ar a.lcímza hoy la 
riano Martín Núñez, y resultó con I * J r S h J ^ 975,80 Pesetaa- E n la lis-
sloncs do alguna importancia. ne^t^ L i f 1 ^ un donativo de 4.000 
- E l tranvía 428 atropello en la calle W a T o r ^ H POí ^ ^eliffkMU de 
ide Ventura Rodríguez a Mariano Díaz ' ^ i L , Í I a d6 JesUS-
Guerra Gómez, de treinta y cinco años.i '"lll"l"ll"l'"MIIII!Mllllll!ll!IBil!lili||i •lIIIWIIijMilllMiiiii»i!iiB[¡[| 
que habita en María de Guzmán, Ib, y Los t e l é f o n o s de E L D E R A T P 
!que pasaba por allí con un carro. cn 1 . • t 
Mariano sufrió lesiones de pronósticol _ 105 Humeros 
¡reservado. i 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
« * * 
ZARAGOZA, 22 . -La suscripción pa-
MADRID.—Año XX.—Núm. « 694 (6) E L D E B A T E 
Domingo 23 de novifmbre ^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D ^ c u e l a s y m a e s t r o s L A " G A C E T A " F m c a d e r r i b a d a p o r 
San Jnnn de la Cruz .zaba, Peña Ramiro, Santa María de Sis 
Mañana celebrarán su santo los Seño-1̂ , Ruidoms y Quemadas, 
res Beltrán de Lis y Pidal y Melgar y Vizconde de Feflñanes. 
Rojas 
Ministro de Trabajo, marqués de Ouad-el-Jelú. 
Resueltas las reclamaciones formuladas Normas relativas a las operaciones contra la adjudicación provisional de es-! • * • J i ^ cuelas por el sexto turno se ha insertado| complementarias del Censo 
en la "Gaceta" la correspondiente día-
a m e n a z a r r u m a 
posición, dando por definitivos los nom- SUMARÍO DEL DIA 23 Santa Cata,INA "'EX ministros señores duaue dp Aln.rJbramientos hechos hasta ahora provisio-l Instrucción pública.—R. D. disponien-Pasado mañana son los dias de laldóva, .del Valle( marquéa4 de CorUna i™1"16"16 K 0frdenand0 ^ extiendan las;do que en lo sucesivo el Liceo_ o In̂ ti-Marqu sa de Luca de Tena; baronesa d d Romanones vizconde .¡̂  V.r;!corresPontiientes credenciales con el ha-:tuto nacional de Segunda enseñanza de viuda ciT i r Torre señoras de Oriol y i y Ta cierva vizconde de ^̂ ,ber anual de 2.000 pesetas. Se da el pla-lEl Ferrol, ostente el nombre de "Con-, 
Pallarés, y señoril de Martin de los |y Embajado- de Alemanla( con^ deif°lt Í ^ A ^ ^nal": ^mitiendo a don 
Es desalojada otra finca próxima, 
donde había un colegio de niñas 
L I S T A D E L A L O T E R A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
^ . 629 667 691 708 716 734 752 763 77* 
P r e m i o s mayoresi79i825927933934939957mm1** 
* ¡ DIEZ \ OCHO MIL 
Ríos, Ochando, 
Ochando. Serrano Vázquez Welzeck. 
Señores Martorell, Martínez . K'?;ifier,ivertjr qUe ias destinadas a Canarias se Docta Urco]a, Danvila (don Julio), Lopê  Lo-|con8lde|.an con caracter forzoso y en con 
En la parroquia de Santa Tciresa y | nga (don Luis), Calvo de León Lu-w: 8ecuenc¡a percSbirán una bonificación de. Santa Isabel (Chamberí), se ha celebra- (don Aguatm), Luzzati. Blanco (don Ru-lgo por 10̂  sobre su SUeido y asimismo do el matrimonio de la bella señorita ;fino) López Izquierdo, Orilla (don Fran-¡queFse signinqUe a las nombradas que Fermina García con don José Pino, ha-jcisco) y otros muchos. N\ colocación en el escalafón se ajustará bllitado general del ministerio de Es-; El duelo se despidió en la plaza de Co-' 
En la casa número 4 de la calle del Ge-tomen posesión de sus respectivos desti- Quintín Palacios Hcrranz la dimisión neral Pardiñaa que está desahuciada ha-; de vicerrector de la Universidad de Va lladolid. 
Fomento.—R. D. disponiendo que 
Núms. Premios Poblaciones. 
!nos. Como cosa notable hemos de ad- 9.415 ce ocho meses y deshabitada, se notaron gg.gao 
el ayer seña;es de inminente ru'na, por l0| 1,434 
Comi'tó "ejecutivo df rCircuÜ*o*"Nacional !(3ue fué avisado rápidamente el serv.cioigg 546 
de. firmes especiales quede constituido de Incendios; acudieron el Parque de :a¡ 4 347 
fn la forma que se indica. ! Dirección y el cuarto Parque, manda-









029 033 034 041 050 165 179 181 2fw» 
265 279 286 287 354 386 441 442 ÍkI 23* 
561 584 594 643 661 693 7?7 ^ 
887 900 920 993 ' 734 
1)1 LZ \ M LVK MIL 
506 518 
747 786 
005 006 037 076 082 117 220 243 349 , 
369 391 418 450 470 505 509 513 52a S 
604 620 667 677 678 684 ̂ 1 TAO ~ ° "9 
Udâ Ful̂ n'paddnos" Blanquita Pino, lito, siendo muchas las persogas que con-î ê̂ o" ^ Í S ^ ^ ^ f t ú S S S f S S S ^XiaS^ome^"1 cL'ÍSíK * ^ ^ í " ^ T * 1 
humana del novio, y el padre de la tinuaron hasta el cementerio de San Isi-'que tenían asignado en la lista única. ^ ¡ T ^ Z r m ^ Q u ^ 0freC!a pell&r0 de derrumbamiento 
novia, don Benito García Ramos, y fir-^ro, donde el cadáver recibió crlsttanaj11 » • * Hacienda -RR OO SStimando lbomberos P̂ cedieron inmediatamer 
marón el acta matrimonial, como testi- sepultura. v.gtag ^ nuevas vacantes que Be han!instancias presentadas por los funciona-,aPear la finca- Colindante a la i nca ci-j18<720 
gos, el subsecretario de ŝtaf0j sê r ¡ Aniversarios Ide proveer también por sexto turno, lairlos de Aduanas que se mencionan; ;tada. hay un colegio de niñas instalado 1,9 435 
de las Barc-nas; el ^ Pie"'P0^"'Mañana se cumplen años del fallecí- "Gaceta" de anteaye,r inserta la relación I aprobando el Reglamento, que se inser- en la calle de Alcalá. 135, y como tam-21i545 
ciario d̂n Ri^aoF|gUJ™^^yto y mleoto de. don Alfonso Osorio de Moa. | de maestras npmbraoas proyisionalinente.| ta, de las máquinas de franquear co- frén este edificio ofrece peligro de JJJ 68S 
losj 13.599 ente 
.HÍ V: ramos nuestro pésame. bo? ĉlnsive. Se establece un plazo de siones españolas del Golfo de Guinea. .taba de tres plantas y el bajo. La por-|2{).576 
Icoso, duque de Terranova y Soma, en |̂ ON . ^ ^ T d.onaTTJô lltia Jimjn.ez Pürti-;rrespondencia; aclarando el artículo 257 ruina, se dispuso que fuera desalojado.Î V̂ o 
elÎ nTn4adnos a T ceremonia ^ ^ t é m « ^ f ™ * * ^ b ^ o ^ fcfe^fe para evitar doradas. J ? ^ obsequiados con un almuerzo en un;?03 templos de Madrid y provincias céntrico restaurante. Los señorea 
no a los que deseamos toda de -También el lunTs'hace años que mu-!qUÍnce díaS pa,ra formu¡ar las reclamado-, Gobernación.—R. O. circular "dictan- tera. que todavía vivía en la finca, es la¡31.082 
felicidades, ,̂ anj f de Es ñaña rió la señora doña María Caítefí viuda 1068 qUe 86 "t.men pertinentes. do norma5 ilativas a las operaciones que notó las señales de derrumbara en-; 32.211 
W * * W^W» -.^ Í Í Í 2 ! ? I U * J í « VíakñUm, 4 : g r a t a m r i á r t á , y •«á* én 4ílL.áwÍ̂  J L ^ Ja t ' - * .complementarias del Cen«o electoral; ¡to y avisó a los bomberos. En el lugar'33.843 
Próximas bodas fecha se a licai.án sufraffios el ^ También se ha publicado par^ la R. O. concedLendo la excedencia a don ,-̂ 1 hecho estuvieron también el teniente ¡34.178 
Ayer y anteayer, los numerosos amHno descanso de su alma. fe^1 ^ t ^ ^ n á S ^ g S f t ÍiJUan 'Ü**** de pri" de alcalde, señor Onis. y el jefe de 34.849 
lacera clasa del Cuerpo de Vigilancia. Guardia municipali ^ González 39.894 
Bravo. 
go« de los duques de Vistahermosa y los ; A la hila, hermanas'y dorná* familia imae,StrafA 0P0íú.oras * Jluiene'á **}t6 
Señores de Zulueta y Ruiz de Gamir, de la finada. renovamoŝ a expresión de ¡ ^ T t ^ ^ 
han acudido al domicilio de los pr.me-| nuestro sentimiento. SnínO di ̂  ^ 
PELETERIA 
i  
ros, con objeto de admirar los nume-rosos regalos recibidos con motivo de la boda de sus hijos Victoria, García Loygorri y Luis de Zulueta, que se cele-brará el miércoles 26. 3 El día 10 de diciembre »e celebrara la boda de la bella señorita Fefa Arias con el joven abogado don Melquíades Alvarez, hijo del ex presidente del Con-greso del mismo nombre. —Por la señora viuda del general Ro-sal, y para su hijo don Rafael, ha ¿Ido pedida la mano de la bellísima señorita Olimpia Mélida, hija del ilustre catc-w C O C A I I f S <SL drático y académico don José. V Eá ira w A% &M tLm EL 3̂ 
M O R A T I L L A Florida. 3. Tel. 3«50?f 
niiiBiiniiiiiniiiiBiiiiiBiiiiii 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
mero 222 al 493, también ambos inclu-,voca muy en especial a los interesados 
S,Ve' * * * También se reunirán hoy domingo : GraVC atropello de "auto 
Los maestros interinos con más de cln-|d!a 23 en la Costanilla de los Angele?, 4| 4* co años de servicios piensan celebrar u„ajcluplicado, primero derecha los maestros antomóv'l reunión hoy domingo, de diez a doceLopc>sltores * P̂̂ antes a los que injus- En el paseo del Prfdo un automóvil de la. mañana, en la calle de Blasco de!tamente 86 les ha vedado tomar parte en 1 atropello a Andrés Viduendes y Viduen Garay, número 48, para tratar de"asun-l'as Próximas libres por las limitaciones des, de sesenta y cuatro años, con do 
^ P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p í a s 
r a iniiiiiiiniiBiiiiHiiiiiiüiiiiiHiitwi 
La boda se celebrará muy en breve. 
Bautizo 
En Jerez, ha sido bautizada la hija recién nacida de los señorte de Gonzá-lez Cordón (D. Femando), ella, María de la Luz Ruiz Crespo, a quien se le impuso el nombre de María-Luz, siendo padrinos los abuelos paternos, marque-ses de Torre-Soto de Brivlesca. 
Diplomática 
La embajada, de Chile ha trasladado 
BU domicilio a la calle de Zurbano, nú-
mero 35. 
Lo» infanzones de ülescas El miércolas, día 26, a las once de la mañane, se celebrarán en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, de la villa de Uliescas, solemnes funera-les que los caballeros infanzones de di-cha villa, organizan en sufragio de sus hermanos fallecidos. 
Concesión 
Recdentemente le ha aldo concedida la banda de dama de la Reina María Luisa a la marquesa de Barbará y de la Mauresana. Operado Ayer ha eldo operado de cataratas con 
felix éxito, el señor don Manuel Ruiz 
de la Prada. 
Han salido 
Para Málaga, los condes de Santa Mar-ta; para Cáceres, la vizcondesa viuda de Roda; para Sevilla, el conde de San-ta Coloma, y para Calasparra, los con-des del Valle de San Juan. Viajeros De Santander a Bilbao, los marqueses do Feria; de Onteniente a Valencia, el|H conde de Torreflel; de Biárritz a Sanln Sebastián, la condesa de Llovera; de SanlH Sebastián a Pamplona, el vizconde de H Val de Erro, y de Jerez a Ceuta, el mar-iH ques de Torresoto. ^ 
Han llegado M 
De Lecumberri, los condes de Atarés; pi de Málaga, el marqués de Valdecañas; ¡M do Roma, el duque de Frías e hijos; de:n París, el marqués de Narros; de San Se-bastián, los marqueses de Donadío; de| Vitoria, la condesa de Catres y su hija i Pilar; de Játiva, las señoritas de Ver-dú; de Loma, don José García Diego y| Céspedes; de San Martin de Valdeigle-i sias, don Gervasio Carrillo Garrido; de Valbuena, doña Clotilde del Campo; de ^ Biárritz, los duques de Baena; de Ca- H rral, los marqueses de Figueroa; de Pa-rís, la condesa viuda de Castilleja de Guzmán; de Sevilla, la marquesa viuda de Nervión; de Salvatierra de Miño, don José Luis Aparisi y Navarro; de San Rafael, don Esteban Céspedes, y de To-rrelavega, doña Ana Cabrero. 
Entierro del conde de Gavia 
Ayer por la mañana se celebró el en-tierro del conde de Gavia. Detrás de la carroza automóvil, a la que precedía el claro parroquial, iba la presidencia oñeial, que formaban el du que de Arión y los señores Coello y Mu-guiro ídon Antonio), que représenlaban, respectivamente, al Rey, a la infanta do-ña Isabel y al infante don Alfonso. In-mediatamente la representación familiar, en la que figuraban el infante don Fer-nando, el Obispo de Madrid-Alcalá, el duque de Tarifa, duque de Alba, el du-que de Medinaceli y el marqués de los Castellones. 
Entre las personas que asistieron flgu raban los duques de Almenara Alia, Fer-nán Núñez, Nájera, Andría, Montalto San Pedro de Galatino, Baena, Terrano-va y Pastrana. 
Marqueses de Santa Cruz, Torres de Mendoza, Mérito, Figueroa, San Nicolás de Nora, Vlllavlclosa de Asturias, VUla-brágima, Torremilanos, Vega de Anzo Urquijo, Bedmar, Alonso Martínez, En-cinares, Benicarló, Vclilla do Libro y Valdelglesias. Condes de Aguilar de Inestrlllas, Va-llcllano, Lisea, Garvey, Enjarada, Gri-
tos que a todos interesa y muy en espp-î ue se ha hecho de la edad. En su últi-imicilio en la calle de Cartagena, nú-¡cial para determinar gestiones a realizarla reunión, acordaron dirigirse al minis-;mero 4< portería. tro de Instrucción publica en suplica dej •llillUillinillIBm ¡que sea derogada esa restricción que irro-| El chofer, conductor del vehículo, lle-ga grandes perjuicios a la clase por nô vó en éste al atropellado a la Casa de LAS MEJORES MEDIAS, GUANTES, ¡haber precedente que motive tal deter-|Socorro del distrito del Congreso, don-BOLSOS. PRINCIPE, 9 : - : ALCALA, lOí'minaclón, de ios médicos le apreciaron les ones de 
IVHfBIIWIVlBlil^ grave. El herido fué traslada-
' ' " " ' . . . . 1. 1 n 1 . 1 " 1 1 •'• ¡do después a su domicilio. 
C A S A A R Y i V I A O R F E B R E R I A T ^ t e r i a C A R M E N , 
^ W • * FABRICACION PROPIA W H IWI •» m̂ O nnini iniiiaiiiiiBiimiiiRiiailiHiliniiiiniiiiHiiniiiiniiiiiwii •iiininim^ 
O Quedó detenido el chofer, que se Ha-la y ^ C¿ ima Marcelo Fóguer Hernández. 





Pamplona, Ü  ^ mi e 7 e78 6g4 70l ^ 
S í m ; Vlg» 822 609 939 9í3KI9í5T?53 9« 973 ^ 
Palma da MaUoroa., . , 0 , ™ ,ic 
SI-SI V^aaeda ^ ™ ™ ™ ™ * « 6 ^ MalKi l ^ U ™ ™ '"6 ™ 840 847 854 89? Z * * ¿"' , ' • VEINTIIIN MIL 
allmat» 125 142 143 188 226 248 256 239 ,., 
SSSST^vWaT F ' 323 348 383 398 405 418 MÍ t ¿ Z 
0«n?dW C 7Ü1 707 73VK.N8T.ÜÜS MI'.878 8« i 
Keár^l»3» m 050 0¿4 129 l"' m^T 213 21í 
Barcal Bilbao. 28! 3J7 ^ 38 «J 553 
Madrid Cartagena. ^ 691 704 '28 733 <46 7o1 809 820 864 876 887 905 909 964 983 996 * 
VEINTITRES MIL 
028 047 100 124 136 149 170 202 212 24ft 
272 294 352 362 369 430 449 451 454 Bol 
514 537 579 607 612 617 628 632 682 7i¡ 
824 829 876 904 912 951 997 
VEINTICUATRO MIL 
057 080 104 141 181 184 215 241 278 293 
298 325 332 371 429 488 531 565 568 581 
592 600 622 663 689 693 713 731 736 743 
769 808 823 842 858 860 874 918 981 986 
VEINTICINCO MIL 
003 015 045 057 083 124 149 165 215 228 
237 241 257 268 385 389 408 419 421 427 









49 67 70 
CENTENA 
102 103 187 274 279 320 323 332 338 350 661 673 703 792 794 842 871 875 876 
376 388 402 409 412 416 435 447 449 458:973 993 1 
487 546 547 712 719 730 732 738 760 764 VEINTISEIS MIL " 
855 906 945 957 981 01Ü 016 017 037 045 071 078 164 ISfli 
R1|L 196 200 246 251 253 263 291 306 317 819 
098 136 151 206 261 293 305 355 399 401 356 361 380 420 427 473 502 510 511 60) 
429 457 485 515 517 532 615 630 634 6561558 583 587 592 620 682 701 731 754 7ti0 761 786 788 789 814 836 837. 862 87C »02 942 965 
VEINTISIETE MIL 
002 009 020 032 120 188 197 219 265 278 
v C í l M P S O N Í O R O 7iraa películas con curiosidad, que aplau-
^ W A A I I ^ * j \ s XV \ j i t l \ j . \dió escenaa y mutis> también taconea, pe-ro con una insistencia que, si sirve del La fiebre por producir "films" sonoros enseñanza a todos los elementos que de , ha traído como consecuencia —siempre ben contribuir a su contento, nunca ha-, Aculas: la última, "Mujeres ligeras". Con prei.ca de] CALLAO uñaba a sucede lo mismo y la experiencia ha brá estado mejor empleada esta formal esta levísima historia cinematográfica haibunalrs la Metro encargado de demostrarlo—una produc-̂ e demostrar disgusto. ascendido a "estrella" de primera catego-i Log hef.HOS SON Ioí. siguientes 
El peligro es manifiesto. El paso fu-¡gaz de películas que han costado un dl-
cion sin control, confirmadora de que se ha realizado por eso: por producir... 
n.nfrt/^0"!3 l0ĝ da 8UCede 0tra ?ueineral"está a la orden del día calificaremos de mediocre por no extre- Se , e tomar medldag , 
mar la dureza. | in vaciiar ., 0 momento. Todo esto ha motivado una desorien-i tación entre los aficionados muy perju- R. y T. dicial para este nuevo arte que trata de' imponerse y que tiene sus más decididos £>>>>>>>>>>>>>>>>̂ ^ detractores entre los mismos que más de- 'Ji V bían cuidar por su prestigio. V _ _ _ _ — , _ _ __ _ _ *'* 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
823 833 837 900 928 951 969 972 979 
DOS MIL 
030 058 072 101 102 195 197 211 257 268 332 362 380 435 442 508 516 521 610 613 
Un "caso" cinematográfico ^ g ™ 822 828 846 ̂  859 m S OM Z 666 m Í22 7™ m m S 
* |8yb aoií u<* i'itES MIL 803 805 874 877 885 910 912 917 919 981 
012 025 038 051 097 177 194 215 242 276 VEINTIOCHO MIL 
293 316 378 389 394 422 425 439 484 500I027 048 052 067 087 096 104 172 181 219 
512 544 546 568 616 629 666 686 704 727Í244 303 326 364 378 384 420 422 423 519 
Después del fracaso sin atenuantes de!748 765 799 823 863 876 883 916 925 950 520 550 571 594 613 622 643 645 690 692 
715 739 758 820 846 861 872 929 954 
los Tri-| CUATRO MIL 
016 033 039 099 111 119 120 127 128 134 
i 152 171 232 247 261 275 276 314 341 350 
LA METRO Y EL CALLAO 
" M U J E R E S L I G E R A S , , 
Bárbara Stanwick ha hecho cuatro pev.Anmi christie", se ha dicho que ¡a Em-¡965 
ría y ha sido declarada competidora de, 
Greta Garbo. ^ Empresa del CALLAO, y principal-;357 360 449 452 463 501 504 517 527 555 
"Mujeres ligeras" es una comedia so-!m™te su gerente, don Rafael Valencia, 558 570 582 688 746 754 764 777 790 817 
ñ ra fina, elegante, bien llevada en todo j cVntî V.ana,0 eÍL sus desvPlos por ofrecer, 869 95ü 958 al público los mejores programas, no va-i CINCO MIL Mujeres ligeras" se estrenará el mar-!̂ 0.6" aceptar una película como "Anna, hiu 111 1̂2 162 205 239 
1 ™ — p o r la que la Metro exigía una, 002 004 032 041 054 111 W Xú¿ zuo ¿óv tes próximo en el REAL CINE3IA. 
VEINTINUEVE MIL 
033 095 104 118 162 228 277 289 343 391 
4.12 435 437 441 462 499 558 578 584 590 
628 660 674 704 738 743 768 778 780 786 
836 839 850 864 870 888 900 901 917 954 
994 
TREINTA MIL 
043 052 087 113 158 174 194 225 254 268 
270 312 329 333 345 363 382 399 438 453 
462 464 492 528 557 591 631 652 674 755 
774 801 811 828 873 890 921 929 931 938 
En el "cine" mudo se había llegado a SS culminar en estos últimos tiempos—por A la perfecta asociación de dirección, in- y térpretes, fotografía, etc.—en la realiza-i W ción continuada de superproducciones. ^ Y por esto, por las enseñanzas que se A desprenden de esa superación, no hay de- y ¥ A ¿pl A "̂1 ¥ g \ I K l V \ JT* ¥ ¥ 4 
3^o"^n^?rbaibuceoenIaproduc-* L A t A W t l ü W U t L ü l A 
El espectador que recibió las prime- ^ 
gxxzxxxxxxxxrxxxxxxxxxxzxxi:̂  $ 
M H V 
M • 
HOY DOMINGO ULTIMO DIA DE 
MAÑANA LUNES PRESENTACION DE 
R E A L 
C l i S I E I V I A 
iiinniniiiiiiíiiiiiiiHiiiiiiiiiiíiinitim 
E l martes próximo 
estreno de 
M U J E R E S 
L I G E R A S 
por 
Bárbara Stanwyck 
Marie Prevost y 
Ralph Graves 
Superproducción 
C o l o m b i a P í c t u r e s 
Distribuida por 
R e n a c i m i e n i o F i l m s 
H O L L Y W O O D R E V Ü E 
iTiiiMiriiiMiMiirri'mi'iiimiri:! 
6 0 . 0 0 0 
espectadores han desfilado por 
R I A L T O 
para ver y oír la mejor superpro-
ducción del año 
C A R R A B I A S 
interpretada por el sin igual 
V I L C H E S 
E S U N F I L M P A R A M O U N T 
Todos los días secciones a las 
4, 6,30 y 10,30 noche 
C i n e S a n C a r l o s I 
MAÑANA LUNES RE-
EST11ENO RIGUROSO 
Christie , fuerte suma. Esto hacía pensar en un 241 291 319 340 349 366 397 437 447 474 "film" excepcional. Lo sucedido ha de-'488 489 528 542 545 587 622 652 655 683 mostrado que no era así, ni mucho menos.'754 g29 848 870 893 896 961 
v Han concurrido, además, una serie de ^jirim MII 1QQ7 Q 
V circunstancias corroboradoras de la bue-1 „ ̂ .V -̂r ion « • v MU • na fe del señor Valencia. Destaca entre'021 025 042 046 052 086 124 159 177 180 FRKINTA V UN MIL A! ellas: Que la Metro, por diversos motivos, 253 304 305 317 319 321 330 350 397 434 001 OIS 030 035 051 090 103 127 143 158 •Jjno entregó la película citada hasta mi- 437 457 461 526 536 544 555 557 574 6171173 191 204 285 299 313 371 379 382 391 *«fj ñutos antes de empezar la sección de tar-;62o 521 625 051 667 717 793 807 889 898 400 448 456 458 469 472 498 568 586 588 A, de del jueves, fecha del estreno, dedu-;902 955 966 974 i622 718 778 783 872 883 963 975 971 976 •Jiciendose que la Empresa vio la pel cula mFTF MIL Í977 978 982 
V¡al mismo tiempo que los espectadores. . ^00 -ici ô -r OK̂  ooa ooo rwu iMfr* «7 rw»a MII 
V Torfo ello es tristísimo 002 008 014 041 138 161 247 254 296 3201 IKEIN1A T DOS MIL 
i Y lo más 1 Contable os ¿ué no sola 335 399 446 466 508 565 571 618 622 670ÍÓ00 Olí í>2¥ 059"09lW10rni 122 135 
íi mente £ b#¿c¿n ^dfeteSS ínte- 682 702 709 768 791 802 820 893 906 947̂  88 204 209 270 279 286 294 318 365 3 F 
ft reses, sino que supone para el e3pecta-l951 965 986 ¡385 420 446 448 482 541 551 572 577 607 
K dor—que con su adhesión viene permi-l OCHO MIL 711 724 733 754 757 773 800 808 816 825 
V tiendo que las casas productoras pidan I015 031 035 050 079 138 150 176 186 202 i 830 831 833 896 922 923 976 
>«J las grandfs sumas que exigen por las i 256 257 274 289 314 319 327 378 387 394! TKELNTA V l'KES MIL 
l̂exclubivus-una burla intolerable. I410 414 m 429 449 450 451 432 503;017 0 Z 2 m 2 ' 0 6 5 107 1 1 4 : 120 m H6 179 
¡illiniHM 586 589 623 624 638 659 660 666 696 707̂ gg 207 235 240 243 295 298 311 318 321 
= 720 728 761 815 894 910 937 941 943 950l324 500 513 547 572 612 613 626 678 705 
965 967 706 729 749 767 799 823 826 914 950 957 
. NCEVE MIL 95̂  932 986 933 9g9 992 996 
El 139 156 168 176 221 241 279 281 288 309 TKK1NTA V CIJATKOMIL 
Í ^ I t l «In £ 1 fói S62 fo' f,? S f8>38 088 102 I06 111 116 128 130 137 141 î606 2S níS SÍ S q«7 153 237 280 291 292 313 324 335 341 |¡906 915 917 919 954 959 960 966 967 982|375 ^ ^ 466 499 ^ 6l2 
DIEZ MIL 6i9 620 632 642 659 690 700 708 713 716 = 007 019 061 112 123 136 140 144 145 2141729 793 799 825 342 916 932 939 942 965 
Íl262 264 270 308 364 378 383 386 389 394 981 
l̂ ge 399 461 483 502 512 557 564 567 5991 TltKINTA \ CINCO MIL 
E 697 711 717 743 753 832 967 976 977 l007 056 01q 115 157 159 199 214 241 242 
ONCE MIL 256 341 383 387 388 409 418 447 450 470 
E 020 053 060 107 108 130 151 154 182 216 475 509 511 554 597 640 646 683 685 696 
P 224 240 264 283 302 314 368 377 391 452'722 724 740 759 831 837 856 859 882 891 
I 500 503 505 551 553 578 632 638 641 6461927 973 937 
i l S m I m 758 787 776 802 834 903io59 ns 'm' iT i s fmm ™ 
DOCE MIL 268 276 338 383 449 471 488 509 520 580 
007 032 051 142 252 270 293 331 422 430 
440 495 559 569 574 578 593 603 «24 636 
672 735 781 788 826 832 850 957 993 
IKEíE M i L 
017 117 132 152 175 187 210 229 248 30o 
3̂54 363 390 450 479 488 489 491 525 547 
1̂559 647 657 765 788 801 806 922 928 933 
§¡943 955 978 «98 
CA l OUCE MII 
primera película sonora de 
j h o n B a r r y m o r e 




Evelyn Brent y 
William Powell 
ÔO ¿(O HOO OOO '±'±0 tIJ. too „ 
619 640 671 689 709 761 762 784 796 80á 
813 840 856 863 884 890 891 896 908 9i* 
982 995 
TREINTA y SIETE MIL 
001 036 037 045 047 052 072 076 090 091 
096 114 140 144 182 252 271 283 288 KJ 
331 334 395 401 404 438 440 454 458 Jg 
520 526 553 578 586 592 618 625 657 7̂  
728 730 805 825 843 850 854 894 940 132 179 182 206 226 243 319 339 347 433 969 TREINTA V OCHO MIL sy451 480 490 499 527 587 591 628 652 6661 i»vi^r.i« . «w.v ---- n7 
S'667 682 696 710 734 744 819 828 840 915 i 041 057 058 076 088 116 190 192 224 W 
9̂16 973 1335 403 440 444 514 517 543 556 578 W> 
| | QCINCE Mil ¡635 753 811 817 829 844 849 851 852 V 
S 086 089 203 227 241 275 278 314 316 341¡877 878 915 959 
# 434 481 482 487 505 521 548 592 596 626| TREINTA Y NUEVE MIL 
§¡644 646 658 679 090 720 721 724 884 92S 058 085 114 136 146 253 285 325 375 W 
O 973 389 409 429 451 463 469 471 513 516 0̂  
S DIEZ Y SEIS MIL 
P 1 MI? M A 11 D f n vi U05 016 052 078 100 114 238 295 342 386 
I . I Y! A 11 K I I ) $ 415 458 462 464 483 519 572 579 679 683 
V 1 A'flAJ 1IA i A JLT I t A *̂  ^ ggg 724 749 337 345 35! 913 965 981 991 
ESTRENO MAÑANA LUNES 
EN EL 
BUTACA, 0,75 OIEZ V SíEfE MIL >í 007 017 087 094 136 205 219 227 282 391 
405 417 493 547 573 587 595 604 606 621 
OO» tUO t^O IK-l. -XW -xû  ^1* _ _ .-QQ 
560 568 589 611 639 670 717 722 787 W 
793 802 817 838 846 910 916 959 9»o 
¡ ¡NEUMATICOS!! 
oaraniizados. frescos, grandes (Ie8ĴieD tos. Eguinoa. Santa Engraclrtf 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
A L F I N . . . 
Al fin llovió. Al fin logró el temporal que venia del 
Atlántico vencer la masa de aire que nos oprimía y 
traernos vientos marítimos que viertan sobre nosotros 
las lluvias que tanto apetecen la salud y los campos 
(véase gr¿ftco). 
Las lamentaciones de los labradores eran, ciertamen-
te, muy justificadas. Carecían de agua las tierras desde 
junio, salvo contadas lluvias recibidas de un modo pa-
sajero y, por lo tanto, casi perjudicial. La tierra estaba 
seca. Eran necesarios esfuerzos enormes para labrarla. 
Si se depositaba en ella el grano o no prende, o es 
pasto de alimañas, o vive a expensas de sus propias 
reservas. Si, temiendo estos daños, se esperaba a sem-
brar para más adelante, como han hecho muchos, qui-
zá fuera tarde, pues los primeros fríos pueden sor-
prender a la planta demasiado tlerneclta. En conclu-
sión, empezaba mal el año agrícola. 
Por eso las lluvias que ahora se Inician han de reci-
birse con verdadero alborozo entre los agricultores. Tam-
bién a nosotros nos han llenado de alegría. Habíamos 
anunciado en la última "Charla" que si el citado tem-
poral del Atlántico lograba abrirse paso hasta la Pen-
ínsula Ibérica recibiríamos las lluvias apetecidas y al 
verlo día tras dia avanzar lento, pero decidido hacia 
las costas del Cantábrico, experimentábamos una Inti-
ma satisfacción, sabiendo, como sabíamos, que en la 1 das las esperanzas de miles de campesinos españoles, 
llegada de esa perturbación atmosférica estaban cifra-) Dura vida es la de quienes viven del campo. Los ele-
mentos luchan arrolladoramente contra 
todos loa esfuerzos humanos. Todo el 
brío y acometividad de Mussolini no ha 
bastado para ganar en la última cose-
cha la "batalla del trigo" y de los 67 
millones de quintales métricos recogidos 
el año anterior se ha bajado en el pre-
sente a 58 millones, cantidad inferior 
en unos 12 millones a la que Italia ne-
cesita para su consumo. Las lluvias ex-
cesivas primaverales pudieron más que 
todo el noble empeño de la nación her-
mana. 
Pensando en estas cosas es Justísimo 
que hayamos prestado gran atención al 
desenvolvimiento del tiempo en nuestra 
Patria. Según decíamos, se veía que se 
aproximaba una borrasca del océano. La 
consecuencia de ello era retirarse hacia 
Africa la zona de altas presiones que 
gravitaba sobre España (véase gráfico). 
Quedaba, pues, la Península, y especial-
mente la parte septentrional de ella, en 
el borde de ambos fenómenos, el ciclón 
y el anticiclón, y en ese borde es preci-
samente donde se producen las nieblas. 
Un tríate testimonio de ello lo ha dajlo 
la pérdida del barco "Hlghland Hopé" 
frente a las costas portuguesas y cerca 
de Lisboa. Esto ocurría el miércoles 19. 
Mientras esto acaecía junto a nosotros, 
allá por el rosto de Europa las lluvias 
3 . 
A n h ' d c / o / J 
inundaban los campos y producían graves accidentes fe-
rroviarios en Francia, las nevadas se iniciaban en Ale-
mania y los corrimientos de montañas por reblandeci-
mientos del suelo ponían en grave peligro a algunos pue-
bleclllos de Suiza. 
En nuestro propio territorio también empezábamos a 
sentir las señales que la atmósfera dejaba el quietismo 
en que ha estado sumida días y días y empezaba a con-
moverse. Los síntomas han sido los vientos fuertes, En 
Bilbao un huracán el viernes 21 y en toda la costa can-
tábrica; en general, tiempo atemporalado son casos par-
ticulares del transtorno atmosférico que nos invadía. 
Ubre que tripulaban unos aerosteros militares y que 
se vela arrastrado hacia el mar. 
Claro es que esos vientos del Oeste o Noroeste han 
sido contrarios a los propósitos de volar hacia el Oc-
cidente del potentísimo hidroavión alemán "D. O. X", 
que, a pesar de su enorme pujanza, ha tenido que dete-
nerse en Santander en espera de mejores condiciones 
atmosféricas. También han obligado esos vientos del Po-
niente a descender en Falset (Barcelona) a un globo 
Mas en la vida todo tiene sus ventajas y sus desven-
tajas. Ese viento que nos llega del Atlántico y que no 
habrá sido bien recibido por los marinos y por los 
aviadores es el que ha traído las lluvias tan deseadas 
por los labradores. Es el clásico "ábrego", el viento del 
Sudoeste, el que se cuela rio arriba por las cuencas 
de los ríos Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y 
al chocar con las laderas meridionales de las cordille-
ra» que separan las cuencas de esos ríos, se eleva, se 
enfria y vierte sobre los campos toda el agua que trae 
del océano. 
Poro nosotros somos muy curiosos y nos pregunta-
mos a nosotros mismos: ¿por qué habrán ocurrido es-
tos fenómenos productores de la lluvia estos ültin10' 
dias y no los anteriores? â 
Al imitante nos acordamos de las fases de ue 
de que tanto hablen "Un campesino" muy amab .li-
nos escribe y otros muchos campesinos que le * 
pañan en sua opiniones. Dicen ellos que "en los 9^ 
tos creciente y menguante llueve más" que {•JJJ 
nueva o llena. Pero ahora va a dar la picara c0incl ue. 
cía de que va a llover no en cuarto, sino con Luna ^ 
va. que ha sido el jueves 20 y que no termina hasi 
viernes 28 próximo, que será cuarto creciente. ^ 
Sin embargo, sin embargo. Las lluvias que n°s i3-
vlsitado el sábado no es probable que sean niuy poaJ». 
tentes. El temporal que las ha producido es muy yestá 
jero y hay que esperar a que venga otro «J116 y e en 
preparado detrás de él para que vuelva a ret'0?e inies6 
España agua del cielo. Si este segundo c,clón ontento 
allá para el citado viernes 28 se pondría muy wj» ^ 
nuestro amable comunicante el "Campesino . P" 
verla en uno cuarto—el cuarto creciente—de í» 
según vaticina él y muchos labradores. ^ 
Esperamos, pues, para la próxima semana 0̂ro39 ^ 
de tiempo relativamente bueno y otra vuelta a 
vías apetecidas. 
METEOR 
M A n « ? i > — A ñ o xx.—NA™. ;(;r>4 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 23 de noviembre de 1930 
¡nformaciép. Comercial y Financiera 
i acciones de las series A, B. C, y la E re-
pitió el curso de 590, sin modiflcación 
sobre el conseguido hace tiempo. 
El Interés de Lecrín estriba en el alza 
violenta que presentan sus acciones en 
« e s y SANTORAL Y CULTOS 
INTERIOR 4 POR 100. - Sorie F!10,94-
í89*65). E í6afi5', 69.65; D i6S.8()» li.65 
C Í70.2B), 70.40. 
EXTERIOR 4 POR 100.-He ríe E 
(gL55). 8].5r>; A (83.80). 83,50: O y y 
A' íORTIZAI ' I .E 4 POR lOO.-SeHe C 
(75.25», 75,30; >3 (75.50). 75.35; A (75.50 > 
75.35. 
AMORTIZARIA B POR M)0.-Serle D 
(90.25), 90; C (90,50). 90.25; A (90.40) 
90.25. 
POR 100. 19)7.-Serle C (85). 85; B 
85. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 286,50; liras. 133.25; libras. 
123,61; francos suizos. 493,30; dóitres. 
25,4575; belgas. 354.95; florines. 1.024 12. 
Aspirantes al Ministerio Fiseal. — Se 
la últ ima Jornada, después de hacerse pú- gundo ejeircicio.—Anteanoche aprobaron 
marzo, 11,21; mayo, 11,48; Julio,| Los Explosivos no reeistran más auelblic0 el ProPÓsito abrigado por un Sindl- 61 número 78, don Pedro Angel Rublo 
el cambio de 996. con alza de 3 peseta. cato inS^s de adquirir gran número d e ' ^ 0 0 / ^ 2 ; c°n 17 Punot0í5- y el *}¿ don 
'y los Petronilos, que están muy encai-¡títulos al cambio de 180. Este propósito Jo¿€ M a , T GonZa!f2. l í T ^ ^ ' ^ " Í L ^ . 
"n'cuarto hEanCen a 51-50.COn mej0rf d¿ V,ene a demo«trar el peligro que Pcorre s ' ^ Y f l n L ^ ' 
se" v ^ r o ^ o l e r l Z V ^ ^ de perder 1oS b^e f l - His ta akora han aprobado el segundo 
v i r r ^ peraciones a plazo. ci08 producidos por las empresas nació-'ejercicio. 22 opositores. 
VAXiORES COTIZADOS A MAS D E nales de mayor firmeza. Parece ser que Secretarios judiciales.—Han dado co 
UN CAMBIO en un principio intentaron los componen-¡mienzo las oposiciones anunciadas. 
3 por 100, 1928, D, 69,25 y 69. ¡tes del Sindicato a que aludimos realizar! Han 8Ído admitidos a tomar parte ex 
A l PRnVTMn!la adquisición de las acciones al curso!la'misma3/ ? 0p10SÍt-0Ifo3,.„ a ,„n Tn«c. AX. r K U A L n l U ' „ , \ , Ha aprobado el numero 6. don José 
É CREDITO ^orriente d? 170' Pcro ante la dlflcultad Gómce de la Torre, con 25,25 puntos 
PARIS, 20.—Fondos del Estado fran-
cés. 3 por 100, perpetuo, 8.620; Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran- |LAS OPERACIONES 
cla,_20.300; Credit Lyonnais 2.670: So- SOBRE ESPAÑOL DE 
Pans-Lyon-Medl-1 
1.236; Orleáns 
(85). 85; A í85). 85. cióte Genérale, 1.639; .f s-u - eai-i , T «.nliuau. 
5 POR 100. lW«.-Serfe F (99). 99.40; e"áne0- t 5 8 Í ; Midi,  r l á n s . . La Junta Sindical del Colegio de Agen- tulos a un precio que no era excesivojci^o de Ta tarde los comprendaos en 
D (99.65). 99,50. -409: Elcctncite del Sena Priorite. 755; ^es de Cambio y Bolsa ha dispuesto que los gestores de la transferencia propusie-tre el número 9 a] 24. 
6 POR 100. 19¿7. LIBRE.-Serie n ! T*omp5on Houston. 620; Minas Cou- en todas las operaciones a fin del próxl- ron el nuevo tipo que. aceptado y hecho^ Capellanías del EJérc i to . -Aprobaron 
(99,50). 09q50: C (90.00). 99.50; B ^ » J J ^ S r P^arroya 460: Kulmann mo sobre Español de Crédito, lo mismo público, originó el L a T e 171 a 179 en el segundo ejeríiclo: don Joaquín 
99k70¿nAR ?00 ^7 CON IMPUFSTOS S n ^ S ^ SVhJ33^ ^ en la3 deberán entregar los ía úl t ima sesión. ^iCaballero López, 46,1; don José Garc í . 
5 POR £ oo„r T;)S,~ ico Z90- Pathe Cinema (capital), vendedores el cupón número 60 riP IM . ^ . Valle. 40,9; don Manuel López Consten-
Serie F (83.25), 83; E (83.25). 83; DI188; Fondos Extranjeros: Russe conso acciones nntp., n l i ^ . I Aparte de estos valores poco Interés ,„ 451 
783.25), 83; C (83.25). 83; B (83.25). 83;|Hdado al 4 por 100, primera serie y ^ acciones' antes del 3 de diciembre. ¡merecen los corros de nuestra Bolsa, te F ¡ | | Í f c Primer EJercicio.-Ayer apro-
A Í88^6). 83. _ „ _ _ lr.unda-_serie:-44!5; Raneo Nacional de Mé-; RESUMEN SEMANAL DE MADRID la solamente han salido de la calma barón los diez siguientes: Número 1.053 3 POR l'O, 1928.—Serie E (69). 89; P 
(69). 69; C (69). 69,25; B (69). 69.25: A 
(69,25). 69.50. 
4 POR 100, 192K.—Serie C (86), 86- B 
(86). tí6: A (86), 86. 
4 50 POR 100. 1928.—Serie C (90,50). 
90 75- B (90,50), 90.75; A (92.25). 92.25. 
5 POR 100, 192».—Serie E (99,75), 99 75 . 
D (99,70). 99.75; C (99.60). 99.75; B (99.60), 
99 75; A (100). 100. 
BONOS ORO.—Serie A (150), 150.50: 
B (150). 150.50. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serle A 
(98 65), 98.65; B (98.65). 98.65. 
4I50 y o n 100, E M 
(88.10). 88.10; L (88). 8i 
DEUDA MUN1CIPAI Madrid 1868 3 
Dor 100 (102). 103. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Transatlántica, emisión 16-5-25 ( 87.25). 
Knt^tra Tír.i=a k¿. J - J w lauterlor, si bien momentáneamente para don Mauricio Trapero. 7,3 puntos: 1.087, Nuestra Bolsa, que ha dado pruebas volver a entrar en ^ |oa ^ ^ " don Juan u í az 7 1 . L09o don 
Comenzaron la semana a 155, Rafael Gelona. 9,7; 1.094, den Luifi Ro-
a de seis enteros-. rpnlHprnn dríguez. 8.5; 1.095, don Darlo Sánchez 
jico, 33;); Valores extranjeros. Wagón 
Lita. 369: Ríotinto. 2 910; Lautaro N i t r a - ^ 
to, 327; Peírocina (Compañía P^róW>3) de serenidad durante toda la semana, nolT -
490; Royal Dntch, 3.080; Minas Thar-;ha c u i t a d o Influida por los incidenlesL^ mc.*nrít Aa , 
sis 435: Seguros: L'Abeille (accidentes), sociales ni por los rumores que bnul^fp ™ 1.113, don 
2.650; Fénix (vida), 1.150: Minas de me-|clrculado pronosticando cambios radica - ^ cesión del martes y des- Manuel Vidal 7 4 11U don Cl.l8t6bHi 
t»le8- Aírullaa 181: Eastman. 2.300; Pi-lies en la marcha p o l i t i c é de nuestro!pUeS ,de ueS0ciar3e a ^ y tcrm¡-;pjzarr0i 7. ^ don juan Waut01, ^ 
ritas de Hu iva. 2.600; Minas de S e g r e g á i s v los valores no r ^ t r . ^ lnan la 8emana Perezosamente a 150,50,|y el 1.117. don Julio Pueto, 7. 
142; Trasat lánt ica. 146. i r n c \ n ^ ^ . / * registrado|con la pequeña mejora de entero y me-l Hasta ahora han sido aprobados en 
las bajas que eran de temer y se pre- dio. leí primer ejercicio, 380 opositores, 
comzaban por los pesimistas. Cierto e¿\ , n an^a Ba mt,OB^a I Auxiliares de Oficina» de Marina, 
que el mercado bursátil atraviesa un* ,, f l . , % - K ^ para"iCuarto Ejerciclo.-Aprobaron ayer los 
honda crisis y las transacciones se r ^ - i ÍZad0- ^ de EsPana ^ a a 597' con re ¡tres siguientes: Números 15. don Anto-
lizan con gran languidez; pero asta crl-|tJ;OCeSO de d0a enter03í Pierde otros dos'nlo Granulaque Peña ; 17. don Loren/.o 
sis es debida, sin duda a los reflejos!^reVlSOreS; Rl0 de la f 1 ^ cinco: el £ r a s t Fassi' >' eI 18' don Ellleato Faut 
aue en nuestra Rnl^n ti^np lo r^oio «i H'Potecano y el Hispano Americano lo- Cil-
la mala ^ - gran incjora de un punto y ^ Csnt,.al(| Para mañana están convocados de. 
que apenas si ha dado lugar a operado-1111^6?5 ^ L * 1 40v: v 1 1 « 
Hasta ahora han aprobado el cuar-
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotlsacionfis del cierre del día 22) 
Pesetas. 47.30; dólares. 4.1955; libras. 
20,374; francos franceses, 16.484; ídem 
19¿».--Serle A suizos, 81,325; coronas checas. 12,44; che-
lines austríacos, 59.06; liras, 21,96; preo 
argentino, 1.438; mllrels. 
uruguayo. 3 31; l i v c h s h ^ 2 1 2 ™ á \ l 0 S m ^ d 0 3 bursátiles ex 
Nordlloyd. 68.87; Hapag, 68,50; A. E. G., .tranJeros- Acaso haya contribuido tam 
10287; Si^menshalske, 164.12; Schukert. 
119,87; Chade. 289,50: B'imberg, 67.75: 
Glanzstoff, 95; Aku. fi5; Igfarb«n. 131.50; 
Polyi>hon. 145; Svenska, 273; Hamburgs-
ned, 150,50. 
BOLSA DE ZURICH 
EXTRANJEROS GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102.65), 
103. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93). 93; ídem ídem 5 por 
100 (97.45), 97.50; ídem ídem 6 por 100 
(111) ' 11 ; Crédito Local, 6 por 100 . Pese t&3-^¿dolares . 5.16; libras. 25,0587 
(97.25). M,25', ídem ídem 5.50 por 100 ^ 5 2 * 20,272i>: marc03. 122.97; liras 
(89,60), 89,75; Crédito Interprovincial i ' 
(84,50). 84,75, NOTAS INFORMATIVAS 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-: Durante la seslón de Bo]aa 
ROS.—Cédulas argentinas (3.15), 3,16. 
ACCIONES.—Banco de Espa" 
697; Hipotecarlo (452). 452; Central 
bién a sostener el curso de los va'.ores 
la resistencia que los tenedores de pa-
pel ofrecen a verificar operaciones poi 
bajo de los cambios actuales, notable-
nes, después de hacerse con flojedad mi- to ejercici0i who opositores. 
cía una reacción hacia el cambio precc-! ^ . ¥ 
dente. 
- '^Q^. ñana 8e realizaron escasas o p e r a c i o n e s | v , f , 7 I , " u . c t l ^ u 
f 3 , ^ - l ^ ^ ^ ^ d o la mayoría de los valores tra-|neda.han tenido' mas ^U9 lo3 'ncidentesi 
t ^ i , " " ' ^ tados los mismos cambios del cierre aute-ien sl n1^108. las noticias tendenciosas!^ 
Los valores de electricidad, dejando a R A ^ I O T ;. L E . F O N 1 A 
mente reducidos por lo general y mu jun lado Chade y Lecrin, no varían ape- * * 
cho más si se tiene en cuenta que "«8 W / ^ ^ W ^ ^ se acentúai ^ S Í D Í O S ? - iSá to (E. A. J. 7. & 
hallamos en la época del año en quepa debü-dad de la Felguera y la ^po-irnet..os)-_Do 8 a ^¿0¡ ..La pa|af,ra".-i4 
más frecuentes son las "alegr ías" de lofii cion de Los Guindos, que, con más di- campanadas. Señales horarlaa. Concierto 
compradores. ñero, tratan de conseguir el curso qiií'19, Campanadas. Música do baile. Interme 
Unicamente el cambio extranjero acu ^en^an antes de descontar el cupón. dio.—22, Campanadas. Señales norarlaa. Re-
sa durante la semana la Influencia que i T r aeos sigue firme y logra mejorir citai de oatno. Concierto de música espa-
en el valor internacional de nuestra mo-|un PUNTO: Í 9 * el contrario, el Monopo- " ^ ¿ ^ " ( É . A. J 42A metros).--
.De 17 a 19: Concierto de Orouesta. Reci-
tivamente en un cambio, y, después dcltal d8 (.anto coníerencia, po'r el general 
lio de Petróleos no logra fijarse deüm-
101; Español de Crédito (416.50), 417; Pre-jrlor Los Fondos públicos tienen modl- Y exageradas que han circulado alrede- hacení0 durant<r toda la 8emana entvejde Ratacio Mayor don Seba-stián Mantl 
m * " ' w,-*r • /•írtní 1 AQ or> (a '^aca ia mejoría ae L.ecrm, que se atnbu • . 
Telefónica, Pre/^entes (109) 108.80; ídem:ye en la Bolsa a importantes órdenes <it H 
ordinarias (140), 140.50; Los Guindos;L.ornDra Dor un «InHlPutn ir.. n ruiu ii a — - ''ic mpra por cuenta de  si dicato in- modo singular en el inglés, han experl-; 
(120). 120: Tabacos (230X 230; ••Metro' g]égPquePdegea adquSrier ^anSlnnSr00 '^.mentado grandes oscilaciones y han c o n f í n crecido numero de operaciones, d e ^ ^ 
A l f o n s i ^ P r ( i ü ^ ^ U M - ¿ c°n ta -acc iones ; los valores restantes no ofrecen;seguido alterar la dirección del cambio, n0 Sran imPortancia. se mantienen *l|121sF síehaleá horarias. - 14.Can.panadnH. 
do (509.50), ouy.bu; Madrileña ae 1 ran-|Krandeg modificaciones. Los munlcinales n.iP d« minora tan m nnfloafo BA A í T*Í crí | 
cambio precedente, y terminan en Iraa SeAáles hCwria*; Cambios de moneda. Con-
términa al primer curso, c m lia. Mímica de baile. Cierro, 
desmerecimiento de cuatro enteros. Los 
ya no merecen por parte ¡fc Programas para el día 24: 
eta en los mercados extranjeros, y de i103 especuladores el interés que logra , MADUIU.—Lnión Radio (K. A. J. 7. 
ron despertar no hace mucho tiempo, y.imotros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
vías (117.50). 117; Tranvías 
(104), 104; Azucarera Adra 
d Tran-|grandeg odificaciones. Los unicipales que de a era 
« S R l S ? E Í f 6 ^ orÍ?Lnaron ™foc[o* en el emprésti .hacia el entere (15b). 156, li-x-!to de 1868 con mejora de un punto, y de,hr„ v 
tan man fiesta se dirigía 
o 40 como valor de la lí-'d6 un cuartillo. cierto. Boletín meteorológico, informacinn 
bra. Y gracias a que nuestro Centro de' E l corro de ferrocarriles ni siquieral^11,3;1-
ha formado en muchos días, desde i ^ " ^ ^ 
ÓBLÍGÁCIONES. — L e e r I n , prlmernjtmos'de sus * p é r " d i d a r d e ^ la serenidad y ha conseguido man-!que dejó de hablarse del proyectado ef3-i ^ ^ ^ ' ¿ ^ T ' 1 ) ^ ) , T T tóTmctrtÍÉ) 
no Krtl lOQ ^n- "Mniral R nnr- 100 i. i • .̂1 ,..-.,,4... .1 -í ~ 1„_ v,; i _ j .. » . . ' 1 
ploslvos. contado (993), 996; Petrolillos¡10g garantizados por el Estado; la Tra-s- ^ - . - ^ - r r - — - ~ 7 — J ' ! " V " "7 7¿ : ' V ^ ~ I C a m p a ú á d a ó . Ko¡«a. "Uoportea" 
(51,25). 51.50, _ . at lántica de mayo logra reponer tres cuar- -ün1 t r a t ac lo"de Moneda no ha perdi-se ha formado en muchos días, desde ^ ¿ P * ^ Notlcia3.-2«).30. rA 
Musica de 
Ierre 
(108,50). 108,50; Naval. 6 por  (99,25), terior. ;tener el control de los cambios, la des-ltatuto. Por otro lado, parece ser quejné '17 "a Iftr^oácTerto de OrquestadRecl-
99,25; Norte 3 por 100. primera (69'25), El Interior repite on algunas serles, ventaja de la peseta no ha resultado|no hay gran confianza en que se con-¡tai de oañto. Cotizaciones de Bolsa. No-
^ '̂̂ .Piw^^^ '̂̂ .vi í̂e' i i '^ ^ j ^ ^ * D ^̂ í̂i*vw*#. pierde cinco céntimos en la E y mejora i superior a los 75 céntimos que en defi-islga una subida en las tarifas ferrovia-'ticiad da Prenda. Música de baile. 22 a (101,75), 101.75; Prioridad Barcelona 
(74,50). 73; Arlzas, serle I . 102.75; Peño 
rroya y Puertollano (100), 100. 
Moneda Día 21 Día 22 
15 en la C. Tienen alza de un cuartillo 
la serie A del 3 por 
B del 4 y medio de 
el contrario, están en baja de la mlsnn 
4 i • » cuaryi110 nitiva ha perdido con relación al precioírlas. Todo esto ha Infinido los comblos 24,80: Orquesta de U 
y\ rrS!!L: fLl*? . i J r de la libra en el sábado precedente. ¡desde hace tiempo y los negocios han do Cine. Recitados y la misma fecha; pon _ , .77. e .. n , T • i i ñor Llovert Charla c • r Los Fondos públicos, aunque no tle-[vuelto a ser de tan escasa importancialuor J-IÍOVCIL. vxia. 
cantidad el amortizable antiguo al 5 por nen ya la firmeza de las semanas pre-|como lo eran de que los rumores con-l^ 
la Estación. Crónica 
canelones por el se-
deportiva. CancloneK 
por la señorita Aguado. Poesías. Cancio-
por Pedro Andrés Riesgo. Noticias 
Francos de 84,50 a 34,40 de 34,75 a 34.65jl00 y el con Impuestos da 1927. El libre cedentes, no acusan modificaciones d e j a r l o s comenzaron a circular entre lOe!^ última hora. Cieno. 
Libras». " 42.65 a 42.55 " 42.95 a 42.85 de esta fecha no varía y la Deuda de importancia más que en aquellas Deu-especuladores; también hay que tenef i - . v . , v „ ^ ^ ^ : - . ^ ^ , . 
i M 8,78 a 8,76 " 8,84 a ^211926 tiene ligeras modificaciones en los da3 que han descontado el cupón con en cuenta que nuestro mercado sigue en. d — - a Y n i e n t e " " a lo¡. de flrme 1.egis 










Chade, f in corriente, 621; Explosivos 
fhr corriente. 996r en baja a fin corrien 
te, 902; fin próximo firme, 1.000. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 109.45; Alicantes, 101,85; Me 
doEi lgCuTab t l r a^T?oClque^? ig in r r^ industriales de renta variable, des-felona en esta clase de valore, y en ^ r ^ - ^ ^ ^ termina con des-
troceso, en la cotización de la peseta. E. tacan especialmente ^Español de Crédi-.nierc^do^ catalán ^ _ n ^ f ^ / f _ h ^ ! a n i m a c i ó n , y no parecen los bolsl^^ 
mercado Inglés remitió a primera horado, Chade y Lecrii 
el curso de 43, de donde la libra subió menzó cotizándose 
hasta'43,25 para descender después a | días, tuvo en los si 
42,85 y 42,83. Los cursos publicados poi ,„ hic¡eron lltigar hasta ^4 en ,a jorna-jmo que el sábado anterior. El "Metro . de la ^ dedicar4U( probablemente, sin 
el Centro de contratación ni acusan per |da del mjércoleSi para después repon-r- después de mejorar hasta dos punios, . atención al traspaso de sus posi-
dlda de 10 céntimos con relación a los Z . . , . r . niprrn. pon alza de uno tolo v los Tran- * ~ ~ , r 
^„ i„ A«orHQO oc.lse y terminar a 417. Muchos bolsistas :n- cierra con aiza ae uno soio, y los aran jcioneg liara ñn d(3 mes 
í í ^ ^ á u l ^ O ^ U ^ O loslteresados en este valor han coincidido vias de Madrid lo mismo que los de 
ortes. 109,45; licantes. | ^ 0 3 oro tuvieron una mayor anima-'en atribuir el nerviosismo de que da «nfl t tdl i , no presentan modificaciones 
^ r ^ ' 47'75: ^ ^ o c l . ^ ^ i c i ó n y cerraron con mejora de medio en- muestras en estos tiemnos a la mala Im-J Explosivos se han hecho durante fia, 114,75: Cáceres varias, 22,85; Banco 
Colonial. 110.15; Ford, 227; Chad es, h! 
627; ídem E, 116,50; Aguas Barcelona 
214; Montserrat, 68. 
« « « 
BARCELONA, 22.—Francos, de 34,65 
a 34.75; libras, de 42,85 a 42,95; dólares, 
de 8,82 a 8.84; francos belgas, 123.75; 
liras, 46,30; francos suizos, 171.40; mar-
cos, 2,1075. 
Nortes. 109,50; Alicantes. 102.10; Anda-
luces. 42,75; Rlf. 110,75; Filipinas. 388; 
Explosivos. 198,50; Colonial. 110; Chad es. 
619; Tranvías. 109,50; Montserrat. 69; 
Petróleos, 10,20; Ford, 225; Cáceres, 
22.85. 
Algodones: Liverpool.—Disponible. 5,9;6 
noviembre. 5,73; enero. 5,83; marzo, 5,95; 
mayo. 6,09; julio 6,19; octubre, 6.30 
tero. presión que entre los accionistas produ-,a semana con gran debilidad, a precios 
AVISO 
Nueva York.—Diciembre, 10.81; enero, da Granada siguen a 104. 
PERFUMERÍA floralia, s. a. En el corro de Banco hay poca anima-¡jo el reciente aUmento de capital. A p e - ^ 6 marcan una línea descendente, cu 
clón. E l Central reP°?ne ^ / " ^ fns: ,sar de que las nuevas acciones se han ™ Punto más bajo es el de 993 para R ^ g a a lo . poseedores de 
r E s p a ñ f p ^ a Ia P r e t e ^ n encontrar contado, cambm de cierre del viernes, 
de España. Previsores ni el .HiPotecan.0 !anal iag con el aumento de ital B>1 sábado hubo una reacc ón de tres En el corro de Electricidad, aparte de 
la mejora apuntada en Lecrín, no hay 
novedad ninguna, haciéndose pocos ne-
gocios en Guadalquivir) Unión Eléctrica y 
serie E de la Chade, todo a los precios 
anteriores. La Telefónica mejora 40 cén 
timos en las acciones ordinarias y pier-
de veinte en las preferentes. 
En minas sólo se cotizaron los Guin 
dos al curso anterior. Tabacos no altera 
nes se sirvan pasar por las oficinas, Pa-
seo de Santa María de la Cabeza, nú-
mero 34, cualquier día laborable, de 10 
lizado en Altos Hornos, operación de iaiPesetas, mantenida en el Bolsín, que sl-;a 12 d8 la mañanai para comunicarles 
que ciertamente no resultaron beneficia-i^6 a la se3101n oflc:ia1' ^ ^ Precios rea- un de especial interés para ellos, 
dos los tenedores de sus aciones lizados para los plazos restantes y pa-iEL PRESIDENTE D E L CONSEJO DE 
L C h ^ alzas y baJa3 SOn 103 *Ue corresPon" ADMINISTRACION, A. B E R E N G Ü E R . 
diferencias de precios entre los realiza-1 . — — — • —————— í 
dos durante las sesiones oficiales de Bo'. ! ^ cursog máximos diarios de las principales monedas fueron durante la 
sa y los conseguidos en los Bolsmes. ^o-!semana los s¡guient€g: 
uenzó a 627 el lunes, y. después de lie-' 
su cambio de 230 y en Ferrocarriles hay!gar a q28 en la jornada siguiente, inició 
repetición para "Metro" y Alicantes; 108lun retroce50 con diarlas pérdidas, que Francos 
Monedas 




























Día 23.—Domingo.—XXIV después de 
Pentecostés.—Stos. Clemente, p.; Lucre-
Icia, vg.; Felicitas, Sislnlo. mrs.; Gregorio, 
obispo: Juan Bueno, confesor.—La misa 
|y oficio divino son de la dominica, con 
¡rito semidoble y color verde. 
A Nocturna,—Hoy. S. Pedro y S. Pa-
Iblo. Lunes. S. Ramón Nonnato. 
Ave María Hoy, 11 y 12, misa, rosario 
ly comida a 40 mujeres, costeada por el 
conde de la Cimera, y el duque de Man-
irá, respectivamente. Lunes, 11, ídem ídem, 
¡costeada por el Infante don Fernando, en 
¡sufragio de la infanta doña María Te-
resa (q. e. p. d.) 
40 Horas.—Hoy y lunes. Carmelitas de 
, Santa Teresa (Ponzano. 55). 
Corte de María.—Hoy. Soledad, en la 
Catedral 'P.). S. Marcos (P.), S. Pedro 
el Real (P.); Concepción, en las Comen-
dadoras de Santiago. Lunes. Mercedes, 
en Don Juan de Alarcón (P.), S. Mi -
lián (P.). S. Luis y Góngoras; Paz, en 
S. Isidro (P.>; Mana Auxiliadora, en los 
Salesianos lAtocha); Paz y gozos, en San 
Martín. 
Catedral.—8. mls'n de comunión para la 
A. del Corazón de María: 9,30. misa con-
ventual; 6 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món señor Prior, y reserva. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
' rroqula. 
Parroquia del Buen Consejo—7 a 11,30, 
mlsns cada media hora; 8, misa parro-
;qulal con explicación del Evangelio; 4,30 
tarde, novena a las Animas, con rosarlo 
de difuntos, sermón señor Rodríguez La-
rlos. ejezeielo y responso. 
Parroquia del C. de María.—6,30. 8. 9. 
10 y 11, misas; 8. explicación del Evan-
gelio; 11. explicación doctrinal. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—9. comunión general para los asocia-
Idos de la Milagrosa y Sagrada Familia; 
15 t , ejercicio a la Milagrosa. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Muestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
10. misa solemno; 6,30 t.. Exposición, ejer-
cicio, sermón, señor Maruenda; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción. — Idem 
ídem. 5,30 t., Exposición, rosarlo, sermón, 
señor Martínez Vega; ejercicio, reserva y 
' salve. 
Parroquia de Santiago.—Termina la 
.novena á Nuestra. Señora de la Fuencis-
• la; 8, misa de comunión; 10.30, la solem-
ne y sermón; 6 t.. Exposición, estación. 
; rosario, sermón, señor Vázquez Camara-
<ii: ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. MUlán.—Novena a 
Ntra, Sra. de la Medalla Milagrosa. 6.30 
¡tarde, Exposición, estación, rosarlo, ser-
¡mún. padre Alcocer, O. S. B., reserva y 
; salve. 
Parroquia de S. Ramón (P. de Valle-
leas).—Idem ídem. 8, misa de comunión 
general en el altar de la Virgen; 5 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
J aén ; ejercicio y salve. 
Parroquia de S. Miguel. — Idem ídem. 
ñ L, Esposlción, estación, rosarlo, ejer-
cicio, sermón, señor J iménez Lemaur; 
bonaición y rewerva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
8, mitía de comunión y ejercicio; 10. misa 
cantada y sermón; 5,45 t.. Exposición, ro-
isarlo, sermón, señor Rublo Cercas; reser-
va, letanía y «alve. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. 8, 
ejercicio; 6 t., Exposición, estación, ro-
sarlo, sermón, señor Molina, reserva y 
! salve. 
Parroquia do Sta. Cruz.—Novena a las 
Animas. 6 t., ejercicio, sermón, señor Te-
1 rroba, y re^pun.so. 
Agustinos Recoletos ^P. de Vergara, 
185).—9, misa de comunión para la V. O. 
T. de S. Agustín, y la C. de la Correa; 
| l0 , misa de los catecismos; 6 t., función 
I solemne con t-ermón. P. Garnlca, y pro-
¡ cesión do la Santa Correa. 
Buena Dicha.—8, misa de comunión ge-
! neral en honor de Ntra. Sra. de la Mer-
ced; por la tarde, ejercicio. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena a su 
Titular. 8, misa de comunión y ejercicio; 
8, §0, cumunlón general de todas las Aso-
iciaciones y retiro espiritual para los Ca-
iballeros de la Milagrosa; 10,30, misa can-
tada; 6 t., Exposición, ejercicio, sermón 
'p . Aragón y reserva. 
Carmelitas de Sta. Teresa (40 Horas). 
9, misa cantada con Exposición y sermón 
por un padre Carmelita; 4,30 t., ejercicio 
y reserva. 
Concepclonlstas Jerónlmas (Velázquez). 
6,30, misa rezada; 9,15, misa, con expli-
cación del Evangelio; 12. misa y expli-
cación doctrinal. 
Cristo de S. Cinés.—Terminan los ejer-
cicios espirituales; 8,16, misa de comu-
nión general; 6 t., ejercicio, meditación, 
sermón moral, señor Yurramendi. preces, 
cántico y solemne Te Deum. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, mi-
ísa rezada. 
Jesún.- Termina el triduo a N . P. Je-
sús Nazareno. 8, Comunión general, que 
dirá el señor Moran; 10, misa de pontifi-
cal oficiando el Nuncio de Su Santidad; 
3 t estación, rosario, ejercicio, sermón 
por 'el Cardenal Primado; bendición por 
el Primado y Tedeum. 
J dTl Corpus C h r l s « . - N o v e n a a las 
Animas. 5 t . ejercida sermón y responso. 
Ntra Sra. de la Consolación (Valver-
de)—Termina la novena a las Animas. 
5 80 t reserva, rosarlo de difuntos, ejer-
cicio, "plática, P. Martínez Peña, salmo 
iy Mar ía ' inmaculada (Fuencarral. 113).-
Í12, misa y explicación del Evangelio por 
ie l 'p . Jiménez Font. S. J. 
Mercedarlas de S. Fernando (Bravo 
Murillo).—8. misa de comunión general; 
por la tarde, ejercicio, sermón, reserva y 
^Pontificia.—8, comunión general para 
la A de S. José; 5.30 t . ejercicio, ser-
món. P. Ariz. S. J., y reserva. 
Rosario 8,30, comunión general para 
los cofrades de Santo Domingo; 9, misa 
de los Catecismos; 10. la cantada: 9. 11 
y 12. con explicación del Evangelio; 
5,30 t.. ejercicio, sermón, P. Pérez, O. P., 
y reserva. „ . . 
S del Perpetuo Socorro. -8 . comunión 
general para las Hijas de María; 5.30 t., 
ejercicios. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30. mi-
sa de comunión general para la Congre-
gación de la Buena Muerte; en la ca-
pilla de las Congregaciones, a las 8.30, 
ídem ídem para la Congregación de San 
Alonso Rodríguez; a las 10,30. misa reza-
da para los Estanislaos, con platica, pa-
dre Ponce, S. J.; 9,30. misa y explicación 
de la Doctrina, P. Pedro. S. J.; 11,30. lec-
ción sacra, P. Torres, S. J.; 6 t.. ejercicio 
del triduo a las Animas, con sermón, pa-
dre Alarcón. S. J., y responso. 
S. Pedro (Fil ial del Buen Consejo).— 
Novena a Ntra. Sra. de la Medalla Mila-
grosa. 8, misa de comunión, con acompa-
ñamiento de órgano; 5.30 t., Exposición, 
estación, ejercicio, sermón, señor Suárez 
Faura; reserva y Salve. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Plaza 
de España)?—Triduo a San Juan de la 
Cruz. 5,30 t.. Exposición, rosario, sermón 
P. Esteban de S. José, C. D., ejercicio, 
reserva y cánticos. 
EJERCICIOS D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 5,30 t., ejerci-
cio.—S. Ginés: 10. misa de réquiem; 5,30 
tarde, ejercicio de Animas, sermón, se-
ñor Alcocer y responso.—S. José: 10, misa 
de réquiem; 6 t., rosarlo, ejercicio, ser-
món, señor Lurueña, salmo y responso. 
S. Ildefonso: 5,30 t., rosarlo, sermón y 
responso.—S. Marcos: 6 t., rosario de Ani-
mas, ejercicio y responso.—Salvador: 6 
tarde, ejercicio.—Sta. Bárbara : 9, misa de 
réquiem; 5,30 t., rosarlo de difuntos, ejer-
cicio, sermón, señor Frutos, ejercicio y 
! responso. ' 
j Iglesias.—Calatravas: 8.30, 9,30. 11,30 y 
i 12, rosario de difuntos con eje-'úclo; 10 
y 10,15, misas de réquiem y responso; 6,30 
| tarde, rosarlo, sermón, señor Causaplé, 
¡ejercicio, reserva y responso.—Cristo de la 
ISalud: 8 y 12, rosario, con ejercicio a las 
¡12; 9. 10 y 11, vigilia cantada, misa de 
réquiem y responso; 6 t., corona do di-
funtos, sermón, señor Martínez Zarza, 
leierciclo, lamento y responso.—Agustinos 
Recoletos (P. de Vergara. 85): 9, misa y 
'oficio de difuntos; 6 t., ejercicio del mes. 
|S. Ignacio: 6,30 tarde, rosarlo. Exposición, 
meditación, sermón, padre Trinitario, la-
mentos y responso.—Sto. Domingo el 
i Real: 6 t . Exposición, ejercicio, bendl-
Iclón y responsos. Templo Nacional de 
i Santa Teresa (P. de E s p a ñ a ) : 8,30, misa 
i rezada, ejercicio y responso; 5,30 t., rosa-
rlo, ejercicio, lamentos y responso can-
dado. _ 
Día 24.—Lunes.—Santos Juan de la 
Cruz; Protaslo, obpo.; Román, pb.; Flo-
ra, María, Fermina, vírgenes; Crlsógeno, 
Crescenclano, Alejandro, Felicísimo, már-
tires.—La misa y oficio divino son de 
San Juan de la Cruz, con ri lo doble y 
color blanco. 
Carmelitas de Sta. Teresa (40 Horas).— 
Fiesta a 8. Juan de la Cruz. 9.15, misa 
cantada con Exposición y sermón, padre 
carmelita; 4,30 t., ejercicio, procesión con 
visita de altares y reserva. 
Carmelitas de Sta. Ana (Tonljos. 63).-
Flesta a S. Juan de la Cruz. 9. misa so-
lemne cantada; 5 t . Exposición, sermón, 
P. Torres, S. J.; reserva y adoración do 
la reliquia del Santo. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—Termina el triduo a S. Juan 
de la Cruz. 8, comunión general; 10, la 
solemne cantada; 5,30 t., Exposición, ro-
sarlo, ejercicio, sermón, padre Esteban do 
S. José, C. D.. d.finidor provincial; re-
serva y cánticos. 
*• « * 
(Este periódico se publica con cennuru 
eclesiástica.) 
El historial de! Banco 
Entre las diversas Inquietudes de orden económico 
<iue la crisis de la peseta ha producido, se destaca con 
especial relieve, la valoración de la política seguida por 
el Banco de España . He aquí una insti tución de singu-
lar prestigio eu el interior del país y en el extranjero 
y que, sin embargo, es objeto de agudas censttras ma-
nifestadas, unas, en plena publicidad, m á s reservadas, 
otras, en los medios financieros y técnicos de prestigio. 
El 26 de octubre de 1921, pronunciaba Cambó en el 
Congreso de los Diputados un discurso en el que pre-
sentaba el proyecto de ordenación bancarla y decía: 
"El Banco de E s p a ñ a no es una eatelequia, es una rea-
lidad, es una cosa que existe, que tiene una historia, 
en la cual hay páginas muy gloriosas; en la cual hay, 
a mi entender, y lo digo salvando todos los respetos, 
grandes omisiones. Justamente. Y la actualidad del 
asunto convida a plantearlo con objetividad, sl bien en 
los estrechos límites periodísticos. 
E l Banco de España, como Banco con privilegio de 
emisión único, inició sus funciones en virtud del Real 
decreto firmado por el Regente don Francisco Serra-
do, en Somorrostro, el 19 de marzo de 1874. Refrenda-
ba el Decreto don José Echegaray con el propósito de 
crear "un Banco Nacional, nueva potencia financiera 
que venga en ayuda de la Hacienda pública, sin desaten-
der por esto las funciones propias de todo Banco de 
emisión". Siguiendo el pensamiento de los fundadores, 
cabe preguntarse en estos instantes, al cabo de cin-
cuenta y seis años, en qué grado y con qué diligencia 
86 ha cumplido: respecto del Estado y respecto de la 
economía nacional. 
E L B A N C O Y E L E S T A D O E S P A Ñ O L 
Los principales Bancos de emisión europeos: el de 
^glaterra, el de Alemania y el d© Francia pagaron a 
ŝ s respectivas Haciendas el privilegio de emisión de 
ajffüna manera. E l Banco inglés entregaba anualmente 
J1 Tesoro un canon de libras esterlinas, ampiiable con-
*orme a los términos de los artículos 8.° y 9.° del Acta 
^e 1844. La Relchsbank entregaba al Estado las tres 
cuartas partas del exceso de beneLclos que hubiera 
Bespués de pagar un dividendo del 3.50 por 100. E l 
t t o 0 de Frailcia concedió desde 1857 al Tesoro un an-
t>u¿0 qnQ' a Partlr de 1896 lleSó a ser Érratuit0' am ' 
^ado en 1897 hasta 180 millones de francos y m á s 
^Pi lado todavía por los convenios de 1911. Además. 
¿ulent010 francés Participaba en los beneficios consl-
J Di 68 a la3 0Peraclone3 de descuento. 
Na rfante ^ guerra, es de todos conocido el formida-
• ^ f t?erzo de ^ toa Bancos como fmandadores de sus 
l e c t i v o s Estados. 
Los beneficios que significó para el Estado español 
hasta 1921 la concesión del privilegio al Banco de Es-
paña, fueron puramente de orden crediticio. E l Decre-
to de 1874 concedió a nuestra Hacienda, a la sazón en 
plena penuria, 125 millones a t í tulo de anticipo gra-
tuito, aumentados hasta 150 en 1891. En pleno desas-
tre colonial, el Banco concedió grandes sumas a la Ha-
cienda para atender los gastos bélicos. En 1901 se pac-
tó la cuenta por operaciones de Tesorería con un lí-
mite de 75 millones de saldo deudor, convertido ea 150 
millones el año 1918, ampliado hasta 200 en 1919. y 
hasta 350 en 1920, con sucesivas mejoras en el interés 
a pagar. 
La ley de ordenación bancaria otorgó al Estado una 
nueva renta, a titulo de part icipación del mismo en los 
beneficios del Banco. E l esfuerzo del Banco frente al 
Estado queda así "relativamente", a nivel próximo del 
que hace hoy el Banco de Francia frente al suyo, pero 
bastante por bajo de las obligaciones de la Relchsbank. 
conforme a las reformas bancarias de la post-guerra 
en ambos casos. 
I N C O N V E R T I B 1 L I D A D O R O Y C A M B I O 
Examinemos ahora la posición del Banco en relación 
con la economía nacional. En este campo se destaca 
en primer término la t ransformación "de facto". de 
nuestra circulación monetaria en monometalista plata, 
a partir de 1883, año en que el Banco deja de convertir 
sus billetes en oro, y en que comenzó la depreciación 
de la peseta, continuada hasta nuestros días, salvo el 
paréntesis abierto por la guerra europea. He aquí un 
hecho trascendental. Para enjuiciarlo serenamente con-
viene aportar más elementos de juicio. Se habla dictado 
nuestra ley monetaria el año 1868 sobre la base de que 
un kilo de oro era igual a quince y medio de plata. 
Esta relación se fué alterando en el mercado con per-
juicio de la plata. Las potencias de la Unión Latina 
acordaron suspender en 1878. toda acuñación de mone-
das plata de cinco francos para evitar una desmorali-
zación del mercado. 
E l Estado español, por el contrario, hizo pingüe ne-
gocio con la práct ica de la acuñación de la plata, dan-
do a los lingotes con el cuño monetario uu valor muy 
superior al del mercado. A l f in se prohibieron estas acu-
ñaciones en 1901, muy tarde, desgraciadamente. SI el 
Banco no hubiera puesto su oro a buen recaudo, hu-
biera emigrado, quizá conducido por el Estado, para 
comprar plata en Londres y continuar un negocio tan 
magnífico como falto de seriedad. Cierto que el Banco 
no dejó de lucrarse con ello. Pero cierto también que 
el responsable de la si tuación y quien m á s beneficios 
reportó, fué el Tesoro. Cuando en 1901 cesó toda posi-
bilidad de seguir acuñando plata, el Banco pudo vol-
ver a la convertibilidad oro. Pero es preciso percatarse 
de que la peseta, deprecladíslma el año 1898, había in i -
ciado una reacción que. con las ideas de aquel tiempo, 
ni el Banco ni nadie se hubiera atrevido a cortar me-
diante una estabilización. La reacción llegó hasta los 
años de la guerra, favorecida por varias causas. Y los 
directores del Banco de E s p a ñ a debieron pensar, por 
la fuerza de loa años, que el pa t rón oro era "un feti-
che". Disculpable la conducta del Banco hasta 1921. a 
part i r de este año, no halla su criterio justificación po-
sible. 
La política de convertibilidad oro, iniciada en el ex-
tranjero con la "era de las estabilizaciones"; la forma-
ción de un ejército de especuladores hábiles y expertos 
en el mercado mund;al; la depreciación considerable de 
la plata; en fin, una t ransformación completa de cir-
cunstancias debieron haber sugerido al Banco la nece-
sidad de evolucionar hacia el patrón oro, siquiera para 
usarlo en las relaciones exteriores. 
L A S R E S E R V A S - O R O 
El porcentaje de las reservas-oro frente a los bille-
tes, era en 1898 de 19 por 100. Progresó este porcenta-
je paulatinamente, y en 1914, fué de 34 por 100. Aun 
con todo, durante este período el encaje oro del Banco 
de E s p a ñ a frente a la masa de billetes circulantes, es-
tuvo en general por bajo de la proporción al uso en los 
principales Bancos de emisión europeos. Particularmen-
te del Banco de Inglaterra, a la sazón muy aferrado al 
"curreney principie". 
Tay y como funcionaba nuestro sistema de dinero y 
dada la progresiva revaloración de la peseta que se ve-
nía produciendo, es evidente que no parec ía necesaria 
una intensificación m á s acelerada del porcentaje-oro. 
Aún asi, la que se llevó a cabo, costábale a l Banco un 
tanto de quebranto. 
Ahora bien, si España había de llegar a lgún día a 
la instauración del patrón-oro, era conveniente proveer-
se de mayor cantidad de metal amarillo. La ocasión 
más propicia fué la causada por la guerra europea, por-
que si de un lado el poder adquisitivo de nuestro d i -
nero en el exterior era grande, de otro la favorable 
disposición del balance comercial permi t ía la adquisi-
ción de grandes cantidades de oro, sin quebranto del 
equilibrio entre los cobros y pagos exteriores. Y de 1915 
a 1920, el Banco aumentó sus reservas en 1.819 m llo-
nes de pesetas oro. Colocó con ello al país en holgadas 
condiciones para instaurar el patrón-oro. siquiera, es lo 
más probable, no fuera esta la finalidad perseguida por 
nuestro Insti tuto de Emisión. 
L A P O L I T I C A D E C R E D I T O 
Conste en primer lugar que el campo de operacio-
nes de un Banco emisor es francamente restringido. 
Deben tener todas ellas el máximo de g a r a n t í a jur ídi-
ca, el máximo de liquidez y el mínimo de riesgo. No 
sobre otra cosa puede fundarse uu sistema de bille-
tes en circulación. Y a este respecto apenas existen d i -
ferencias entre los ordenamientos jurídicos de loa Ban-
cos emisores. 
E l proceso histórico de las creaciones de dinero por 
el Banco de España ha sido el siguiente a grandes ras-
gos: Hacia 1895 las cuentas de crédito con g a r a n t í a 
vinieron a sustituir en importancia a los p rés tamos coa 
garant ía . De 1897 a 1905 el volumen de descuentos por 
el Tesoro consti tuyó la actividad fundamental. Desde 
1903 hasta 1913 en general los créditos personales mon-
taron sobre las cuentas pignoraticias. Los descuentos 
comerciales se desarrollaron, tomando la delantera has-
ta 1926. año en que se destacan las operaciones pig-
noraticias en cuenta corriente. 
He aquí los hechos: ¿Con qué criterio teórico he-
mos de juzgarlos? Opinase en la actualidad que la po-
lítica de crédito en el interior debe estar regida funda 
mentalmente por un principio positivo y por otro ne-
gativo. En vir tud del primero, el Banco emisor debe di-
r igir la economía discriminando la finalidad de los cré-
ditos—al efecto de otorgarlos o no—y siguiendo una 
conducta respecto del tipo de interés en función del 
ciclo económico, a fin de reducir las oscilaciones de 
precios en lo posible. En vir tud del segundo, el aumen-
to de los medios de pago no debe exceder del incre-
mento de las transacciones. 
¿ H a s t a qué grado podían cumplirse estos principios 
respecto de las varias fuentes creadoras de dinero que 
han venido actuando históricamente y que hemos seña-
lado? Evidentemente que el Banco no ha podido recha-
zar la concesión de créditos al Estado por razones de 
hecho. Y por razones de derecho tampoco puede ne-
garse a la pignoración de fondos públicos. Se dice que 
en muchos casos podía haberse evitado el abuso de la 
pignoración, mediante un tipo de Interés superior a la 
rentabilidad del papel pignorado. Pero contra esto sa-
le otra vez la conveniencia del Estado, de una Hacien-
da que ha atravesado grandes necesidades crediticias, 
y que requer ía vía expedita para la colocación de su 
Deuda y el mantenimiento de la cotización. 
Si, ha podido aplicar el Banco los principios de que 
se ha hecho mención en la concesión de créditos per-
sonales y en el descuento o redescuento de letras. ¿ Có-
mo ac túa el Banco sobre ellos? A nuestro juicio no se 
atiende sino al cumplimiento de requisitos jurídicos y 
a la solvencia de las firmas. Por añadidura, una gran 
parte de las letras de cambio que van al descuento 
directo del Banco de España , difícilmente serán co-
merciales. He aquí una zona donde el control del Ban-
co puede dejarse sentir. 
Además, sl las demandas de crédito con pignoración 
de fondos públicos directamente no son controlables, 
cabe oponerles una política que las contrarreste. 
A las exigencias crediticias del Estado y a las sali-
das de dinero por la vía de las cuentas de crédito pig-
noraticio, ha podido oponer el Banco una política de 
absorción y esterilización de disponibilidades, en mu-
chas ocasiones. La Banca privada actualmente se nu-
tre mucho m á s de los depósitos en cuenta corriente 
que del crédito del Banco emisor. He aquí lo que en 
parte debiera haber captado el Banco en proporción 
al volumen de las pignoraciones o prés tamos al Esta-
do, cuando ambos hubieren sido excesivos. Claro está 
que esto cuesta dinero. Pero un Banco emisor debe 
¡ funcionar con la "idea del l imite" en la creación del 
dinero, aunque sea a costa de sus dividendos. 
L O S D I V I D E N D O S 
Finalmente, analicemos los rendimientos obtenidos 
por el Banco en su gestión. Tenemos a la vista los di -
j videndos de los principales Bancos europeos en el p r i -
¡ mer decenio del siglo en curso. Paes b en, el Banco de 
¡ España está a la cabeza de ellos. En la postguerra hay 
! que utilizar los datos con cierta prudencia. Además, re-
unir en Madrid en un momento dado cifras comparati-
vas sobre el particular, es casi imposible. Poseemos 
datos sobre los dividendos del Banco de Inglaterra de 
1921 a agosto de 1927. No han pasado del 12 por 100. 
I He aquí un caso tipleo. Es evidente que han s do in-
, feriores a los del Banco de España durante el mismo 
^ período. Se dirá que el Banco de Franc a por el ejer-
1 cicio de 1929 ha repartido 520 francos netos a cada 
'acción de 1.000 francos (52 por 100). Justo. Pero tén-
•gase presente que los 1.000 francos de la anteguerra 
, no son comparables a los 520 de 1929 cuando el Indi-
ce de los precios interiores estaba a 610 puntos sobre 
j la base de 100 en 1913. En general, el Banco de Es-
I paña es mundialmente uno de los que mayores divlden-
j dos han pagado a sus acclon stas. Cambó lo compren-
idió en el discurso mentado. Aludió al hecho, explicó 'a 
| innovación conseguida haciendo participar ni Estado en 
¡los benencios del Banco, pero agregó : "Empiezo por de-
i clarar, que e^te proyecto no expresa fielmente mis 
¡ideas, m s convicciones, mis pensamientos: es una adap-
. tación de estas convicciones, de estas ideas, a una ren-
jhdad. sobre la cual he tenido que actuar, y sobre >ft 
I cual tiene que resolver el Parlamento". " yo no hu 
| biese redactado un proyecto de ley en que se prevó 
; para el Banco de emisión poder percibir dividendos su-
| peñe re s al 20 por 100..." 
C O N C L U S I O N 
En resumen: la política de formación de la r e l ^ 
durante el rigió XX, ha sido acertada; ante el proble-
ma del camb:o, a part r de 1921. no ha existido crlte-
rio lógico; en la ausencia de una buena política de cré-
dito, tienen responsabilidad el Estado y el B n 
co; frente a la Hacienda, el historial del Banco es muy 
de estimar; el Banco ha obtenido de su gestión un 
neflcio excesivo, m á s excesivo todavía sl se contempla 
la usura que oprime a la agricultura española, princi-
pa sección de nuestra economía. La agricultu a espá-
ñola deb era haber recibido gran parte do esos div dea-
dos, a titulo de prés tamo. uwiuea. 
José L.VKKAZ 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
1*ALACIO D E LA MUSICA: 
" E l diablo blanco" 
Declarado en rebeldía por el jeie de 
Una gran Uibu caucasiana, el principal 
Hadchi Murat se pone al servicio de los 
rusos. En una ricsta en la Opera encuen-
tra entre las bailarinas a una hija de 
su jefe, que le ha proscrito, la cual, ane-
batada un día por un escuadrón "e ¡sol-
dados del gran duquo, se ve ahora redu-
cida a ese extremo. 3e aman, pero t i 
gran duque Nicolás la codicia apasiona-
damente. Hadchi Murat la libra d ,̂ los 
malos deseos del príncipe y huye cor 
ella. Entretanto fracasa la revolución 
preparada entre las tribus de la reta-
guardia del ejército ruso, i ladchi saLej 
que su jefe le ha declarado traidor al 
pueblo y que ha condenado a un hijo 
que tiene de su difunta esposa a morir 
enterrado vivo, si su padre no acudd un-
tes a librarle. Ante todo, cubre con su 
heroísmo y el de algunos compañería 
la huida de la joven bailarina, con la 
que se ha casado. Esta anuncia a su pa-
dre que su esposo no es r.raidor al pue-
blo. Se liberta al hijo. Un escuadrón sale 
en auxilio de Hadchi. le recoge malne-
rido y al llegar ante su jefe, después de 
abrazar a su madre, a su nijo y esposa, 
muere. 
Pocas veces nos ha presentado ¡"l ci-
nematógrafo tanta cantidad de acción 
y tanta calidad de procedimientos jun-
tas y en un argumento tan unitario, de 
coordinación tan firme en sus partes, 
de paso tan seguro en su desarrollo, de 
culni inacón tan lógica ea su desenlace. 
La lucha de la tribu, amante de la 
libertad de aus montañas , contra el 
poder central; la pioscripción del hé-
roe, que se pone a sueldo del h'cenc'O-
so Gran Duque, pero maquinando pla-
nes libertarios; la fiesta de la Pascua, 
dulcísima canción de paz que el fra-
gor de una guerra contrasta en la mú-
sica solemne del ri to religioso con el 
galopar de los caballo? en las escara-
nr^as ; la lucha, la sorpresa del enemi-
go y la propia sorpresa; la libertad de 
la esposa y la vida del hijo, tedos son 
momentos sucesivos de 'a vida tormen-
tosa de un carác te r rudo y pr:mU:vo, 
religioso y justiciero; duro consigo, 
blando al amor y a todos ios afectos 
familiares, y al que ni el despecho, pri-
mero, ni el halago cortesano, después, 
han podido blandear en su amor inque-
brantable a la independencia de su pa-
tria, por la que inmola su heroica vida. 
Dignos son en esta película la nove-
la del héroe y el héroe de la novela. 
Diriase ésta la gesta de un pueblo pr i -
mit ivo; aquél el héroe popular que se 
convierte desde la hora de su SPorificio 
patr iót ico en héroe de una gesta. Mo-
derna, porque ya no impera la vengan-
za, porque se retoca y pule la rudeza 
de las costumbres bá rba ras con cier-
tas virtudes caballerescas, porque el 
ambiente se humaniza en las cercanías 
de nuestra época. 
Lo m á s bello de la realización de "E l 
diablo blanco" es ver cómo se humani-
za un cuadro, de suyo rudo, por un ac-
to de sincero amor al arte, enriquecien-
do el proceso dramát ico con esencias 
de delicadezas. Como llora el Cid en 
su Cantar, cuando el guerrero y el ba-
tallador se siente esposo y padre, asi 
parece aquí el heroico caudillo en toda 
la blandura de su corazón de hombre. 
¡Cómo abraza al niño, con el que estu-
dia después, pensando quizás en el hijo 
ausente! ¡Cómo acaricia a su caballo! 
¡Cómo ha defendido la vida de sus pri-
eioneros, origen de todas sus dégracias! 
¡Cómo mira a su madre, hijo y esposa! 
Técnicamente la obra asombra ante 
todo por la absoluta perfección de su 
sonoridad. No es ex t r año que la Prensa 
Inglesa la pusiese como modelo al arte 
Inglés y aun al norteamericano. Las vo-
ces, los coros, las orquestas tienen su 
sonido puro sin adherencias metálicas. 
No se falsifican los ruidos, sino que se 
reproducen con su reflejo fiel . Las fo-
tograf ías de los imponentes desfilade-
ros de las mon tañas rusas, el campo 
de la lucha, el fastuoso palacio impe-
ria l , la Opera, la procesión de la Pas-
cua, página, de color y a rmonía maravi-
llosamente encajada; l a faz del héroe 
muerto y tantas m á s ayudan eficazmen-
te a producir la emoción que brinda es-
ta obra en muchos de sus pasajes. 
L a intepretación es t ambién ezcelen-
te, Ivan Mosjoukine, tan genial en su di-
fícil papel; L i l Dagover, Bet ty Amann, 
F r i t z Alberti , el coro de cosacos del 
Don, los segundos papeles, todos riva-
lizan en adornar coa su labor es** her-
mosa producción alemana. Verdadera-
mente que el director ha movido ele-
mentos con fortuna y ha vencido di f i -
cultades. 
Digna en el fondo, en su aspecto mo-
ra l ofrece atrevimientos censurables en 
la pintura del liviano Gran Duque, tipo 
moralmente repugnante, ^ ea i m des-
nudo. 
a NOX 
constituido por señor ministro del Tra-
bajo, presidente; don Julio Casares, v i -
cepresidente; don Antonio Barbero y don 
Ernesto J iménez Caballero, vocales, y 
don Fernando G. Mantilla, secretario, ha 
fallado a favor de los trabajos corres-
pondientes a los lemas siguientes: "Cas-
t i l la" , "No hay mejor gloría que la de 
la paz" y "Patria". Abiertas las plicas 
correspondientes, resultaron ser sus au-j 
tores los señores don Manuel Abri l , don! 
Vicente Vega y don Ramón P e ñ a Ruiz, j 
en colaboración con don Antonio López | 
Monís, respectivamente. 
Los autores premiados deberán pasar-
se a la -aayor brevedad por las oficinas 
de Unión Radio, Avenida de Pi y Mar-1 
gall, 10. 
El resto de los concursantes puede re-i 
coger sus trabajos a partir del día pr i - : 
mero de diciembre próximo, quedando 
así rectificada la fecha de recogida que' 
se dió hace tiempo, retrasada por cau-' 
sas ajenas a la voluntad del Jurado. 
Homena je a C a s t e l l ó n y Enrique; 
Borras 
Para festejar el triunfo alcanzado' 
por José Castellón con su drama "Mon-j 
te de abrojos", primer premio del con-! 
curso instituido por el duque del In-
fantado, un grupo de amigos y admira-' 
dores le ofrecerán en fecha próxima un\ 
banquete, en el que a la vez se rendirá 
un homenaje a Enrique Borrás por el 
éxito obtenido al encarnar el protago-
nista de la obra. 
Conchi ta S u p e r v í a en Londres 
PARIS, 22.—Después de una corta 
estancia en esta capital, ha marchado 
a Londres la artista española Conchita; 
Supervía. Regresará en diciembre pro-; 
ximo a París , donde ac tua rá en algunos 
recitales y después se dedicará a ultí-j 
mar los detalles de un programa neta-
mente español para actuar de nuevo, en 
el mes de febrero, ante el público pa-
risino. 
herí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 4: Periquito es un fesoro. 
Fruto de amor. E l instinto.—A las 6,15 
ly 10,15: Periquito es un tesoro. Fruto 
jde amor. El pan nuestro de cada dia. 
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
4 tarde (dos pesetas butaca): E l amantejvela. 7)-—Hoy, funciones a las 4 y a las 
de madanie Vidal. ¡Tres horas de risa!'6.30: Hombres y caballos. Tomasin. Do 
A las 6,30 y 10,30: la burla política enlcocinero a general, por Johnny Hiñes, y 
ocho cuadros Orestes I (22-11-930). otras, que constituyen formidaole pro 
C O m c O (Mariana Pineda, i0).—Lore-!grama 
to-Chicote. — 6,30 y 10,30 (corrientes»: 
¡Me lo daba el corazón! (20-11-930). 
FUENCARRAL. — Compañía Ramallo 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las i.15, 6,30 
y 10,15: Del mismo barro (totalmente 
4: Juan José.—6,30: Para t i es el mun-ihablada en español) (7-10-930). 
do.—10,30: Juan José. FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6; 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía;A las 4 tarde (especial). Primero, a re 
monte: Pasieguito y ligarte contra Lasa 
y Salaverria L Segundo, a pala: Araquis-
tain y Begoñés I I I contra Tzagmrre y 
Perea. Tercero, a pala: Azurmendi I y 
Narru I contra Gallaría I I y AbAsoio. 
LOS D E L LUNES 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fa l lo de l concurso de argumentos 
c i n e m a t o g r á f i c o s 
E l Comité nacional del concurso de 
argumentos cinematográficos, organiza-
do por el C. L D. A . L . C , de Par ís , 
Magnífico cartel 
Hoy domingo, en el Avenida, cuatro 
tarde, " E l amante de Mme. Vidal", gra-
ciosísima comedia de cien noches de éxi-
to; seis y media y diez y media, la bur-
la política en ocho cuadros "Orestes I " , 
de Ximénez Sandoval y Sánchez de Ney-
ra, premiados en el concurso de "A B C". 
Cinema Bilbao 
Hoy, último día, en el que el notable 
e Inspirado tenor señor Mogica nos can-
ta rá con su voz clara y siuave la ma-
gistralmente Interpretada romanza de 
"E l precio de un beso". La semana cum-
bre del Cinema Bilbao empezará maña-
na lunca, con " E l ángel pecador"; es 
una película sencillamente encantadora 
y palpitante de interés, en la que Nan-
cy Carrol y Gary Cooper hacen maravi-
llas de su formidable caracterización. 
¿Cuál será " E l Desfile" que el jueves 27 
nos presentará este hermoso y elegante 
salón en su magnífica pantalla? El "del! 
amor", por Maurioe Chevalier. Todo Ma 
drid debe acudir al Cinema Bilbao. 
de dramas policiacos Caralt. — A las 4 
La diadema de la princesa.—A las 6,30: 
Fantoma.—A las 10,30: Franz Haller? 
(el magistrado apache). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Blan-
quita Pozas.—A las 4,30: ¡Me caso en la 
mar!—A las 6,30: La pandilla.—A las 
10,30: La pandilla (éxito clamoroso) ;~2-
11-930). ! ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). Xirgu.—6,30 y 10,30: La calle (15-11-930). 
Hoy, tres grandes secciones—A las 4, ZARZUELA.—6.30-10,30: E l tonto más 
6,30 y 10,30: gran función de circo ecues |tonto de todos los tontos (22 11-930). 
tre. Exitazo de todos los númeios dél CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
circo en miniatura con sus cabnlhtos y Enrique Borrás.—6,30: Monte de abrojos, 
cacatúas; de los números de todo el; 10,30: La loca de la casa (15-11-930). 
programa y de los últimos debuts. F O N I A L B A (Pi y Margall, 6).—Car-
PALACIO DE LA MUSICA cPi y Mar-imen Díaz.—A las 6,30: Siegfried.--A las 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono! 10,30: Los duendes de Sevilla (9-11-930). 
16209).—A las 4: Noticiario Fox. El dia-| LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
blo blanco.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-ly 10,30: Doña Hormiga (grandioso éxi-
rio Fox. La borrachera de Periquito. Elito) (30-10-930). 
diablo blanco, por Ivan Mcsjouskine y R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
L i l Dagover. |Jerónimo, 28).—A las 6,15: Los claveles 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-¡y La alegría del batal lón—A las 10,15: 
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15.'La alegría del batallón y La Dolorosa 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox sonoro. Tien-, (24-10-930). 
da de muñecos (en tecnicolor). Anna! ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: La vl*v 
Christie ("f i lm" hablado, por Greta Gar- ja rica (gran éxito có:nico) (lP-li-930) 
bo) (21-11-930). COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . (popular, tres pesetas butaca): u l t inu 
A las 4,30, 6,30 y 30,30: Actualidades Gau- representación de La perulera (20-9-930;. 
mont (sonora). Rosquillas (dibujos sonó i MUÑOZ SECA.—María Palou. — A las 
ros). Tarakanowa (gran éxito) (12-11- 6,15: Los andrajos de la púrpura.—No-
930). |che, no hay función (descanso) (7- l i -
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza der930). 
Callao, 4).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Ac-j INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
tualidades Gaumont sonoras. E l seguro 6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (dos bo-
de Homobono. El aprendiz de brujo (so- ras y media de risa (11-10-930). 
ñora) . La canción del día (gran éxito)] INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
(20-4-930). ¡45).—6,30: Che Isidoriño.—Noche, no hay 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— función (19-11-930). 
A las 4,30: Los peligros del divorcio. Lin-1 AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
das perezosas de Nueva York.—A laslsa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. Haz bien 6,30 (dos pesetas butaca): el amante de 
y te zurrarán. Lindas perezosas de Nue lmadame Vidal (graciosísima comedia).— 
va York. La mujer y el collar. [A las 10,30: la burla política en ocho 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,50: Revls- cuadros Orestes I (22-11-930). 
ta sonora Paramount. E l músico irresis-i COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore 
tibie (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-;to-Chicote. — 6,30 y 10,30 (corrientes); 
ches. Es todo un programa Paramount l ¡Me lo daba el corazón! (20-11-930). 
(7-11-930). FUENCARRAL. — Compañía Kamailo. 
CINE D E SAN MIGUEL.—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Traición y lealtad (esticno 
6.30 y 10,30: Cambiando los papeles (có 'en este teatro) (11-6-929). 
mica). Noticiario sonoro Fox. En nom-j PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
bre de la amistad (hablada en español,¡de Dramas policíacos Caralt.—A las 6,30: 
por Andrés de Seguróla). E l precio deiFranz Hallers (el magistrado apache).-
un beso (hablada en español, por Anto- A las 10,30: Fantoma. 
nio Moreno y Mona Maris) (18-11-930).! MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Blan 
GRAN METROPOLITANO . — A laS|quita Pozas.—A las 6,30 y 10,30: La pan-
4, 6,30 y 10,30: Metrotone número 32 (re ¡dilla (éxito enorme) (22-11-930). 
vista). Un drama en el cabaret Guau| CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Guau (cómica). Estrellados (comedia to-iA las 10,30: gran función de circo. Las 
talmente hablada en español, por Bus- mejores atracciones. Exito de los recien-
reestreno riguroso de E l general Crack 
por John Barrymore. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
sonoro): El aviador. Geo Lyon. E l arcal 
de Noé (22-10-929). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popn 
lar) : Noticiario Fox. Con apetito y sin 
dinero. D. Q., hijo del Zorro. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham 
herí, 4. Empresa S. A. G. E. TPICÍOPO 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (lunes nopu 
lar) : Periquito es un tesoro. Fruto cío 
amor. El pan nuestro de cada dia. 
CINEMA EUROPA (Biavo Murillo. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,13 y 
10,15: E l cuerpo del delito (soñera to 
talmente hablada en español) (22-5-330.. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X! , 6>. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: G;illai-
ta I I y Narru I contra Azurmendi i y 
Quintana I I I . Segundo, a pala: Fernán 
dez y Ochoa contra Radiola y T-'Orez. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni reconiendai't'<ii. La 
fecha entre parénter is al pie d^ «'ad;» 
cartelera corresponde a la de puhflc» 




Los g é n e r o s de la a l ta 
costura de P a r í s 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P A R A E L I N V I E R N O 
Terciopelos . Panas. Lames. 
Crespones de China . Geor-
gette. C r e p é s a t í n , etc., etc. 
L A N A S fantasía para 




Sanatorio Neuropático, en Carabanchel 
Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen 
dientes, con jardines distintos. Trata-
mientos modernos. Dos médicos internos. 
Director: Dr. Gonzalo R. Lafora. Calle 
Lope de Vega, 55. Madrid. 
P E L E T E R I A 
Abrigos - Rcnards • Pieles sueltas 
LORENZO. COLEGIATA, 7, entresuelo 
liiBilflllll!»»^ 
O P O S I C I O N E S 
A E S C U E L A S 
Convocadas 2.000 plazas, 1.000 parn 
maestios y 1.000 para maestras. _ Edad, 
diez y nueve a treinta y cinco años, ' i -
tulo maectro nacional. Instancias hast/i 
el 17 de diciembre. Para el programa jt? 
r-inl "CONTESTACIONES" adaptadas «' 
mi-.nio y respondiendo a todas las pr^ 
juntas, preparación en sus clases o por 
correo y circular con detalles, que regn 
lamos. diríjanse al 
I N S T I T U T O R E U S 
Preciados. 23. Puerta del Sol, 13. y Ma-
yor, l , Madrid. 
L a d e s i g n a c i ó n de 
C o l e g i o s e l ec tora le s 
El día 1 de enero se reun>rán 
las Juntas del Censo y harán 
públicos los locales escogidos 
Una real orden de Gobernación TMIKH 
cada ayer en la "Gaceta", dispone \n i 
guíente: 
"Artículo l . " Las Juntas munic ipa l 
del Censo se reunirán el día l.» do 
U L L O A - ó p t i c o 
''''̂ l^aiil'a'iiiil'llIlBillIlB^I^ '̂íHiliiitO^^illl'B'ili'BtlIl'l'i^ 
J a r a b e a n t i e p ü é p t i c ü 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayé) 
de positivos resultados en la EPILEPSIA 
y toda clase de aíecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta, pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
B E B E D A G U A D E 
ESTOMAGO, HIGADO, INTESTINOS 
Depósito: San Mateo, 18. Teléfono 3170. 
a!i¡iisiiii¡iii!iiia¡i!iin¡iii5ii;imiiiw^ 
ro de 1931 para hacer la designación ri 
locales de los Colegios electorales a ai,! 
se refiere el artículo 22 de la ley EIP 
toral vigente, y harán pública desde !UP" 
go esa designación, por medio de edicto* 
fijados en la Casa-Ayunta miento y s¡ti0q 
d e costumbre, comunicándola además 
dentro de los cinco días siguientes, a lo 
gobernadores civiles, quienes, antes del 
día 15 del mismo mes de enero, publica 
rán en el "Boletín Oficial" de la provin-
cia la relación de los locales señalados. 
Art . 2.° Las reclamaciones contra ta-
les designaciones, que no podrán basarse 
más que en ser locales prohibidos los se-
ñalados, podrán entablarse hasta el día 
25 del mismo mes de enero, debiendo las 
Juntas municipales remitirlas a las pro-
vinciales conforme se vayan presentando 
sin demora alguna, para que éstas las 
devuelvan resueltas, sin ulterior recur-
so, el día 5 de febrero. 
Art . 3.° Las Juntas provinciales del 
Censo tomarán especial conocimiento, por 
los "Boletines Oficiales, de la designación 
de locales para los Colegios electorales 
¡hechas por las municipales, y si algunas 
jde éstas hubiesen designado locales ex-
cluidos por la Ley, las provinciales cui-
darán de corregir tal infracción, proce-
idiendo al efecto de la manera señalada 
en el párrafo tercero del artículo 22, que 
!por analogía deberá aplicarse en este 
| caso. 
Art . 4.° Si alguna Junta municipal no 
cumple lo dispuesto en el artículo 1.° de 
esta real orden, la Junta provincial exi-
girá a los individuos de aquéllas las res-
jponsabílidades en que hubieran incurrido 
y les ordenarán hagan las designaciones 
sin pérdida de tiempo." 
Cine San Carlos 
(El cine de moda) 
John Barrymore, en " E l general 
Krack", resucita toda una época de 
grandeza y magnificencia: intrigas, ba-
tallas, celos, rencores, en el marco sun-
tuoso de una corte esplendorosa. 
Mañana lunes 
REESTRENO RIGUROSO 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27). —Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La calle (15-11-930). 
ZARZUELA.—1 tarde: ¡¡Esta noche 
me emborracho!! (tres pesetas butaca). 
6,30-10,30: E l tonto más tonto de todos 
los tontos (22-11-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—6,30 y 10,30: La loca de 
la casa. 
FONTALBA (Pl y Margal!, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,30: Siegfried.—A las 
10,30: Los duendes de Sevilla (9-11-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A fes 6,30 
y 10,30: Doña Hormiga (grandioso éxi-
to) (30-10-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 4: La venda de los 
ojos y Los de Aragón.—A las 6: Loa 
de Aragón y La Dolorosa.—A las 10,15: 
La reina mora y La Dolorosa (24-10-930). 
ALKAZAR.—A las 4: La educación de 
los padres.—A las 6,30 y 10,30: La vie-
ja rica (sensacional éxito cómico) (ló-
l l ^ O ) . 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15 
(butaca, cinco pesetas): La perulera.—A 
las 10,15 (popular, tres pesetas butaca): 
La perulera (20-9-930). 
MUÑOZ SECA María Palou. — A las 
6,15 y 10,15: Los andrajos de la púrpura 
(7-11-930). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).--
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (dos ho-
ras y media de risa (11-10-930). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—6,30 y 10,30: Che Isidoriño (éxito 
grandioso) (19-11-930). 
A V E N I D A (Pi y Margall, 15. Empre-
ter Keaton, E.aquel Torres y Don Alva 
rado) (28-10-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: E l rey de la po-
rra. Amantes de peso. La mina de oro. 
A las 6,30 y 10,30: Amantes de peso. Kl 
forzado de Cayena. La mina de oro (22 
11-930). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Principe 
de Vergara). La sala ideal por sus con 
diciones acústicas. E l mejor equipo Wes 
tern Electric—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
Noticiario sonoro Fox. La carrera de Se-
verino (cómica). La danza macabí a (lo 
más perfecto en dibujos sonoros) y La 
mina incendiada (superproducción sonc 
ra, por Douglas (hijo). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, 6,30 y 10,15: San Antonio, dame 
un héroe. Metrotone (sonora). Inflern') 
(dibujos sonoros). Cuatro de Infantería 
(grandioso éxito) (11-10-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde: E l barrio peligroso. La mina 
de oro, por Tom Mix.—Tarde, a las 6,30: 
Enciclopedia Pa thé . Un as de ocasión. 
E l ídolo roto, por Agnes de Esteihazy; 
dos jornadas, completa).—Noche, a las 
10: La mina de oro y E l ídolo roto. Ma-
tes debuts 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
La borrachera de Periquito. E l diablo 
blanco (Ivan Mosjouskine y L i l Dago-
ver). 
CINE D E L CALLAO (Plaza d^l Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox (sonoro). Tienda 
de muñecos (en tecnicolor). Anna Chris-
tie ("fi lm" hablado, por Greta Garbo; 
(21-11-930). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont 
sonoras. Rosquillas (dibujos sonoros). 
Tarakanowa (gran éxito) (12-11-930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Actualida-
des Gaumont sonoras. Ponche a la ro-
mana (dibujos sonoros). Hollywood Re-
vue (maravillosa revista sonora) (20-4-
930). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
E l seguro de Homobono. Aventuras de 
un huérfano. 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revls 
ta sonora Paramount. E l músico irresis-
límiüniüiBüiiiBiiniiiiiBi! IIBIIIIIBIIil» HBiiiPBüüir 
Aparatos y Mater ia l 
F O T O G R A F I C O 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Sucesores de SALVI 
SEVILLA, 12. TELEFONO 11953 
ñaña lunes, gran estreno: E l hombre de tibie (dibujos) y Cascarrabias, por V i l -
la rana (comedia policíaca, por los ar ¡ches. Es todo un programa Paramount 
tistas alemanes Evelin Hol t y Henrich (7-11-930) 
George) (22-11-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 4,15: Noticiarlo 
sonoro Fox. E l guapo de la calle (cómi-
ca). E l precio de un beso (sonora, habla 
da en español).—6,30 y 10,30 noche. Noti 
ciarlo sonoro Fox. En nombre de la amis-
tad (en español). E l guapo de la calle 
(cómica). E l precio de un beso (sonora 
hablada en español, por Antonio More-
no y Mona Maris) (1&-11-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827). La mejor instalación so-
nora Western Electric.-—4, 6,30 y 10,30-
Prancesca Bertinl, Rudolf Klein Rogge 
CINE D E SAN MIGUEL.—A las 6,30 
y 10,30: Un empleado modelo (cómica). 
Revista sonora Paramount. Amor audaz 
("f i lm" sonoro totalmente hablado en 
español, por Adolphe Menjou y Rosita 
Moreno). La paloma (dibujos sonoros, 
cantada en español) (18-11-930). 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30: Metrotone número 32 (re-
vista). Un drama en el cabaret Guau 
Guau (cómica). Estrellados (comedia to 
talmente hablada en español, por Bud 
tre Keaton, Raquel Torres y Don Alva 
rado) (28-10-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
y Suzzy Vernon en Me perteneces (su-:S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Bandi 
perproducción sonora) (23-9-930). do de la sierra. La gatita salvaje. E l hom 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de bre de la rana. 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé- T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Principe 
fono 33579). — A las 4 ("cine" sonoro): de Vergara).—A las 6,30 y 10,30: Noti-
Notlciario Fox. Artes de teatro. E l re-| ciarlo sonoro Fox. La carrera de Seve-
molque.—A las 6,15 y 10,30: Noticiario riño (cómica). La danza macabra (lo 
Fox. Suegra, mujer y "taxi" . Du<ú de más perfecto en dibujos sonoros) y La 
Keresarto. ¡Música, maestro! (14-10-930). 
CINE M A D R I D . — 4, 6,30 y 10,30: E l 
último asalto (Tim Mac Coy-Dorothy Se 
baotián). E l mundo al revés (Víctor Mac 
Laglen-Edmund Love). Mañana : In t ro 
misión (superproducción Paramount, por 
Clive Brook-Evelyn Brent y Wiil iam Po 
well) (15-11-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 4: Noticiarlo Fox. Legio-
narios en Par ís . Brazos vacíos.—A las 
6,15 y 10,15: Noticiario Fox. Con apetito 
y sin dinero. D. Q., hijo del Zono (2b 
mina incendiada (superproducción sono-
ra, por Douglas (hijo). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: San Antonio, dame un 
héroe. Metrotone (sonora). Infierno (di-
bujos sonoros). Cuatro de Infantería 
(gran éxito) (11-10-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no 
che: Revista Paramount. Críspulo en su 
nuevo empleo (cómica). El ángel peca-
dor (sonora, por Nancy Carroll y Gary 
Cooper) (27-12-929). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
4-930). Iléfono 72827). La mejor instalación so-
CINEMA CHUECA (Plaza de C h a m ' ñ o r a Western Electric. — 6,30 y 10,30: 
Imhits D í a z 
l l M B l i l ! ! 5 « i W 
m m . i i t i i i i i i j i i i W A i i ^ ^ 




MONTERA, 6 BRAVE 
H S E 1 S S E H e B s 
F O T O G R A F I C O S 
J O Y E R I A 
B I S U T E R I A 
A R T . R E G A L O 
. V I A J E F A N T A X I A 
C A f A J I / ^ E N E Z 
P R E C I A D O S » d Y 6 0 
I T 
S B s c E a 
L a P e l e t e r í a F r a n c e s a 
No modifica sus modelos de 
abrigos piel de un año para 
otro y los vende a la cuarta 
parte de su valor en la sec-
ción económica: 
C A R M E N , 1 O 
•̂ IB ÎIBilliiSliliBiliilBilliBillilBliiliaúliHIlilIBÜIIIBÜIlIBlllllBil 
ORNAMENTOS OElGLESiA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(«««•ulnA calle Mayor). 
T*IAfono 17.67&. 
F I R M A D E L R E Y 
INSTRUCCION PUBLICA.—R, D. nom. 
brando comendadores de número de la 
Orden de Alfonso X I I al químico fran-
cés M. Ernest Fourneau, y al escritor 
hispanófilo rumano Daniel Danielopolu. 
Idem concediendo la Cruz de Alfonso 
X I I a doña Virginia de Sonsa Victorino, 
artista portuguesa, que intervino con 
gran éxito en la semana de Portugal, ce-
lebrada en la Exposición de Sevilla. 
Idem otorgando el título de "Liceo de 
Concepción Arenal" al Liceo Instituto de 
Segunda enseñanza de E l Ferrol, a peti-
ción del propio Instituto y del Ayunta-
miento. 
Idem admitiendo la dimisión de vice-
rrector de la Universidad de Valladolid 
al catedrático de la - Facultad de Dere-
cho, don Quintín Palacios. 
ECONOMIA. — Real decreto reorgani-
zando el personal especializado de la 
Dirección general de Comercio y Política 
arancelaria. 
3 H llWiüll üBülllBíl ¡WüüBIWflüH'!!»: 
La Junta Nacional Española de Peregrinaciones comunica a los cató-
licos españoles que desde abril a junio organizará su 
V I Peregrinación Nacional a Tierra Santa y Roma 
y en el ires de junio, con ocasión del Centenario Antoniano, la 
Peregrinación Nacional a Padua y Vcnccia 
Detalles y folletos, en Madrid: 
Oficina Central de la Junta, Bravo Murillo, 75; teléfono 34038, y en la 
Delegación de la misma, Pl y Margall, 12; teléfono 13390. 
B;l!llB!llllBi!l!IBilillB!ill¡B!¡ll¡BI!IIIBIII¡IB!iflM ÜBI1BIIIIIBII1 
O A S A E E R A 
OFRECE: O C A 
SIONES VENTA-
JO S I S I MAS EN 
ALHAJAS, RELOJES, ANTIGÜEDADES, MAQUINAS DE ESCRIBIR, COSER 
Y FOTOGRAFICAS, ESCOPETAS, PRISMATICOS, BICICLETAS, P I A N O S 
AUTOPIANOS MANTONES DE M A N I L A E I N F I N I D A D UE ARTICULOS DE 
GUSTO Y ECONOMICOS PARA REGALO 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
fl'iüiBiniiifliiiiniiiB;! !IB!!!!;BII!!¡BIIIIIBII!IIB!lll!BIII!in!ll!!BI!l!IBI!!IIB!l! ¡IBIIIIIBIIIIIBIIIÜBIIIIIBIÜIIB!! 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S -- U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
ís tar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Teléfono 15970. 
ILBIIIÜBIIIÜBlilüBülüBIIÜIBIIIIWIIliBIIIÜBIIIIIBill! IBIIIIIBillHI'lIlflllilIBilIiil̂ lIBlllllBllilIBilIlBIliilBL'IIIBIlil'H!!!:1!: 
T O S - G A R G A N T A 
- I - C A T A R R O S - : - P A S T I L L A S C R E S P O 
L*S K S a i l H S DE I I I I U ! 
Ha sido nombrada la Comisión que re-
dac tará un proyecto de nuevas Ordenan-
zas generales de la Renta de Aduanas. 
La preside el director general de Adua-
nas y forman parte los siguientes se-
ñores: Don Virgilio Rodríguez Taribó, vi-
cepresidente; vocales, don Fernando Bar-" 
ba Carrasco, don Francisco Serrano Ber-
nad, don Camilo Cela Fernández, don Luis 
Sobrede Corral, don Francisco Fuentes 
Ortega, don Eugenio Alcalá del Olmo, don 
Francisco Santaella, don Arístides Peña 
y de Freixas, don Eloy Iglesias Pablo, 
don Antonio Sacristán, don Alberto Goy-
r i , don Salvador Canals y don Ramón de 
Bergé, y como secretario, don José Amé-
rigo Martínez. 
E L REGLAMENTO D E PRISIONES 
La "Gaceta" publicó anteayer el regla^ 
mentó orgánico de los servicios de Pri-
siones. Ocupa 57 páginas del periódico ofl 
siones. Ocupa 57 páginas del periódico 
oficial, 
A continuación inserta una real orden 
prohibiendo a los particulares, durante 
dos meses, la reproducción de aquel re-
glamento. 
LAS DISCREPANCIAS E N LA DE-
PRECIACION D E L TRIGO 
La "Gaceta" de ayer dispone que siem-
pre que compradores y vendedores de 
trigos, en las transacciones que realicen, 
discrepen respecto a la depreciación que 
deba experimentar dicho cereal se enco-
mendará por los gobernadores civiles la 
solución de dicha discrepancia a una Co-
misión, integrada por el ingeniero jefe 
del Servicio Agronómico, como presiden-
te, y por un representante de los fabri-
cantes de harinas de la provincia y otro 
de los agricultores, designado por la Cá-
mara Agrícola, a la que auxiliará en sus 
funciones el jefe de la Sección provincial 
de Economía. 
Dicha Comisión t r a t a r á de avenir a 
compradores y vendedores, y si no lo 
consiguiera recogerá tres de las muestras 
del mismo, entregando una al vendedor y 
conservando las dos restantes, una de 
las cuales será analizada por la Sección 
Agronómica provincial. 
Si los interesados no se conformasen 
con el resultado del análisis verificado 
por el ingeniero de la Sección Agronómi-
ca, podrán entablar reclamación ante el 
Comité de Cerealicultura, al que se en-
t regará la úl t ima muestra, debiéndose 
por éste dictar la resolución que proce-
da, con carácter inapelable. 
P A L A C I O D E L M U E B L E 
Alcobas, comedores, despachos, gabinetes, camas de todas clases 
Antes de comprar muebles, pida presupuesto en esta casa :-: R N A N D O V I , 3 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artíst icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eta 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO S0905 
/ Plaza del Angel, I I / TEL. 13543 
DESPACHOS | Atocha, 45 y 47 | u 84372 
(Hortaleza, 122 ( 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
L á m p a r a O S R A M unif icada 
Probarla es adoptarla. De venta en lo» 
buenos establecimientos de electricidad, 
Venta al por mayor. 
P A B L O Z E N K E R T ^ * * -
( N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inátilmente, graoÍM si maraTilloso descubrimiento de 1M 
6rageas potenciales del doctor Soivró 
que curan pronto j radicalmente por crónica j rebelde que tea la 
• y . • ea todo* s u manifestaciones i Impotencia (falta ds 
I S e U r a S t e n i a rigor Mxnal), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
Tértigoe, debilidad muscular, fatiga corporal, temblorea, dispepsia,, palpita-
•iones, histerismo, trastornos nervioso» do las mujeres y todas las enfer-
nedadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, inteetinoi, 
eoraxón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
- _ a • i _ s « v > c < * r mée qno un medicamento son 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l U r . o o i v r e «B eiimento osenoiai dei ««r*. 
bro, medula y todo el sistema norvioeo, aumentando el rigor sexual, oonserrando la salad y prolon-
gando la rida, indicadas aspecialmento a loe agotados en su Jurentud por toda clase de exoeaos (riejos 
ea aftos), a ios que Terifican trabajo» «oesiTO», tanto físico» como morales o inteleotualee, esportls-
tas, hombre» de ciencia, financiero», artista», comerciantes, industríale», pensadores, ete., con»lguiendo 
eoa la» Gragea» potencíele» del Dr. Soivré, todo» lo» esfuerios o ejercicio» fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlo» coa frecuencia. Hasta tomar un fraeco para convencoree de ello. 
Aféate «xolnsiro: KUO 2DE JOS» VIDAL T JUBAS (S. •n O.), MOHO ABA, 11, BAUCELCHA. 
Venta a i,50 pt«. frasco ea toda» la» prinoipale» farmacias de España, Portugal j América. 
C A S A S T A B E L 
SASTRERIA. Trajes alta novedad. Gabanes impermea-
bilizados. Corte elegante. Se impermeabilizan géneros 
y prendas. Carrera San Jerónimo, 51, bajo derecha 
G R A N P E L E T E R I A 
La Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-





Fuentes, 5 (Arenal) 
San Bernardo, 2 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Hnertas, 22. (rente a Príncipe. No tiene sucursales. 
E S T U F A S D E G A S O L I N A 
con manguito metálico, Grandes calorías. Manejo sen-
cillísimo. Funcionamiento garantizado. 





L O G R O Ñ O 
Limpiabarros para "autos", 
portales. CASTELLS. Plaza 
Herradores, 12. 
TELEFONO 11068. 
A C A D E M I A S I D R O - P I N A - P R A D O S 
Preparación para las oposiciones de Profesores Mercantiles, Liquidadores de Ut i -
lidades, Contadores Auxiliares del Estado-Magisterio-Estadístlca-Correos y Policía. 
Contestaciones a los programas. Adquiéranse informes de este Centro de enseñanza, 
formado por fusión de las Academias cuyos nombres queda indicado de antiguo y 
reconocido crédito. CARRERA DE SAN JERONIMO, 34. 
R E C I B O S 
h O T E R I f l 
Diferentes modelos 
f 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4p l s .n i i i ! a r 
J A R A B E F A M E L « © 
B R O N Q U I T 
T U 
pomlngo 33 d« noviembre de 1930 E L D E B A i E ( 9 ) 
M A Ü K I U . - A f l o X X . — A u m . h.btf» 
Z A P A T O S C O S I D O G O O D Y E A R 
( C O M O A M A N O ) 
MUCHOS MODELOS COLOR Y NEGRO 
U n i c o 
9 
venta solo las en 
Sol (esq Pnerta del 
del Progreso Plaza 
Bilbao Glorieta 
Prado) 35 (esquma Pnncipe 
SEÑORA: 
S I E S U S T E D 




C A I L 7 / A P O S 
' L A 
I N I P I t l ^ i A L 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ « 5 ^ CÍUOAD RODRIGO, 13. 
P A R A A M A O A Ñ A S 
T R A J E S , C A P A S , D E L A N T A L E S Y E Q U I P O S C O M P L E T O S 
Hay que v i s i tar l a E x p o s i c i ó n que presenta e s t a t e m p o r a d a 
ALMACENES PUERTA DEL SOL 







Delantales blancos muy amplios, 
Delantales modelos envolventes. 
Delantales Impermeables, dos caras. 
Delantales mesalinas extranjeras, en negro, 
marino, marrón , gris. 
Delantales fantasía, mucho vestir, de etamln, 
con encajes finos. 
Delantales gran lujo de seda rlqüíslma, con 
•p Incrustaciones a tono. 
ror 8,75 Pañuelos seda para cofias, 
Por 14 Trajes confeccionados, falda y blusa. 
Por 18,90 Trajes de popelín, falda y blusa. 
Por 82 Trajes de lana pura, confección esmerada, 
28 colores, todas medidas. 
Cuello, puños y corbata, el juego, 2,50. 
Chalinas fayetina, 1,50. 
Capas paño, mucho abrigo, todos colores, 25. 
Cofias crespón-seda, forma casco, todos colores, 3,75. 
Cuello hilo, de brillo, 1,60. 
Puños hilo, de brillo, 1,90 el par, etc., eta 
Pozos artesianos 
Ignacio Kulz, plaza Mar-
cianos, 3, Valencia. Remi-
to gratis folleto Investigap 
ción aguas. Sin compro-
miso, doy a conocer ho-
norarios de mi explora-
ción. Indicándome estación 
m á s próxima a su finca. 
1 5 P U E R T A D E L S O L , 1 5 proSJs 
' M a y o r , 2 1 . T e l . 95417 
A n t i s a b a ñ o l 
Evita la salida de los saba-
ñones. Ulzurrun. Esparteros, 
0. y Gayoso. Arenal, 2. 
í n t a 
0 0 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica. 
i H A U i - M O N G E 
IgE VENTA E N LAS BUENAS PAPELERIAS ¡ 
" P é r e z d e ^ ^ l a T o r r e " 
Sagasta, 18. \ ^ I T 53208. Madrid. 
, C A L E F A C C I O N E S 
lnstalaclonea de calefacci6n vapor y apa-
meaderos. Ventilación de edificios. Calentadores, 
F U M I S T E R I A 
^clna8 para particulares y grandes establecimientos. 
S A N E A M I E N T O S 
Paratoa e Instalaciones para cuartos de baño y d« 
Es^dloa ^duChf8- Di8tribuclón ?e ^ ' i n s t a l a c i o n e s «uios, proyectos y presupuestos de i n s t a n 
enljeirados funcionando. 
U S T E D S E R A M I L L O N A R I O 
si compra un billete para E L GRAN SORTEO D E 
NAVIDAD en la afortunada Administración de Lo-
terías de la calle del BARQUILLO, 8, MADRID. Su 
administrador, DON ENRIQUE MURCIANO, sirve 
a provincias cuantos pedidos le hagan. 
ÍAfimoJ canafni 
J i n U i r a s 
M O L I N O S 
de todas ciases, para mano y fuoraa motril. Tritura dores. - DesIntsgradorM. Cortadoras. Tatnukdoras. Inmenso surtido. 
Pídase catilog* 
M A T T H 8 . Q R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
S A L L E S 
PROGRESIVA 
6 INSTANTANEA 
Devuelve a los eabelloa 
au primitivo color 
Ss ««nds ca Pefftfmtrtaa, 
Petaquerlas y Bazare» 
Agentes. J. URIACH Y C.-. S. A. 
BRUCH. 49 • BARCELONA 
r ^ o c i e d a d E s ^ a ñ o l T d e E l e c t r T c i d a d l 
I B R O W N - B O V E R U 
Orup osmotorbombs 
I <$¡1Z& Í̂*¡L ^ «na Hez, <aconomíá~~ \ 
I iW¡r̂ Wl̂ Wl'\i Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 5 
* „ Í 5 MADRID 
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Con buena luz hay alegría en casa. 
Teniendo la debida luz, se vive a gusto y 
con comodidad. No intente Vd. ahorraren 
v el alumbrado; luz eléctrica es económica. 
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E l A M I G O B E L A 
I 
' (—¿Habéis visto * Sanchldr ián? 
' No. 
—Pues tenéis que verle. Viene hecho un adefesio. 
¡Qué traje! No sabéis lo que nos hemos reído. 
—¡Imposible! Sanchidrián es uno de los hombres 
m á s elegantes de Madrid y gasta un dineral en ropa. 
r—¡Os juro que hoy parece el tonto del circo! 
t—Vamos, quita. 
—Parece que trae ropa heredada de dos difuntos: 
uno que era mayor y otro menor que él. E s t á escon-
dido en la biblioteca y no quiere salir n i a tiros, 
— ¿ Q u é le p a s a r á ? 
•—No sé. 
—Vamos a verle. 
Es t ábamos en la terraza del club. Todos los del 
grupo nos levantamos y fuimos hacia la biblioteca 
para comprobar el ext raño fenómeno. Sanchidr ián era 
un hombre muy rico, de magnífica apariencia, cuida-
doso de su persona y muy aficionado a vestir bien. 
A falta de otro t í tulo científico, que no tenía, podía 
habérsele hecho doctor en indumentaria. ¡Lo que sa-
bía aquel hombre de esas cosas! 
Estaba, efectivamente, en la biblioteca, ientado 
en un rincón y teniendo desplegado ante si un pe-
riódico que le tapaba casi por completo, cuando nos 
vió entrar hizo un gesto de enojo: 
— ¿ Y a os ha dicho ese? ¿Venís a re í ros? Pues no 
os quiero quitar la diversión. ¡Mirad cómo me b . 
puesto! 
Y se levantó para que le contempláramos a gusto 
I N K 4 M C I A 
Una de las perneras del 
pan ta lón era m á s estre-
cha y m á s larga que la 
otra; las mangas de la cha-
queta le escondían entera-
mente las manos; el esco-
te del chaleco e r a m á s 
grande de un lado que del 
otro; los bolsillos no esta-
ban a la misma altura. Y 
la tela, ¡qué tela. Dios mío! 
¿ A qué fabricante se le 
ocurrió aquel tinte y aquel 
color ? 
No hay que decir que 
soltamos todos la carcajada 
y pusimos a contribución 
nuestro poco ¿ngenio para 
embromarle: 
—¡Pero , Pepe, por Dios!, 
¿ t ienes roto el espejo? 
—Expl íca te : ¿de qué vas 
disfrazado ? 
— ¿ E s q u e acabas d e 
naufragar? 
E l nos dejaba decir, hos-i 
co y callado. Luego adver-
timos que la cara se le po-
nía intensamente triste, y 
como le queríamos de ver-
dad cesamos en la risa. 
—Cerrad la puerta — di -
jo—para que nadie nos in-
terrumpa. Os pontaré lo 
que me pasa. Estoy en una 
si tuación horrible. 
Nos sentamos en tomo a 
él y siguió diciendo: 
—Yo seré lo que queráis, 
pero tengo corazón. De m i 
conducta se podrán decir 
h o r r o r e s , desgracia-
damente. Sin embargo, na-
die d i rá que he sido t ra i -
dor a un afecto, que he si-
do Indiferente a la desgracia del amigo. 
Rumor aprobatorio. Continuó: 
— Y yo tenía un amigo de la Infancia: un pobre 
chicuelo, hijo de un guarda jurado de la finca de mis 
tíos. Un muchacho excelente, que me quería con de-
lirio. ¿Que me quer ía? Por desgracia todavía me 
quiere. Hemos jugado Juntos y hemos pasado días 
Inolvidables. Después la vida nos separó. No había 
vuelto a tener en bastantes años noticias suyas. Y 
de pronto una tarde lo encontré en la calle Mayor. 
VI que se me acercaba un hombre pobremente ves-
tido y creí que quería un socorro, pero me llamó por 
mi nombre de niño: "Pin", abreviatura del diminuti-
vo Pepín: la menor cantidad posible de nombre: 
:—"¡Pin!" ¿ N o sabes quién soy? 
i—¡Miguel! 
— E l mismo: creí que no me conocías. . . o no que-
rías conocerme. 
— ¿ P o r qué no, bobo? 
Nos abrazamos y me contó mi l apuros de su vida. 
Después de muchas vueltas había caído en Madrid 
"donde hay mucho campo para todo". Pero no en-
contraba trabajo en ninguna parte y la miseria le 
pisaba los talones. 
—Bueno—le dije—, ya veremos lo que puedo hacer 
por t i . ¿Qué sabes hacer? 
—Soy sastre. 
—Te recomendaré a l mío. 
—Si tú quisieras... 
-^-Si yo quisiera ¿ q u é ? 
—Te advierto que con la 
tijera soy una cosa grande, 
—Mejor. 
— Y como t ú e r e s un 
hombre que viste bien y 
tendrás m u c h o s amigos, 
con t u ayuda podría esta-
blecerme y adquirir fama. 
—Con ayuda de dinero, 
cuenta. 
—SI, pero... ¿quién va a 
encargarme ropa sin cono-
cerme? 
—Poco a poco... 
—"Pin" : déjame hacerte 
un traje. 
—¡Miguel! Mi ra que yo... 
ya me ves: tengo fama en 
Madrid por m i vestuario. Ya 
no tengo m á s remedio que 
responder a esa fama y soy 
muy exigente. 
—¡Pues p o r eso, "Pin"; 
por e so precisamente! En 
cuanto te haga un traje y 
les digas a tus amigos que 
te lo he hecho yo, me encar-
g a r g a r á n otros y acabaré 
por hacerme rico. 
—Todo lo que quieras, me-
nos eso. Eso no puede ser. 
—¡"Pin", por favor, por 
nuestros recuerdos de niñez, 
deja que te haga un traje! 
¡Uno solo! 
Tales fueron BUS súplicas 
que accedí. Después de todo 
no se trataba m á s que de un 
gasto, pues no pensaba po-
nerme el trajecito. "Se lo 
regalaré a los ancianos de las 
Hermanitas", me dije. Y os 
repito que accedí. No nece-
s i ta ré advertiros que tuve 
q u e adelantarle el dinero 
porque él no tenía nada. En 
fin, me lo hizo. Es éste que 
habéis admirado. Le dije que 
me gustaba mucho, que era 
una maravilla y que segura-
mente os gustarla a todos. 
— Y nos gusta. 
—Más que el de Pompof. 
—Os advierto que está situado frente al Club para 
verme entrar y salir. Como os riáis le llamo y le 
mando que os tome las medidas. 
c—¡No, no! 
r—Pues dejad que continúe, 
j—Seremos buenos. 
— E l quería que me lo pusiera la misma tarde en 
que me lo llevó. Creí que me salvaba del compromiso 
diciéndole que estaba invitado á comer y tenía que 
vestirme de etiqueta. Y por el momento me salvé. 
Pero al día siguiente se plantó en m i casa. 
<—¿Te lo vas a poner? 
—No, otro día. 
Se fué muy triste. Veinticuatro horas más tarde 
estaba ya allí: 
r—¿Te lo pones hoy? 
—No, cualquier día de estos. 
Para cortar toda posibilidad de ponérmelo hice lo 
que había pensado: se lo envié a los ancianos de las 
Hermanitas. Miguel estuvo sin parecer una semana 
y ya me creí libre. Pero reapareció cabizbajo y con 
muestras de un estado de espíritu lamentable: 
—"Pin"—me dijo—, bien lo noto: mi traje no te 
ba gustado y no te lo quieres poner. 
•—Sí, hombre, cualquier día . . . 
—No, no, me engañas. Todas mis Ilusiones han ve-
nido a tierra. ¡Tanto como yo te he querido siem-
pre! 
•—Y yo a t i , hombre. 
—Esto es m i ruina, mi ruina definitiva,. Ya no me 
queda nada que esperar en el mundo. Me despido pa-
ra siempre de t i : voy a suicidarme... 
Comprended m i impresión. ¡Ni siquiera tenía ya el 
traje! Que un hombre se suicide es siempre una bar-
baridad, pero poner a otro en tal compromiso bajo 
amenaza de matarse, es muy fuerte. 
— ¿ Y qué hiciste? 
—Le prometí que lo es t renar ía al día siguiente. Le 
dije que esperara por la tarde frente a mi casa y 
me vería salir con él. Tuve que i r a las Hermanitas 
y pedirles que me lo devolvieran. Ya se lo habían 
puesto a un asilado. Estas sombras que réis 
chaleco y en la solapa son manchas que el nobr*1 
jo temblón se ha echado. *^ * 
— ¿ D e modo que te lo pusiste? 
—Esperé que obscureciera y antes de que ffi 
diesen los faroles, salí muy arrimado a las parM** 
di una vuelta por las ú l t imas y solitarias calle/!?1 
mi barrio de Salamanca y volví a casa. Miguel 
babía seguido a distancia en todo el trayecto, Nn v?1* No ha, 
u i a t c i x i i í v . — f " —»» i — - — ' o* uoiuontre Hal 
trajecito cuando llamaron a la puerta. Era él, m 
compungido: ' ™ 
—"Pin", ya veo que no te gusta. Has huido A 
que te viera la gente. E s t á bien. Adiós: no me verá 
más. Mañana en la tumba. 83 
—Pero, ¿qué quieres qué haga? 
—Ponértelo para i r al Casino. As i los tanlgog Do, 
d rán verlo, ' 
—¡Imposible! 
—Pues, adiós; que te culpen de m i muerts. 
—Realmente, es espantoso. 
—Figuráos mi situación. Si se matara, ¡qué remor. 
dimiento para mí! En fin, ya lo véis: me lo he puesta 
be venido,.. Reíros ahora, si queréis. ^ 
L a verdad: no nos reímos. La tragedia aleteaba 
sobre nosotros. ¡En qué compromisos tan raros puede 
verse un hombre de corazón! 
En este momento olmos gritos en la calle. La gente 
se agrupaba alrededor de no se sabía qué. Palidecí, 
mos: 
— ¿ E s que se ha matado? ¡Es taba ahí enfrente!^. 
dijo Sanchidrián con angustia. 
No, no se había matado, Sanchidrián le vló en la 
acera esperando tranquilamente. Pero convinimos to-
dos en que nuestro amigo no podía vivir así, o se 
hacía responsable de la muerte de un amigo de la 
infancia o se mor i r ía él de pena por verse obligado 
a vestir aquellos ridículos trajes. 
Fué entonces Casarrublo—un muchacho muy Hsto-^ 
el que dió la fórmula de t ransacción necesaria para 
salir del paso. 
—Con dinero todo se arregla, Pepe—le dijo . y 
tú eres rico: ¿ q u é te importan unas pesetas? 
p • t 
He aquí la fórmula : 
Miguel se comprometerla a no hacer nunca un 
traje a José Sanchidrián. 
Sanchidrián, en cambio, le abonarla mensualmente 
como compensación la hechura de los trajes que no 
le hiciese. 
Aceptada la fórmula, todos los meses enviaba j 
cobraba Miguel una factura que decía: 
"Por no hacerle un traje a don José Sanchidrián.,, 
den pesetas." 
Una vez, al cabo de a lgún tiempo, la factura de» 
cía: 
"Por no hacerle dos trajea a don José Sanchi-
dr ián doscientas pesetas." 
Y al mes siguiente: 
"Por no hacerle tres tra-
jes a don José Sanchidrián.., 
trescientas pesetas," 
Y entonces Sanchidrián 
tomó la resolución definiti-
va de mandarlo a paseo. Re-
solución que, tomada en un 
principio, le hubiera liberta-
do de él con mayor eco-
nomía. 
Tirso MEDINA 
(Dibujos do K-Hito.) 
ESTERAS 
mitad precio, terciopelos, 
tapices coco, moquetas, lim-
piabarros. Damos cupones. 
Fez, 18. Sobrino Penalva. 
TELEFONO 95646 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Garran xa. 5. T. 32370. 
E L N U E V O 
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rec ien temente p r e s e n t a d o a l p ú -
bl ico , h a merec ido d e é s t e u n a a c o -
g i d a q u e l o s Constructores y l o s 
Agen tes Fo rd a g r a d e c e n m u y since-
r a m e n t e . El n u e v o c a m i ó n l a r g o , d e 
c u a t r o m e t r o s e n t r e ejes, es h o y 
el t i p o q u e el m e r c a d o m u n d i a l 
v e n í a in t e re sando , c o m o c o m b i n a -
c i ó n d e l a c a l i d a d m e c á n i c a F O R D 
y l a p r e s e n t a c i ó n lu josa d e las c o -
rrientes ac tua les 
Las nuevas c a r a c t e r í s t i c a s q u e p r e -
senta el C a m i ó n F O R D , t i p o l a rgo , 
cons t i t uyen l a mejor c o m p e n s a c i ó n 
q u e p u e d a ofrecerse a la a c o g i d a dis-
p e n s a d a po r el p ú b l i c o c o m p r a d o r . 
P i d a l a s c o n 
• • • • 
C o n su c a m b i o d e cuatro^ ve loc idad 
des y su p o t e n t e m o t o r , se a d a p t a 
i g u a l m e n t e a las exigencias d e v e -
l o c i d a d q u e de ca rga . N u e v o p u e n t e 
t rasero m á s fuerte, ba l l e s t a y eje d e -
l a n t e r o re fo rzados sobre e l m o d e l o 
anter ior , f renos d e m a y o r t a m a ñ o , 
mecanismos d e m a n d o per fecc iona-
d o s - e n t o d o su c o n j u n t o , u n chasis 
d e e x t r a o r d i n a r i a s ven ta jas p a r a 
el m o n t a j e d e c a r r o c e r í a s 
d e g r a n v o l u m e n 
E x a m í n e l o en l a /Jgencia F o r d n<> 
su l o c a l i d a d o de la m á s p r ó x i m a . 
P r u é b e l o . Es u n a i n v i t a c i ó n q u e l u e -
g o le c o m p l a c e r á haber a c e p t a d o . 
d í c i o n e s d e 
los pródurtos Ford gozan de garantía Indefinida. Todo Agente Ford 
autorizado cambiará cualquier pieza en que se compruebe defecto de 
construcción, y cuidará asimismo de desmontarla y montarla de nuevo 
sin gasto alguno para el propietario. Esta garantía se aplica en cual-
quier momento de la vida del coche y debe usted exigirla por escrito al 
adquirir su coche o camión 
v e n t a a p l a z o s 
B A R C E L O N A 
IrNCOLN F o r d s o f t 
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T A R I F A 
gasta 10 pala-
bras 0'60 Ptas-
C a d a palabra 
nú* - 0,10 -
jlAs 0,10 ptaa. por Inser-
ción en concepto de timbre. 





t a jurídicas. Preciados, 64, 
primero. í14> 
un buen adminis-
trador o apoderado? Acuda 
A la Agencia Administrativa 
•Madrid", PI y Margall, 18. 
tercero, 22. (T) 
ALMONEDAS 
j jQtjlDACION muebles, co-
piedores, despachos, alcobas, 
g a r l o s , sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
piercio con edificio propio. 
Leganitos. 17. (51) 
gÓÍXlHONKS, 12 pesetas; 
matrimonio, 85; lana, 50; 
matrimonio, 110; cama*. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15' mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró amerlcanD, 
j20 pesetas; aparadores, 60, 
trinchero, 50; axiuario, ÍO; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
22b; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez. 36; ter-
eer trozo Gran Vía. (12) 
6A MAS doradas, somier 
hierro, 60 peseta»; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino. 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estlloa español, cblpen-
dai y pianola, Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12> 
AEMABTO luna, 55 pesetas] 
cama, dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 86. 
(12) 
PAETICULAB urgentísimo 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autoplano. Valver-
de, 8, primero. (61) 
UUEBLES, camas] precios 
liquidación. P e y . Divino 
Pastor, 5, esquina Fuenca-
TraL (12) 
i L M O N EDA, autoplano, 
despacho comedor, tresillo, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. (3) 
POB> grandes reformas fln-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1,400,000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
dorad*»;' Vean precios; ar-̂  
JuarlM haya dos puertas, 80 
peaetasfeilias- estilo v^«spar 
fiol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unlcaumen-
ta Losmozos. Santa Engra-
cla, 65. (6) 
MATENCIONIl No deje de 
Visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace 
la Casa López, de todas las 
existencias con un 60 % de 
rebaja en la mayoría de los 
*rticuIos. Juegos que valen 
iOOO, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
Biedores y alcobas desde 
<50. Luchana, 83. (6) 
ALMONEDA. Muebles y cua 
«Iros. Riscal, 11. (T) 
HOY, mañana piso diplomá-
tico, comedor, despacho, re-
cibimiento, a r c é n , banco, 
perchero, Pathó, cuadros. 




casa-tltanlc. Todo confort. 
Avenida Reina Victoria, 20. 
(Junto "Metro"). (1) 
CASA nueva cinco habita-
ciones, baño, cocina, mlra-
cien pesetas. Interior 
jnucho sol, trece duros. F i . 
JMse calle Vallehermoso, 90. 
(1) 
lOCAL, garage para dos 
Plazas, 13 duros. Mira Sol, 
MARTIN Heros, 41. Exte- t 
rlores, cuarto baño, 225, 250 \ 
pesetas mensuales. (T> 
EXf'El,ENTE cuarto, cale-
facción central, gas, baño, 
teléfono, 35 duros. Buen se-
misótano 16 duros. Velázquez 
^ (3) 
AZOTEA siete habitaciones, 
U'S pesetas. Martin Heros, 
1± (1) 
ALQUILO exterior, once ha-
bitaclones. Isabel Católica, 
W; OÍ 
ALQUILO preciosos exterio-
res, luz, agua, 12 duros. Ra-
fael Bonilla, 6. Madrid Mo-
derno. (io) 
AZOTEA cinco habitaciones 
orientación mediodía, 100 
pesetas. Santa Feliciana, 
m 
BAJO confort, 185 pesetas. 
Inmediato Sagasta. Nueve 
habitaciones. V i v í enda u 
oficinas. Covarrubias, 5. (A) 
ALQUILASE Hotel preclo-
so Lozano, número 12 (Guin-
dalera). Razón: Velázquez, 
95, primero. (T) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (S) 
AUTOMOVILES 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
CAMIONES Reo, todos mo-
deloa. precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
(52) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. (51) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia, impoten, 
cía, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
HOMEOPATIA. Eloy Gon-
zalo, 3, Especialista niños-
Consulta 12 mañana. Atien-
do correspondencia. (T) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
UHiMTlttTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número i . Tardes. (T) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
ja Er&TTiE? ffk A Paz, 9. Teléfono 1086L 
M r ? I R M ^ J l M Frente a Fontejos. Madrid. 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóvilea. mecánica, regla-
mento ; cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovlila-
tas, Alfonso X I L 66. (27) 
OCASION conducción inte-
rior 15 caballos, precio ven-
tajoso. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (1) 
COMPRO automóviles m<v 
dernos, pagando más que 
nadie. Karñ. Aduana, 17. 
(1) 
OCASION camión rápido 
marca Río, seis cilindros, 
2.0CO kilos carga, matrícula 
27.000. Glorieta San Bernar-
do, 3. Tienda. (1) 
NEUMATICOS. Gran reba-
ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (5S) 
KARFI. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
OCASION: Camioneta Dod-
gs, buen uso, dos toneladas, 
doblo ruedas, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tlen-
da. (1) 
ÜARFI. Soberbio Graban 
Paige, siete plazas, nuevo, 
matrícula altísima. (1) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclóu, 
mecánica garantizada, cur-
so 50 pesetas, completo 100. 
General Pardiñas, 93. (27) 
11 (1) 
EXTERIORES habitaciones 
Wiplias y soleados, 14, 15, 16 
Puros. Mira Sol, 1L (1) 
BIZARRO, 9, distrito Cen-
""O. Grandes pisos para ne. 
«"ció. Hotel Moublé. (8) 
JRINCU'AL 125 pesetas ex-
Jfcrior, céntrico, casa nueva. 
iH^aReloJ , 5. t8) 
CIUDAD Lineal (Hotel San 
¡•ose), 70 pesetas. Frente ca-
í í l^^e^Zúf i iga . ( i i ) 
£ ^ R TOS desalquilados, 
facilitamos ^formación am-
jf1& y seleccionada. Colón. 
di) 
JOTEL 13 habitaciones, con-
VoT garaKe, Jardín, 35 duros 
vaíeria, 2 Junto Luis Mit-
(3) 
|? duros, precioso piso, cua-
,p_¿JMetro Becerra). (1) 
c i S ^ Í ^ T quinc6 dur08' 
taep balcones, gas. Car-
sena. 27. (Metro Becerra). 
ÍJ^KÍOR-tó duros. Inte-
| -^ l^_Huer taa , 12. (1) 
<fe«dl ^^ORE^espaclosos 
mucha ?Uro3- Exteriores. 
22 rt„t 8o1, hermosa vista, 
Í P a ^ 0 ^ Santa Casilda, 8. 
'ondo1*^ dos huccos, mucho 
y con sótano. Huertas, 




0!en Rif,r"' "^J0 económico, 
^aneaa?0" céntrlco- Caml 
censorRl^.U ,e8Pacioao, as 
0 duros. Alvarez 
(1) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles 20 pesetas. Compra-
venta, reparaciones. Paseo 
Marqués Zafra, 6. (27) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada., Manuel 




ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e I é gr a. 
f o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
CLASES Blasco. Prácticas, 
Individuales. Reforma letra, 
taquimecanografía, contabi-
lidad, Matemáticas, dibujo, 
pintura. Idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2, (11) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega. 
2, Academia. (62) 
ADUANAS. Academia Ce", 
la. Fernanflor, 4. Empozó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
PROFESORA piano Con se r-
vatorlo, primeros premios 
clases particulares, económi-
ca. Sagasta. 12. (14) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot. tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (5o) 
DENTICINA, primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio, San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (T) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (5*) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Hispanía". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( i ) 
COMPRA, vende fincas Tê  
lio. Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres-siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. jJe 
seis a nueve. (58) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pío Núñez. Teléfono 16279. 
(61) 
VENDO dos casas barrio 
Salamanca, una 56 mil du-
ros, otra 48, otra barrio 
Pozas, 53 mil duros. Telé-
fono 51071, (T) 
MIGUEL Vilaseca. cons-
tructor de obras. Casteiló, 
44 duplicado. Teléfono 557;jl. 
(T) 
VENDO alrededores Madrid 
finca apropóslto gran resi-
dencia señorial, Fundación 
Sanatorio, Internado, Co-
munidad. Escribid: Olalla. 
Anuncios Ecos. Fuencarral. 
119, (12) 
VENDO fincas rústica, ur-
bana, renta bajíslma, con in 
terés papel Estado, garanli-
zadísimo. Dirección, 47.20>). 
(Tí 
PARTICULAR vende dos 
casas. Santa Feliciana, 9, 
tercero A. (T) 
PARCELA 61.300 píes. Sa-
níslmo, agua, electricidad, 
alcantarillado. Paulóte, 5. 
Puente Vallecas. (T) 
GARAGE Escosura, Jaulas 
independientes, 60 pesetas 
mes. Escosura, 22. Próximo 
Glorieta de Quevedo. (K) rrespondcncla. A p a r t a do 
12.38L d1) 
11 ACHILLERATO elemental 
universitario, lecciones par-
ticulares. Marqués Cubas, 8, 
García Tirado. ' (58) 
BACHILLER elemental, unl-
versítarlo, lecciones domici-
lio, profesor competente. 
Cardenal Cisneros, 1L (T) 
ACADEMIA Santa Adelal-
da. Tudescos, 1, esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado, regido sacerdotes. Te-
légrafos, oficiales, auxiliares 
ambos s e x o s , peritajes. 
Aduanas, Policía, Ministe-
rios y preparación por co-
BUICK faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese La-
gasca, 48. Portería, (1) 
BERLIET. Unicamente en^ 
centrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázquez, 
41. (57) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
AUTOSIOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V i c Vallehermoso, 11. 
(51) 
"EROA". Embrague Auto-
mátíco, aplicable a todos los 
automóviles. Carmen, 41 • 
(51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (SD 
R £ O A 31 BIOS adaptables 
Citroen. Aceites, accesorios 
generales automóviles. Fu-
rló. Alcalá, 109. (51) 
CÓNDUCCION Nash, semi-
nuevo. Mendizábal, 39. Co-
chera. (3) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
CASA Paco. Pez, 29. Siem-
pre modelos nuevos. Los 
más económicos en su clase. 
Regalamos cupones Progre-
so. (»> 
CASA Paco. Pez, 29. Ultimos 
modelos. Regalamos cupo-
nes. ^ ; (i») 
CASA Paco. Especlalioaa en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 29. 
(55) 
CASA Paco. Calzados espe-
ciales para colegios, comuni-
dades religiosas y Benefi-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-





nes. Santa Isabel, L (51) 
ESTOS ANUNCIOS 
f U i * * " 61 Wosco do la calle de Alcal i , frente 
anco Español del Río do la Plata 
FINCAS. Compra - venta, 
H I p o t ecas particulares y 
Banco Hipotecario. Gerar-
co Rueda, Fuencarral, 22. 
Do 6 a 9. (3) 
VENDO parcelas lo mejor 
Ccrcedilla, 10 céntimos pie. 
Larena, Alcalá, 159. Teléfo-
no 57632. (1) 
COMPRO casa céntrica, 
80.000 duros, rápidamente. 
Larena. Alcalá, 159. Teléfo-
no 57632. (1) 
PRECISO fincas en venta 
d 1 r ectamente propietarios, 
cien mil a millón pesetas. 
Tengo Importante demanda 
compras. Helguero. Montera 
51, cinco-siete. (12) 
V E N D O hotel! to nueve 
confort, 38.000 pesetas. Do-
mínguez. Alvarez Castro, 
16, segundo. (51) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
La Casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA VENTA 
PREPARACIONES Magiste-
rio orales, correspondencia, 
Samper. Nicolás María Rl-
vero, L Madrid. (1) 
OFOSITOKES a Escuelas. 
No prepararse sin consultar 
antes a Instituto Samper. 
(1) 
OPOSICIONES a Escuelas. 
Contestaciones nuevas, cien-
tíficas. Instituto Samper. 




te Samper^ (1> 
MAGISTERIO. Contestacio-
nes Pedagogía Samper. (1) 
CONTESTACIONES c o m-
pletas para Magisterio. Ins-
tituto Samper. (1) 
BACHILLERATO con Idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(58) 
MECANOGRAFIA, t a q u í-
grafía, contabilidad, orto-
grafía. Idiomas, Bachillera-
to, comercio. Alvarez Cas-
tro, 1^ (££> 
PENSION y enseñanza para 
estudiantes b a c h I lleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio^ (51) 
PROFESOR de música da-
rla lecciones solfeo y vlolín 
a dormrlilo. Económico. S:e-
rra. Topete. 6. (T) 
PROXIMAS oposiciones a 
romaneros de Arbitrios mu-
nicipales. Plazas con 3.000 
pesetas. Preparación comple-
ta Academia San Antonio. 
Plaza del Carmen, 2. (2) 
GARCIA Botei taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más. (53) 
O P O S I CIONES escuelas. 
Preparación teórico-práctica 
por maestros nacionales con 
éxito insuperable en oposi-
ciones anteriores. Presenta-
ción gratuita de documentos. 
Hay internado ambos sexos, 
absoluta separación. Director 
Pedro Serrano, presbítero. 
Colegio Academia S. Anto-
nio. Plaza Carmen. (55) 
l AMPLIACIONES maguíd-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. <52) 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
slón. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desda 8 pesetas. 
(T) 
CEDO habitación. Veláz-
quez, ascensor, baño. Telé-
fono 56494̂  (12) 
ESPLENDIDO cubierto pro-
psganda. 2 pesetas. Reatat.-
rant El Casino. Cruz, 24. 
(1) 
ESTOS anuncios en todos 
los periódicos. Montera, 8. 
Teléfono 12520̂  (11) 
PENSION Mirentxu. Vlaje-
ros. estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION Escribano. Coo-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. (19) 
UORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margail 
(Val verde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
INTERNADO excluslvamen-
te para hospedar señoritas 
estudiantes y opositoras, di-
rigido por religiosas. Para 
informes, dirigirse ai pres-
bítero director del Colegio 
Aristotélico. S. Bernardo, 7. 
Madrid, tT) 
PENSION caballeo estable 
muy económico. Cruz, 3t. 
tercero izquierda. ' (T) 
HABITACIONES exteriores 
uno, dos amigos desde 6 pe-
setas. P e n s i ó n Rodrigo. 
Fuencarral, 56, segundo. (6) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa recomen-
dada, seria, excelente trato. 
(3) 
PARTICULAR cede dos ha-
bitaciones económicas, sin 
muebles a señoras solas. 
Campoamor, 13, primero de-
recha, ( l ) 
PARTICULAR hermoso ga-
binete, alcoba huésped es-
table, sin. Torrijos, 3, prin-
cipal izquierda. (K) 
CEDO habitación Interior 
económica a señora pensio-
nista, esquina Antón Mar-
tin. Santa Isabel. 6, pana-
derla. (1) 
FAMILIA navarra admite 
tres huéspedes, hermosas 
habitaciones, mobiliario nue. 
vo. Vallehermoso, 19, prime-
ro derecha. (8) 
PENSION Cabrales, buena, 
económica, para personas 
honorables. Ancha, 5, Junto 
Gran Via. (14) 
CEDESE habitación, baño, 
ascensor, pensión económi-
ca. Plaza Olavlde, 10, ter-
cero centro. (3) 
ALQUILO habitación exte-
rior soleada, baño, uno dos 
amigos. Manuel Becerra. 4. 
primero derecha. (T) 
SESORA cede, sin, esplén-
dida habitación o pislto 
amueblado, hay baño, cale-
facción, matrimonio, caba-
llero o señorita. Pardiñas, 
16 duplicado. (A) 
H A B I TACION ventilada, 
económica para caballero. 
Andrés Mellado, 39. terce-
ro D. (K) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
HABITACIÓN exterior, co-
leada, para caballero, con o 
sin. Casa particular. Lega-
nltos, 58. segundo derecha; 
de 11 a 4. (T) 
MATRIMONIO solo desea 
pensión completa en casa 
familia, particular c o m o 
únicos huéspedes. Tiene que 
ser casa céntrica con todo 
confort, soleada y habita-
ciones amplias. Contesten 
a Rex. Pi y Margall, 7, nú-




cidos interese-i, rápidos, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9,052. ( i ) 
HIPOTECAS. Se garantiza 
el desembolso de cada hipo-
teca sobre propiedades in-
muebles. Escribir a DEBA-
TE 16.065. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 87. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
LA Radio Resuelta, en toda 
España, con el modernísimo 
receptor alemán Senolrb-
Huth, de tres lámparas, en-
chufable a la alterna, con 
el altavoz encajado en el 
mismo lujoso mueble, por 
pesetas 290 completo. Des-
engaño, 14. La Radio Popu-
lar. (31) 
SASTRERIAS 
MATILLA, sastre. Admite 
géneros. Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 




empleos, todas profesiones, 
servidumbre, pagando des-
pués. Hortaleza, 19. (14) 
AMA llaves; señorita compa-
ñía, desea coronel retirado 
hija Joven. Mariblanca, 14. 
segundo (Málaga). (T) 
TAQUIGRAFA mecanógrafa 
muy práctica. Referencias. 
Presentarse DEBATE. Coio-
giata, 7. De 11 a L (T) 
E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regia-
mentó; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovillstaa, 
Alfonso X I I . 56. (27) 
FABRICA Lamparillas pre-
cisa representantes toda Es-
paña. Casa Bayo. Puente 
Vallecas. i l ) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para Introducir por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. Exclusi-
vas Rene, Apartado 9.083. 
Madrid. (2) 
FALTA empalmadora de 
medias. Colegiata, 5, segun-
do. (T) 
FALTAN buenas bordado-
ras a mano. Unión, 8. (1) 
NOVEDADES "Holivettyx", 
sellos, sortijas ónix etc. Per-
sonas bien relacionadas da-
ría representación trabajar 
por su cuenta, solicite ca-
tálogo. Apartado 12.016. Ma-
drid. (11) 
E O U I P R J E MODERNO ^ l ^ T V Z ™ ^ ^ 
Baúles "auto" de todas clases y maletas. 
MAYOR, 73. Teléfono 94847. 
PENSION confort, hablta-
nes soleadas, precios mode-
rados. Preciados, 37, segun-
do centro. (55?) 
FAMILIA particular admi-
tiría huéspedes formales, ex-
celente trato, baño, ascen-
sor. Escribir D E B A T E , 
16.066. (T) 
SEÑORA sola cede gabine-
te, señora formal. Monte-
león, 16, provisional, prin-
cipal. (K) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
MAQUINAS para escriuir 
ocasión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Caiie ] 
Toledo, 4. (59) 
MULTICOPISTA -Triunfo", 
rotativo Nacional, i mode-
los diferentes. MorelL Hor-
taleza, 27. (58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 
1, y Clavel, 13. Veguillaa, 
(51) 
MODISTAS 
PELETERA hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. (T) 
MODISTA económica a do-
micilio. Luchana, 37, cuarto 
derecha. (K) 
lEUNAND Couturier. Ex-
cortador de las Casas Epel-
baum, Polret París. Alta 
Costura. Modelos grandes 
firmas. 60 pesetas hechura. 
Admite géneros. Ríos Ro-
sas, 48. (58) 
EMY. Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
LICENCIADOS E J é r c I to 
cientos de destinos públicos. 
Informes gratis. Mínguez. 
Infantas, 25. (A) 
N E C E S ITASE Institutriz 
inglesa, francesa, domine 
castellano, educar cuatro ni-
ños, indispensable referen-
cias satisfactorias. Rodrigo 
Molina. Pravla (Asturias). 
(T) 
Demandas 
A T E N CI ON. Facilitamos 
gratuitamente, servidumbre, 
personal informado. Teléfo-
no 18520. (14) 
SJüNOKlTA 21 años, maestra 
ofrécese taquimecanógrafa, 
trabajos oficina, institutriz. 
Colón, 14. (H) 
CABALLERO Inglés, dlstln-
g u i d a familia londinense, 
dominando español, ofréce-
se como secretario o cargo 
análogo. Experiencia co-
mercial ingeniería. Escribid 
"X". Alcalá, 2. Continental. 
(3) 
FACILITAMOS doncellas . 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, Instltutrutlces extran-
jeras. Institución Católica. 
Zurbarán, 15. (13) 
SEÑORA se ofrece para ama 
de gobierno o costurera. Pa-
seo Florida, 23 duplicado. 
Matea Fernando. (1) 
SACERDOTE solicita admi-
nistración, cargo análogo. 
Marqués Legan és, 7, entre-
suelo derecha. (3) 
AVICULTOR diplomado d»-
sea colocación en explota-
ción agrícola. Escribir M. R. 
135. Rudolf Mosse. Aparta-
do 956. Madrid. (31) 
SEÑORITA instruida. 40 
años, ofrécese regentar ca-
sa, señorita compañía, edu-
car niños, cuidar señora o 
servicios análogos. Inmejo-
rables Informes. Escribir 
DEBATE 16.216. (T) 
PROFESORA para niños, 
ofrécese clases particulares. 
Escribir DEBATE núme-o 
16.068. (T) 
PERITO Mercantil, refe-
rencla primer orden. Jefe 
contabilidad Importante so-
ciedad provincias, ofrécese 
c a r g o análogo. Escribid: 
Publicidad Domínguez. Ma-
tute. 8. (4) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero, Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernea. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléíono 71007. 
MUEBLES 
GRAN Bretafia. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
NOVIAS: A l lado de "El im-
parcial", Duque de Alba, 0, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e mos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
PERDIDAS 
BOLSILLO señora, taxi, 
desde Alcalá (frente al He-
nar) a glorieta Bilbao. Gra-
tiflearán, Principo, 4, Joye-
ría. (3) 
CABALLERO 81 años, ca-
sado, excelentes informes, 
ofrécese administrador, se-
cretario particular oficinas. 
Colón. 14. (11) 
AGENTE propiedad Indus-
trial, toda solvencia moral 
y económica, desea ejercer 
en Madrid asociándose a in-
geniero, procurador tribuna-
les, o agente negocios de 
Iguales condiciones de ga-
rantía y conociendo propie-
dad industrial. Escribid nú-
mero 303. Apartado 40. (1) 
JOVEN ofrécese sacristán 
convento, capilla, cosa aná-
loga. Plaza Bilbao, 4, por-
tería. (T) 
SACERDOTES ofrecen cla-
ses bachilleratos y Derecho. 
Razón: General Pardiñas. 
82. (T) 
MATRIMONIÓ solo, él guar-
dia Seguridad, desea porte-
ría. Razón: Conde Barajas, 
4. . .(1) 
OFRECESE cocinera, donce-
lla y niñera. Centro Cató-
lico. Hortaleza, 94. (1) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependlcntas, sor-
vicio doméstico. 14.710 colo-
cados. Unica sasa Colón, l i , 
(11) 
BARATISIMOS bolsos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
PINTOR, papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza. 24. Droguería. Te-
léfono 13084. (T) 
SEÑORITA honrada úrgtle 
colocación cualquier cosa. 
Meléndez Valdés. 57, princi-
pal interior izquierda. (14) 
SACERDOTE desea saber 
dirección sacerdote navarro, 
venido de América, en Ma-
drid. Hermosilla, 94. (A) 
SEÑORITA de edad avan-
zada, instruida y de esme-
rada educación, ofrécese pa-
ra Gobierno, dirección de 
casa, ama de llaves, acom-
pañar señora o señorita, ca-
sa de sacerdote o cosa aná-
loga. Escribid a EL DEBA-
TE, número 31.041. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO frutería céntri-
ca verdad. Escribid: Ma-
nuel González. Carretas, 3. 
Continental. ( (1) 
¿QUIEN tiene interés en-
trar en corespondencia con 
un Joven alemán, que está 
entusiasmado por el idio-
ma español? Escribid a 
Gerd Vogel. Alemania. Wei-





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
C A M A S con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos. 2. (1) 
A U K E U L O camas, colcho-
ues somters en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
AMAS DORADAS 
L A S M E J O B £ J . CN L A FÁBBICA: 
3 4 CALLE DE: LA C A B E Z A 5 4 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Teló-
fono 72826. (11) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312 (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a 6. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
L'LLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
di.onómlcos. (3) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados. 64. primero 
Izquierda. Dos-ocho. (14) 
EXCELSIOR. Pontejos. 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 8 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
¡MINORAS! Preciosos som-
breros terciopelo. 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32, entre-
suelo. (14) 
EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. i») 
BAZAR León, venta Jugue-
tes, por mayor, arreglo, be-
bés. Fuencarral, 90. («) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 9^ W 
REGALO más Cupones que 
nadie. (Marcas Mundial y 
Progreso). Kilo de café de 
10 pesetas, marcas Damas, 
Cafeto o Estrella. Regalo 
100 cupones. Kilo de café de 
9 pesetas, marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra de 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo de 
Bacalao Escocia de 3 pese-
tas, regalo 30 cupones. Ca-
da kilo de arroz. Judías, 
garbanzos, lentejas, harina 
o sopa, regalo 10 cupones. 
Kilo de café o libra choco-
late marca Damas, regalo 
participación una peseta Lo-
tería Navidad. Servicio a 
domicilio. Alberto Aguilera, 
26. Teléfono 30673. a ) 
^« no^-iembr^ df 1930 
MAGDALENA, 5. Aiioiu->. 
Alhajas finísimas en brillan-
te3 diamantes y piedras de 
color, verdaderas ocasiones; 
mantones de Manila, man-
tillas, bicicletas, acordeones, 
cinematógrafos, guitarras, 
bandurrias, infinidad de ob-
jetos, todo de verdadera 
ocasión; ropas de todas cla-
ses. P*) 
LA Ocasión. Toledo, 55. Ora-
mófonos, discos, máquinas 
coser, escribir, alhajas. In-
menso surtido^ (4) 
RADIO Radiola, 28-8 lám-
paras, casi nueva. Prec-.i-
dos, 30. Droguería;. (Aj 
MAQUINA calcular Sunds-
trand, casi nueva, barata. 
Preciados. 30. Droguería. 
. (A) 
ESTUFAS desde 15 pesetas. 
Barquillo, 41. Ferretería. (54) 
CALORIFEROS a 2 pese-
tas. Barquillo. 4L Ferrete-
ría. (54) 
BURLETES invisibles, de 
fieltro, colocados domicilio 
Goya, 49. Teléfono 55228. 
m 
GRAN armonium, siete jue-
gos, hermoso mueble. Calle 
Toledo, 14. Tarde. (T) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, S; teléfono 
13101. (54) 
PIDAN vinos Bodega Mon-
tecristo, todas tiendas ultra-
marinos. Son los mejores. 
(8) 
BODEGA Conde-Montecris-
to. Núñez Balboa, 8. Telé-
fono 50509. (8) 
l'KOFAGANDA. El mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, oon 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada. 15, Madrid, (6) 
GRATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que venda, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
E S T E R A S terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mlpena-
les, 12,50. San Marcos. 26. 
(8) 
KSTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombrltas. lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Telé-
fono 05514. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a SeviJa 
en domicilio, 12 horas. vi) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cisterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo, pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
ABOGADO especializado ci-
viles y canónicos. Cava Ba-
ja, 16, tardes, 74039. (1») 
BURLETE desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo 
6. Teléfono 11099. (8) 
ESTOS anuncios en todos 
los periódicos. Montera, S. 
Teléfono 12520. (11) 
APORTANDO 1.500 d a r é 
empleo mañanas o tardes, 
a p e r s o n a Inteligente. 
Marchg. Hortaleza. 19. (14) 
TURCAS, somiers, colchones 
camas, arreglos económicos. 
San Bernardo, 65. Fábrica. 
(12) 
A L M A Ñ I L E R I A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
1 E N IDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
T I N T O R E R I A Ca.l^..:a. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7, Teléfono 
34555, Sucursales: Esparte-
ros. 20, Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (55) 
/.viBREROS señora, caba-
llero, reforma, limpieza, te-
ñido, baratísimo. Campo-
amor, 13, primero derecha. 
(1) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde. 22. Casa Corredera. 
(1) 
BRONCES para Iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (54) 
BURLETE, invisibles, desde 
0,30 metro colocado. Alvarez 
Cruz, 21. Teléfono 93153. (T) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
ALFOMBRAS de nudo to-
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 6. fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a 6. (3) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, 1, Per-
fumería. Nueva Sección de 
Iroguería. (V) 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, Jimpiabarroa 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12; 
VENDO barato Gallos Rho-
de Island reproductores al-
ta selección. Granja Otto, 
Valiejo, 19, Ciudad Lineal. 
(T) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za. 98 (Ojo. esquina (Jravl-
na). (ii> 
CASA Roca. Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 





L A SEÑORA 
VIUDA D E L A F U E N T E 
Esclara de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Terciaria Franciscana 
Falleció el 24 de noviembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Su hija, doña Mafia; hermanas, hermanas 
politicas, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sos amigos y per-
sonas piadosas la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el dia 24 
del corriente en la parroquia de San José (de 
las de réquiem la de las once y media); el 25 
en la iglesia de Nuestro Padre Jesús, el 26 en 
la del Salvador y San Luis Gonzaga (calle de 
Zorrilla) y el 10 de diciembre en la parroquia 
de San Jerónimo el Real, serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R CORTES, 
de, .8, L0 Teléfono I090Í 
Valver-
MAGDALENA, 5. Alfonso. 
Sorpredente noticia. Gramó-
fono, maleta o bocina, con 
12 piezas a elegir, caja agu-
jas, zafiro, antes 200 pese-
tas, hoy 125. (13) 
PIANO francés superior, 
450 pesetas. Torralba. E m -
bajadores, 27, primero dere-
c h a . ^ tT) 
VENDO sillería, caoba y 
damasco, estilo Isabellno, 
consola, reloj y espejo. San-
ta Isabel. 31, principal iz-
quierda; 3 a 4 tarde. (T) 
BBXGÜEROS. fajas, Irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Cailao). Sucursal: Ore-
llana. 1 ^ (1> 
MONTANO; Planos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardíno, 3. (5) 
LA Gloría. Por cambio de 
dueño, abrigos felpa, 40 pe-
setas. Plaza Santa Cruz, 3. 
(5) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, abrigos paño, 18, 20. 
25 pesetas. Plaza Santa 
Cruz. 3. (5> 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, paños, terciopelos, 
lanas, felpas, etc.. más ba-
rato que fáBrfca, Plaza 
Santa Cruz. 3, (5) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño liquida todos sus ar-
tículos de señora a precios 
increíbles. P l a z a Santa 















crine, etc. DEL 
A B A T E 
H A M O N 
I ARTES GRAFICAS I 
IMPRESOS PARA TODA CJLASü: ÜE I N - £ 
í DUSTRIAS, OFICINAS Y COMERCIOS, 
V 
REVISTAS ILUSTRADAS, OBRAS DE 
í LUJO, CATALOGOS, ETCETERA, ETC. g 
I ALBÜRPRQÜE, 12.-TELEF0N0 30438 
A 
CUARTO ANIVERSARIO 
l íL EXCMO, E ILMO, SEÑOR 
Don Emüio Bonelli Hernando 
F A L L E C I O E L 2 5 OE WñMl O E 1 9 2 6 
Habiendo recibido los auxilios e«plrltua'cs 
y la bendición de Su Santidad 
Ra l i P» 
Todas las misas que se digan el día 25, 
asi como la exposición del Santísimo en la 
iglesia de loa padres Carmelitas Calzados 
(Ayala, 27), serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
La familia 
RUEGA a las personas piado-
sas una oración por su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
X X I X ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D, Alfonso Osorio de Moscoso 
Y OSORIO DE MOSCOSO 
Duque de Terranova y de Soma, marqués 
de Monasterio, barón de Lajoyosa, doctor 
en Derecho civil y canónico 
FALLECIO E L 24 DE NOVIEMBRE D E 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren en esta Cor-
te el 24 en la iglesia parroquial de Santa Bár-
bara, religiosas Mercedarlas de Góngoras pa-
dres Escolapios de San Antón, San Pascual v 
Santísimo Cristo de la Salud; el alumbrado al 
Santísimo bacramento en la iglesia de Escla-
vas del Sagrado Corazón de Jesús; así como las 
que se celebren hoy en la santa capilla del Pi-
lar de ZaragoKi; las misas que se celebren el 
mismo día en San Lorenzo (Santiago), panteón 
de familia, y en los padres Franciscanos de la 
misma ciudad y en la de padres Dominicos de 
Padrón (Pontevedra-, serán aplicados en su-
fragio del alma de dicho excelentísimo señor 
Su viuda, hijos, tíos, primos y demás familia 
SUPLICAN la aalstencla y oraciones. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santl 
dad, señores Obispos de Madrid-Alcalá Slón v 
otros reverendos Prelados han concedido induN 
gencias en la forma acostumbrada. ( á 1) 
OFICINAS DE P U B L i a D A D R C O R ^ ^ a S S 
de. 8, 1.» Teléfono 10»O« W" 
Madrid.-Año XX.-Núm. 6.664 A T E Domingo 23 de noviembre d( 1930 
evos rumbos prehistóricos? 
Los viajes proporcionan a veces oca-
s ón <íe conocer, no sólo países, sino 
hombres ignorados. No creá;s que me 
que para nuestra cultura tienen ambas 
hipótesis. 
Prescindiendo de las bases geológicas. 
res t regué la frente, después de sentar ¡en intimo parentesco con las de Wege-
el aserto, para enjúgame el sudor quelner en que su autor apoya lejanamen-
el formularlo me haya podido producir, te la primera, no es posible descono-
Discurriendo del Ecuador al Polo o v i - cer que el hecho de que la industria del 
ceversa, os daréis con zonas geográfl-1 cobre y del bronce se haya manifestado 
cas y amb'entes físicos diferentes de los!en su génesis de Occidente a Oriente, 
que de ordinario os encuadra en la rea- y no viceversa, y de que mientras el 
lidad; pero difícil es qu'e os halléis c.)n Oriente se hallaba en la edad paleoli-
una sola persona distinta de las que a ^ c a se diese ya en el Occidente un 
toda hora os veis precisados a sor>ortar desarrollo art íst ico tan pujante como 
en paciencia La eeogra í ía del eapíriiu el que P011611 de manifiesto las cuevas de paciencia. La geografía del espí 
es bastante más monótona que la del Sáa-
hara africano. 
No obstante, hoy ŝ  me ha ofrecido 
a contemplación uno de los paisajes sin-
gulares recónditos, que por lo visto tle 
AlLamira y los muros de Tirinto, la 
refuerza de modo oonsiderable. Mas, 
cuando con él se acuerdan la rica topo-
nimia que es dado recoger a lo largo 
del camino que separa a España da 
Asiría y la existencia de numerosos 
C A M I N O D E L A S O L U C I O N , por K HITO 
ne, gracias a la benevolencia del exper-!nombres INDOSTIINIC03 y partos 0 
to zahori de especialidades h-.mianas ] gas en la peninsulsu 
que f irma con el seudónimo de "Bachi-, La procedeilcia ibérica d€l latIn 
11er de Alcañices", a pesar de haber vis- ta en ^ pro razones t{m voco delezna. 
to la luz en los aledaños de la -g-esia^jeg com0i de las que ^ 1 ^ ^ A 
vallisoletana de la Antigua. Trá tase dfcjformulair la supervivencia de las len-
un ch.leno, como el, aquijotado de cue'--;gruas latinaS) el monoglotismo de la épo-
po y de espíritu y, como él. dado a!!ca romana y el origen aói^dico-español 
puro cultivo de las ideas en estos t iem-^e jber0g y yisnre3i ia mUy seria que 
pos del cheque y del "cine1 
Dos horas largas ha durado nuestra 
ctoinversacióai ejemplar. Ej'emplar por 
lo cenobítica a estüo clásico, pues se ha 
desenvuelto en celda franciscana y so-
bre puntos qu'e el propio P. Marchena 
ee hubiese holgado mucho en tratar. 
Lejos del mundanal ruido y a cien co-
dos sobre las nubes. La geología, la pre-
historia, la lingüística, la mitología y la 
escrituraria han hecho el gasto. Un ban-
quete suculento de ideas, servido en si-
lencio de refectorio trapense. 
Sobre las cuestiones en cita el señor 
Thayer Ojeda, que así se llama el docto 
chileno del caso, tiene teorías origina-
les, ideas propias y trascendentes, que 
no alcanzo por qué no han hallado toda-
vía eco en los círculos especialistas de 
España. Según ellas la civilización no ha 
seguido la marcha de la luz en su des-
arrollo como hasta ahora se ha dicho, 
sino el inverso a partir de la famosa 
At lánt ida ; ni el lat ín tuvo su cima en 
el Lacio, sino en el desaparecido conti-
nente de las columnas de Hércules, jun-
to con el ibero o derivándose de él. 
Cualquier ilustrado que no desempeñe 
la cartera d© Instrucción Pública se 
da cuenta en el acto de la importancia 
exhiben inscripciones antiquísimas, co 
mo las* contenidas en el bronce de Si-
güenza y el plomo de Alcoy, interpre-
tables latinamente. 
Pero una y otra hipótesis deben exa-
minarse no a la luz de estas indicacio-
nes someras y propias de un artículo 
periodístico, sino de los datos que el 
señor Thayer Ojeda aduce en su conver-
sación luminosa, y, sobre todo, en sus 
luminosos libros y folletos. Sólo a la 
vista de la enorme erudición mitológica, 
histórica y filológica con que en estos 
intenta fundamentarlas, puede juzgarse 
del valor real que envuelven. Leyendo 
uno de ellos, tras de pasar un palique 
sabroso con su autor el lapso ya dicho 
he empleado varias horas. Por la lec-
tura no he inferido que las nuevas hipó-
tesis prehistór icas deban abrazarse a 
cierraojos; pero sí que las viejas análo-
gas deben someterse a análisis seve-
ros. Quizá aquéllas constituyan el punto 
inicial de un cambio de bordada en la 
investigación prehistórica. Desde luego 
r l ^ ^ r t ^ Z ^ restauración de los HabsburMs 
t 
— Y a es un hecho: tarifa de sesenta y propina de setenta por kilómetro. 
£1 conde de Bethlen 
llega a Berlín 
Dijo que su viaje no tiene ningún 
objetivo político especial 
C H I N I T A S £1 timo de la familia 
el mundo. 
P. Bruno I B E A S 
Valparaíso, 25 de octubre de 1930. 
E l periódico del porvenir t endrá el for-
mato de un papel de fumar. Ya vamos 
caminando a esa solución. Véase cómo la 
facilita un precursor. 
"Todo cuanto quisiera decir en el pre-
sente art ículo lo pudiera resumir en es-l 
tas palabras: el error de todos los autó-i 
cratas y la causa de su fracaso es y i 
no es una cuestión de actualidad sid° siempre creer que la fuerza es 
algo trascendente." 
B E R L I N ,22.—El conde Bethlen, pre- Comprenderán ustedes que de las tres 
sidente del bonseío Mngaro, Ueg^ « t a «^-^1° "° 
nnsíiEüi 
Las 
1 m RESTABLECER lA 
DISCIPLINA ENTRE 
LOS LASORISTAS 
m a ñ a n a a las u ve, siendo recibido por
|el canciller, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros y numerosas personalidades. 
El presidente del Reich, mariscal Hin-
denburg, recibió esta m a ñ a n a al presi-
dente del Consejo de ministros húngaro,!cantidad 
^SLÍeJln^noSa0^nqui|Wacdonald ha convocado a una 
—aice—eran muy exageraaas reunjón importante para el martes 
UNA NOTA DE NUESTRA EMBA-
JADA EN LONDRES 
WASHINGTON, 22. — La Embajada 
de los Estados Unidos en Madrid ha 
Lord Corre!! sucederá a lord Irwin 
como virrey de la India 
LONDRES, 22.—El periódico "Sun-
informado al departamento de Estado] y ^ ^ ' ^ Mi 
que las noticias transmitidas a N o r t e - k r ^ m d f c ^ ^ 
¿mér ica acerca de los movimientos | P ^ 1 ^ 1 ^ ^ ' 51 l™ZaZ í 
huele-uísticos desarrollados PTI Esnañfl:señor Macdonald, ha convocado a los 
geradas. 
Agrega el Informe que la si tuación es 
m á s tranquila y que se va rápidamente 
al restablecimiento de la normalidad.— 
Associated Press. 
Un juicio yanqui 
WASHINGTON, 22.—El diario "Wás-
hlngton Post" publica un editorial dedi-
cado a la situación política española. 
Dice el "Washington Post" que el de-
rrumbamiento de la Monarquía de A l -
fonso X H I colocaría a España en una si-
tuación desastrosa. Duda que los repu-
blicanos españoles tengan fuerza sufi-
ciente p á r a mantenerse en el Poder con 
un Gobierno estable, caso de que tr iun-
faran. A ú n cuando los republicanos lo-
graran ganar la mayor ía en las Cortes 
BU victoria significaría la victoria de los 
comunistas, que trabajan a su vez para 
derribar el régimen actual y establecer 
un régimen comunista. 
Los úl t imos movimientos de carác ter 
comunista a que ha estado expuesto Ma-
drid, cuyo fin era derribar la Monarquía 
Indican que estos elementos cuentan con 
mayor fuerza.—Associated Press. 
E l Rey y el Ejército 
LONDRES, 22.—El corresponsal di-
plomático del periódico dominical "Ob-
eerver" dice que es de una importancia 
capital el hecho de que el coronel del 
primer regimiento de Arti l ler ía españo-
la, haciéndose eco del sentir unánime del 
Arma de Artillería, haya dado su segu-
ridad personal de la lealtad de aquélla 
en l a revista pasada por el Rey el día 21 
del corriente. Las huelgas registradas en 
distintos puntos de España habían des-
pertado en el extranjero cierta descon-
fianza porque no se tenía la seguridad 
de la lealtad del Ejérci to hacia la Co-
rona. Se temía que el movimiento indus-
t r i a l pudiese degenerar en movimiento 
revolucionario. Este peligro parece ac-
tualmente alejado. Sin embargo, el por-
venir no aparece claro. E l corresponsal 
termina diciendo que es probable, a pe-
sar de todo, que lleguen a celebrarse las 
elecciones legislativas. 
Nota de la Embajada 
que se celebrará el martes próximo en 
la C á m a r a de los Comunes. Se ha roga 
que vienen de t r á s . . . ¡ni gorda! 
Muy amable. 
Dice un papel de ahí enfrente: 
Un "filántropo" alemán ha estafa-
do a varias personas en Ber-
lín y en Nueva York 
TRABAJABA POR LA FRATER-
NIDAD DE LOS PUEBLOS 
TEMAS DE PUERICULTURA 
ALIMENTACION DEL NIÑO 
La leche de la madre pertenece a sui rriblemente edificante ver desfilar *» 
h jn y en ningún caso debe serle ro-l macabra procesión los cadáveres o, 
bada La nodriza que deja a su propio i anualmente se producen en Fspafta 
hijo para i r a criar al ajeno, comece.el abandono de los hijos de las ¡Z 
un crimen, autorizado—es cierto—por i drzas. 
las leyes protectoras de la infancia. Ell Solamente en estos casos que 
'mp^dimento que algunas inscriben, s?-; puede admitirse que una mujer vaya * 
gún el cual hasta que el niño h i cum-jlactar un n.ño ajeno: 
püdo s:ete meses y quede alimentado al 1.° Cuando su hijo ha muerto, 
pecho de otra mujer no se le puede de-l 2.» Cuando cumplió un año, se h, 
jar es una de las mayores b.pocresias: destetado sm mconven-entes en buena 
sociales., Lo es porque la ley no se cum-i estación del año. siempre que pera,a, 
pie, puesto que nad e pide a la nodnzai nezca atendido por personas que ofrez 
los'documentos demostrativos de la sebean ga ran t í a s y vigilado por un m6iic¿ 
guridad de que .su hijo queda atendido, puericultor. 
IY aun cuando quedara atendido, ¿dón-l Fuera de estos dos casos, sólo se 
Ide consta que la nueva nodr za es igual;puede permi t i r la crianza del hijo aje, 
por salud y cond cienes de su leche? Y si no cuando se lacten los dos al mismo 
lio fuese, ¿qué seguridad tenemos de tiempo, bien en-lac tanda exclusiva o ayu. 
que el cariño de una mujer ex t r aña ha dándose con lactancia mixta. Cuando el 
de igualar al de la madre, por mala ama de cría ha de trasladarle a lug^ 
que nos parezca al abandonar a su h.Jo distante de su residencia, deberá llevar 
con siete meses, según la ley, y con;a su prop o hijo a la misma casa donde 
mucho menos tiempo, según la real dad se coloca, para lactario en turón del 
nos enseña en la mayor ía de ios casos? ajeno. La realidad enseña que las fami. 
I Aun cuando las apariencias couoenan lias, también con un móvil egoísta. se 
a la nodriza que abandona a su h.jo oponen a esta cristiana solución, 
para criar al ajeno, yo os pido, lectoras, I Daremos, para terminar estas breves 
indulgencia para ella. Es una mujer: iideas sobre los fundamentos míralos 
siempre inculta, educada en las ideas j de la lactancia mercenaria, que antea 
de un sórdido interés, pobre, paupérr i - lde abandonar el h7jo de la nodriza es 
ma, esclavizada oor prejuicios al mari-lpreferible que se apele a la lactancia ar-
do—cuando lo tiene— , quien sóiO piensa tiflc'al para el niño que compra la le-
en el aumento de su modesto b eucsrarJche ajena. 
a costa de su mujer y de su hijo; sol-i De la misma manera d -bímos afir, 
tera, maltratada y avergonzada, en lajmar la preferencia de la lactancia arti-
generalidad de los casos, por bu familia¡ficial para el niño comprador de la le-
y convecinos. En estas circunstancias, i che ajena, cuando éste ha de ser He. 
el estado del alma de esta mujer no es vado a lactarse fuera del domicilio pa-
bastante fuerte para resistir a tantoitemo. En este caso también el resulta-
impulso contrario, y. derramando lágri-jóo es casi siempre el fallecimiento ó la 
mas casi siempre, s.gue la corriente que grave desnutrición del niño dadoalactar 
la arrastra a la cap tal y abandona a|e^ el domicilio de la nodriza, contra-
su hijo. ¡Una nueva victima propic:a- prueba de lo que sucederá al h'in de 
toria del egoísmo y de la falta de p c - p r o p i a nodriza dado a criar a mujer 
dad sociales! |ex t raña . En ambos casos, el motivo del 
La mayor ía de los hijos de las no- mal es el mismo: la falta de los cuida-
drizas, abandonados antes del primer dos matemos, del corazón de U madre, 
año, mueren por falta de leche ma-|"qu'e no se reemplazan nunca", 
terna y de cuidados eficaces. Seria te-' Enrique SUSEB 
PALIQUES FEMENINOS 
COLONIA, 22.—Un individuo llamado 
Wilhelm Pieper, natural de Dusseldorf, | 
EPISTOLARIO ivez se orientase dirigiéndose al señor 
García Molinas, presidente de la Matri-
se hacía pas^r como escritor. Pero como| Casada y no feliz (Burgos). De mO'!terise áe Caridad aquí en Madrid y per-
sus obras literarias no le debían dar;mento _ esperar nada más. A veces esaslsona tan bondadosa como amable. 
"Creo que'en ningún país h a b r á laj10 s ^ 6 ^ 6 P?ra c°mer ' ^ Una "Tcddysta" (San Sebast ián) . -
nt ídad de menores utilizados en faenas!010 m*? lucratlV0- Poco tiempo d e s p u é s t r i g t e s . Lo peor eg lo otro: ia di Muchas gracias s l cu i-»"utii. o i  por el seudónimo hala-
conde de Bethíen,"^con quien almorzó!iirnadécuadas a'su3~esp7ritus"que ¿n Es- anjmció ^ 3 propósitos de consagrar S u | f e ^ c i a ' d e " c í a s e s , y por ende de educa- gador y por... el resto, en que ha echado 
También asistieron a esta comida las paña ." |vl<Ja a obras de carác ter f i antrópico. |ción( de sengibiiidad> de ¡deas.. . En fin.^sted el ídem. Respuestas. Primera; Un 
personalidades del séquito del presiden-l y a va. En los últ imos motines madri-1 an?lsta° con u " ° , muy,cono" .¿qué hacer ya, señora, ante lo que no inconveniente y grande: no cabe duda, 
te húngaro, el canciUer Brüníng, el m i - | l e ñ o a ' ^ ha podido ver. E3 la moda ^ ^ tales matrimonios son po. 
nistro de Negocios Extranjeros del ReichJahnra. « Para conve icerle de la necesidad de en la v:da los errores se pagan". Cierto, oíbles con la condición de que los hijos 
ei jefe supremo de la Reichwehr y otras d ¿ l"6^1" a ¡» realidad sus generosas ideas. por eso hav resignarse cristiana- han de ser católicos y el marido ha de 
personalidades. ux¡n ¿ J o A ^ L ** M„WO V ^ 1 trataba na<la n?enos ,que f « un i r / |men te , conformarse, y . . . aceptar lo que respetar en absoluto las creencias y las 
Interrogado por un redactor de la "Gal+. K 9PQa^ue 200 ó^,co de Nueva York Personas de todos los países del mundo en definitiva, no es más que una expia- Prácticas religiosas de su mujer católi-
ceta de Voss". el conde de Bethlen ha tiene 2-996 M ™ ^ - en una gran familia Para empezar la ción ju3ta pUrificadora. ca. Segunda. ¡Bah! Eso no tiene impor-
¡Qué suerte! {Cuántos animales! ¡ ¡Y,propaganda debería hacerse en los Es-l 1Iéctor Renato (Cád z).—Mejor que tancia. Tercera. Todo ello. bien. hecho resaltar que su visita a la capi-
tal de Alemania no tiene ningún carác-
ter político. Claro es, añadió, que las 
cuestiones políticas en que son iguales 
o paralelos los intereses de los dos paí-
ses serán objeto de mis visitas a los m i -
nistros alemanes. 
E l primer ministro húngaro se pro-
nunció en favor de la colaboración ge-
neral de los Estados Balcánicos. 
Refiriéndose a la cuestión de la res-
tauración de los Habsburgo en el trono 
todos enjaulados!! 
do que. asistan a todos los miembros de Hungr ía el conde de Bethlen dijo 
del Gobierno 
Se cree que Macdonald expondrá has-
ta qué punto la actitud de rebeldía del 
partido ha dificultado la tarea, ya muy 
ardua del Gobierno, 
tados Unidos, y al mismo tiempo se do-!acudir al parLtario> busc-ar otra1 K l amigo etc., etc. (Guadalajara).-En 
bena organizar un orfe.mato e terna- lco ,ocación m.ejor retT^xü^% con doüle;primer término discutir de esas materias 
"GINEBRA.—El señor LItvinoff ha re-i^10"al en DusselC;orf o Colonia para los t¡vo poseyendo usted egos Conocimien- graves con personas que carecen de cul-
huérfanos de esta gran familia mter-|tos de ¿ ^ ¿ ^ ^ que nor cierto debie- j^a , tanto filosófica como religiosa, y 
nacional. ampliar aprendiendo taquigraf ía e 'únjcamente se expresan inspiradas por 
La filantrópica idea contó inmediata- ' ingiég. jun sectarismo cerril, es inútil, es perder 
mente con la s impat ía del barón, quien| cinco preguntas (San Sebas t ián) . :el tiempo. No obstante, puede usted do-
presentó a Pieper a todas sus amista-j^g aouí cinco respuestas. Primera. Tra-'011111611̂ 3̂ 36 como desea ( y esto es plau-
des: duques, principes y a r i s tócra tas . In - tándose de la misma novela en película, sible) leyendo algunas de las muchas y 
mediatamente se constituyó un Comité ciaro es q u e . Segunda. Confesarse.'exce^entes obras de apologética, en coni" 
para reunir fondos. A l cabo de unas se-Tercera. Desde luego que sí. Cuarta. Pen^ios> Que hal lará en las librerías im-
El virrey de la India 
LONDRES, 22.—El "Daily Express" 
ice que lord Gorell será nombrado en 
breve virrey de la India, para suceder 
a lord I rw in , cuyo mandato cesa en 
abril de 1931. Lord Gorell pertenece al 
partido laborista desde 1925 y fué sub-
seéretario de Estado en Aviación, en 
1921. 
L a Prensa, satisfecha 
española en Londres 
LONDRES, 22.—La Embajada de Es-
paña en esta capital ha publicado u n i / , „ ^ n , 
comunicado dando cuenta de la indiima-'?Ue^a? todavía en Píe los Problemas d^ 
ción aue ha nrmmnorto la defensa de las fronteras indias, el 
LONDRES, 22.—La Conferencia de 
la India empezará verdaderamente sus 
trabajos el lunes cuando se reúna el 
Comité de relaciones federales para con-
cretar el acuerdo a que se llegó en los 
cinco días de discusión de la sesión ple-
naria y preparar conclusiones práct í 
cas para presentarlas primero al pleno 
de la Conferencia y después a l Parla-
mento británico. 
L a Prensa, que comenta largamente 
los resultados de la sesión plenaria, se 
siente optimista en general. E l "Time" 
hace notar la imanimidad notable de 
los discursos. "E l debate, dice, deja la 
esperanza de que por lo menos las con-
cepciones abstractas de estatuto y fe-
deración han sido precisadas. Así el con-
cepto de estatuto va a ser reconocido 
como e If in y no como la piedra angu-
lar de la autonomía. Los escéptlcos se 
preguntarán qué es lo que quedará del 
gran ideal en las próximas sesiones de 
la Conferencia, ya qué, ocurra 'o que 
ocurra, una federación j ignif ica re r tcs 
sacrificios por parte de todos los miem-
bros de la Conferencia, pero el Lecho 
de que se haya nombrado un Comité 
de relaciones federales es un signo de 
que predomina en los espíritus una nue-
va idea. E l periódico termina haciendo 
notar que cada vez que era pronunciado 
el nombre de lord I rwin , virrey de la 
India, era saludado con grandes aplau-
sos, y que Macdonald ha demostrado 
grandes dotes de presidente de la Con-
ferencia. 
Para el conservaor "Mornlng Post 
que no era de actualidad y que ya dará 
hungr ía su opinión sobre el particular Policía." 
cuando hayan desaparecido las actuales 
trabas internacionales que la sujetan. 
Después, hablando con los periodistas, 
el conde de Bethlen declaró que espera 
que el objetivo principal que persiguen 
Alemania y Hungr ía—recobrar su líber 
cibido una carta redactada en ruso en 
la que se le avisa de que en una con-
versación oída en un café se decía que se 
preparaba un atentado contra ei jefe y 
los miembros de la delegación rusa. 
En los círculos de la Conferencia no 
se concede gran crédito a esta carta. Ei 
mismo señor Litvinoff se muestra es-
céptico. 
Li tvinoff ha entregado esa carta a la 
¡Hola!. . . 
Mavda moskaskala... (Traducción ru-
sa de "por si las moscas"). 
* * * 
"¿Tiene el público derecho a silbar en 
los espectáculos? Problema que nunca 
la pacificación de los espíri tus y 
consiguiente igualdad de los pueblos en Y que siempre se ha resuelto en el 
manas, Pieper, el creador de la gran Ninguna. Quinta. Perfectamente. Su le- portantes: por ejemplo "La Religión de 
idea, pa r t í a para los Estados Unidos, t ra eg cjara ¡mostrada", de Hillaire, "Tratado de Re1l-
bien provisto de dinero para empezar laj Sócrates (Bilbao). Esa chica debe Sión"' de Blanch, "Los fundamentos de 
propaganda. [ponerse en tratamiento. SI se casa, "tal la Fe". del padre Mario Laplana, y el 
Los resultados obtenidos en los Esta- y como es tá" por lo visto ahora (de ia;bonito y útilísimo libro (a la p^r de-
dos Unidos no fueron tan grandes como ¡cabeza), va a ser eso algo compietamen-;vo"ionario) "La piedad Ilustrada", del 
en Alemania. Sin embargo, Pieper l o g r ó t e . . . catastfófico para ella y para el po-!Padre Enrique Ruiz Amado. Muy Inte-
bre marido. Para este últ imo, 
gración forzosa, desde luego 
J. M . S. (Ciempozuelos) 
la emi-que se formase un Comité, integrado por 
gente de influencia, quienes se encarga-
ron de recolectar dinero, lo que lograron 
en cantidades de consideración. 
Todo marchaba, pues, perfectamente, gunta necesi tar íamos un número ente-'P^osa, y, sobre todo, a un confesor, a 
el orden internacional. isentido no de si tiene derecho, sino en e^gegún informaba a ambos Comités el n to de E L DEBATE. Y, claro..., no pue-:un nuevo confesor, queremos decir. Esto 
"De ahí nace—añadió—la Identidad de de si tiene silbato. Mucho m á s sencillo.j secretario general de la organización,!de sev, ¡último sin perder momento. Nada más, 
Dafelor (Alcalá de Henares).—Res-!sefiora-
resantes todos ellos. 
Ella (Valencia) .—Señora: su consulta 
Para con- no es a nosotros a quien ha debido diri-
testar a todo "eso" que usted nos pre- ^ r l a , sino... a su conciencia de mujer 
criterios en lo que se refiere a la cues-
tión del desarme." 
Terminó diciendo que los círculos eco-
nómicos húngaros opinan que es de de-
sear que las relaciones económicas entre 
los dos países estén en proporción con 
las buenas relaciones políticas que unen 
a ambas naciones. 
Comentarios rusos ai 
discurso de Curtius 
"E l director de Seguridad pública del 
Estado de Nueva Jersey ha declarado 
que no permit i rá la celebración de la 
corrida de toros que se proponía dar en 
esta capital el día 30 de este mes el dies-
tro norteamericano Sidney Franklin." 
La de siempre. Y agravado. 
Porque, hasta aquí, nadie podía profe-
tizar en su pueblo. 
Ahora. . . ¡ni torear, 
dejan al yanqui de pro 
los paisanos del fenómeno.. . 
entre mister y chavó! 
* * * 
"Ayer compareció ante la Sala prime-
ra de la Audiencia don Pedro Muñoz 
MOSCU, 22.—La Prensa comtfhta el 
discurso del ministro alemán de Nego-
cios Extranjeros en el sentido de que es 
un intento de resucitar el espír i tu de Lo-
carno, pero duda de que el llamamiento 
sea escuchado por los franceses que no 
querrán ni desarmar n i revisar los tra- Seca Para ratificar el perdón que ha 
^a(jog concedido a los autores señores Freiré 
y Ariño, que fueron condenados, a ins-
tancia del señor Muñoz Seca, a un año 
dé destierro, por injurias." 
¿ P e r d o n a a quien humilde 
perdón depreca? 
¡Es t a es la mejor graoia 
de Muñoz Seca! 
VIESMO 
Pieper. 
Sin embargo, el Comité de los Esta- puestas. Primera. Su oficio consiste en i A- M- (Madrid).—Ha dejado de serlo, 
dos Unidos decidió ponerse en contacto ;facUitar anuncios al periódico donde tra afectivamente. Lo otro, lo trasladamos a 
con el Comité a lemán sin la intervención ibajan. Cultura general, buena presenta-pa superioridad, que es lo único que po-
del secretario general, Pieper. Unos re-'ción, facilidad de palabra y práct ica, mu-j<lemos hacer. 
oresentantes del Comité americano se cha práct ica . Segunda. No sabemos que Un valenciano (Valencia).—¡Cara " 
presentaron en Berlín, y no pasó mu-existan "arquitectos militares": ingenie-iba, hombre! ¿De veras considera usie 
cho tiempo sin que ambos Comités des-
cubriesen que de los fondos recaudados 
para la gran labor de confraternidad in-
ternacional, no quedaba un céntimo, y 
que Pieper, secretario y depositario del 
dinero recaudado, no podía justificar 
dónde había ido a parar. 
E l Parlamento polaco se 
reúne el día 2 
Las minorías alemanas han pre-
sentado una protesta ante la 
Comisión Interhacional 
:-: DEL COLOR :-: 
DE M I C R I S T A L 
ros, claro que sí. Tercera. Idem. Cuarta k116 "eso" es un defecto tan grande, y 
Dos puntos y aparte. Quinta. Cuando bay|Como para no casarse con una mujer que 
punto, se escribe en renglón aparte, a^o reúna todo, según usted dice, 0 
no ser proceda punto y seguido. me es bonita, buena, laboriosa, moa~s-
C. S. M . Soto (Reinosa).—No sabemos!ta. humilde, y de carác ter dulce? "e-
concretamente de ninguna Casa benéfi-jflexione, y caerá en la cuenta de que w 
ca como la que usted desea, pero tal ¡otro no constituye un defecto propia-
Imente dicho, n i . . . vale la pena siquier» 
nu lde ocuparse de eso. 
Una mujer extraordinaria Santiago 
F1 IkT ¥ T r \ I ¥ I f\ C (Coruña) .—¡Caray! No sabemos, señora, V R r M l l l l l l i l 1 1 ^ ' e l domicilio social de los profesores de 
*»* V / J - T A Ü A J W .orquesta, pero, francamente, no vemos 
' «*» * en la pregunta que se revele usted coiflO 
Vivimos días de folletín, no cabe du- .cercanías del Pol .? Lo natural ^ r i a l ™ ^ ^ ^ 
VARSOVTA, 22.—El nuevo Parlamen-
to polaco ha sido convocado para el 
día 2 de diciembre. Se cree que será 
elegido presidente de la Dieta el her-
mano, de Piisudski Juan. 
La Liga de los pueblos alemanes ha 
presentado al pres.dente de la Comisión 
mixta silesiana, Calonder, de nacionali-
dad suiza, ima protesta contra los ex-
cesos cometidos con motivo de las elec-
ciones para impedir a 'os alemanes de 
raueba gente que se relame de guato 
la idea de ver un horror interesante. 
Verlo nada más . Tomar su Lutaquita, 
» ¡sentarse cómodamente y contemplar en 
EL "HIGHLÍND H O P E " L L E V A B S y H j ^ D e s g í a c T a d a i í e n t r V m e h o s , iL pelí-
cula que tanto ansian ver es algo m á s 
que sonora; es película viva. Los per-
sonajes t rágicos se salen de la cinta, 
avanzan hacia el patio y, ¡ay del pú-
blico! 
Lo que se nota no es siquiera un mo-
vimiento doctrinario, m á s o menos ab-
surdo (tirando a m á s ) ; es sólo una afi-
ción d ramát ica . Y bay también en ello 
gotas de "snobismo", sobre todo en la 
juventud. No falta el grupo elegante, 
siempre atacado de aburrimiento, que 
(Madrid) Desconsolada 
ÜUTOGBflFO D E F O C H 
NO HA SIDO POSIBLE R E -
COGERLO 
nión española, salvo un reducido e-runo .. 
s s m ^ ' t j ^ . ***** ¿!r^msKS? r s ^ » - » " * ° * * ^ » ? -
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—A bordo del "Hinghland 
Hope" iba un manuscrito de Foch, ce-
Al t a Silesia el^libre ejercicio del dere-jdido por la viuda del mariscal a "La 
cho de voto. -Calonder ha aceptado la Nación", de Buenos Aires. En Lisboa 
protesta y ha anunciado que empezará se han recibido varios telegramas que | lo mismo se entrega a las drogas que a 
q s u investigación p o r Hohenkirchen, pedían fuera salvado este manuscrito,:las ideas tóxicas. Para este distinguido 
¡donde pocos días antes de las elecciones pero no ha sido posible encontrarlo 
camino hacia la zona templada, y a ^ I m o l ^ ^ a ^ e r ^ y c o n s u é l e s e . D«g 
Afortunadamente, la naturaleza es va-P1163 de todo- casarse' no ^ u i v a l e ^ l ' 
si les parecía poco, hacia la tórrida, i 
... mucho menos. riad^sima y en el mundo hay <ie t o d o . * ^ ^ ^ 
Por aquí tenemos algunos cuidada-; ^ ^ D0 ¿emoS es-
nos que se parecen a los supuestos e s - , ^ . ^ Vueva a ^ d el ..p^que-
quima.es fnoleros. E s t á n furiosos por-, en su esüml&d& y verá que-
que no logran la d.cha de vivir en ré-lno lo lev6 ^ Una .er seria 
gimen bolchevique y no paran de íor* n ^ ge estima eg ^ ^ 9 . 
cejear por conseguirlo, molestando a los; ^ g/a ^ beata gaz-
demás. ¿ P e r o es que no hay lugares en -a absurda"(el t i 0 qUe usted ^ 
donde pueden hartarse de esa f e l i c i d a d ? , ^ una mujer con méritos 
¡Si en el mundo hay de todo! i<usia es: virtnd ca ^ de hacer feliz a cual-
grande y está, P^porcionalmente po-; ier hombre ¿En tend ido? 
co poblada. Unos miles m á s de habí-j1 Unas donostiarra8 (san Sebastián)-- ' 
tantes ser ían como una gota de a&ua|R uegtaSi primera. Un año. Segunda-
en el Océano. ¡Qué a gusto ellos y No No egtaría bien 
QOSotros! Palomitas de las nieve* (Bilbao). 
estas. Unas monadas, por lo visto. Respuesu 
'TD^Í^^^O ^oioK-o ir, m á s sencillo J í£ l̂ía,.prov,ocado en toda la oP^jir . : / 
r ^ e ^ e r n ^ s i ^ ^ do^un ^ ^ ^ « ^ ̂ ^ í l ^ . ' ^ i í ^ í ^n¿r a l l í n " ¿ ¡ t í e i ^ r c 
cimiento de una dictadura en E s p a ñ a , i f acePtar ^ federación da a ^ e r " u ^ arrancarles el compro^'so de cheque de ochocientas libras esterlinas. 
,grupo el bolchevismo es un estupefa- amabilidad de aprovechar los últimos natural, si no directamente por terce-
1 o n v n ? f n r i r i ^ , c i e ° ^ m á s ; algo que mata la norma- sucesos para hacer una llamada al ex- persona. Segunda. Un té. Tercera. ¿ ) ,e ¡ 
un envoltorio en el que había un lidad del fastidio, aunaue al f i n m a t e : ^ ^ ^ ^ 1 i„ ^ , , f ^ 0 V J . _ . . , . . ° „ ^ „ HÍP* v nueve 
asociando calumniosamente a ella la ner' és ta ^ eleinento estable y conserva 
sona de S. M . Alfonso X i n Añade la|dor ,per0 todo dePe'nde de la f o r ^ a en 
citada comunicación que esta noticia for- que se aP1:(lue este P r ^ c í P ^ . 
ma parte de la campaña iniciada contra 
la Monarquía. 
En Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—La Prensa portuguesa 
sigue dedicando gran atención a los 
acontecimientos de España. Los perió-1 insuPerable9, Wéntico comentarlo hace 
dicos publican un telegrama proceden-¡el laborista" Daily Herald", 
te de Par í s en el que se transcribe la no-
E l "Mancbéster Guardián" comenta 
en términos parecidos la actitud de los 
Príncipes y dice que el conflicto con-
siste en que Inglaterra quiere dar la 
autonomía a la India dentro del Impe-
rio gradualmente y los indios la piden 
inmediatamente. Fuera de esto, las de-
más dificultades, aunque serias, no son 
t icia publicada por el "Oeuvre" de que Directorio militar, de acuerdo con las de-
el Rey de España había indicado al ge-'claraciones de Berenguer a los periodís-
neral Mola la necesidad de constituir un ' tas .—Correía Margues. 
no votar o de hacerlo por la lista del i El marinero ha entregado el cheque. 
mariscal Piisudski. 
E l río Rosare cambia de 
curso en Italia 
L A SPEZZIA, 22.—Los diarios dan 
cuenta de que el r ío Rosaro, cuyas 
aguas eran utilizadas por una central 
hidroeléctrica, ha logrado abrirse un 
cauce subterráneo, cambiando por com-
pleto su curso 
Entre loa náufragos del "Hinghland 
Hope" había siete súbditos portugue-
ses que embarcaron clandestinamente en 
Vigo.—Córrela Marques. 
E L BUQUE, CASI PERDIDO 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—Se ha desencadenado 
una tormenta en el mar y el "Hinghland 
Hope" ha sido dur ís lmamente atacado, 
de tal modo que se considera Inminen 
del todo. Gomo la cocaína. ¡en algunos aspectos: en cambio, su fal-¡años? No diga usted... esas cosas. Cuar* 
ta. ¡Ah, pues muy bien! 
Una lectora... y censora x — -
Respuestas. Primera. No es obligaao 
(Asturias)-• « * ta de originalidad es indiscutible. ¿ H a b r á algunos esquimales frioleros?! Del patriotismo no hay que hablar; 
No me parece que la cosa sea lmposi-jno q^ero ponerme "cursi". N i dar tam- uespuesias. í - n e r j i . «> co0 
bie. A l pronto la idea se nos antoja có-lPoco al hecho demasiada importancia.leerlo en papel de luto. Y vam° oS a 
mica, porque los imaginamos tan acos-; 'Qué m á s quisieran ellos que la tuvese! ¡las... censuras. Mejor dicho, vaI°olrog 
tumbrados al frío que creemos que de-|Me estoy riendo solo de pensar que transmitirlas "arriba", porque no ^ 
ben de encontrarse entre la nieve, como aquella noche en que la nota se hiciera, ¡no podemos complacerla i * ^ , , ^ „ o n el 
el pez en el agua. Y. sin embargo 
¿quién sabe' Acaso algunos es tán que-
josos de su clini» y anhelan el calor de 
les el Poder. que se disfruta en otras ionas de â 
te su destrucción. El capi tán Rowe, de-fierra. Es^án CÍ su derecho. ¿ P e r o no 
legado del "Lloyd" inglés, que ha lie-;sería absurdo, y molesto para los ^e- Como que los despertó 
los firmantes debieron de soñar que en- "palo" a los grabados que 1JUS1' eglU. 
traban en Madrid a tambor batiente los ¡folletín, y que, francamente, n0^ ior a 
mi l hijos de Lenín para regalar-lta un "palo" excesivo... A ^ J j ^ de 
.otra lectora o a un par de(doc'7u3ted 
Su despertar fué, sin duda, terribleJellas les parecen ¡estupendos. t-Ted ue 
uno  l s es ert  la llamada drl que sí. Ocurre a diario con todo . . " 
II río vuelve a salir a la superficie (gado hoy a Lisboa, ha ido a Peniche, i más esquimales, que alborotaran por es-1 P^a^cro. Es decir, que había pan..,. ¡yi"«ale" en el periódico. Y se expu1-
10 
a unos cinco kilómetros al otro ladoipero la agitación del mar le ha impe-jte motivo y se empeñaran en conseguir!110 pasaba nada! 
de la montaña . 'dido ver el barco.—Córrela Marques. luna grata calefacción solar para las Tirso M E D I N A 
lleen ¡ tantos y tantas! „ n n ? 
1 E l Amigo TEDD* 
